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ФИЛОСОФИЯ
МЕТАЯЗЫКОВЫЕ И КОННОТАТИВНЫЕ ФОРМЫ ФИЛОСОФИИ
Д. В. Анкин
Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург)
Нами уже были выделены и описаны архетипы философского дискурса1. В данном сообщении 
рассмотрим особенности метаязыковых и коннотативных архетипов в реализации основной функ­
ции философии — функции категориального сжатия совокупной культурно-значимой информации 
и компенсации границ человеческого разума и понимания. Предназначение философии заключается 
в совмещении конечного человеческого интеллекта с бесконечностью культурного универсума; тео­
ретическое сжатие наличного знания до «вместимости головы отдельного индивида» является кон­
ститутивной чертой, прагматической универсалией всякой философии. Именно благодаря этому фи­
лософия имеет дело с миром в целом.
Основанием всякой теоретической деятельности является рефлексия, которая только и может 
привести к разграничению объективного и субъективного, достоверного и недостоверного в содер­
жании человеческого сознания. Поэтому теоретическая направленность (установка) сознания может 
пониматься как систематически практикуемая рефлексия. В то же время рефлексия является продук­
том коммуникации, а теоретический разум — продукт разума коммуникативного («инструменталь­
ный разум» может рассматриваться лишь в качестве производного — частной формы коммуникатив­
ного). Главной функцией опирающегося на рефлексию теоретического мышления является функция 
экономии ресурсов и возможностей познающего разума. Теория позволяет осуществлять «сжатие» 
неохватного для индивидуального разума массива знаний. Теоретическое сжатие имеется как в фи­
лософии, так и в науке. Нас интересуют особенности философской теории.
Человеческий интеллект конечен, и мы определили философию как предел и границу человечес­
кого понимания. Эта граница совпадает со вторым уровнем рефлексии: философия есть рефлексия 
рефлексии. Для моделирования рефлексии рефлексии необходимо использовать семиотики, состоя­
щие из трех языковых (знаковых) уровней. В рамках четырех полученных архетипов, описанных в 
нашем прошлом сообщении, возможны два рода, каждый из которых включает по два вида: мета­
описание, включающее метаязык метаязыка и метаязык коннотации, а также гиперконнотация, вклю­
чающая коннотацию метаязыка и коннотацию коннотации. Эти формы характеризуются различны­
ми механизмами и принципами теоретического сжатия, они различным образом решают основную 
задачу компенсации конечности человеческого разума.
Прежде чем обратиться к их рассмотрению, следует заметить, что из сказанного о возможностях 
и формах философского сжатия информации в универсальных категориях ничуть не следует, что 
философом может быть только человек. Хотя философия возможна исключительно у конечного ра­
зума, но вполне возможен конечный сверхчеловеческий разум. Для моделирования соответствующей 
ему воображаемой философии, превосходящей по своему рефлексивному уровню реальную челове­
ческую философию, могут понадобиться знаковые системы четвертого, пятого, ..., и-го языкового 
уровня. Моделирование рефлексии «-го уровня знаковыми системами (« + 1)-го языкового уровня
необходимо дает 2" знаковых моделей данного уровня, т. е. в данной воображаемой философии можно 
выделить 2" архетипов. Пределом же воображаемой метафилософии любой философии будет реф­
лексивный и знаковый уровень самой философии. В своем исследовании мы ограничились исследо­
ванием единственно нам известной формы философии, наблюдаемой у людей. Однако оставим во­
ображаемую философию, тем более что нам не известна человеческая интерпретация возникающих 
в этой нечеловеческой философии категорий, таких как «возможность условий возможности», «воз­
можный мир возможных миров», «бытие бытия сущего» («сущее бытия сущего» и т. д.) и др. Вер­
немся к трехуровневой, человеческой философии.
Итак, основная функция сложных семиотик любого рода — это функция сжатия культурно-зна­
чимой информации. Теоретические формы сжатия информации производятся метаязыковыми семи- 
отиками, элементом, исходной клеточкой которых выступает понятие (понятийное сжатие через аб­
стракцию и обобщение). Идеологические же формы сжатия происходят на основе коннотативных 
семиотик, элементом, исходной клеточкой которых выступает метафора. Элементы соответствую­
щих сложных семиотик: понятие соответствует конвенциональным символам, а метафора (иносказа­
ние, образ, мифологема) —  естественным формам символа и символизма. Оба типа символизма 
служат конденсации и трансляции различных форм культурной информации.
Метаязыковые архетипы воплощают дух научной объективности и всеобщности. Рефлексия в них 
имеет теоретический характер. Метаязыковые архетипы стремятся сделать язык философии обще­
значимым, точным и определенным. Возникающие на их основе школы и направления стремятся 
выработать безличные критерии для оценки тех или иных философских положений. Классическая 
концепция истины обычно сохраняет свое значение для представителей данных архетипов даже 
в случае критического пересмотра или выдвижения альтернативных — когерентных, прагматичес­
ких, конвенционалистских — подходов. Метаязыковые архетипы создают основания для рациональ­
ного мышления и поведения. Данные архетипы являются доминирующими в западноевропейской 
философской традиции.
В метаязыковых семиотиках доминирует идея истины как соответствия. Истина понимается как 
истинность, независимая от ценностей и смыслов (означаемые не подвергаются селекции и/или 
трансформации). Безразличие истинности к ценностным и/или онтологическим предпосылкам осо­
бенно ярко подчеркивает А. Тарский, отмечающий, что результаты настоящей науки не могут опре­
деляться никакой практической целью или ценностью — ни лечением зубной боли, ни даже спасе­
нием всего человечества. Аналитик не столько интересуется поиском принципиально новых смыслов, 
сколько пытается разобраться с общезначимыми понятиями. Философы метаязыка не нуждаются 
в отыскании «интересного», они полагают, что для настоящей науки любое достоверное знание пред­
ставляет ценность.
В коннотативных же архетипах философии истина понимается как некая смысловая ценность, 
значимость. Истина здесь толкуется не столько как соответствие, которое третируется в качестве 
простой «правильности» (Гегель, Хайдеггер и др.), сколько как нечто «интересное» (важное, актуаль­
ное). Спекулятивному философу кажется, что мысли философа-аналитика хорошо известны и/или 
тривиальны («простая правильность»). Спекулятивные философы полагают, вслед за Платоном, что 
достоинство и истинность рассуждения зависят от достоинств самого предмета познания, и им со­
вершенно непонятно, каким образом могут оказаться великими, например, размышления по поводу 
оснований арифметики.
В традициях отечественной философии метаязыковые архетипы практически отсутствуют. Рус­
ская философия определяется коннотативными формами и ориентируется на существующие в евро­
пейской традиции коннотативные формы. Достаточно отметить нелюбовь к схоластике, кантианству 
и позитивизму, а также существовавшее ранее (в настоящее время ситуация в какой-то степени меня­
ется) игнорирование общезначимых логических и научных кодов философствования. Поэтому мы 
уделим большее внимание коннотативным формам.
Каким образом спекулятивная рефлексия осуществляет сжатие информации? В случае метаязыка 
ответ на аналогичный вопрос почти тривиален — благодаря переходу к семантическим категори­
ям, которые имеют большую степень общности и более абстрактны, чем категории языка-объекта.
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В случав же коннотации мы имеем не абстрактно обобщающее понятийное мышление, а мышление 
в категориях конкретно-всеобщих. Коннотации не обобщают, а ограничивают объем понятий, но 
в то же время они выводят нас за рамки понятийного мышления в область емких образов представле­
ния и восприятия. Коннотация опирается не на абстрактное понятие, а на живую метафору. «Отрица­
ние отрицания» разрушает логическую понятийность в пользу конкретной всеобщности представле­
ния мыслящего субъекта, совершая движение «от абстрактного к конкретному». Тайна спекулятивного 
сжатия, тайна «конкретно-всеобщего» раскрывается в области индивидуально-всеобщего.
Здесь можно говорить о спекулятивной рефлексии (рефлексии спекулятивного типа). Когда тре­
тий языковой уровень является коннотативным, тогда вторая рефлексия становится философской 
спекуляцией. Спекулятивная рефлексия осуществляет сжатие совокупной информации несколько 
иначе, чем рефлексия метаязыковая, — не столько за счет некоторых общезначимых категорий и зако­
нов рациональности, сколько на основе субъективных, однако стремящихся воплотить универсаль­
ный, общечеловеческий характер рационализаций. Поэтические формы выражения, литературность, 
историцизм — характерные особенности коннотативных архетипов.
Коннотативные архетипы философии выражают стремление к глубинным смыслам, осуществляя 
функцию смыслообразования («наделения мира смыслом»), они опираются на рефлексию риторико­
идеологического типа. Данные архетипы порождают философию, которая может ориентироваться 
как на практику (политика, этика, религия), так и на художественное мышление (поэзия, литература, 
искусство). Практически ориентированные формы коннотативной философии создают школы на ос­
нове принципов «партийности», а поэтически ориентированные не имеют сколько-нибудь общезна­
чимого коммуникативного кода и не выходят за рамки идиолектов. Создатели коннотативных форм 
философии часто говорят на таких «языках», которые, даже если и понятны другим, доступны для 
использования в качестве живых языков лишь ими самими.
Коннотация — это знаковая форма, более характерная для деятельности правого полушария го­
ловного мозга («правостороннее» сжатие информации). Коннотация разворачивается преимущественно 
бессознательно и действует подобно слепому внушению, что позволяет говорить о риторичности 
и идеологичности философского дискурса коннотативных архетипов. С равным основанием здесь 
можно говорить об особом философском символизме, — о метасимволах, действующих как в обла­
сти символических, так и в области дискурсивных форм культуры.
Полагание (обнаружение, наделение) некоторого смысла есть в то же время исключение иных 
смыслов. Поэтому коннотация — это всегда и своеобразная идеологическая селекция, отбор допус­
тимых означаемых. Коннотация производит информационное сжатие посредством исключения. Идет 
ологическое навязывание некоторого желания («рационализация»), выражение определенного инте­
реса производно от решения более фундаментальной задачи интеллектуальной экономии. Идеология 
является прежде всего особым типом интеллектуального сжатия оперативной памяти, а лишь затем 
и вследствие этого — навязыванием определенных интересов. Идеология осуществляет сжатие, эко­
номит оперативную память индивидов некоторой культуры посредством исключения определенных 
означаемых (замалчивание, забывание и т. п.). Склеротическое оплотнение и сгущение культурной 
информации имеет форму коннотации. Предельными формами коннотативного сжатия информации 
в культурах традиционного типа — «конденсаторами» бесконечной емкости —  являются мифы. 
Философская же гиперконнотация образует область вторичных, т. е. рефлективных, мифов.
Философское сжатие совокупной информации коннотативного типа производится в рамках созна­
ния отдельного индивида, имеет индивидуальный характер, что коренным образом отличает филосо­
фию как от мифа, опирающегося на безличные и нерефлективные стереотипы восприятия и мышле­
ния, так и от наук, которые хоть и рефлексивны, но имеют коллективный, дисциплинарный характер. 
Науки сближаются с философией на основе рефлективности, а с мифом — на основе коллективнос­
ти (стереотипности) сознания. Предельное сжатие не может быть коллективным, ибо целое можно 
помыслить лишь из некоторой точки. Коннотативное философствование опирается на предельно 
углубившуюся в себя и обнаруживающую собственную всеобщность индивидуальность. Спекуля­
тивная рефлексия стремится обрести всеобщий и универсальный характер, воплотиться в форме 
индивидуально-всеобщего. Школьные же формы метаязыковой философии уподобляются дисципли-
нарному, коллективному и независимому от той или иной культуры сжатию наличного опыта в пози­
тивных науках. Иногда это приводит к успеху: «физики» становятся физиками, «математики» — ма­
тематиками, «логицисты» — логиками.
1 См. об этом: Анкин Д. В. Основания трансцендентальной семантики // Вузовская наука начала XXI века: Матери­
алы I Всерос. науч. заоч. конф. Екатеринбург, 2002. С. 6— 10.
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Темпы разработки новых поколений «компьютерного железа» позволяют судить о том, что уже 
в ближайшие годы на основе технологии нейронных сетей будут созданы компьютеры, способные 
к самообучению. По объемам памяти они будут конкурировать с человеческим мозгом, а по быстро­
действию будут превосходить его в миллионы раз. Ожидается, что через 20—30 лет созданные на их 
основе интеллектуальные компьютеры будут не только моделировагь функции человеческого мозга 
в соответствии с заложенной в них программой, но и обладать способностью к обобщенному отра­
жению окружающей действительности, т. е. мышлением.
В эпистемологическом аспекте это требует уточнения таких традиционных для теории познания 
понятий, как «психика», «мышление», «сознание», «интеллект», которые в новых условиях должны 
быть освобождены от непременного атрибута —  «человеческий». Автором исследован генезис есте­
ственного интеллекта и, по аналогии, опираясь на синергетический принцип универсального эволю­
ционизма, предложены методы создания искусственного интеллекта1. Выяснено, что важнейшим 
условием формирования способности к отражению окружающего мира с учетом внутреннего состо­
яния живого организма (психики) стало разделение функций мозга по дискретной и аналоговой об­
работке поступающей информации. Решающим шагом на пути очеловечивания мышления стало 
формирование второй сигнальной системы, где информация кодируется через ее словесное (поня­
тийное) представление.
Показано, что аналогом второй сигнальной системы в самообучающемся компьютере должна 
стать система самоорганизации памяти. Этот процесс должен происходить в условиях самооргани- 
зованной критичности — фрактального распада надкритического состояния системы на способные 
эволюционировать дальше по прежнему плану докритические состояния2. Такой режим обеспечива­
ет оптимальное сочетание низкочастотных и высокочастотных составляющих в вейвлет-образе обра­
батываемого сигнала3. Из стохастичности режима самоорганизованной критичности следует фрак- 
тальность и автомодельность виртуальной реальности, созданной естественным или искусственным 
мозгом4.
Полученные научные результаты являются новыми для философской теории познания и отражают 
мировой уровень исследований в данной области. В пользу такого вывода свидетельствует сам факт 
относительно недавнего обнаружения явления самоорганизованной критичности (П. Бак и Ч. Танг, 
1988), а также большое число работ, посвященных этому явлению наравне с фракталами, в зарубеж­
ной и отечественной литературе последних лет5. Пионерские работы автора по вейвлет-преобразова­
нию информации в мозге в настоящее время получают экспериментальное подтверждение: уже об­
наружены вейвлеты возбудимости в сенсорных нейронах6.
В онтологическом аспекте перед человечеством вскоре встанет проблема сосуществования двух 
качественно различных форм интеллекта — естественного и искусственного. При этом искусствен­
ный интеллект будет обладать определенными преимуществами: более высокое быстродействие, 
отсутствие усталости и, возможно, больший объем памяти. В отсутствие биологической составляю­
щей социальная самоорганизация систем искусственного интеллекта может принять совершенно иные 
формы, чем человеческое общество. Чтобы не допустить конфронтации в столь разнородной двух­
компонентной цивилизации будущего, необходимо тщательно и заблаговременно проанализировать 
возникающие с появлением искусственного интеллекта юридические, этические, медико-биологичес­
кие, религиозные и другие проблемы. Необходимо также выработать общие принципы существования 
цивилизации, основанной на различных формах интеллекта, обеспечивающие их сотрудничество 
и гармоничную коэволюцию. Как представляется автору, такими принципами могут быть следующие:
1. Принцип фрактальной самоорганизации как основа динамической устойчивости цивилизации.
2. Принцип гармонии как основа коэволюции естественного и искусственного интеллектов.
3. Принцип целостности как основа защиты от непредсказуемых последствий создания искусст­
венного интеллекта.
Важной онтологической проблемой, возникающей в связи с созданием искусственного интеллек­
та, является вопрос о возможности существования у мыслящего компьютера самосознания, в том 
числе осознания своей индивидуальности, своего «я» или души. Исследование генезиса этого поня­
тия7 показывает, что у большинства народов формирование представлений о нематериальной сущ­
ности индивидуальной души и о Единой — Мировой душе, или Боге, — носило сходный характер. 
С синергетической точки зрения8 душа характеризуется следующими признаками:
1. Душа и интеллект нематериальны. Это базы знаний в информационной системе «человек» или 
иное существо, обладающее сознанием. Душа — та часть индивидуального co-знания, которая ори­
ентирована на самого его субъекта. Интеллект — та часть, которая ориентирована на внешний мир. 
И душа, и интеллект являются виртуальной реальностью, доступной к интерактивному обще­
нию в той мере, в которой они сами того желают.
2. Душа и интеллект имеют информационную природу. Информацию можно передать на рас­
стояние или сохранить в том или ином виде, например — напечатать на бумаге. Однако сами по себе 
душа и интеллект не передаются в готовом виде от одного субъекта к другому. Это означает, что они 
представляют собой информацию в действии, т. е. являются системами типа информация плюс энер­
гетический носитель. Таким образом, совокупность «душа — интеллект» весьма близко подходит 
к древнеиндийскому понятию апшан, или, говоря современным языком, к энергоинформационной 
сущности человека (субъекта сознания).
3. Информация в мозге представляется через ее разложение по вейвлетам. В качестве последних 
выступают солитоны огибающих9, описываемые нелинейным уравнением Шредингера. На роль со- 
литонов как универсальных энергетических носителей жизни указано в книге С. В. Петухова10. От­
сюда душа и интеллект имеют солитонную природу.
4. Триада «душа — интеллект — физическое тело» образует личность. Из вышеизложенного 
явствует, что личностью может быть не только человек, но и обладающий сознанием компьютер.
Фундаментальным препятствием на пути создания полноценного искусственного интеллекта явля­
ется отсутствие у существующих ныне компьютеров способности к решению задач с нечетко сформу­
лированными исходными данными, при их отсутствии или, наоборот, при их множестве, но с разной 
степенью влияния на результат решения. Человеческий мозг в такой ситуации выручает интуиция. 
Проблеме интуитивного восприятия информации при ее неполноте или избыточности и следует уде­
лить внимание, по мнению автора, в дальнейших исследованиях по искусственному интеллекту.
Плодотворной идеей в этих исследованиях представляется синтез нейросетевых методов с си­
нергетической теорией интеллекта. Отличительной особенностью развитого автором подхода к ней­
ронным сетям является осознание того физического факта, что большая совокупность регулярным 
образом расположенных структурных элементов энергетически неустойчива и спонтанно распадает­
ся на домены — области с различной ориентацией упорядочения или агрегирования элементов. При­
мерами являются области спонтанной намагниченности в ферромагнетиках, области спонтанной
поляризации в сегнетоэлектриках, области спонтанной деформации в сегнетоэластиках и др. Ткани 
многоклеточных живых организмов также подвержены доменизации. С. В. Петухов приводит много­
численные примеры доменов в строении растений и животных, в том числе в строении нервной 
ткани. В свете изложенного представляется вероятным, что упомянутая выше протяженная много­
слойная нейронная сеть типа персептрона при определенных внешних условиях также должна ис­
пытывать фазовый переход в своей топологии и разбиваться на нейродомены.
Под действием внешних факторов доменные стенки способны скачкообразно перемещаться, вклю­
чая возникновение новых стенок іл исчезновения старых. С образованием и исчезновением нейродо­
менов связано явление гистерезиса свойств нейронной сети. Нелинейные возмущения любой домен­
ной структуры приводят к распространению вдоль границ доменов (по доменным стенкам) 
уединенных волн постоянного профиля без диссипации энергии в окружающие пространство — со- 
литонов. В случае биодоменов имеют место биосолгипоны, на важную роль которых в самоорганизации 
живой материи указывает в своей книге С. В. Петухов. Для нейродоменов уместно говорить о нейро- 
солитонах. Выше уже указывалась особая роль солитонов нелинейного уравнения Шредингера как 
вейвлетов, по которым возможно разложение сигналов в мозге человека. Такие вейвлеты с полным 
основанием можно назвать нейровейвлетами.
Конкретная задача в рамках исследуемой проблемы заключается в том, чтобы на основе предло­
женной ранее автором синергетической теории интеллекта показать роль нейросолитонов как вейв­
летов, по которым в мозге происходит разложение информационных сигналов и формирование свер­
нутых блоков (баз) знаний. Это позволит рассматривать интуицию как процесс подключения к этим 
базам и практически мгновенного схватывания сути содержащейся в них информации.
1 См., например: Браже Р. А . Генезис естественного интеллекта и методы создания искусственного интеллекта // 
Континуальные логико-алгебраические исчисления и нейроматематика в науке, технике и экономике: Тр. Междунар. 
конф. Т. 1. Ульяновск, 2001. С. 35— 38; Он же. Взаимодействие естественного и искусственного интеллектов. Ч. 1. 
Эпистемологический аспект [Электрон, ресурс] // Поволжский журнал по философии и социальным наукам. 2001. № 9. 
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Новосибирский государственный университет
Философские проблемы явления динамического хаоса. Открытое сравнительно недавно яв­
ление динамического хаоса состоит в том, что поведение очень простых нелинейных систем класси­
ческой механики во многих случаях оказывается хаотическим. Хотя такие системы описываются 
детерминистическими уравнениями движения, которые однозначно определяют будущую (и прошлую) 
эволюцию, их траектории оказываются хаотическими, то есть случайными. Таким образом, необхо­
димость и случайность в классической механике не противоречат друг другу, как это считалось до 
недавнего времени в физической и философской литературе. Философское значение этих результа­
тов современных физических и математических теорий было проанализировано в наших статьях1.
Традиционно возникновение случайного поведения в физических системах (например, газе) связы­
валось с «массовыми явлениями», т. е. взаимодействием многих частиц. Однако явление динамическо­
го хаоса вскрывает другой механизм возникновения случайного поведения. Оказывается, что в очень 
простых механических системах в определенных условиях возникает хаотическое движение. Этот 
хаос, в отличие от хаоса в «массовых явлениях», не является результатом действия случайной силы: 
ее здесь просто нет. Случайное поведение характеризует здесь изолированную индивидуальную си­
стему и имеет, следовательно, внутреннюю природу. Истинной причиной динамического хаоса явля­
ется фундаментальное свойство локачъной неустойчивости движения, которое означает, что любые 
две сколь угодно близкие в начальный момент траектории могут со временем разойтись сколь угод­
но далеко. Разбегание траекторий вместе с ограниченностью области движения приводит к так на­
зываемому процессу перемешивания. Этот процесс характеризуется полным набором хаотических 
свойств — отсутствием корреляций, непрерывным спектром движения, невозможностью описания 
движения в аналитической форме. Таким образом, в классической механике существуют ситуации, 
когда замкнутые системы обладают хаотическим поведением и должны описываться логически не­
совместимыми категориями необходимости и случайности одновременно, что, конечно, является па­
радоксом.
Разрешение этого противоречия заключается, по нашему мнению, в том, что объекты, к которым 
применяются эти категории, не могут считаться тождественными — они принадлежат к разным ми­
рам. Движение происходит в природном мире {мир 1), но законы движения имеют бытие не в этом 
мире, а в другом, вневременном, мире (мир 0). Предлагая такое описание, мы следуем концепции 
трех миров К. Поппера: мир 1 — это физический, природный мир, мир 2 — это мир ментальных 
состояний и процессов, здесь находятся субъекты мышления и познания, мир 3 — это мир социаль­
ного знания, мир информации. Эту классификацию мы дополняем миром 0 — миром идей. Итак, 
закон, выражающий аспект необходимости в движении, и само движение по этому закону, которое 
может быть хаотическим (случайным), — это не одно и то же. Они принадлежат к разным мирам. 
Поэтому категории необходимого и случайного прилагаются здесь к разным объектам, имеющим 
разный онтологический статус.
Другая проблема, которая возникает в связи с открытием динамического хаоса, — это проблема 
причинности. Часто принцип причинности формулируют следующим образом: «одна и та же причи­
на при сходных обстоятельствах порождает одно и то же следствие». В свете проблемы динамичес­
кого хаоса такой формулировке следует придать операциональный вид: два состояния физической 
системы находятся в причиной связи, если малое изменение начального состояния (причины) приво­
дит к изменению конечного состояния (следствия) такого же порядка малости (принцип е-причинно- 
сти). При хаотических движениях динамической системы принцип е-причинности не выполняется. 
Малые изменения начального состояния на величину е экспоненциально нарастают со временем,
так что следствия становятся неадекватными причине. Нарушение принципа е-причинности есть 
результат потери корреляций между динамическими состояниями системы из-за перемешивания. Для 
хаотической динамической системы мы не можем операционально установить, что ее состояние 
на больших временах причинно связано с начальным состоянием. В этом смысле хаотическое пове­
дение динамической системы является «беспричинным».
Отсутствие корреляции между состояниями системы на больших интервалах времени означает 
невозможность долговременных предсказаний. На практике исходное состояние системы известно 
всегда с некоторой погрешностью. Если бы движение было регулярным, не хаотическим, то выпол­
нялся бы принцип е-причинности, и, уменьшая погрешности в определении начального состояния, 
мы всегда смогли бы сделать прогноз будущего состояния системы с любой желаемой точностью. 
Однако большинство движений нелинейной динамической системы является хаотическим, и тогда 
принцип s-причинности выполняется только в течение определенного временного интервала, кото­
рый определяет принципиальный предел предсказуемости.
Концепция Пригожина. На основе явления динамического хаоса И. Пригожин развил целую 
программу пересмотра основ классической и квантовой механики2. Его основная цель — построить 
микроскопическую теорию временной необратимости. Пригожина не устраивает обычная интерпре­
тация второго начала термодинамики, согласно которой необратимый рост энтропии — это только 
среднее поведение системы, когда мы отвлекаемся от флуктуаций. Он хочет ввести необратимую 
эволюцию на фундаментальном уровне, без каких-либо усреднений, и утверждает, что удалось най­
ти новый математический формализм, дающий решение этой задачи для хаотических динамических 
систем. В конце концов Пригожин утверждает, что фундаментальные законы движения для разме­
шивающихся систем необратимы во времени и определяют тем самым стрелу времени на микроско­
пическом уровне. На наш взгляд, программа Пригожина ошибочна как по постановке задачи, так 
и по ее решению. Если Пригожину удалось, как он утверждает, построить микроскопическую энтро­
пию, то это может только означать, что он провел какое-то изощренное усреднение. Сама же цель 
ввести стрелу времени на микроскопическом уровне иллюзорна, так как само понятие «стрела вре­
мени» является, по нашему мнению, плодом недоразумений.
Проблема «стрелы времени». Сложилось устойчивое мнение, что об однонаправленности вре­
мени свидетельствуют фундаментальные физические процессы, протекающие в одном направлении. 
Они якобы и определяют соответствующие стрелы времени. Наиболее часто выделяют три стрелы: 
термодинамическую, космологическую и эволюционную.
Термодинамическая стрела времени. Эту стрелу связывают со вторым началом термодинамики, 
которое утверждает, что любая изолированная система всегда стремится к состоянию термодинамичес­
кого равновесия, в ходе которого энтропия возрастает. Стремление к термодинамическому равновесию 
имеет универсальный характер и не знает исключений. Отсюда возникает идея, что время течет в том 
направлении, в котором происходят необратимые физические явления с возрастанием энтропии.
Космологическая стрела времени. Расширение Вселенной имеет всеобщий, всемирный харак­
тер, и, казалось бы, лучшего процесса для обоснования направленности времени подобрать нельзя. 
Однако легко опровергнуть существование этих двух стрел на основе общего методологического 
принципа локальности физических явлений: все явления, происходящие в конечной области про­
странства, определяются силами и полями, действующими в этой области, и не зависят от того, что 
происходит в других областях пространства, не взаимодействующих (в течение рассматриваемого 
интервала времени) с данной. Поэтому поведение часов в данной области пространства, равно как 
и любого локального процесса, не может зависеть q t  роста энтропии в других местах и во Вселен­
ной в целом. Если бы космологическое расширение определяло стрелу времени, то должен был бы 
существовать способ физического воздействия на часы в конкретной локальной области, которое 
непрерывно сообщало бы им, что происходит со Вселенной. Но такого воздействия не существует3. 
Отсюда следует, что ни термодинамическая, ни космологическая стрелы не могут служить основа­
нием направленности времени.
Эволюционная стрела времени. Явление жизни представляют собой истинно необратимый 
процесс. Живой организм рождается, развивается и умирает, и пикто никогда не наблюдал, чтобы 
после смерти организм оживал, молодел и возвращался в семя или утробу. Когда говорят, что про-
шлое никогда не возвращается, то, конечно, имеют в виду в первую очередь эти жизненные явления. 
Поэтому кажется весьма убедительным, что развитие организмов задает положительное направле­
ние стрелы времени.
Однако и это рассуждение столь же некорректно, как и все предыдущие. В нем направленность 
времени снова связывается с некоторым необратимым процессом, и здесь вовсе не важно, что не­
обратимость эволюции более очевидна, чем некоторых других физических процессов. В явлениях 
жизни особенно хорошо видно, что прошлое никогда не возвращается. Но прошлое никогда не воз­
вращается и в обратимых процессах: этим свойством обладает не только жизнь, это свойство любого 
движения. Движение есть смена одного состояния системы другим, и эта смена происходит всегда 
в одном направлении: старое состояние сменяется новым состоянием — старое остается в прошлом, 
новое открывает будущее.
Беззначность времени. Мы считаем, что время можно определить как некий универсальный 
язык для исчисления движения. Это свойство движения и делает возможным введение универсаль­
ной категории времени, в котором исчисляются все движения, имеющие место во Вселенной. В этом 
смысле во Вселенной действительно есть универсальный поток: все изменяется, все течет в едином 
потоке движения. Поскольку направление универсального движения невозможно изменить, то бес­
смысленно приписывать времени какой-либо знак, ибо оно в принципе не может обращаться: время 
как исчисленное движение всегда увеличивается. Таким образом, время нужно рассматривать как 
беззначную величину. Эта идея впервые была выдвинута А. В. Шубниковым4. С нашей точки зрения, 
понятие «стрелы времени» имеет смысл, если время с равным основанием может быть либо положи­
тельным, либо отрицательным. Но как исчисленное движение время всегда увеличивается и никогда 
не может уменьшаться. Это означает, что оно не принадлежит к категории значных величин, и по­
этому бессмысленно говорить о направлении «стрелы времени». Все эти рассуждения относятся 
к философской категории времени, а вовсе не к символу t в физических законах. Инвариантность 
многих законов физики относительно замены знака переменной t вскрывает важное свойство сим­
метрии математической формы этих законов, а отнюдь не свидетельствует о возможности обраще­
ния времени как философской категории. В уравнениях физики мы имеем право приписать времен­
ной переменной положительный или отрицательный знак, но это всего лишь математическая операция, 
вовсе не свидетельствующая об обращении времени. Итак, проблема «стрелы времени», с нашей 
точки зрения, отпадает сама собой, если время рассматривать как беззначную величину.
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АНТРОПОРЕАЛЬНОСТЬ, ЯВЬ И ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ
В. И. Красиков
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Представленный здесь проект понимания человека — проект экзистенциальной антропологии — 
предполагает попытку сочетания антропологического и экзистенциального подходов. Существуют
«видовые значения» человеческой реальности, «создающие» разнообразнейшие онтологии. Они не­
посредственно представленны, случаются в индивидуальном самоудостоверении, в «ауре значений» 
каждый раз отдельного представителя вида, что по р о ж д ает  знакомое нам разноообразие «картин 
мира».
Антропореальностью мы называем значения самоудостоверения своего жизненного присутствия, 
значения видового существования, являемые в жизненном процессе каждый раз отдельного челове­
ческого тела. В человеке взаимопроникновение наличествуют, коэкзистируют телесный, психический 
и сознательный уровни, на которых и происходят слитное продуцирование значений существования. 
Все же в этой слитности дифференцирующее усмотрение различает две группы значений антропо­
реальности: телесно-психические и психоментальные. Первые контактно-жизненно удостоверяемы, 
заданно-однозначны и безусловно-требовательны, проще говоря, они естественны, есть алгоритми- 
зованные видом впечатления и запечатлевания. Вторые — вариативно-неопределенны (ибо опреде­
ленность возникает в пожизненном опыте, индивидуальной судьбе-реализации), опосредованы ду­
шевной работой выбора, поиска. Единство задано единством субъективности, взаимодополняемостью 
уровней сосуществования. На телесно-психическом, самом первично-непосредственном, уровне фик­
саций запечатлеваний возникают следующие комплексы значений.
1. Значения пространственных координат собственного конкретно-телесного нахождения среди 
других отдельных объектов, локализации своего тела, его перемещений. Чувство-знание о том, что 
мое тело находится «здесь и теперь», «в этих условиях» образует самый фундамент всех возможных 
представлений о реальности, представленности «внешнего» мне, моим органам чувств. Живое «от­
дельное», особо организованный, резко обособленный пространственный континуум делает себя — 
и в этом особенность его бытия — единственной подлинной «точкой отсчета» для всего прочего. 
Именно из значений топики тела вырастают в филогенезе, онтогенезе и другие значения — через 
самодифференциацию и избирательное артикулирование.
2. Значения дления себя во времени, возникающие благодаря формированию устойчивой, пожиз­
ненной органической памяти и совершенствования опережающего отражения. Они фундируют со­
бой специфически человеческое качество существования «отдельного». Человеческое существова­
ние становится осознаванием срочности своего присутствия. Это произошло вследствие расчленения 
всегда «сейчас» памятью и предваряющим ожиданием на «прошлое» и «будущее». Сама новая тем­
поральная развертка существования в человеческом сознании представляет собой сочетание непре­
рывной жизненной необратимости и напряжения сознания «все остановить, освоить и обратить». 
Она имеет разные конфигурации трех своих элементов в зависимости от возрастного сезона суще­
ствования.
3. Значения чувствования своего тела возникают как фиксации-осознавания потребностных со­
стояний и их физиологических, психологических реализаций. Тело имеет свое самостоятельное со­
держательное существование, это первичная видовая данность. Именно из значений самочувствия 
активизма собственного тела возникает устойчивая интуиция о биполярности мира. Человек и мир — 
два равноправных онтологических центра активности и взаимодействия.
4. Значения душевного активизма, или значения присутствия в теле направляющей внутренней 
силы (души, сознания, «я»). Они возникают сначала как фиксации-осознавания эмоциональных со­
стояний удовлетворения-неудовлетворения, достижений-поражений, волевых усилий, процессов мыс­
лительной активности, запоминаний, обдумываний предстоящего и затруднительных ситуаций. Лишь 
позднее выделяются первые смутные интуиции о том, что это индикации особого, стабильно-пожиз­
ненного характерного начала. Артикуляция душевного содержания рефлексий, самоотличение «я» — 
магистральный путь развития человеческого самопознания и постижения мира.
5. Значения измененных состояний тела и сознания — фиксации-осознавания особых, отличных 
от нормы здравого бодрствования, переживаний (запомненных снов, восприятий в болезненном бре­
ду, запомненных переживаний наркотических галлюцинаций, трансов ярости, оргазмов, лишенности 
пищи, сна и т. п.) Эти переживания, весьма разнящиеся и по своей интенсивности, и по своей гедо­
нистической оценке, играют важную роль в человеческом переживании реальности. Они пограничны 
и в каком-то смысле запредельны — именно они позволяют людям в разных степенях четкости
и силы осознать условность и относительность самого континуума значений, составляющих обычно 
то, что называют явью, здравым бодрствованием. Между острым наслаждением и острой болью, 
между возбуждением и торможением «вне нормы» простирается поле значений измененных состоя­
ний тела и сознания.
Итак, значения пространственно-временных пределов и собственного активизма, телесного и ду­
шевного, и есть значения антропореальности, продуцируемые нашими телами и психической орга­
низацией (ее, так сказать, «нижней», чувствительной, физиологической частью). Они ответственны 
за чувства объективизма присутствия, непреложности внешнего мира. Они, собственно, и есть «ре- 
альность-для-нас», которая иной и быть не может. Сознание может продуцировать самые разные 
идеалистические миры, но даже они незримо наделены пределами визионерства от этих простей­
ших значений антропореальности. Последние могут быть лишь значениями сопротивления-присут­
ствия отдельного тела, источника активности-силы среди других сталкивающихся сил.
В дальнейшем, уже собственно человеческом качестве развития душевное, ментальное напряже­
ние самоузнавания создает, артикулирует по-новому первичные значения антропореальности. По­
добное напряжение создается самообособляющейся и самоорганизующейся частью психики — со­
знанием, точнее, самосознанием. Самоосознавание тела, собственного активизма характерно душевно 
разлиновывает общий жизненный профиль самосохранения, порождая уже человеческие интенцио- 
нальные координаты. Хотя они и вторичны по отношению к исходным значениям видового челове­
ческого существования, но, «надстраиваясь», превращаются в самодовлеющие и первичные для со­
знания. Они же формируют устойчивость значений надындивидуальной социокультурной 
(общественной) реальности. Они становятся первичными для людей, в их континууме человек само- 
идентифицирует себя прежде всего как существо, наделенное душой и мыслью. Новые пределы, 
интенции душевной жизни представляют собой качественные модификации древнейших инстинктов 
живого — возрастание «предметной» неопределенности в устремлениях, потенциальности и полива­
риантности. Важнейшая, фундаментальная их особенность состоит в том, что все они представляют 
собой формы самоутверждения, самополагания существования отдельного, душевно чувствующего 
либо осознающего свою отдельность, репрезентирующего «мир» через свою отдельность.
Импульсы самоподдержания, саморазвития, самообосновывания — в какой бы форме они ни 
были — составляют общий изначальный жизненный контекст, формат человеческих интенгрш. По­
следние можно по праву назвать «писанной» метафизической конституцией бытия самообособляю- 
щегося, самоорганизующегося отдельного, писанной осознаваемым прояснением, фиксацией в опре­
деленных, самоотчетных представлениях-понятиях.
1. Устремленность к самоутверждению в своей среде обитания. Эта интенция поиска своего ме­
ста, значительности, приоритетна, потому что является развитием, человеческой модификацией кор­
невого императива живого — инстинкта самосохранения. Проснувшаяся в человеческом сознании 
отдельность ставит под вопрос правомочность своего существования как отдельного: почему? каков 
в этом смысл?
2. Имманентность состояний ожиданий предстоящей благоприятности, собственной жизненной 
перспективности. Ожидание — базовый жизненный смысл, раскрыващийся в надежде и вере. Зна­
чения «вера» и «надежда» — необходимое мобилизационное сопровождение устремленности к са­
моутверждению. Сама долговременная активность «отдельного» возможна лишь в формате состоя­
ний искреннего жизненного нарциссизма, упрямого ожидания жизненного улучшения, убежденности 
в собственной исключительности и соразмерности всему «остальному». Надежда — указующий вектор 
жизненного оптимизма, экспансии, самоутверждения, цвет жизни, ее общая конфигурация (перспек- 
тивизм). Вера — опорные точки, содержательные координаты надежды.
3. Имманентность состояний искательности. Любое живое «отдельное» существует, самоутверж­
дается прежде всего среди себе подобных. Конечно, как элемент множества «отдельное» участвует 
в межвидовой конкурентной борьбе, являясь составляющей «совокупного субъекта» адаптации. Но 
все же подлинная и единственная арена самоутверждения «отдельного» — среда его вида, сородичи. 
Искательность укоренена в животных видах, где каждое «отдельное», благодаря свободе передвиже­
ния в пространстве, имеет свою более вариативную историю: происхождение, рост, созревание. Бес­
помощности, слабости детства имманентна искательность защиты, покровительства, помощи. В даль­
нейшем, с ростом организма и набором жизненной мощи, она модифицируется в искательность со­
юзников, половых партнеров, друзей, порождая значимости общения, дружбы, любви, толерантнос­
ти, патернализма, коллективизма и т. п. Задача этой интенции — создание сети поддержки отдельному 
в его среде обитания.
4. Имманентность соразмерения всего происходящего собственным душевным масштабом. Речь 
идет об оценивании — неотъемлемой стороне человеческих отношений с окружающим. Человек — 
мера всех вещей. Причем он не то чтобы сознательно присвоил себе прерогативы вселенского арбит­
ра, попросту он так бытийно исполнен. Принцип самодостаточного, самоуправляемого, самозамкну- 
того «отдельного» и одновременно члена множества себе подобных, объединенных одним конститу­
тивным основанием, — фундаментальный метафизический принцип живого вообще. Его можно 
назвать принципом микрокосмичности или принципом монады.
Микрокосмичность каждого характерного вида предполагает свое особое основание, свою манеру 
бытия, свою «конституцию». Все же остальное, т. е. макрокосм, проявляется через эти внутренние 
конститутивные формы. Подобное познается подобным. Наша микрокосмичность упаковывает нас в два 
вложенных в друг друга мировоззренческих футляра — видовой и индивидуальный.
Для отдельного человеческого сознания достоверность его присутствия соткана из переживае­
мых и памятливо удерживаемых значимостей собственного тела, окружающей его контингентности 
и пытливого в отношении себя сознания («я»). Это мы и обозначаем как явь. Ее структура: 1) «Я». 
Его можно описать с помощью метафоры «трансформа», эмпатии. Через индивидуальное «я» и есть 
мир для человека — явь или «я-в-...», где многоточие выражает способность стать чем-угодно. Моя 
жизнь есть «я» потому, что я становлюсь тем, чем я живу, воплощаюсь, оборачиваюсь, кем я хочу. 
Единственное инвариантное, общечеловеческое — это сама способность трансформности (быть 
многим-иным) и способность эмпатии (понимать-воплощаться во многих-иных). 2) «Я-в-теле». Каково 
будет «я», зависит во многом от изначальных условий роста его из первозданной слиянности с телом 
(я-в-теле). «Я», конечно, высшая структура, но энергия, на которой существует и расцветает эта 
структура, даваема, продуцируема психофизиологической организацией тела. Реальное сознание есть 
каждый раз «дух», подпитываемый качественно определенной по объему жизненной силой, которая 
естественно-интенционально форматирует развивающееся сознание в координатах неких общих вку­
сов, предпочтений. 3) «Я-в-памяти», или материалы существования. Материалы существования пре­
бывают в памяти, «мир» конструируется из них. Сама память, материалы существования создаются 
во многом сразу «под себя» — тем «я», которое еще смутно, неопределенно, но сразу характерно. 
Мы сами безотчетно создаем то, к чему потом будем уже сознательно стремиться и что будем нахо­
дить. Память, таким образом, есть устойчивый базис яви, мира отдельного человека, индивидуаль­
ной реальности именно вследствии, во-первых, своей пожизненной устойчивости и, во-вторых, сво­
его родного для «я» характера, «я-образности». Память потому в основе своей эгоцентрична, активна, 
избирательна. 4. «Я-в-контингентности». Контингентностью я называю ограниченно-избиратель­
ный объем впечатлений, знаний, информации, контактов с людьми и вещами, получаемый отдель­
ным человеком в качестве материалов существования его яви. Материалы существования выстроены 
у всех людей в принципе одинаково, подчиняясь «незримой руке» вида в нас: телесно-психической 
заданности развития с приоритетом репродуктивной предназначенности. Основные конфигурации 
контингентности: репродуктивная (быть детьми и стать родителями), половозрастная (окружение 
людей одного с нами поколения, из которых мы находим друзей, врагов и половых партнеров), лич­
ностно-деятельностная, социокультурные символы (синхронизации индивидуальных сознаний).
ДВА ЛИКА МОРАЛЬНОГО ДОБРА
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Грусть от того, что не видишь добра в добре.
Н. В. Гоголь
Тема добра и зла столь глубока и столь много содержит в себе парадоксов, загадок и тайн, что 
едва ли будет когда-либо исчерпана. В Евангелии от Матфея Христос провозглашает: «Да будете 
сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми 
и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая 
вам награда?»1 Далее Спаситель призывает: «Не судите, да не судимы будете; ибо каким судом суди­
те, таким будете судимы»2. Судить других — это значит подвергать людей и их поведение мораль­
ной оценке, оценивая их негативно как конкретные проявления зла. Но вправе ли человек судить 
других, когда сам грешен? Не лучше ли ему углубиться в свое сердце, чтобы обнаружить и искоре­
нить источник зла в себе самом?! И вправе ли мы осуждать других, когда есть Высший — Боже­
ственный суд. Бог, как Высший Судия, знает все начала и концы человеческого и природного бытия, 
Он альфа и омега всего сущего. Человек же судит о других субъективно, с ограниченной точки зре­
ния, не учитывающей многих сторон, нюансов и скрытых от посторонних глаз тенденций развития 
нравственной жизни людей. То, что с человеческой точки зрения воспринимается как зло, с позиций 
Божественного Провидения может иметь позитивный духовный смысл. Ведь для того, чтобы нрав­
ственно возвыситься, порой необходимо прежде очень низко пасть. Вспомним Жана Вальжана, ге­
роя романа Гюго «Отверженные», который встал на путь нравственного возрождения и праведности 
только после того, как ограбил мальчика-савояра, а до этого обворовал священника, давшего ему 
кров и пищу. Преступления, совершенные им в отношении невинных людей, пробудили в нем муки 
совести такой силы, что он решительно и бесповоротно поменял свою жизнь. Таким образом, мо­
ральное добро и зло — это не только соотносительные, но и по своему существу относительные 
понятия. Каждый человек несет в себе комплекс моральных достоинств и пороков. Причем часто его 
пороки есть продолжение его же достоинств, и наоборот. Но совсем другое дело — добро и зло как 
понятия духовного порядка. Безусловное и абсолютное добро — это Бог, источник всего сущего 
и гарант вечной жизни. Духовное же зло не является абсолютным (христианство следует отличать 
от манихейства), но постоянно тяготеет стать им. И. А. Ильин выделял два уровня духовного зла: 
демоническое и сатанинское. В статье «К истории дьявола» он писал: «“Демонизм” и “сатанизм” — 
не одно и то же. Демонизм есть дело человеческое, сатанизм есть дело духовной бездны. Демони­
ческий человек предается своим дурным страстям и может еще покаяться и обратиться; но человек, 
в которого, по слову Евангелия, “вошел сатана”, — одержим чуждой, внечеловеческой силой и ста­
новится сам человекообразным дьяволом»3. Духовное зло есть источник смерти и путь к вечной 
гибели человека. Между моральным и духовным злом нет непреодолимой преграды. При определен­
ных условиях моральное зло перерастает в духовное. Моральное добро также может одухотворить­
ся: праведник — стать святым, обожиться. Наконец, практически всякий человек заслуживает снис­
хождения и милосердия за творимое им зло, потому что оно совершается не по одной только свободной 
воле человека. Еще апостол Павел подметил, что моральное зло и грех, лежащий в его основе, 
не вошли бы в мир, если бы не дана была человеку заповедь или закон: «Что же скажем? Неужели 
от закона грех? Никак; но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы 
и пожелания, если бы закон не говорил: “не пожелай”. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел 
во мне всякое пожелание; ибо без закона грех мертв»4. Всякая заповедь, всякий закон, данные чело­
веку для его же блага, на самом деле есть испытание его свободы. Через них злые духовные силы 
искушают человека, прельщая его картинами иллюзорного блага. Не всякий обладает духовной зор­
костью и силой воли, чтобы не поддаться этим соблазнам.
Однако не только через нарушение закона, но, как это ни парадоксально, и через его безукориз­
ненное исполнение человек может оказаться во власти злых духовных сил. Здесь мы подошли еще 
к одному важному аспекту различения духовности и моральности. Удивительно, но Иисус Христос 
свой праведный гнев более всего обращает не на грешников, а на праведников (фарисеев), которые 
беспрекословно выполняли заповеди Моисея. Почему, спрашивается, столь непреклонен к ним Спа­
ситель? Ответ на этот вопрос мы находим у о. Павла Флоренского: «Почему ценна заповедь, суббо­
та? Потому, что дана Богом. Но представьте себе, что я забуду Бога, перестану видеть Его, любить 
Его как Отца, а всей душой прилеплюсь к Его словам, к самим заповедям. Тогда они станут для меня 
злом, хотя сами по себе они — добро и не перестают быть хорошими. Тогда празднование субботы 
становится кумиром, потому что для человека тогда есть только заповедь, а не веяние Силы Божией. 
Поскольку утверждение это правильно, постольку пленяешься самому себе. Тогда всякое нравствен­
ное правило и вся их совокупность становятся самодовлеющими в силу того и по той причине, что 
именно я их признал таковыми. Таким образом, заповедь становится моим рукотворением, и человек 
с пути поклонения Богу становится на путь идолопоклонства, поклонения самому себе. И чем выше 
предмет такого увлечения, тем оно опаснее. Чем чище живешь, тем глубже, опаснее и неискорени­
мее страсть поклонения себе самому»5. Вот почему утверждает апостол: «Сказываю вам, что там 
на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведни­
ках, не имеющих нужды в покаянии»6.
Подведем некоторые итоги. Прежде всего необходимо провести границу’ между духовным и мо­
ральным аспектами добра и зла. Это важно как для религиозной, так и для нравственной жизни 
человека, как для метафизики, так и для этики. Главный вывод здесь таков: моральность — это 
свойство человека, полученное им в результате грехопадения. Существование морали, которое со­
пряжено с различением добра и зла, есть важный признак падшести человечества. Ведь не случайно, 
что моральность человека концентрируется в совести, укоряющей каждого в его несовершенстве: 
личном (приобретенном при жизни) и онтологическом (унаследованном от прародителей человече­
ства). Совесть (со-вестъ) — это совместная мука людей об утраченной благой вести и источник 
стремления к совершенству. («Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»7). Сле­
довательно, моральное добро и зло, равно как и вся мораль как таковая, относительны. Их абсолю­
тизация чревата богоотступничеством. Для человека абсолютной ценностью может и должен быть 
только Бог, но отнюдь не мораль. Главная цель человеческой жизни в христианстве — не нравствен­
ное совершенство, не праведность, а спасение через обожение. Если Христос, будучи Богом Сыном, 
вочеловечился, то и человек должен и может уподобиться Богу. Христос, безусловно, есть Добро, но 
Добро Божественное, а не моральное, ибо Царствие Его не от мира сего. Вот почему попытки сугубо 
этического толкования многих Его заповедей порождают лишь недоразумения у религиозно непрос­
вещенных людей. Разве возможно, к примеру, этически позитивное прочтение следующего наставле­
ния Спасителя: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но 
меч; ибо Я пришел разделить человека с отцем его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. 
И враги человеку — домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; 
и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня»8? Для Бога же, смеем предполо­
жить, абсолютной ценностью является человек. Вот почему Христос необыкновенно суров к греху, 
но столь же милосерден к грешнику и готов простить всякого раскаявшегося в своих преступлениях 
и грехах человека. Для Спасителя фигура мытаря, сознающего свое ничтожество перед другими 
людьми и Богом, является более привлекательной, нежели вид закостеневшего в своей праведности 
фарисея.
Если в повседневной жизни не дифференцировать духовный и моральный аспект добра и зла, то 
очень часто интенция к добру оборачивается непредсказуемыми последствиями. Рассмотрим несколько 
случаев такого рода, очень типичных для России.
У А. П. Чехова в рассказе «Дачники» описана следующая ситуация: молодая чета интеллигент­
ных супругов поселилась в деревне, купив там дом в качестве дачи. После непродолжительного 
проживания в деревне молодые супруги стали объектом жесткой обструкции со стороны взрослой 
части деревенских жителей. Спрашивается, в чем дело? А дело заключалось в том, что молодые 
супруги, движимые жаждой «делать добро» людям, чересчур ласково общались со взрослыми сель­
чанами, а детей задаривали конфетами и прочей снедью. С крестьянской точки зрения, такое поведе­
ние молодой четы было неприемлемым, ибо взрослые (т. е. грешные люди) его не заслуживали, 
а детей оно приучало к дармовым подачкам (баловало их). Крестьян, как это ни парадоксально, 
гораздо больше устроил мелкий чиновник, вселившийся в дом молодой четы, уехавшей из деревни 
в полном недоумении от жестокости крестьян. Между тем этот самый чиновник ходил по деревне 
в форменной фуражке и презрительно посматривал на своих соседей. Случай, описанный А. П. Че­
ховым, поучителен тем, что, во-первых, побуждает хорошо знать нравы конкретной среды, откло­
нение от которых даже из самых возвышенных побуждений чревато серьезными неприятностями; 
во-вторых, зримо демонстрирует недостаточность сугубо моральной мотивации во взаимоотношени­
ях с людьми, где решающее значение имеют религиозные ценности и традиции. Нельзя делать доб­
ро людям, если они не просят о нем в своих молитвах к Богу.
Другой литературный пример. В пьесе А. Вампилова «Двадцать минут с ангелом» два молодых 
человека, проснувшись утром в состоянии тяжкого похмелья, крикнули в окно шутки ради, чтобы 
им дали энную сумму на поправку здоровья. Через некоторое время в дверь гостиничного номера 
постучали, и в комнату вошел человек с искомой суммой, которую он сразу же и предложил. Перво­
начальная радость и воодушевление двух приятелей вскоре сменились недоумением: почему, соб­
ственно, им предлагают эти деньги. Они стали пытать (в переносном и прямом смысле этого слова) 
несчастного доброхота, который был вынужден отказаться от первоначальной версии бескорыстия 
своего поступка в пользу вымышленного, но спасительного для него предлога дачи денег. Доброхот­
ство в этой ситуации наказано за то, что не учитывается ернический характер просьбы о помощи. 
Однако в ней есть и момент неверия в возможность бескорыстных поступков.
Наконец, хотелось бы вспомнить главного персонажа рассказа JI. Андреева «Правила добра», 
безуспешно искавшего некое универсальное правило, при помощи которого можно было бы безоши­
бочно совершать добрые поступки во всяких ситуациях. «Христианство, — писал Н. А. Бердяев, — 
не знает нравственных норм, отвлеченных, обязательных для всех и всегда. И потому всякая нрав­
ственная задача для христианства есть неповторимо индивидуальная задача, а не механическое ис­
полнение нормы, данной раз и навсегда. Так и должно быть, если человек, живое существо выше 
“субботы”, отвлеченной идеи добра. Тогда всякий нравственный акт должен быть основан на беско­
нечном внимании к человеку, от которого он исходит, и к человеку, на которого он направлен. Еван­
гельская этика искупления и благодати прямо противоположна формуле Канта: нельзя поступать 
так, чтобы это стало максимой поведения для всех и всегда, поступать можно только индивидуаль­
но, и всякий другой должен иначе поступать. Общеобязательность заключается лишь в том, чтобы 
каждый поступал неповторимо индивидуально, т. е. всегда имел перед собой живого человека, кон­
кретную личность, а не отвлеченное добро»9.
Таким образом, даже беглый перечень некоторых житейских ситуаций показывает чрезвычай­
ную сложность и запутанность нравственной жизни человека, для которой подчас мало одной ин­
тенции к добру. Стремление к моральному добру должно быть углублено духовно. Всякая помощь 
ближнему должна исходить из уважения к его личности, из утверждения этой личности не только в ее 
земном, но и небесном бытии. Следовательно, желание добра людям должно простираться до утвер­
ждения их в вечности, т. е. спасения. Если этого нет, то «добро» наказывается.
1 Мф. 5, 45, 46.
2 Мф. 7, 1, 2.
3 Ильин И. А. Наши задачи: В 2 т. Т. 2. М., 1992. С. 65.
4 Рим. 7, 7, 8.
5 Флоренский П. А. Культурно-историческое место и предпосылки христианского миропонимания // Соч.: В 4 т. Т. 3 (2). 
М., 1999. С. 459.
6 Лк. 15, 7.
7 Мф. 5, 48.
8 Мф. 10, 34—37.
9 Бердяев Н. А. О назначении человека. М., 1993. С. 102.
БЫТИЙНЫЙ ИМПРЕССИОНИЗМ 
В РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ
Д. М. Федяев
Омский государственный педагогический университет
Сегодня можно считать общепризнанными тезисы А. Ф. Лосева, согласно которым а) русская 
философия есть в значительной степени философия логоса, тяготеющая к интуитивному, мистичес­
кому постижению бытия; б) художественная литература является кладезем самобытной русской фи­
лософии. Между тем их действительное содержание и взаимосвязь требуют дальнейшего исследова­
ния. Интуитивное постижение бытия едва ли может быть осуществлено в рамках «профессиональной» 
философии, которая по самой своей природе призвана оперировать категориями, следуя более или 
менее строгой логике. Наиболее полная реализация устремлений русской философии состоялась 
именно в русской литературе, которая оказалась способной дать читателю переживание бытия, жи­
вое впечатление приобщения к нему. В этом смысле русская литература является философией чув­
ства, впечатления, т. е. самобытной русской философией. Способность русских писателей вызвать 
у читателя впечатление приобщенности к бытию я называю бытийным импрессионизмом.
Бытие в философии — это не только бессодержательное «все» (сливающееся с ничто), это все, 
что подчинено некоторым принципам, целостность, осмысленная через единый принцип. Другие 
философские категории оказываются подчиненными категории бытия, конкретизируют и раскрыва­
ют ее, причем не столь уж важно, идет ли речь именно о бытии или же в какой-либо философской 
системе центральное место занимает другая категория — благо, абсолют, субстанция, материя. Буду­
чи центральными, они играют в соответствующих системах категорий такую же роль, как категория 
бытия.
В плане воздействия на душу человека «бытийный импрессионизм» художественной литературы 
обладает более широкими возможностями, чем профессиональная философия в ее классической 
форме. Дело здесь не только в том, что чтение литературных произведений не требует специального 
образования. Гораздо более важным является эмоциональный «заряд» художественного текста, его 
способность воздействовать не только на разум, но и на чувства читателя. Эмоциональное воздей­
ствие на читателя философской идеи, содержащейся в литературном тексте, оказывается наиболее 
эффективным при соблюдении двух условий: 1) идея должна носить философскя-инвариантный, 
а не философски-партийный характер, обеспечивающий ее укорененность в человеческом опыте; 
2) она должна присутствовать в произведении в снятой форме, жить в сюжете и физиономиях геро­
ев, а не в виде прямых безапелляционных высказываний героев и автора. Такая идея самым суще­
ственным образом определяет читательское впечатление. Писатель не высказывает ее прямо, чита­
тель ее не вербализует, но ее сила ощущается. Воздействие идеи на читателя носит архетипический 
характер.
Тема бытийного импрессионизма рассматривалась на материале лирики Александра Блока — 
достаточно полном наборе свидетельств о впечатлениях, производимых его стихами. Как выясни­
лось, им присуща известная парадоксальность: все поклонники творчества поэта дружно говорят его 
уникальности, но в то же время подавляющее большинство высказываний может быть отнесено 
не только к Блоку, но и к другим крупным поэтам и, более того, живо напоминает страницы гегелев­
ской «Эстетики», на которых раскрывается сущность лирики вообще и рисуется портрет лирическо­
го поэта в частности. Ключевые тезисы сводятся к следующему: а) для большинства читателей сти­
хи Блока сливались с его личностью; б) тем не менее он писал так, как будто в его стихах сказывалась 
чья-то внешняя воля; в) ему удалось передать атмосферу эпохи; г) при всех новациях в плане стихо­
творной формы, произведенных Блоком, форма никогда не была для него главной, его изумительная 
техника изумительна именно своей незаметностью, подчиненностью поэтическому целому; д) в пе­
риод жизни поэта его творчество наиболее адекватно оценивалось широкой публикой, а не специа­
листами, анализирующими его творчество (А. Белый, М. JI. Гаспаров, К. И. Чуковский и др.). Все
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приведенные тезисы весьма своеобразно резюмировал И. А. Бунин, попрекнувший Александра Бло­
ка чрезмерной, нестерпимой поэтичностью его стихов. Отзыв Бунина, хотя бы и критический, лишь 
констатирует, что Блок точно соответствует идеалу лирического поэта. Именно поэтому он всегда 
похож на кого-то другого или же противостоит кому-то другому (идеал «по определению» соотнесен 
с реальностью — иногда как экстраполяция реальной тенденции, иногда же негативно, по контрас­
ту). Действительное своеобразие лирики Блока звучит в высказываниях, явно выпадающих из «иде­
ального» ряда: его стихи отравляют читателя, вызывают ощущения тяжести и холода (Б. К. Зайцев, 
Р. Косолапое, А. Н. Толстой, К. И. Чуковский).
Как «поэтичность», так и «отравление» в значительной степени определяются философским кон­
текстом его лирики, включающей мощный пласт традиционной философской проблематики. Одной 
из наиболее характерных для Александра Блока является тема границы. «Граничная» проблематика 
в истории философии исследуется в двух основных аспектах —  в плане диалектики качества — 
количества и вопроса о переходе от неподлинного бытия к экзистенции. Надо сказать, что единство 
этих философских сюжетов не всегда осознается в специальных исследованиях. В стихах Блока тема 
границы едина. В них нетрудно обнаружить и отзвуки гегелевских суждений о границе (как небытии 
каждого и ином обоих, о порождаемом границей беспокойстве), и экзистенциалистских идей, рас­
крывающих суть «пограничной ситуации». Но наиболее существенно то, что для поэта тема перехо­
да границы связывается со стратегической установкой философии как таковой. Персонаж филосо­
фии экзистенциализма стоит у границы индивидуального бытия, за которой его ждет страшная пустота 
и неизвестность. Философия, возникшая в свое время как суждение о космосе, о беспредельном, 
подводит человека к пределу опыта и предлагает ему сделать шаг в неизвестное: «Я здесь в конце, 
исполненный прозренья, / Я перешел граничную черту. / Я только жду условного виденья, / Чтоб 
отлететь в иную пустоту».
Тема границы вызывает живую читательскую реакцию уже потому, что в мире повседневности 
она сохранила актуальность и остроту. Читая лекцию о количестве и качестве, приводя при этом 
хрестоматийные примеры вроде кипения и замерзания воды, мы уверенно указываем «количествен­
ные границы данного качества», но в собственной жизни, стремясь к чему-то новому и неизбежно 
рискуя, мы теряем эту уверенность и опасаемся неожиданных последствий, хотя и не думаем о Не­
мезиде, как в древности.
Блоковский взгляд «за предел» обнаруживает пустоту, неизвестное, несуществующее и мнимое, 
туман, ветер и свет. Он не открывает Божественного («И так давно постыли люди, / Уныло ждущие 
Христа»), но заставляет читателя внимательно оглянуться назад, удивиться давно привычному, уви­
деть мир странным (один из излюбленных эпитетов поэта). В результате он «сбивает» читателя 
с позиции человека массы, имеющего по любому вопросу твердое мнение и всегда готового к пря­
мому действию по отношению к любому объекту или событию, которые с этим мнением не совпада­
ют, и ставит в положение философа, вопрошающего и не вполне уверенного в ответе. И тем самым 
поэт его отравляет.
Пересечение границы позволяет поставить чисто бытийный вопрос о взаимном отношении хао­
тического и космического. Хаос в лирике Блока наиболее явно представлен образом-темой болота. 
Как известно, в античной философии первичными стихиями считались земля, вода, воздух и огонь. 
Болото — не земля и не вода. Оно может выглядеть как земля, но утонуть в нем можно, как в воде. 
И даже не так: оно затягивает, как зияющая пасть хаоса («Мое болото их затянет, / Сомкнется мут­
ное кольцо, / И, опрокинувшись, заглянет /Мой белый призрак им в лицо»). Блоковское болото со­
держит и присущую хаосу порождающую функцию («Полюби эту вечность болот: / Никогда не ис­
сякнет их мощь...»). В то же время в «хаотической» тематике обнаруживается и нечто неожиданное: 
болото отступает перед городом. На первый взгляд город — столь же естественный символ космоса, 
как болото — хаоса. Тем не менее в блоковском городе явно присутствует хаос, космическое и хао­
тическое начала сливаются. То же самое относится и к дому — другому естественному символу 
космической упорядоченности.
Представленность хаотического в космическом обусловлена, в числе прочего, капитальной фило­
софской идеей неразделимости противоположных начал. Для лирики Блока особенно характерно 
слияние духовного (согласно платоновской традиции — космического) и материального (согласно
той же традиции — хаотического). Блок смело соединяет, казалось бы, несоединимое, получая не­
ожиданно органичный синтез. Другая сторона схождение крайностей — мучительное раздвоение 
целого, прежде всего — целостности человеческой души, в которой всегда присутствуют созида­
тельное и разрушительное начала. Наиболее характерна для его лирики ситуация проявления ранее 
скрытых в душе иррациональных, мистических, разрушительных качеств, их переход от не-явленно- 
сти к присутствию. Но и в своей проявленности нечто, скрытое сейчас, не будет вполне определен­
ным. Блок говорит о невозможности полной гармонии, дает сочетание порядка и хаоса, атрибутивно 
присущее вещному и духовному миру. Гармония по Блоку возможна только для космоса в точном 
смысле этого слова, взятого «в полном объеме», в котором в силу его бесконечности все оказывается 
в конечном счете уравновешенным («Все бытие и сущее согласно...»).
Стихи Блока оказываются философски-инвариантными даже применительно к специальной фи­
лософской тематике. На рубеже двух столетий, в период становления индустриальной культуры на­
чинает формироваться философия техники как особый «раздел» философской науки. Одним из ее 
основоположников справедливо считается Н. А. Бердяев. В ряде работ он выдвинул некоторые поло­
жения, которые впоследствии стали общепринятыми. Они без труда обнаруживаются у Блока: на­
пример, тезис, согласно которому власть техники влечет за собой изменения в типе религиозности 
(«Не понять золотого глагола / Изнуренной железом мечте...») и др.
Инвариантное философское содержание, укорененное в опыте, не может оставаться безраздель­
ной «собственностью» одного художника, хотя бы и Блока. Напротив, его элементы должны обнару­
живаться в текстах разных авторов. Действительно, оказалось, что идеи, созвучные идеям Алексан­
дра Блока, распространены весьма широко, и не только в «высокой» литературе. Их удалось 
обнаружить в поэзии В. Высоцкого, в прозе Д. С. Мережковского, А. И. Куприна, Р. Р. Дж. Толкиена, 
Р. Желязны, Й. Флеминга и др. Не исключено, что одним из путей выявления философского инвари­
анта из всего массива философских знаний может оказаться именно вербализация философских идей, 
имеющих всеобщелитературное распространение.
Лирике Блока присущ и особый (по-видимому, не исследованный) тип философичности, связан­
ный с пробуждением эмоционального фона, присутствующего в философских идеях и концепциях. 
Сказанное касается прежде всего метафизики, живущей в эмоциях. Известно, что «...характерной 
особенностью метафизических знаний выступает их стабильность»1, метафизика склонна останавли­
вать мгновение. Именно остановленное мгновение отличает динамику стихов Блока. Событие у него, 
как правило, не происходит, а ожидается, вот-вот произойдет («Уж я ножичком / Полосну, полосну»). 
Метафизике присущ и особый тип памяти. Метафизическое знание накапливается в жизни фило­
софской традиции, так что прошлое для нее — всегда живое прошлое. Если, например, для совре­
менного физика идеи Ампера имеют только исторический интерес, то для каждого нового поколения 
метафизиков идеи Канта, Гегеля и даже Платона оказываются по-новому актуальными. Именно та­
ким выглядит блоковское прошлое. Для его стихов характерна и некоторая неясность, атрибутивно 
присущая метафизике. Сверхчувственное не имеет прямых образных аналогов, а потому рассужде­
ния философов, работающих в жанре метафизики, всегда несколько туманны. Общеизвестная бло­
ковская непонятность — это непонятность метафизики, стремящейся выразить себя в образах и сю­
жетах.
В стихах Блока полностью отсутствует юмор (что порождает впечатление холода и тяжести), он 
не смеется, как не смеются и метафизики, что вполне естественно. Для обнаружения комического 
важна чувственно-наглядная природа конкретного предмета. Во всех вариациях комического чув­
ственный мир так или иначе присутствует, метафизика же как наука о сверхчувственном в принципе 
не может нести в себе комизма, а потому смеха, доброго или даже злобно-иронического, не вызывает. 
Смеху препятствует и фигура вопрошания, всегда присутствующая в метафизике. Метафизические 
суждения всегда менее достоверны, чем суждения наук, именуемых точными, метафизика в большей 
степени спрашивает, чем отвечает. Смех же по самой своей природе присущ ответам, а не вопросам.
1 См.: Денисова JI. В. Метафизическое основание догматических систем. Омск, 1999. С. 35.
ИСТОРИЯ
КИРША ДАНИЛОВ: 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ БИОГРАФИИ
В. И. Байдин
Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург)
Среди памятников русской словесности, да и культуры в целом, одно из выдающихся мест при­
надлежит «Древним российским стихотворениям» — знаменитому сборнику Кирши Данилова (да­
лее — Сборник). Со времени первого издания части книги в 1804 г. входящие в нее былинный 
и исторический эпос, бытовая и лирическая песенная поэзия служат бесценными источниками для 
гуманитарных наук, питают литературу, музыку, изобразительное искусство. По значению для фор­
мирования национального самосознания Сборник не случайно ставят в одни ряд с опубликованным 
четырьмя годами ранее «Словом о полку Игореве».
Почти два века десятки исследователей в России и за рубежом пытаются разрешить загадки Кирши 
Данилова и Сборника. В дошедшей до нас копии «Древних российских стихотворений» 1780-х гг. 
начальный лист утрачен, и о том, что там стояло имя Кирши, известно со слов первого публикатора — 
А. Ф. Якубовича, приведенных К. Ф. Калайдовичем в предисловии ко второму, уже с воспроизведе­
нием нот, изданию 1818 г. По впервые высказанному им мнению, то же имя встречается в одной из 
песен, «где он сам себя именует Кириллом Даниловичем». Долгое время затем сведения об истории 
оригинала книги и биографии Кирши Данилова исчерпывались фразой (по цензурным соображени­
ям впервые целиком воспроизведена только в издании «Сборника Императорской публичной биб­
лиотеки» 1901 г.) из обнаруженного профессором Московского университета С. П. Шевыревым 
в середине XIX в. письма владельца Невьянского и других заводов на Урале П. А. Демидова 
от 22.09.1768 г., сопровождавшего посланную академику Г. Ф. Миллеру историческую песню: 
«Я достал от сибирских людей, понеже туды всех разумных дураков посылают, которые прошедшую 
историю поют на голосу». Текст и ноты этой песни полностью совпадали с песней сборника «Ники­
те Романовичу дано село Преображенское». Судя по всему, Прокофий Демидов был осведомлен об 
обстоятельствах жизни исполнителя, за пение «истории» оказавшегося в ссылке в Сибири, а ориги­
нал Сборника в 1768 г. уже существовал. Хотя высказывалось также мнение, что именно выполне­
ние Демидовым просьбы Миллера оказалось побудительным толчком для создания книги.
«Биография его совершенно неизвестна. Попытки исследователей извлечь из содержания сбор­
ника какой-либо биографический материал оканчивались неудачей» — так говорилось в «Русском 
биографическом словаре» начала XX в.1 В последнем академическом (2-е изд.) издании Сборника 
Кирши Данилова 1977 г. констатируется: «...Личность его и по сей день остается загадкой... Ника­
кими документальными данными о Кирше мы не располагаем... Почти ничего не зная о Кирше 
Данилове и питая слабые надежды узнать что-нибудь в дальнейшем...»2. Тем самым признается 
практическая исчерпанность в этом плане возможность традиционных фольклористических, языко­
ведческих, текстологических, музыковедческих методов изучения Сборника.
Однако в свете архивных находок, сделанных крупнейшим современным исследователем твор­
чества Кирши Данилова А. А. Гореловым и покойным екатеринбургским писателем-краеведом 
И. М. Шакинко в 1960-е и 1980-е гг., сомнения в существовании самого певца оказались развеяны, 
установлен примерный интервал, в который Сборник мог быть создан на письме: 1742— 1768 гг.3 
Вместе с тем отрывочность вновь найденных документальных свидетельств о пребывании Кирши 
Данилова на Урале, с одной стороны, породила некоторые поспешные ошибочные построения, с дру­
гой — жизненный путь Кирши в целом так и оставался непроясненным, как и обусловленные этим 
вопросы о времени, месте создания книги, ее авторстве и пр.
Когда я несколько лет назад обратился к личности «последнего скомороха» России, то в первую 
очередь занялся поиском новых фактов и упоминаний, которые относились или могли быть отнесены 
к Кирше Данилову, а также поиском и анализом материалов о его окружении. В сочетании с интер­
претацией уже известных данных о жизни певца и использованием для реконструкции биографии 
К. Данилова реалий текстов Сборника такой подход оказался достаточно плодотворным. С точки 
зрения историка возможности тех же текстов «Древних российских стихотворений» далеко не исчер­
паны. Это касается прежде всего персоналий, топонимов, социальных и топографических деталей 
песен шуточно-бытового содержания. Так, исходя из подобных деталей, как минимум, 3—4 текстов, 
можно было предполагать о происхождении Кирши из Нижегородского Поволжья и его проживании 
там до ссылки, хотя непосредственно Нижний Новгород в книге упоминается лишь однажды.
«Биографичность» отдельных произведений из состава Сборника получила подтверждение после 
того, как был найден Иван Сутырин, упоминаемый вместе с «Кирилой Даниловичем» в отмеченной 
еще К. Ф. Калайдовичем песне «Да не жаль добра молодца битова — жаль похмельнова», и рядом 
с «Кирилой Даниловым» — в обнаруженных в 1963 г. А. А. Гореловым фрагментах ведомостей 
о работе молотовых мастеров на Нижнетагильском заводе в 1756 г. Б. Н. Путилов, готовивший оба 
академических издания Сборника в серии «Литературные памятники», воспринял находку Горелова 
с сомнением и не считал достоверно связанной с песней. Сам исследователь в 1995 г. с сожалением 
заметил: «В канцелярских уральских документах XVIII в. фамилия «Сутырин» более не встрети­
лась»4 . Именование оказалось производным от прозвища отца — Сутыря; официальная же фамилия 
Ивана, молотового подмастерья, затем мастера из крепостных крестьян нижегородской Фокинской 
вотчины А. Н. Демидова, была Шерстобитов. Надо отметить, что многие факты из биографии И. Су- 
тырина-Шерстобитова вполне соответствуют характеристике, в нескольких словах данной Киршей 
в песне: «А и не жаль мне-ка битова, грабленова, / а и тово ли Ивана Сутырина!».
В ходе исследования 2001—2002 гг. по гранту Министерства образования Российской Федера­
ции на указанную в заглавии тему поиск источников осуществлялся в архивохранилищах, библиоте­
ках и музейных собраниях Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Тобольска, Перми, Нижнего 
Тагила, Барнаула. Разыскания эти, анализ и обобщение найденных сведений были весьма трудоем­
кими, так как пользовавшийся благосклонностью Акинфия Демидова и его приказчиков беглый ссыль­
ный Кирша Данилов являлся фигурой глубоко законспирированной. Достаточно сказать, что в ревиз­
ские сказки по Невьянскому заводу с середины 1740-х гг. в качестве молотового мастера Кирша 
оказался записан вместо умершего молотового мастера с теми же именем, отчеством и даже старое 
семейное прозвище которого совпадало с родовым «прозванием» певца. Биографическая легенда 
для него была, впрочем, подобрана еще раньше — видимо, с момента появления на Урале. Другой 
пример: во время работы следственной комиссии о пришлых на демидовских заводах в 1759 г. 
к семейству Кирши в Невьянске приписали оставшихся круглыми сиротами и старыми девами трех 
дочерей его «прототипа». Правда, их возраст пришлось уменьшить. Несмотря на указанные обстоя­
тельства и пять разных прозваний, прозвищ и фамилий, которые встречаются в документах: Дани­
лов, Бобоша (Бобошин), Торопов, Исаков, Никитиных {Никитин), — за ними удалось идентифициро­
вать Киршу Данилова, в основных моментах реконструировать уральский период его биографии 
с середины 1730-х гг. и установить годы жизни: ок. 1703— 1776. Полученные результаты хорошо 
соотносятся с данными о Кирше, обнаруженными ранее А. А. Гореловым и И. М. Шакинко, и впол­
не объясняют имеющиеся в них неясности5.
Вот лишь основные эпизоды из уральского этапа жизни певца. Здесь, на Нижнетагильском заво­
де, Кирша Данилов появился не позднее начала 1735 г. В январе следующего года тогда еще молото­
вой подмастерье Кирилл Данилов упоминается как свидетель драки в местном кабаке. Интересно, 
что в этой ситуации Кирша вел себя подобно историческим скоморохам XVII в. в обоих известных 
случаях — он пытался предотвратить ссору6. В том же 1736 г. в семье певца появился на свет мальчик 
Иван. В 1737 г., по словам Кирши, А. Н. Демидов «отдал ево сыну своему Григорию в музыканты 
и жил при нем ... у Соли Камской и в ... 1739 году, по зиме, приехал с оным хозяином своим на ... 
Демидова заводы». Летом 1739 г. певец приезжал из Нижнего Тагила на Невьянский завод, где «удер­
жан... его благородием Григорем Акинфиевичем за некоторым делом» (И. М. Шакинко; писатель, 
правда, полагал, что это происходило с Соликамске, где большей частью проживал Г. А. Демидова). 
Затем он надолго и тяжело заболел. По выздоровлении, увидевшись, судя по всему, с приезжавшим 
в конце февраля 1740 г. на Нижнетагильский завод Акинфием Никитичем, Кирша самовольно, «без 
ведома оного дворянина Демидова», отправился к Григорию Акинфиевичу в Соликамск. По дороге 
он на две с половиной недели останавливался у своего двоюродного брата — молотового подмасте­
рья, принадлежавшего тогда К. А. фон Шембергу Туринского завода, управляющий которым немец 
К. Г. Фогт даже снабдил его пропуском до Верхотурья. В городе, куда К. Данилов «заходил по обе­
щанию праведному Симеону (Верхотурскому. — В. Б.) помолитца», он провел пять недель; кормился 
шитьем обуви и, вероятно, пел. Собиратели былин и ученые-фольклористы, кстати, считали сапож­
ное ремесло одним из наиболее благоприятных и типичных для сохранения и бытования традиций 
эпического исполнительства. В конце апреля 1740 г. Кирша был задержан как «пришлый без паш- 
порту» на дороге от Верхотурья к Соликамску и доставлен в контору казенного Лялинского медепла­
вильного завода. На допросе певец изложил свою биографическую легенду и «под крепким карау­
лом» был отправлен в Екатеринбург, в Канцелярию главного правления Сибирских и Казанских 
заводов. Из тюрьмы при ней его вызволил (с предписанием заводчику за самовольный уход высечь 
плетьми) екатеринбургский поверенный А. Н. Демидова, заявив, что он «подлинно... демидовской» 
молотовой мастер с Нижнетагильского завода, имеющий там дом, жену и детей. Весной 1742 г., 
накануне своего отъезда «на Русь», Акинфий Демидов приказал нижнетагильскому приказчику Ми­
рону Попову отослать туда же на судах железного каравана «Киршу Даниловича и с тарнобоем» — 
8-струнным музыкальным инструментом (по мнению И. М. Шакинко, которое разделяет А. А. Горе­
лов, речь шла об отправке Кирши на алтайские Колывано-Воскресенские заводы). По каким-то при­
чинам исполнено это не было, и в начале июля в Нижнетагильскую заводскую контору из главной 
Невьянской поступило распоряжение доставить под конвоем «шатающихся без паспортов» Кирилла 
Бобошу и некоего Алексея Долгова скованными в Невьянск. В конце 1742— 1743 г. Кирша, по-види- 
мому, находился при Акинфии Никитиче в Туле: в Сборнике присутствует отчетливо выраженный 
«тульский след». Еще и в начале 1744 г. певец на уральские демидовские заводы не вернулся. 
В 1747, 1749 и 1756 гг., по А. А. Горелову, Кирша Данилов проходит по документам в качестве моло­
тового мастера Нижнетагильского завода, в конце 1747 г. упоминается в связи с составлением испо­
ведных росписей и списков старообрядцев заводского поселка7, в 1751 г. «житель из раскольников» 
Кирилле Бобошин обращен в лоно официальной церкви.
Где-то в 1758 г., после завершения раздела наследников А. Н. Демидова, овдовевший к тому вре­
мени К. Данилов с недавно женившимся сыном Иваном переведен на отошедший Прокофию Деми­
дову Невьянский завод, на котором они были записаны в ревизские сказки еще по 2-й подушной 
переписи. Здесь же Кирша Данилов скончался в возрасте около 73 лет в 1776 г. Шестью годами 
ранее, уже при новом владельце Невьянского завода С. Я. Яковлеве, его сын с семьей был «отдан з 
зачетом в рекруты на поселение» в Сибирь. Сведения о семействе певца и о деталях биографий 
других вероятных персонажей шуточной песни «Свиньи хрю, поросята хрю» из Сборника позволя­
ют, по моему мнению, считать, что на письме оригинал «Древних российских стихотворений» со­
здан на Невьянском заводе в 1761— 1762 гг. Заказчиками и (или) владельцами книги являлись скорее 
всего представители известной местной предпринимательской семьи Харитоновых, регулярно бы­
вавшие в Москве и даже записавшиеся с 1755 г. в тамошнее купечество, но оставшиеся проживать 
в Невьянске8.
Что касается предшествующего (доуральского) этапа биографии К. Данилова, то есть основания 
полагать, что большую часть своего пребывания в Сибири (сослан он был, наверное, «в дальние
сибирские городы на вечное житье») певец провел на демидовском алтайском Колывано-Воскресен- 
ском заводе. Только там Кирша мог в тот период получить требующую нескольких лет обучения 
рабочую квалификацию, которая зафиксирована у него после появления на уральских предприятиях
А. Н. Демидова. Даже пробелы в его профессиональной подготовке в качестве молотового мастера, 
отмеченные в источниках, обусловлены производственной спецификой медеплавильного Колывано- 
Воскресенского завода. Проживание Кирши на Колывани неплохо объясняет наличие в его реперту­
аре двух сибирских казачьих песен, донских песен и фрагментов разинского фольклора, частью из­
вестных только по Сборнику, а также реалии, содержащиеся в текстах отдельных произведений. 
Дело в том, что, с целью защиты от казахских набегов, на заводе размещался гарнизон из сотни 
томских и кузнецких конных казаков, предки которых, например, совершенно точно участвова­
ли в обороне от маньчжуров Комарского острога на Амуре в 1655 г., описываемой в одной из сибир­
ских казачьих песен. Могли они или их соратники-сослуживцы принимать участие в других походах 
(«Поход селенгинским казакам») и еще более далеких и относительно недавних экспедициях к «чук- 
шам с алюторами», неожиданно возникающих на страницах Сборника среди врагов русских войск — 
то в былине «Добрыня чудь покорил», то в исторической песне «Михаила Скопин». Для работы 
на Колывано-Воскресенском заводе, в отличие от Урала, где монополией на использование труда 
ссыльных обладала в это время казна, Демидов имел право нанимать кого угодно, включая беспас­
портных и беглых. И ссыльные на нем работали. После разгрома Булавинского восстания на Дону 
некоторые его участники, как до этого разинцы, оказались в ссылке в Сибири. Донские и другие 
казаки ссылались сюда и в последующие годы.
Прямые документальные свидетельства пребывания Кирши Данилова в сибирской ссылке на дан­
ный момент отсутствуют. Тем не менее приходно-расходные книги Колывано-Воскресенского завода 
1726— 1735 гг., другие производственно-финансовые источники, материалы по учету населения за­
вода в сочетании с деловой перепиской А. Н. Демидова начала 1730-х гг. и содержанием текстов 
и отдельных куплетов некоторых песен Сборника позволяют предложить следующую версию.
Знакомство с Киршей состоялось у Акинфия Демидова, вероятно, весной 1731 г. в западно-си­
бирском г. Таре, где он жил какое-то время в недавно купленном и срочно благоустроенном дворе. 
(Сохраняется гипотетическая возможность того, что они могли встречаться и раньше, в Поволжье.) 
Из Тары Демидов отправился на Колывано-Воскресенский завод, а ссыльный Кирилл Данилов 
с этапом колодников — в Томск. После отъезда заводчика с Алтая колыванский приказчик Ф. Голо­
вин в начале августа передал «за господина» неким томским тюремным сидельцам довольно значи­
тельную сумму в 4 руб. 60 коп. Какое-то время Кирша провел, похоже, в Томске, затем перебрался на 
Колывано-Воскресенский завод. В конце весны — начале лета 1732 г. сюда приезжали А. Н. Деми­
дов со средним сыном Григорием; в эту поездку последний, по-видимому, и познакомился с певцом. 
Еще один приезд, тайный, Акинфия Никитича на алтайский завод имел место осенью 1734 г., когда 
он проведал о планируемом изъятии предприятия (в этот раз временном: в 1736 г. его Демидову 
вернули) в казну. Тогда же или вскоре Кирша покинул Алтай, тем самым став беглым ссыльным9.
Превратилось в уверенность предположение о происхождении певца из нижегородских краев, 
точнее, из нижегородского лесного Заволжья. Пока, к сожалению, не удалось обнаружить сведений 
о Кирше Данилове в материалах 1-й и 2-й (среди выбывших из числа записанных в 1-ю ревизию) 
подушных переписей на его родине. Объем этих источников очень велик и сложен для обработки: 
многие десятки тысяч имен и отчеств лиц мужского пола без указания фамилий, хотя у большинства 
переписываемых они имелись; но такова уж особенность переписных документов о крестьянах ев­
ропейской России. Поэтому поиск пришлось вести «в обратном» направлении: от Урала к Заволжью. 
Кроме Невьянского и Нижнетагильского демидовских заводов на Урале, родственники Кирши, Торо- 
повы (это, без сомнения, его «родная» фамилия), обнаружились на Иргинском заводе Осокиных и 
в начале 1740-х гг. — на Кушвинском и Туринском заводах. На последнем, по словам Кирши, рабо­
тал его двоюродный брат Федор Сергеев, как выяснилось — Федор Торопов. Но и он, и большин­
ство остальных здешних Тороповых, кроме одной семьи, с Гороблагодатских заводов бежали после 
перехода их в 1742 г. из рук креатуры Э.И. Бирона фон Шемберга в казну10. Род Тороповых вообще 
оказался многочисленным и разветвленным. В первой четверти ХѴІП в. его представители уже сей­
час выявлены более чем в десятке селений четырех волостей заволжской половины Балахонского 
уезда Нижегородской губернии. Не рассматривались пока сказки 1-й ревизии по судовым работникам 
на Волге. Их переписывали отдельно. Только за 2,5 месяца (из шести с лишним) навигации 1722 г. 
Нижегородской канцелярией «свидетельства работных людей на судах» зарегистрировано свыше 
11 тысяч таковых11. Между тем содержание многих текстов Сборника позволяет считать, что певец 
хорошо был знаком с судовой работой. Изучение земляческих, родственный, соседских, профессио­
нально-производственных отношений людей из уральского окружения Кирши Данилова (как и пред­
полагаемого алтайского) показало, что заметная часть таких связей своими «корнями» также уходит 
в Поволжье. Это позволило, в частности, в дополнение к упоминавшимся выше Ивану Сутырину 
и героям шуточной «свиньи хрю, поросята хрю», установить персонажей некоторых других песен 
шуточно-бытового содержания из сборника, тем самым примерно локализировать данные произве­
дения по месту и времени создания и использовать для реконструкции биографии певца. Таковы 
вкратце результаты исследований по теме на настоящий момент.
И в заключение еще одно соображение. Понимание особенностей состава и структуры «Древних 
российских стихотворений», более-менее полная реконструкция биографии Кирши Данилова вряд ли 
возможны без восстановления, пусть в основных чертах, истории его рода певцов-скоморохов и музы­
кантов. Ведь сам Кирша являлся, судя по всему, наследственным певцом-потешником как мини­
мум в пятом поколении. Сказательско-песенному мастерству не были, похоже, чужды современные 
ему родичи, его и их прямые потомки. Имеются достаточные основания полагать, что от представи­
телей другой (крестьянской) ветви рода фольклористы записывали «старины» на Европейском Севе­
ре в 20—30-е гг. XX столетия. В общем, разыскания продолжаются.
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ПРИХОДСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ В ВИЗАНТИИ
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Волгоградский государственный университет
Картина религиозной жизни византийского общества является неполной по той причине, что 
малоизученным остается духовный мир подавляющего большинства населения империи. Речь идет 
прежде всего о тех массах горожан и крестьян, религиозные представления которых, как и продик­
тованное ими поведение, пребывая в целом в пределах господствующего исповедания, обладали су­
щественными особенностями. Характеризуя «народное христианство», обычно отмечают его насы­
щенность «пережитками» язычества и даже говорят о «двоеверии». В самом деле, унаследованные 
от глубокой древности верования были глубоко интегрированы в ментальную структуру и ритуаль­
ную практику. Однако, по мнению автора, этим далеко не исчерпывается специфика религиозного 
бытия ни отдельных индивидуумов, ни низовых ячеек церковной организации — приходов. Пробле­
ма состоит в том, что народная вера не является смесью разнородных элементов, унаследованных 
или приобретенных. Она представляет собой целостную структуру с органичным сочетанием всех 
компонентов. Однако для того, чтобы исследовать этот комплекс, его необходимо первоначально 
расчленить на составные части с целью выявления их содержания и функций. В данной работе изу­
чаются как индивидуальные, так и коллективные формы проявления религиозности: традиция пуб­
личных жертвоприношений, народная демонология, феномен употребления филактериев, культы 
святых, икон и реликвий. Каждому из названных сюжетов посвящена отдельная часть нашей работы. 
Завершающий раздел работы содержит общую характеристику приходской жизни, в которой в пер­
вую очередь выделены традиции, характеризующие народную религиозность. Хронологические рамки 
работы неизбежно совпадают со всем периодом византийской истории и даже превосходят его в тех 
сюжетах, которые потребовали привлечения поствизантийских и новейших греческих материалов 
для более глубокого исследования темы.
Методология. Консерватизм религиозного сознания, претерпевающего изменения на протяже­
нии длительных отрезков времени, оправдывает применение, наряду с традиционными методами 
исследования, метода ретроспекции, который в данном случае предполагает использование поздних 
и лучше известных материалов для реконструкции более ранних верований. Речь не идет о компара­
тивных подходах, позволяющих сравнивать асинхронные элементы разных культур. В основе приме­
нения метода лежат греческие религиозные традиции. В связи с этим в работе активно анализирует­
ся греческий этнографический и фольклорный материал ХѴШ—XX вв., имеющий отношение к таким 
сюжетам, как жертвоприношения, демонология, употребление филактериев. Содержащийся в про­
блеме аспект отношений традиций и новаций ярко раскрывается именно благодаря использованию 
этого метода.
Историографня. В работе наличествуют два уровня историографии. В каждой части имеются 
очерки по конкретным аспектам. Прежде всего рассмотрены исследования, в той или иной мере 
обобщающие тему, имеющие концептуальный характер. Поскольку тема народной религиозности 
значительно глубже изучена на материалах Западной Европы, автор счел необходимым уделить внима­
ние исследованиям зарубежных и отечественных медиевистов, среди которых Р. Манселли, Ж. Jle Гофф,
А. Воше, Ж. К. Шмитг, Л. П. Карсавин, А. Я. Гуревич и некоторые другие. Смысл обращения к их 
трудам не только в заимствовании подходов и идей, но и в возможном сопоставлении процессов, 
свойственных средневековому христианству. В византийском разделе историографии рассмотрено 
более трех десятков трудов, в которых тема затрагивалась специально или в связи с изучением про­
блем повседневности. Особенности духовной жизни homo byzantinus интересовали таких исследова­
телей, как Г. Хунгер, Г.-Г. Бек, А. П. Каждан, Ф. Кукулес, Л. Экономос, А. Дюселье, М. А. Поляков- 
ская, А. А. Чекалова, Д. Константелос, Э. Патлажан, Г. Магуайр, А. Вакалуди и многих других. 
Византийские материалы использовались некоторыми этнографами — Б. Шмидтом, Д. Лоусоном, 
Д. Лукатосом, Г. Мегасом. Однако общий обзор историографии показывает, что в данное время гос­
подствующие представления о религиозности византийского общества основаны на достижениях 
в изучении многих аспектов бытия христианства на уровне высокого богословия, литургики, кано­
нического права, а также религиозной жизни интеллектуальной элиты. Специфика народной веры 
часто определяется наличием «суеверий», «пережитков» и «реликтов язычества».
Источники. Рассматривается специфика источниковой базы исследования с точки зрения ее 
репрезентативности. Разумеется, не все аспекты религиозности доступны изучению по причине от­
сутствия надежной информации. Поставлен вопрос о степени достоверности сведений, извлекаемых 
из разных групп источников — памятников агиографии, канонического права, эпистолографии и дру­
гих. Изучение традиций критики, адресованной представителями высшего клира собственной па­
стве, предостерегает от возможных ошибок и излишней доверчивости в тех случаях, когда речь идет 
не о реальных фактах, а лишь о подражании авторитетам, следовании канонам, и употреблении ри­
торических приемов.
1. Благочестивые заклания. Традиция публичных жертвоприношений в Византии
От Панафиней к курбаниям. Анализируется традиция кровавых публичных жертвоприноше­
ний, семантика которых, при сохранении внешних форм, постепенно меняется, наполняясь христи­
анским содержанием, что выражается прежде всего в перемене дестинации — жертвы стали прино­
сить Христу, Богоматери, святым. В данном подразделе рассматриваются античные и ветхозаветные 
традиции, а также современные греческие, воплотившиеся в ритуале «курбани». Выявлен смысл 
различных компонентов ритуала, а также определено, что заклания, описанные в Ветхом Завете, 
способствовали легализации греческих архаических традиций.
Становление византийской традиции (VI—VII вв.). Развитие христианского ритуала анализи­
руется на основе материалов из жития св. Николая Сионского и сведений Прокопия Кесарийского 
о жертвоприношениях при освящении храма Св. Софии. В этот период исключительно важна роль 
церкви, продолжавшей борьбу с язычеством, еще существовавшем в открытых формах, путем про­
тивопоставления ему христианских ритуалов.
Византийские жертвоприношения VIII—ХГѴ вв. В хронологической последовательности рас­
сматриваются данные о сохранении различных вариантов публичных жертвоприношений, связанных 
с развитием культов святых, праздниками и освящением храма. Данная форма проявления христиан­
ского благочестия связана с установками на сохранение и защиту как всего социума, так и разных 
его компонентов — семьи или общины.
2. От Гилу до вурколаков. Демонология в приходском православии
Рассматриваются аспекты византийской народной демонологии, которые в современной истори­
ографии оставлены на периферии научных интересов.
Гилу. Эволюция образа. Анализируется материал, отражающий развитие верования в женского 
демона Гилу (Гелло), основная специализация которого состояла в умерщвлении младенцев. Антич­
ное по происхождению верование в христианское время входит в структуру народной демонологии 
и проявляет тенденцию к материализации. Вместо злых духов под именем «Гилу» подразумевают 
реальных живых женщин. Длительное сохранение верования объясняется тем обстоятельством, что 
оно служило универсальным объяснением высокого уровня детской смертности.
Грешники и демоны: вурколаки. На примере развития верования в широком хронологическом 
диапазоне (до исхода XX столетия) рассматриваются представления о возможном превращении че­
ловека в силу различных обстоятельств, в том числе в качестве воздаяния за грехи, либо в вампира, 
либо в мертвеца, обреченного на нетление и бесконечные ночные блуждания. Автором представлена 
модель верования, компоненты которой, как показывает ретроспективный метод исследования, 
устойчиво сохраняются на протяжении пятисот лет. По мнению автора, особую роль в распростране­
нии и утверждении верования сыграло духовенство, убеждавшее паству в силе церковного прокля­
тия, влиявшего не только на загробную судьбу грешника, но и на его тело.
3. Филактерии и проблема народной религиозности
Эта часть исследования посвящена византийским амулетам различных типов и связанным с ними 
верованиям. Широко известно, что так называемые «змеевики», совмещая языческие и христианские 
изображения, считаются наглядным воплощением или символом народной религиозности, опреде­
ляемой иногда как «двоеверие». Проблема изучения филакгериев в аспекте народной религиозности 
является многогранной. Употребление амулетов составляет часть предохранительной магии, и важ­
но выяснить, как развитие коллективных религиозных представлений, меняющихся под влиянием 
христианства, воздействует на индивидуальную практику. В частности, это проявляется в изменении 
фонда филакгериев. Кроме того, анализ семантики заклинаний и изображений позволяет раскрыть 
некоторые аспекты антропологии, демонологии и народной медицины.
История изучения. Дается историография темы под углом зрения проблемы народной религиоз­
ности. Из трудов отечественных и зарубежных ученых выделены мнения, касающиеся тех или иных 
аспектов представлений и верований, связанных с употреблением амулетов. Большинство статей 
посвящены «змеевикам», семантику которых исследователи пытались понять, привлекая содержа­
ние гностических традиций и ветхозаветный апокриф «Завещание Соломона». В историографии оче­
видна недооценка процесса христианизации амулетов.
Византийская церковь и филактерии. Излагается история борьбы византийского духовенства 
с амулетами языческого и магического происхождения, которая приводит к постепенному раздвое­
нию фонда филакгериев на запрещенные и разрешенные, а также к попыткам синтеза между ними 
(змеевики). Основным средством вытеснения запрещенных защитных средств является культ креста.
Фонд амулетов. Специфика арсенала. Представлен перечень средств, употреблявшихся хрис­
тианами в качестве амулетов с периода поздней античности до конца XX в. Особое внимание уделе­
но христианизации фонда.
Мир амулета. Из фонда амулетов выделены византийские змеевики, а также текстовые обереги, 
содержащие заговор против «истеры», в котором раскрываются некоторые аспекты народной антро­
пологии, магии и медицины. Так, семантика понятия «истера» вмещает представления о женском 
органе — матке, о болезни этого органа или всего тела, о демоническом существе, причиняющем 
болезнь. В более поздних заговорах «истера» получает вампирическую характеристику кровопийцы.
4. В ожидании чуда. Культ святых, икон и реликвий в приходской жизни
Проблема возникновения, развития и функций упомянутых культов в восточном христианстве 
чрезвычайно сложна и велика по объему материала. По этой причине автор особо подчеркивает 
ограничение собственных задач тем кругом вопросов, которые имеют отношение к восприятию и 
бытию этих культов в народной среде.
Святой и реликвии в жизни прихода. По памятникам агиографии рассматривается вопрос о роли 
святых в повседневной жизни рядового населения, особенно в аспекте остро ожидаемых чудесных 
исцелений и другой практической помощи. Специализация святых и соответственно особенности 
культов зависели от того, в какой сфере они проявили себя как защитники, помощники и целители. 
Персональное покровительство со стороны святого являлось одной из важнейших целей, для дости­
жения которой использовался обширный репертуар средств. Мощи святых и некоторые другие пред­
меты, воспринимавшиеся как «ретрансляторы» благодати, играли выдающуюся роль в повседневной 
жизни, выступая в качестве филакгериев и даже объектов христианизированной магии. Воплощени­
ем религиозности являлись паломничества, которые также затрагиваются в данной главе.
Иконы. Иконы воспринимались в качестве посредников в общении людей и святых, что, в частно­
сти нашло отражение в ритуале побратимства со святым и установления отношений кумовства при 
крещении детей, в стремлении обладать домашними иконостасами. Кроме того, известные факты «су­
еверного» обращения с иконами свидетельствуют о перенесении на образ свойств живого существа.
5. Византийский приход в VII—XV вв.
В центре внимания — проблема бытия приходов как структур, элементами которых являлись 
храмы, общины верующих и священники. Распорядок религиозной жизни в этих сообществах
на протяжении каждого года был определен сложным сочетанием архаических традиций, учитывав­
ших особенности природного цикла, с установлениями христианского календаря и литургического круга.
Приходская жизнь по канонам Трулльского вселенского собора. Каноны собора, зафиксиро­
вавшие широкое распространение традиций дохристианского времени, дают возможность комплекс­
но рассмотреть обычаи и обрядность указанного времени. Затронуты в основном такие коллектив­
ные формы проявления религиозности, как праздники — Календы, Вота, Брумалии, которые 
сохранялись отчасти как разновидность фольклорных игр, отчасти, под их видом, как дань ритуаль­
ной традиции, которую боялись нарушить. Магическая основа многих других элементов приходской 
жизни указанного времени также не вызывает сомнений.
Византийский приход в ХП в. Приходская жизнь рассматривается прежде всего на основе трак­
тата католического полемиста Льва Тосканского о «дурных» обычаях греков, а также комментариев 
Феодора Вальсамона к канонам Трулльского собора. Материалы этого времени позволяют выявить 
некоторые особенности литургической жизни на уровне приходов и специфику положения и автори­
тета священников.
Городской приход в эпоху Палеологов. Эпистолярные и нарративные источники, акты констан­
тинопольского патриархата первой половины и середины XIV в. дали возможность изучить некото­
рые черты религиозной жизни в столице империи не на уровне представителей высокого богосло­
вия, а в среде рядовых горожан. В частности, актовые материалы позволили выявить репертуар 
наиболее популярных магических приемов и их исполнителей. Кроме того, озабоченность высшего 
клира духовным состоянием паствы, постоянная критика в ее адрес, свидетельствуют об устойчивом 
сохранении практически всех явлений приходской жизни, которые были осуждены еще Трулльским 
собором.
В заключение в исследовании раскрывается проблема отношений между традициями и новация­
ми в историческом развитии на примере темы народной религиозности в Византии. Ансамбль на­
родных верований, о котором идет речь, стал результатом длительной переработки и взаимной адап­
тации элементов, как унаследованных от архаической древности, так и принесенных христианством. 
Жизнь приходов текла не столько в том направлении, которое задано эсхатологической перспекти­
вой, сколько вращалась в круге, состоящем из природного, календарного и литургического циклов. 
Поведение прихожан было продиктовано естественным жизненным распорядком и нацеливалось на 
воспроизводство одних и тех же ценностей и радостей земного бытия, достижение и сохранение 
которых оставалось главной задачей. В связи с этим одно из ключевых понятий, которое характери­
зует религиозность рядового населения, — утилитарность. В отношениях с вышним миром важным 
признавалось то, что способствует существованию «здесь и сейчас», способно защитить, исцелить, 
сохранить, приумножить. Видное место в этой системе религиозных ценностей заняли публичные 
жертвоприношения, в которых слились античные, ветхозаветные и христианские традиции. Благо­
дарственные, умилостивительные, благочестивые жертвоприношения свидетельствуют о стремле­
нии установить отношения с дестинатором в привычных категориях взаимной помощи, но при этом 
не лишены черт магизма.
Как показывают верования в Гилу и вурколаков, жизнь человека от рождения до смерти мысли­
лась пребывающей под постоянной угрозой воздействия нечистой силы. В связи с этим демонологи­
ческие воззрения играли большую роль в практической сфере. Деструктивный фактор присутствия 
демонов служил, кроме того, универсальным объяснением смертей, болезней, невзгод и бедствий.
Борьба с демонами, недугами, сглазом и другими негативными явлениями в жизни человека осу­
ществлялась не только легальными методами, такими, к примеру, как молитва, но и широким употреб­
лением филакгериев. Борьба против них церкви привела лишь к тому, что фонд амулетов расширился 
за счет включения в него креста, агиасмы, мощей, реликвий, которые вошли в разряд разрешенных 
оберегов, но на народном уровне могли использоваться наравне с магическими.
Культы святых, мощей и реликвий часто поддерживались народной инициативой и благочести­
ем, однако при этом осмысливались не в последнюю очередь с позиций практической полезности, 
конкретных насущных потребностей, которые определяли их популярность в той или иной сфере.
Все приведенные в работе данные источников свидетельствуют об амбивалентности реальностей 
приходской жизни. С одной стороны, местное духовенство должно было обеспечивать вероисповед-
ную и ритуальную чистоту, которая позволяла прихожанам называться христианами. С другой сторо­
ны, магические установки религиозного сознания масс сохранялись в качестве констант, допускавших 
воздействие в практических целях на представителей духовного мира или использование в тех же 
целях элементов христианского культа. Глубокий консерватизм форм проявления религиозности спо­
собствовал их сохранению в греческих традициях от изучаемого византийского периода до наших дней.
ЯПОНИЯ — ЗАПАД: 
ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ЭВОЛЮЦИЯ МЕНТАЛЬНОСТИ ЯПОНЦЕВ 
В XIX—XX вв.
Е. Б. Васильева, Е. В. Верисоцкая (науч. рук. проекта), В. В. Кожевников
Дальневосточный государственный университет (Владивосток)
В начале нового — третьего тысячелетия от Рождества Христова вопрос о путях взаимопонима­
ния и взаимовлияния различных культур, относящихся, несмотря на свою специфику, к единой зем­
ной цивилизации, по-прежнему не потерял своей актуальности. Давно известные нравственные цен­
ности: толерантность и взаимное уважение традиций, равноправие и демократичность, умение принять 
таланты и новаторские идеи других и использовать их в интересах собственного развития, готов­
ность открыто и свободно обмениваться своими достижениями с соседними народами, как и преж­
де, представляются многим абстрактными и нереальными. Тем не менее следование этим этическим 
нормам — единственно истинный путь, способный эффективно и гуманно совершенствовать отно­
шения в нашем многоликом и хрупком мире. Теоретически это признается большинством, но прак­
тически оказывается труднодостижимым, что нередко ведет к раздражению и разочарованиям.
Япония является, пожалуй, одной из немногих стран, сумевшей продемонстрировать на протяже­
нии тысячелетий неугасающий талант к плодотворному усвоению культурного опыта других наро­
дов. Не удивительно, что десятилетиями она привлекает к себе внимание ученых и путешественни­
ков, поэтов и мастеров, стремящихся постигнуть красоту гармонии в ее достижимых земных 
проявлениях.
Как известно, немецкий философ К. Ясперс, предполагал, что ось мировой истории проходит 
в V в. до н. э., соотносил ее с великим процессом духовного обновления («одухотворения», по его 
словам), происходившим между 800 и 200 гг. до н. э. и назвал данный период «осевым временем». 
В эту замечательную эпоху жили и творили великие мудрецы, философы, поэты и пророки: Конфу­
ций, Лао-Цзы, Илия, Исайя, Гомер, Гераклит, Платон, Будда и многие другие, определившие куль­
турное развитие человечества на тысячелетие вперед. Люди за пределами трех сфер (Запад, Китай, 
Индия), составлявших осевое время, либо остались в стороне, либо вошли в контакт с одним из этих 
трех центров духовного излучения. По мнению К. Ясперса, на Западе в орбиту осевого времени 
были втянуты германские и славянские народы, на Востоке — японцы, малайцы и сиамцы1.
Таким образом, Японии повезло: она в силу разнообразных факторов, в том числе и географи­
ческой близости, оказалась сопричастна великой китайской культуре в период ее восхождения и рас­
цвета. Благодаря связям с Китаем и Кореей, для японской нации оказалось возможным приобщение 
к духовным ценностям огромного региона Восточной и Юго-Восточной Азии, к культуре, уже про­
шедшей более чем полуторатысячелетний путь исторического развития. Япония на протяжении ве­
ков настолько успешно ассимилировала духовные и эстетические ценности китайской, а через Ки­
тай и индийской культуры, что впоследствии они воспринимались новыми поколениями как 
неотъемлемая часть национальной исторической традиции.
В XIX в. Японии выпала нелегкая судьба стать ареной непосредственного столкновения и взаи­
модействия культур Запада и Востока. Уникальность японского опыта состоит в том, что эта страна 
оказалось единственной из всех азиатских сообществ способной в тот момент дать более или менее 
адекватный ответ на цивилизационный вызов западных держав.
Современный мир, как известно, испытывает двойное давление: «с одной стороны, прессинг гло­
бализации под воздействием научно-технической революции, с другой — стремление к культурному 
и национальному своеобразию. При существующей тенденции к унификации и следованию общей 
модели заметно стремление сохранить историческое наследие и национальную или региональную 
идентичность»2.
Таким образом, в новых условиях возникают проблемы, уже имевшие место в прошлом, кото­
рые, как и более ста лет назад в Японии, побуждают людей искать путь к самим себе и защищать 
свои национальные духовные ценности. На этом вечном пути можно прийти к пониманию и уваже­
нию как своей, так и любой другой культуры. Но можно и ограничиться возвеличиванием собствен­
ных национальных достоинств и потерять ориентиры к пониманию постоянно ускользающей исти­
ны о предназначении человека и человечества.
В семидесятых годах XIX в. Япония вошла в процесс модернизации. Японский вариант модер­
низации обладал рядом особенностей. Во-первых, базисная цель правящей элиты эпохи Мэйдзи3 
состояла в том, чтобы изучить западные науки и технологии как можно быстрее, с целью догнать, 
а со временем и превзойти Запад. Во-вторых, японская модернизация направлялась государством. 
Хотя буржуазия Японии периода Эдо обладала финансовой и экономической властью, политическая 
власть с XII в. оставалась в руках привилегированного самурайского сословия. В-третьих, научная 
и техническая цивилизация, к которой Япония стремилась, была основана на гуманистическом раци­
онализме, который процветал в Европе со времен Ренессанса. Эта цивилизация по существу включа­
ла в себя два разноликих типа элементов. К первому тип)' относились такие аспекты, как наука, 
технологии, политические институты, которые были практически достижимы и достаточно универ­
сальны. Второй тип был более важным, так как генерировал ценности первого, но был сфокусиро­
ван на неуниверсальных системах мышления и религии, стиля жизни и мировоззрения. Практичес­
кие элементы, будучи универсальными, могли быть ассимилированы сравнительно просто другими 
культурами (в том числе и Японией), но усвоение цивилизационных моделей представлялось японцам 
занятием малоперспективным и даже опасным. В-четвертых, важнейшим стимулом модернизации 
и ближайшей задачей правительства являлась ревизия неравноправных торговых договоров Японии 
с западными странами, подписанных в конце 1850-х гг. Они включали статьи об экстерриториально­
сти и ограничении таможенной монополии Японии, что, в свою очередь, ущемляло ее суверенитет 
и лишало возможности выступать в качестве полноправного субъекта Вестфальской системы меж­
дународных отношений.
Японская элита сознательно выбрала, а затем и навязала народу в целом вариант модернизации 
догоняющего типа, отличающийся сжатостью исторических сроков, достаточно сильным давлением 
извне (неравноправное положение в условиях навязанных Западом Ансэйских договоров 1856— 1858 гг.), 
высокой социальной напряженностью и внутренней политической конфликтностью. Это время было 
очень трудным для нации, поскольку модернизация — это всегда «вызов», на который каждое обще­
ство дает «собственный ответ». Этот «ответ», по мнению известного специалиста в области теории 
цивилизаций Ш. Н. Эйзенштадта, во многом зависит от уровня и особенностей развития националь­
ной культуры, сформировавшейся в качестве исторического достояния нации в результате длитель­
ного развития.
Отечественные и зарубежные историки ( в том числе и японские) подчеркивают высокую стади­
альную зрелость национальной культуры, которую демонстрировала Япония в период, непосред­
ственно предшествовавший модернизации, т. е. в эпоху Эдо (время правления сегунов Токугава, 1603— 
1868). В частности, профессор Токийского университета, директор исторического музея эпохи Мэйдзи 
(1868— 1912) Teijiro Muromati со всем основанием утверждает, что корни всех достижений государ­
ства и общества, все понимание неизбежности модернизации и ее главных целей, умение трансфор­
мировать феодальный долг сюзерену в ответственность перед государством, персонифицуруемом
в божественной личности императора, терпение и готовность учиться у тех, кто недавно еще вос­
принимался как опасный противник, интерес и стремление к инновационным ценностям и многое 
другое — нужно искать именно в эпоху Токугава4.
Таким образом, речь идет не только о высоком уровне грамотности, развитии искусства и литера­
туры, эстетики и каллиграфии. Речь идет о зрелости социально-политических отношений, нравствен­
ных принципов, уровня сознания, готового оценить важность и необходимость инновационных за­
имствований во имя сохранения культурной традиции как национального достояния.
Несомненно, приобщение японского общества в древности к индийско-китайскому центру ду­
ховного излучения оказало огромное влияние на процесс культурного развития народа. Влияние буд­
дизма с его универсальными ценностями индивидуального спасения и конфуцианства с его принци­
пами человеколюбия, этическими нормами поведения и культом знаний способствовало гуманизации, 
просвещенности и социализации японцев. Однако этого было бы недостаточно для столь быстрой 
и в значительной степени успешной модернизации. Отстали же в этом отношении от Японии Корея 
и Китай, которые в полном смысле этого слова переболели конфуцианством. Возможно, менее за­
метную, но, очевидно, основополагающую роль в эволюции общественного сознания играла нацио­
нальная древняя религия японцев синто, которую они сами, как правило, не считают религией, 
а рассматривают скорее в качестве традиционного образа жизни. Однако синто с его эстетикой при­
роды и повседневной жизни, культом предков и прагматизмом, с его открытостью и радостным вос­
приятием мира, с его богами, покровителями людей и страны в целом, очевидно, сумело дать соб­
ственный импульс развитию общественного сознания, подготовив его со своей стороны к восприятию 
новых задач и адекватных им ценностей. Во всяком случае корифей американского востоковедения, 
один из основоположников теории модернизации Edwin О. Reishauer писал об историческом значении 
эпохи Токугава, что феодализм, или, точнее, его последствия должны были что-то сделать с отноше­
ниями и институтами, чтобы они стали более благоприятными для успеха в модернизации5.
Модернизация, как известно, несет необходимые для развития преобразования, но одновременно 
она с неизбежностью подрывает сложившиеся в обществе социальные и политические структуры, 
устоявшиеся принципы и весь традиционный уклад жизни и поэтому порождает протест и дезинтег­
рацию. Кроме того, модернизация — это процесс противоречивый, он отнюдь не сводится исключи­
тельно к усвоению достижений Запада.
Обширная компаративистика, к которой прибегает Ш. Эйзенштадт, позволяет убедиться, что ус­
пех модернизации зависит от сочетания необходимых преобразований с сохранением цивилизацион­
ной специфики общества, прежде всего — в функционировании его особых институциональных 
и духовных структур6.
Государственные мужи эпохи Мэйдзи в те далекие времена еще не имели возможности познако­
миться с трудами мудрого Ш. Н. Эйзенштадта, но действовали во многом в соответствии с его реко­
мендациями. Их имена известны: Ито Хиробуми, Окубо Тосимити, Кидо Такаеси, Окума Сигэнобу, 
Иноуэ Каору, Ивакура Томоми, Ямагата Аритомо... В подавляющем большинстве они были выход­
цами из низкорангового самурайства, хорошо образованные, волевые, прагматичные, целеустрем­
ленные, глубоко преданные не столько интересам своего сословия, сколько своей стране и императо­
ру, которым до конца были верны.
Они сумели трансформировать свою верность феодальным сюзеренам (дайме) в не менее ис­
креннюю преданность императору, олицетворявшему в одном лице и родину, и ее богов. Чтобы пре­
одолеть растущее недовольство и возмущение новаторской, антитрадиционной политикой ( открытие 
страны, ликвидация сословного неравноправия, отмена феодальных ограничений, аграрная рефор­
ма, капитализация деревни, формирование крупного капитала за счет приватизации государственной 
собственности, широкое использование опыта, знаний и технологий западных стран, привлечение 
иностранных специалистов и т. д.), нужно было поддержать эту политику еще более почитаемой, 
веками освященной традицией. Такой сакральной традицией был император. Веками он фактически 
не управлял своей страной, но являлся олицетворением божественного присутствия на вверенной 
ему земле. И, хотя японцам трудно было объединить в своем сознании божественную сущность им­
ператора с его конкретным участием в мирских делах и политике, его личный авторитет, легитим­
ность принимаемых им решений оставались непреложными, были выше любой критики.
Пришедшие к власти новые политические лидеры учли это обстоятельство. Они правили не про­
сто от имени императора, как это раньше делали сегуны, а именем императора. И этому трудно было 
что-либо противопоставить. Император являлся главой государства, верховным главнокомандующим, 
он мог издавать указы через голову парламента, ему, а не кабинету министров подчинялись все воен­
ные ведомства, перед ним несли ответственность министры его правительства.
Но, несмотря на терпимость, проявленную в целом японским обществом к инновационным изме­
нениям в политике и экономике, в некоторых сферах государственной жизни по западным образцам, 
приобщение к западной культуре оказалось очень непростым.
В модернизирующейся Японии оказались две страны, два народа. «Две Японии» различались 
одеждой, манерой говорить, отношением к западным новшествам. Общим было противопоставление 
себя европейской культуре. Столкновение с «другим», «чужим» неизбежно заставляет осмыслить 
себя самого. Главной причиной кризиса идентичности является столкновение с чуждой культурой, 
ее экспансией. Одним из стимулов к осознанию себя было для японцев не только знакомство с евро­
пейской цивилизацией, но и попытка посмотреть на себя глазами европейцев. И то, что они увидели, 
напоминало отражение в кривом зеркале. Их недостатки казались преувеличенными, достоинства — 
преуменьшенными, а в целом они сами себе казались смешными. И это порождало ощущение, кото­
рое в последнее время во франкоязычной литературе получило название mal de soi, что можно пере­
вести как «боль самоощущения» (в пространстве окружающего, в контексте существования)7.
Какой же увидели Японию европейцы? Многие образованные японцы, особенно побывавшие 
в Европе, были знакомы с этим отношением, которое только усугубляло их мучительное пережива­
ние и осознание несовершенства своей страны в сравнении с мощью и блеском европейской цивили­
зации. В лице представителей этой цивилизации, наводнивших страну, Запад бросал вызов Японии 
не только в техническом и военном, но и в культурном отношении, причем не только на уровне идей, 
но и на уровне бытовых мелочей.
Необходимо отметить, что болезненные переживания были в наибольшей степени свойственны 
интеллектуальной элите, и в наименьшей — среднестатистическому японцу. Простой народ без осо­
бенно мучительной рефлексии копировал у Запада то, что было интересно или предписано, однако 
и это не проходило даром — заимствования эпохи Мэйдзи сопровождались ростом ксенофобии. 
Можно сказать, что в народной среде тоже происходили поиски идентичности, которые были менее 
болезненными, чем в среде интеллигенции, и проходили скорее на бессознательном уровне.
В глазах японца из народа Запад представал чужим миром, подсознательно воспринимавшимся 
как Хаос. Чуждый мир почти всегда воспринимается как Хаос, особенно в том случае, когда о нем 
ничего не известно или известно мало. А. Н. Мещеряков, основываясь на текстологическом анализе, 
доказал, что в Японии времен государства Ямато «синтоистские божества в представлениях японцев 
обладали двойственной природой: антропоморфной и зооморфной, причем сознание представителей 
властей Ямато наделяло божеств непокоренных локусов звериным обликом. Все, что находится вне 
пределов власти царя, — это область господства Хаоса, населенная дикими животными, змеями, 
грабителями, божествами, которые своим ядом отравляют путешественников...»8. Автор говорит, 
что оппозиция «антропоморфное — зооморфное» в данном случае является вариантом оппозиции 
«культурное — природное»9. В отличие от «своего» (культурного) «чужое» (природное) восприни­
мается как хаос (вне зависимости от истинного положения вещей) и поэтому наделяется различными 
отрицательными качествами. Бессознательно это повторяется при любом столкновении с «чужим» 
в любую историческую эпоху. И это объясняет многие стихийные проявления неприязни к «чужо­
му», например рост ксенофобии в народных низах японского общества в эпоху Мэйдзи, что вылива­
лось в публичных шествиях, празднествах и карнавалах, отнюдь не безопасных для зазевавшихся 
европейцев-прохожих.
Интеллектуальные круги японского общества, безусловно, реагировали на западную цивилиза­
цию по-другому. В первые годы Мэйдзи (1870-е) японские просветители и либералы призывали и 
настаивали на широком изучении и усвоении достижений западной культуры. Они описывали своим 
соотечественникам самые разнообразные стороны жизни людей на Западе, объясняли, что необходи­
мо сделать японцам для достижения уровня передовых стран, помогали открывать школы западного
образца и т. д. Однако в любом случае они не выходили за рамки общепринятой формулы: «дух — 
японский, знания —  европейские».
В середине 1880-х гг. на политической арене страны появилось новое поколение интеллектуалов. 
Эти молодые люди в основном воспитывались и обучались уже в условиях современной модернизи­
рующейся Японии. Поиски путей развития собственной страны молодыми интеллектуалами ярко 
отразили основной духовный конфликт эпохи, вызванный взаимодействием двух цивилизаций (за­
падной и восточной) в рамках японского общества второй половины XIX — начала XX в. Для этой 
молодежи в целом были характерны два направления общественно-политической мысли — западни­
ческое и охранительное.
Западники (Токутоми Сохо, Утида Роан, Ямадзи Айдзан, Кодзаки Хиромати и др. по существу 
продолжали развивать идеи европеизации просветителей (в частности, знаменитую концепцию ве­
ликого Фукудзава Юкити об «уходе из Азии» — дацуарон). Они считали необходимым добиться 
изменения образа мыслей японцев, внедрить в систему их поведения и миропонимания европейскую 
модель, ожидали духовной революции...
Но реакция общества оказалась иной — на волне протеста против навязываемой вестернизации 
возникло охранительное движение. Его основатели — Сига Сигэтака, Миякэ Сэцурэй, Кумитомо 
Сигэаки, Танабаси Итиро и др. — выступали за утверждение сильного национального духа, отстаи­
вали самобытность, культурные традиции и историческое наследие японской нации. Компромисса 
не получилось. Просто оба течения достигли взаимопонимания на основе усилившегося национа­
лизма и общего восторга по поводу первых военных побед Японии, которые, по их мнению, поста­
вили ее в один ряд с великими державами. У них были основания так думать, поскольку Япония 
добилась пересмотра неравноправных Ансэйских договоров только в результате развязывания вой­
ны против Китая и победы в этой войне.
Таким образом, догоняющий вариант модернизации обусловил обострение кризиса националь­
ной идентичности, который, в свою очередь, спровоцировал активизацию архетипических представ­
лений в народе и усиление национализма в позициях политических и интеллектуальных кругов.
Государственные деятели и идеологи, эксплуатируя соответствующие настроения общественности, 
стимулировали переход страны на путь перманентной милитаризации и агрессии. Но на этом пути 
народ познал горечь разочарований и крушение национальных идеалов. После поражения во Второй 
мировой войне Японии пришлось вновь вступить в очередной этап реформ по западным образцам, 
только на сей раз не европейским, а американским. В настоящее время японцы уже не мыслят себя 
без приобретенных и ассимилированных ценностей западных народов (в частности, без либерально­
демократических принципов и соответствующих институтов). Они демонстрируют явное понимание 
и приятие Запада при полном уважении и сохранении собственной культурной специфики.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
В. Л. Дьячков, Л. Г. Протасов (науч. рук. проекта)
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина
«Вечнозеленая» тема российских революций ныне потеряла свою популярность среди истори­
ков. Однако, на наш взгляд, утрата «количества» вполне компенсируется историографическим «каче­
ством», к которому следует отнести изучение человеческого фактора в революции. Современный 
психосоциальный анализ событий 1917 г. демонстрирует совершенно новые познавательные воз­
можности в отличие от прежде доминировавших политических и классовых интерпретаций. Прису­
щая любой революции «всеобщая борьба личных и групповых интересов могла оформляться лишь 
простейшими идеями, направляться только грубо действующими личностями»1.
Расширение в последнее время круга изучаемых политических организаций, их состава, про­
грамм, действий, галереи портретов деятелей революционной России создало необходимую для дан­
ного исследования источниковую базу и ресурсы многофакторного анализа. Безусловным достижени­
ем стало осознание того, что основной социальной базой всех российских партий, негосударственной 
политической элиты были не пролетариат, буржуазия или крестьянство, а различные этажи марги­
нальных городских слоев. Указание на соединение в России острых вопросов (аграрный, рабочий, 
национальный, власть — общество и пр.) с известными поведенческими качествами маргиналов 
объясняло многое, но не все.
Хронологически проект охватывает вторую половину XIX — начало XX в., хотя говорить о жиз­
недеятельности политической элиты, в принципе, приходится лишь со времени оформления в Рос­
сии многопартийности и основ парламентаризма. Для XIX века под это понятие не подпадают ни 
социальная элита в лице дворянства, ни правящая элита в лице бюрократии, которой законом воспре­
щалась всякая политическая деятельность — власть в традиционном обществе носила сакральный 
характер и не нуждалась в особых политических подпорках. Оговоримся, что, в согласии с приняты­
ми в науке критериями, элитам присущи доступ к информации, участие в принятии решений и со­
здании представлений, целеполагание, дающее образцы поведения для широких общественных сло­
ев. Как и при формировании личности отдельных людей, «детство и отрочество» политической элиты 
имели особое значение, а они пришлись на последнюю треть XIX в.
Проект решал две взаимосвязанных задачи. Во-первых, создание репрезентативной базы данных, 
которая позволила бы предпринять многомерный анализ политической элиты. Выявлялись активные 
деятели главных политических партий, депутаты четырех Государственных дум, Всероссийского 
учредительного собрания, практические деятели революций 1905— 1907 гг. и 1917 г., Гражданской 
войны. Формуляр поиска был следующим: время и место рождения, миграция, социальное проис­
хождение и положение, образование, род занятий, национальность, антропометрические данные, 
психосексуальные особенности и специфика жизненного опыта, продолжительность жизни и причи­
ны смерти и др. Всего в поле нашего зрения попало до 10 тыс. человек. Если верно, что политичес­
кая элита России насчитывала 3— 4 тыс. человек, то в банк данных вошли и люди ее окружения.
Главная же задача состояла в изучении облика, состава политической элиты, ее ротации, баланса 
общероссийских и региональных аспектов проблемы. Иные наблюдения лежали, можно сказать, 
на поверхности. Так, очевидно, что чем моложе и «недообразованнее» был политик-активист, тем 
полнее был его набор причин, формировавших вытесняемые психосексуальные комплексы (малый 
рост, физические недостатки, неблагополучная или неполная семья, особенности обретения сексу­
ального и семейного опыта и т. п.), тем радикальнее, «революционнее» были его идеи и действия.
Просопографический анализ позволил установить еще некоторые, прежде необъяснимые законо­
мерности. Годы рождения «активистов» оказались неравномерно распределенными по возрастным 
классам (примерно на полувековом отрезке), а имели явные сгущения и пики, что побуждало более 
внимательно всмотреться в эту тенденцию. Вдобавок средняя продолжительность жизни деятелей 
элиты при их ненасильственной смерти располагалась на своеобразном круге, в котором сошлись
радикальные крайности: правые радикалы жили в среднем 48—52 года, деятели либерального цент­
ра — по 64—70 лет, дольше всех жили правые и умеренные социалисты: эсеры по 72—76 лет, мень­
шевики — по 78—82 года, левые радикалы — всего 50— 54 года. Эти цифры отражают корреляцию 
демографических и политических процессов, требующую целенаправленного исследования.
География происхождения «людей элиты» также вскрывает сочетание социально-экономической 
модернизации России и природно-демографического фактора: революционный «инкубатор» переме­
щался с запада и северо-запада в центральные, южные, поволжские, черноземные губернии вместе 
с волной индустриализации, урбанизации и аграрного перенаселения. Большой столичный город ус­
тупал первенство в «производстве» будущих политиков провинциальным губернским и уездным цен­
трам. Со второй половины 1880-х гг. все больше будущих революционеров давала деревня. Так, 
около 2/3 депутатов Всероссийского учредительного собрания были выходцами из сельской местно­
сти, перебравшимися затем в города и сделавшими там политическую карьеру. Напротив, либераль­
ный спектр был представлен почти исключительно потомственными горожанами. «Работал» и фильтр 
социального происхождения: городские низы и средняя часть провинциального города поставляли 
но преимуществу левых и правых радикалов, верхи средних слоев столиц и больших городов давали 
большинство либералов — от энесов до октябристов.
Направление движения модернизации по стране, сопровождавшееся развитием острых форм мас­
сового маргинализма, помогло в значительной мере объяснить особенности национального состава 
различных политических организаций. Левые радикалы, большевики в первую очередь, были самы­
ми интернациональными по составу. «Русскость» политической элитарности нарастала по мере при­
ближения к либеральному и правому крылам.
Все моложе, а чем моложе, тем радикальнее, становились «активисты». Средний возраст депута­
та 4-й Думы — 40,5 лет, депутата Учредительного собрания — 33,5 года. Налицо резкое омоложение 
корпуса законодателей, выдвижение новой генерации политиков, ориентированных на быструю жиз­
ненную карьеру. Отсутствовала и преемственность поколений — необходимое условие плодотвор­
ной законодательной работы. Еще резче эти качества проявлялись у лидеров массовых демократи­
ческих организаций — Советов, фабзавкомов, профсоюзов и др. Революция ускорила эскалатор 
вертикальной социальной мобильности, вынесла наверх выдвиженцев из низших общественных слоев, 
менее затронутых воспитанием и образованием. Разумеется, она предъявила повышенный спрос на ра­
дикалов, резко сдвинув всю политическую элиту влево.
Знаковой чертой российской политической элиты было решительное преобладание уроженцев 
1880-х гг., особенно среди социалистов. Лидерство «восьмидесятников» в радикальном движении 
настолько очевидно, что удивительно, как это до сих пор не принято во внимание наукой. Между тем 
мощный выброс молодых радикалов в начале века (с которым связана и революция 1905— 1907 гг.) 
имел объективные причины, из которых наиболее важной была демографическая, действовавшая 
наряду с социальными и политическими. Демографическая ситуация все обострялась. Деревня «пе­
регревалась» неконтролируемой рождаемостью крестьянства при общем сокращении детской смерт­
ности. Очередной резкий всплеск ее пришелся на середину 1880-х гг. (именно тогда правительство 
попыталось бюрократически решить обострявшийся земельный вопрос путем регулирования семей­
ных разделов). Масса сельских маргиналов, спасаясь от аграрного перенаселения, устремилась на сты­
ке веков в города, а затем и в политику, став питательной средой российского революционаризма. 
Разносистемность города и деревни обеспечили не врастание, а ломку прежних укладов жизни и 
биоритмов. Город и значительная часть села оказались в состоянии стресса, индивидуальной и мас­
совой социокультурной и социально-политической агрессии.
Демографическая и медицинская статистика позволили выстроить модель 28-летнего цикла, вклю­
чавшего несколько близких по частоте ритмов, в котором до поры удерживалось развитие популяций 
человека. Этот цикл регулировал размножение человека, определял его нишу в биоценозе. Но чело­
век выработал в себе навыки выживания, способности к изменению окружающей среды, и потому 
население российской деревни, жившей в рамках рутинного земледелия, росло по угрожающей экс­
поненте, в отличие от Европы.
Самое же главное проявление синергетической связи природных, демографических, социальных 
и экономических факторов и их воздействие на политическую элиту состояло в следующем. Как
показывают расчеты, политические лидеры рождались в строгой «привязке» к определенным годам 
28-летнего цикла. Чем тяжелее для живой природы и человека как ее части оказывался тот или иной 
«смертный год», тем больше он давал будущих вожаков, тем радикальнее были их взгляды и поведе­
ние. Демографические волны и соответствующие им приливы деревни в города обеспечили вождями 
и движущими силами революцию 1905— 1907 гг., а позднее — революцию 1917 г. и Гражданскую 
войну.
Политическая элита России начала XXв. — скороспелое детище модернизации страны. Сильно 
маргинализованная, она не имела за плечами прочных культурно-исторических традиций, долгого 
цикла вызревания. В ее сознании переплетались черты космополитического мышления (в марксист­
ском варианте) и архетипы национально-религиозного сознания, в психологии нетерпимость и не­
терпение брали верх над выдержкой и толерантностью, в своем поведении она опиралась на разбу­
женные социальные инстинкты. Наивно полагать, будто политические лидеры по своему усмотрению 
направляли руль истории: не Ленин и Троцкий, не Керенский и Чернов определяли ход событий, они 
достигали успеха лишь тогда, когда улавливали настроения социальных низов, превращая их в ло­
зунги текущей политики.
Итак, политические катаклизмы 1905 и 1917 гг. в России (в определенной мере и те, что из них 
вытекали) готовились не только экономическими и политическими причинами, но и, говоря образно, 
природой, действовавшей по законам биоценоза. Рискнем утверждать, что демографическое и хозяй­
ственное поведение огромного большинства населения страны ввергло Россию в системную катаст­
рофу. Вместе с тем утвердившаяся в результате этого у власти новая политическая элита усвоила 
уроки истории, форсируя модернизацию страны и сломав в конце концов извечное демографическое 
поведение крестьянства. Исходя из этого можно предположить, что гипотетически возможный сво­
евременный переход к приоритету социального в хозяйственно-демографическом поведении россия­
нина перечеркнул бы революционную перспективу даже при нерешенности всех других «прокля­
тых» вопросов российской действительности.
1 Булдаков В. П. К изучению психологии и психопатологии революционной эпохи: (Методологический аспект) // 
Революция и человек: Социально-психологический аспект. М., 1996. С. 10.
1812-Й ГОД: ЗАПАД И РОССИЯ
В. Н. Земцов
Уральский государственный педагогический университет (Екатеринбург)
В конце XX — начале XXI в. среди российских историков неожиданно резко возрос интерес 
к изучению проблем наполеоновской Европы, и особенно наполеоновской армии, в преломлении 
к событиям 1812 г. Одна за другой выходят блестящие работы Д. М. Туган-Барановского, В. Г. Си- 
роткина, А. А. Васильева, А. И. Попова, В. Н. Шиканова и других авторов. Достойным завершением 
этого ряда может считаться книга О. В. Соколова «Армия Наполеона», не имеющая аналогов и в зару­
бежной историографии. Причина столь пристального интереса современных отечественных иссле­
дователей к Франции Наполеоновской эпохи и событиям русской кампании 1812 г., на наш взгляд, 
достаточно очевидна: в сознании россиян идет активный процесс национальной самоидентифика­
ции. Пытаясь понять смысл собственной исторической судьбы, мыслящая часть российского обще­
ства обращается к ключевому событию национальной истории — к 1812-му году, когда Россия, стол­
кнувшись с общеевропейским вторжением и одержав победу, впервые по-настоящему ощутила
масштабы своей силы и органичность своих связей с европейскими и мировыми процессами. Но 
осознание того, что же произошло с русскими тогда, в 1812 году, не может не происходить без пони­
мания того, что же стало тогда с другими народами.
Война 1812 года постепенно все более начинает рассматриваться как факт столкновения разных 
культур, разных базовых ценностей и даже разных цивилизаций. Однако мы еще очень мало знаем 
о том, что же происходило в 1812 г. с европейским человеком, попавшим в Россию. Мало знаем о его 
изначальных представлениях о России и русских, о трансформации этих представлений в ходе са­
мой войны и о воздействии «памяти» о Русском походе на последующее развитие западноевропей­
ской цивилизации.
В ходе двухлетней работы над темой нами был выявлен и изучен обширный круг разнообразных 
источников, наиболее важными из которых можно считать более 600 писем чинов Великой армии 
Наполеона, отправленных на родину из России в 1812 г., и более 200 писем, посланных им из Евро­
пы в Россию; несколько дневников и более 60 мемуаров участников Русского похода. Была также 
привлечена обширная делопроизводственная и военно-оперативная документация, материалы стати­
стики и т. д. Значительная часть этих материалов отложилась в различных отечественных архиво­
хранилищах1 и большей частью востребованных ранее только фрагментарно. Проблемы, связанные 
с отражением событий 1812 г. в исторической памяти западноевропейских и центральноевропейских 
народов, разрабатывались с опорой главным образом на изучение источников историографического 
характера.
В результате исследования мы пришли к следующим выводам. Представления европейцев о России 
до начала Русского похода были сформированы на основе, во-первых, не очень обширной литерату­
ры, выходившей в Европе о России на протяжении XVIII — начала XIX в. — от редких воспомина­
ний (к примеру, французского посла в Петербурге Л. Ф. Сепора) до этнографических и историчес­
ких ( примером может служить хотя бы книга Вольтера о Петре Великом) сочинений. Общие сведения 
о России и русской истории давала знаменитая «Энциклопедия» Дидро и Д’Аламбера. Во-вторых, 
немало французских участников похода ранее бывало в России: Ф. П. Сегюр, бригадный генерал 
и главный квартирьер Главной квартиры императора, и Раймон де Монтескье барон Фезенсак, шеф 
эскадрона и адъютант начальника Генерального штаба, были в русском плену; полковник Понтон, со­
стоявший в военном кабинете Наполеона, находился при русской армии после Тильзита; JI. Ф. Э. Ле- 
лорнь д ’Идевиль, секретарь-переводчик императора, и знаменитый Ж. Б. Б. Лессепс, поверенный 
в делах Франции в Петербурге в 1802— 1812 гг., жили в России, в том числе в Москве. Наконец, 
А. О. Л. Коленкур, главный шталмейстер и ближайший советник Наполеона, также жил в России 
и великолепно ее знал. В-третьих, накануне похода была проделана большая работа по сбору всевоз­
можных сведений о России (в Российском государственном архиве древних актов и Отделе рукопи­
сей Российской национальной библиотеки хранится обширная документация о России, аккумулиро­
ванная Наполеоном — от маршрутов до статистических сведений и исторических справок). Да и сам 
Наполеон усиленно занимался «самообразованием»: в сборнике его «Корреспонденции» помещено 
письмо библиотекарю Барбье от 19 декабря 1811 г., в котором император требовал из библиотеки все 
касавшееся кампании Карла XII в Польше и России5; а затем, в Дрездене, он «позаимствовал» всю 
литературу о России и Польше из библиотеки саксонского короля. Однако самое поразительное сви­
детельство того, насколько глубоко и систематически осуществлялся сбор сведений о России, было 
обнаружено в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (С.-Петербург). Это массив­
ный рукописный фолиант «Статистический обзор Российской империи»2, подготовленный для На­
полеона и его ближайшего окружения накануне войны 1812 г. и содержащий обширнейшую инфор­
мацию о географии, населенных пунктах, полезных ископаемых, социальной структуре населения, 
армии и т. д. Как показал наш анализ, точность собранных французской разведкой данных о России 
была для того времени достаточно высока.
В-четвертых, французские солдаты до 1812 г. уже не раз сталкивались с русскими, в том числе 
на поле боя. Это способствовало формированию и укреплению целого комплекса представлений 
и стереотипов, которые, надо сказать, не были лишены доли справедливости. Это касалось прежде 
всего представлений о стойкости русского солдата, которая была, по мнению французов, связана 
с более низким, чем у европейцев, культурным — духовным и социальным — развитием. Вот мне­
ние одного французского капрала, участника прежних кампаний: «Русский таков, что дышит выде­
лениями на 10 шагов: этот пар есть его собственный и представляет собой смесь запахов животного 
сала, табака и водки; пар таков, как будто в нем сидит зверь». Второй стойкий стереотип, имевшийся 
в представлениях европейских солдат и тоже не лишенный оснований, касался представлений о рус­
ском климате. Когда одного гусара перед войной 1812 г. спросили в Германии, что значат четыре 
буквы N  на его ташке, он ответил: «Mir Mch Nadi Norden» («Только не на Север»). Европейцы 
не питали иллюзий в отношении русского климата, запасаясь перед походом теплыми вещами. Третье 
представление-стереотип, усиленно подогреваемое официальной пропагандой, было связано с низ­
ким уровнем общественного сознания в России и с религиозностью, которая была для французского 
солдата сродни религиозному фанатизму в Италии, Египте и Испании. Многие европейцы автомати­
чески переносили на Россию тот опыт, который был ими уже накоплен ранее — будь то социальный 
вакуум, в котором оказались французы в Египте, религиозная война в Испании или снег и холод 
во время кампаний на Пиренеях и в Пруссии. Многие вещи, с которыми французам предстояло 
столкнуться в России, далеко не всегда укладывались в прежний набор понятий. Так, во французском 
языке не было точных эквивалентов для обозначения таких явлений, как «изба», «усадьба» (францу­
зы употребляли слово «шато», нередко добавляя «русское шато», подчеркивая тем самым разницу), 
«помещик», «крепостной», «мужик» и т. д.
Вполне естественно, что наполеоновская пропаганда активно эксплуатировала и развивала уже 
сложившиеся стереотипы. В брошюрах Лезюра и графа Монгайяра, выпущенных специально перед 
Русской кампанией, предстоящая война изображалась войной с варварством, варварством агрессив­
ным, угрожавшим основам европейской цивилизации. Выявленные нами материалы убеждают, что 
этот тезис достаточно глубоко вошел в сознание наполеоновского солдата.
Нетрудно заметить, что образы «варварской» России и «русских варваров» должны были рабо­
тать на сплочение наполеоновской Европы, общеевропейской (точнее, западноевропейской) иден­
тичности. В таком же ключе наполеоновская пропаганда действовала и далее, уже при открытии 
военных действий. Вместе с тем вполне очевидно явное противоречие между пропагандистскими 
заявлениями, предназначавшимися для своих солдат, и реальными представлениями самого Наполе­
она и его окружения о противнике. Достаточно точная и глубокая информация о России и русском 
обществе, собранная кабинетом и штабами Наполеона накануне войны, заставила французского им­
ператора уже изначально полностью (или почти полностью) исключить социальный аспект из Рус­
ской кампании. Если Наполеон в 1812 г. и обращался под давлением обстоятельств к мыслям о воз­
можности каких-либо радикальных мер в отношении крепостничества, то здесь же от них отказывался.
Какой увидели Россию европейские солдаты в 1812г. и как эволюционировали во время кампа­
нии их «русские» установки? Эти установки в своей основе подтверждались. Угрюмое однообразие 
дорог, непривычные, «чужие», пространства, меланхолические березы и мрачные ели, быстрое умень­
шение светового дня — все это окунуло европейцев в атмосферу чужого и враждебного. Население 
покидало города и деревни. Начиная с русских губерний, картина несколько изменилась: местность 
стала более приветливой, но население, в сущности, исчезло совсем.
Экстремальные условия борьбы в России мало-помалу начали деформировать сознание чинов 
Великой армии. Внешне это проявилось в эпидемии суицида, в падении морального состояния ар­
мии, когда рушилась прежняя шкала ценностей наполеоновского солдата, в глубоких переменах 
в одежде и быте чинов, от Главной квартиры до обозных батальонов, и т. д. Серьезной деформации 
были подвергнуты представления западноевропейцев о грани, проходившей между варварством 
и цивилизацией, когда, с одной стороны, они увидели примеры мужества, самопожертвования и че­
ловечности со стороны русских «варваров», а с другой — сами были вынуждены прибегать к бесче­
ловечным мерам в отношении неприятельских раненых и отставших.
Весьма своеобразно воздействовала на «русские» представления французов Москва. Первоначаль­
но вид первопрестольной восхитил французов. Несмотря на, как они считали, восточный колорит 
(к примеру, Д. Ж. Ларрей, главный хирург Великой армии, сравнивал колокольню Ивана Великого 
с минаретом, а Г. Брандт, офицер легиона Вислы, позже отметит, что «общий вид города носил вос­
точный характер, великолепием напоминая собою сказку из “Тысячи и одной ночи”»), Москва была 
вполне сопоставима с Парижем. Но это было первое впечатление. Тем большим контрастом стал 
пожар Москвы. Особое впечатление на французов произвело то, что русское правительство поджи­
гало Москву, в которой находились тысячи русских раненых! Та жестокость, которую приобрела
благодаря русскому правительству война, не только притупила все представления о «цивилизован­
ной войне», но и дала своего рода карт-бланш самим французам. Теперь французы становились «ази­
атами». А с наступлением холодов даже внешне стали походить на жителей той страны, по которой 
отступали. Множество раз французы описывали в письмах свои т. н. «татарские костюмы». Многие 
из них вспоминали Египет, не видя между ним и Россией большой разницы: там были мамелюки, 
здесь — казаки, там — страшная жара, здесь — не менее, а может быть и более страшный, холод. 
Там — песчаные, здесь — снежные пустыни. Одним словом, Азия. При выступлении из Москвы 
генерал Ж. Г. Маршан озадаченно-удивленно написал домой: «...Снег уже начался, и я слышал, что 
он будет в течение 6 или 7 месяцев». В десятках писем французы пишут об одном и том же — о снеге, 
бревенчатых избах, казаках и холоде. В конечном итоге в Смоленске многие делают вывод: «Испан­
ская кампания — ничто по сравнению с этой».
Каков был конечный результат всех этих воздействий Русской кампании на базовые представле­
ния и чувства западноевропейцев? Нам представляется, что это воздействие предопределило две, во 
многом противоположные, тенденции. Во-первых, как результат столкновения разных цивилизаци­
онных общностей, обозначилась явная диффузия в рамках единого общеевропейского организма 
наполеоновской армии. Экстремальные условия кампании в России и противоречивое воздействие 
элементов русской цивилизации на армию Европы вызвали распад структур многонационального 
армейского организма. Русская кампания, по крайней мере лет на 100— 150, усилила тенденцию 
к развитию национально-государственной идентичности ряда европейских народов (особенно нем­
цев, поляков, французов, а также, конечно, и русских). Но вместе с тем стала работать и вторая 
тенденция — на формирование единой западноевропейской целостности. Война 1812 года, как некий 
ориентир из прошлого, стала определять общие пространственные (Европа — Западная Европа — 
Россия; пространство европейское — пространство русскре и т. д.), природные и ландшафтные (евро­
пейская природа — русская природа — русская зима — русский мороз), моральные (жестокость — 
человечность; цивилизация — варварство, и т. д.) и другие понятия европейцев. Французы, поляки, 
иногда немцы и итальянцы стали апеллировать в разные моменты своей истории к памяти о совме­
стно пролитой крови в борьбе против «русских варваров». Сам способ войны, избранный «русскими 
дикарями» в 1812 г., стал традиционно противопоставляться явно идеализированному образу «гу­
манной» войны западноевропейцев. Даже русское пространство и русское время после войны 1812 г. 
стали восприниматься европейцами как враждебные.
1 См., например: Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 440. On. 1; Ф. 151. On. 1; Ф. 846. 
Оп. 16; Российский государственный архив древних актов. Ф. 30; Отдел рукописей Российской государственной биб­
лиотеки. Ф. 41; Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Коллекция «Франция»; Ф. 152; Ф. 859; Ф. 993.
2 Essai de statistique de ГЕтріге de Russie // Российская национальная библиотека. Отдел рукописей. Ф. 961. Фран­
ция. FIV. № 160.
КРИЗИС РАННЕВИЗАНТИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
И БОРЬБА ЦИРКОВЫХ ПАРТИЙ
И. В. Кривушин
Ивановский государственный университет
Проблема социально-политической борьбы в античном и средневековом обществе — одна из 
центральных как в зарубежной, так и в отечественной исторической науке. Особый интерес в этом 
отношении представляет ранняя Византия, история которой демонстрирует нам самые различные
формы социального противостояния, чье существование было обусловлено необычностью ранневи­
зантийского общества как переходной социально-экономической структуры. Многие типы социаль­
ного движения здесь причудливо переплетались. Часто в социальном конфликте сочетались религи­
озные, этнические, политические и экономические противоречия. Сохранение многих элементов 
античной государственности, особенно в городах, придавало социальному противостоянию особо 
политический характер, проявлявшийся, однако, в рамках сильно институционализированного хрис­
тианской религией общества.
Ранневизантийский социальный конфликт носил опосредованный характер. «В громадном боль­
шинстве городских смут этого периода (IV—VII вв.), — говорит Э. Патлажан, — экономические 
и социальные антагонизмы не были ни явными, ни отчетливыми»1. Однако вопрос, какой из этих 
антагонизмов был основным для ранневизантийского общества, до сих пор вызывает споры. Разные 
исследовательские школы рассматривают в качестве такового то антагонизм богатых и бедных, то 
антагонизм земельной знати и торгово-ремесленных слоев, то антагонизм земельной знати и кресть­
янства. Так или иначе, ни конфликты землевладельцев и торговцев, ни конфликты крестьян и лати­
фундистов, ни конфликты богатых и бедных не находились на поверхности византийской полити­
ческой жизни. Большинство смут ранневизантийской эры вращалось вокруг религиозных, этнических, 
региональных, чисто политических (обычно против отдельных представителей власти) или даже 
«ипподромных» проблем. Все эти конфликты относятся к категории «непрямых», т. е. хотя и по­
рожденных социально-экономическими условиями жизни общества, но проявляющихся в иных 
его сферах.
Значительное большинство смут происходило на ипподромах и предполагало участие в них цир­
ковых партий, что стало специфически византийским явлением. Проблема византийских цирковых 
партий (венетов и прасинов) вызывала и продолжает вызывать множество вопросов и самые жаркие 
дискуссии2. За этими партиями исследователи видят то монофизитов и ортодоксов3, то знать и на­
род4, то земельных собственников и ремесленников5, то иудеев и христиан6, то простых спортивных 
болельщиков7. На самом деле едва ли есть серьезные основания для преимущественно религиозной, 
социально-классовой или «антисемитской» трактовки вопроса, как нет и оснований сводить все 
к спортивному хулиганству. Цирковые партии являлись реальными и влиятельными участниками 
многих политических и религиозных коллизий, и их роль в свержении ряда императоров (602, 610, 695) 
бесспорна. Их структура была рыхлой и неопределенной, подобно политическим партиям в Афинах 
перед тиранией Писистрата или партиям популяров и оптиматов в Риме I в. до н. э. К венетам и праси- 
нам могли примыкать самые разные люди по самым разным причинам и в самое разное время. Они 
представляли собой группы, многофункциональные по своему характеру. Они участвовали в смутах 
разного рода — от чисто бандитских вылазок до гражданской войны 608—610 гг. — и часто стано­
вились каналом выражения интересов различных социальных групп и слоев. Когда мы находим 
в источниках упоминания о венетах и прасинах, то речь может идти и о группе организаторов ска­
чек, и о болельщиках на ипподроме, и о людях, временно примыкавших к ним в ходе уличных схва­
ток. Понятно, что только в первом случае мы имеем дело с профессиональной группой, в той или 
иной мере вовлеченной в деятельность ипподромной организации. Остальные были связаны с ней 
как с вторичной ассоциацией, и роль членов партий не была основной в их политической, обще­
ственной и экономической жизни и деятельности. По словам С. Вриониса, «лица, находящиеся 
в данной ассоциации в отношениях господства и подчинения и вовлеченные поэтому во взаимный 
конфликт, в других ассоциациях совсем не обязательно вступают в те же отношения и совсем не обяза­
тельно противоборствуют друг с другом в том же качестве»8. Член общества обладает определен­
ным набором социальных функций соответственно тем сферам деятельности, в которых он прини­
мает участие в качестве члена той или иной ассоциации. Отсюда сложность и опосредованность 
проявлений конфликтных отношений индивидов и групп, что свойственно непрямому конфликту.
Многие исследователи пытаются трактовать цирковые партии как социально однородные. Часто 
связывают «боевые отряды» партий с деятельностью молодежных групп безотносительно к их соци­
альному составу. Нет оснований видеть в этих людях только отпрысков знатных семей, и кажется, 
что эти отряды везде характеризовались полным социальным разнообразием, как и в более поздней 
средневековой истории9. Такая социальная неоднородность соответствовала неоформленности органи-
зации цирковых партий и проявлялась прежде всего в уличных схватках, когда партии временно вклю­
чали в свои ряды многих из тех, для кого функция члена цирковой ассоциации не была основной.
Социальная неоднородность цирковых партий соответствовала социальной неоднородности зри­
тельской массы на ипподроме. Очевидно, что не существовало постоянных зрителей скачек вообще, 
и особенно из числа «трудящихся классов». Сколько времени человек, занимавшийся производи­
тельным трудом, мог посвятить развлечениям — вопрос, открытый для спекуляций; хотя здравый 
смысл подсказывает явное ограничение, вспомним, что праздники были весьма часты в христианской 
Византии, как и в языческом Риме.
Поскольку только небольшая часть прасинов и венетов представляла собой тесно сплоченную 
группу, а остальные были лишь временными ее участниками, необходимо различать степень напря­
женности и конфликтности в первом и во втором случае. С одной стороны, определенная интенсив­
ность «ипподромных» мятежей объясняется тем, что в них была задействована сплоченная группа, 
в которой существовала большая частота контактов и высокая степень личной вовлеченности чле­
нов. Такая группа имела тенденцию подавлять внутренние конфликты и накапливать недовольство, 
проявляя его во внезапных и сильных вспышках ненависти и агрессивности. Цирковые партии по­
стоянно подвергались репрессиям и тем не менее постоянно восставали вновь, требуя от властей 
уступок не только чисто спортивного плана, но также политических, религиозных и материальных. 
С другой стороны, выступления цирковых партий были не слишком разрушительными, поскольку, 
выходя за рамки ипподрома, они вовлекали людей, непосредственно с интересами партий не связан­
ных. Это обусловливало ограниченность такого конфликта «фактом данного случая» и приводило к его 
«перерождению» в иную форму конфликта, как произошло, например, во время знаменитого Восста­
ния Ника в 532 г.
Нет общества, в котором все антагонистические противоречия получали бы немедленный выход. 
Ипподромный мятеж являлся в ранней Византии специфическим механизмом выражения социаль­
ного недовольства, хотя и достаточно несовершенным, что говорит о значительной ригидности об­
щественной системы. В то же время этот механизм способствовал возникновению многообразных 
форм социального протеста, что препятствовало кристаллизации недовольства в одном единствен­
ном направлении. В этом смысле ипподромный конфликт, позволяя немедленное и прямое выраже­
ние существовавших конфликтов, имел определенные стабилизирующую и интегрирующую функ­
ции. Однако в целом происходило подспудное накопление критической массы недовольства, поскольку 
ригидная социальная система мешала действенному выражению или разрешению антагонизмов. Вот 
почему с возникновением благоприятной ситуации в период правления Фоки (602—610) произошел 
взрыв в форме гражданской войны, активными участниками которой стали венеты и прасины.
Ипподромный мятеж был конфликтом, не выходившим за рамки общественных норм и институ­
тов. Именно в этом качестве он стал катализатором и миксатором различных форм недовольства, 
одним из могильщиков рабовладельческой империи. Таков механизм, превративший непрямой конф­
ликт в выразителя фундаментального социально-экономического противоречия. Это превращение 
указывает на существование и развитие глубинных систем недовольства, не проявлявшихся открыто 
в предшествовавший гражданской войне 608—610 гг. период. Вот почему отсутствие явных конф­
ликтов господствующего класса и зависимого населения не означает отсутствия чувства ненависти 
и антагонизма между ними, а следовательно, элементов дезинтеграции социальной системы.
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О ВОЗНИКНОВЕНИИ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУР 
В ОБЩЕСТВАХ ЭПОХИ БРОНЗЫ И РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 
НА ЮГЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (ДИАХРОННЫЙ АНАЛИЗ)
А. П. Медведев
Воронежский государственный университет
В последнее десятилетие в отечественной науке обострился интерес к постижению фундамен­
тальных проблем исторического развития народов степной и лесостепной Евразии. Утрата и разоча­
рование в жесткой и весьма однозначной марксистской концепции истории заставила многих ученых 
заняться поисками новых исследовательских парадигм в изучении древних обществ, которые рань­
ше однозначно рассматривались как позднепервобытные. В современной научной литературе пред­
ставлен очень широкий спектр оценок уровня социокультурного развития скотоводов эпохи бронзы 
и раннего железного века вплоть до гипотезы существования в степной Евразии особой скотоводчес­
кой цивилизации'. Она не получила поддержки в скифо-сарматской археологии2, но пришлась по душе 
некоторым археологам,занимающимся проблематикой эпохи бронзы. С рубежа 80—90-х гг. XX в. 
одни стали утверждать о «протоцивилизации бронзового века» и , как вариант, о «несостоявшейся 
цивилизации» на Южном Урале3, другие смело писали о «индоевропейской неурбанистической ци­
вилизации эпохи палеометаллов»4, третьи о «цивилизационных процессах» в скотоводческих обще­
ствах Евразии II тыс. до н. э.5 Сейчас можно встретить публикации о появлении ранней государ­
ственности у пастушеских племен степной и лесостепной Евразии уже в эпоху средней бронзы или 
даже еще в эпоху энеолита6.
Во всем этом проглядывает не просто научный курьез, а стремление выработать новую исследо­
вательскую парадигму в условиях активно утверждающегося в нашей науке «нового» цивилизацион­
ного подхода Но очень важно, чтобы она была адекватна изучаемому явлению. К сожалению, ни 
один из названных выше исследователей не дал сколько-нибудь внятной дефиниции понятия «циви­
лизация». Предложенные же для описания «скотоводческой цивилизации» критерии, такие как вы­
сокий уровень развития пастушеского хозяйства, выделение ремесел, или не вполне соответствуют 
названному феномену в том его понимании, какое утвердилось в науке, или же описывают совсем 
иное историческое состояние общества, не похожее на цивилизацию.
Мне представляется, что гносеологический потенциал вещественных источников и методы со­
временного археологического анализа позволяют более надежно определить уровни исторического 
развития скотоводческих обществ эпохи бронзы и раннего железного века. Для решения поставлен­
ной проблемы, помимо общепринятых трех «наглядных» критериев цивилизации как определенной 
ступени развития общества и его культуры7, наиболее перспективными представляются следующие 
виды археологических объектов:
1) остатки поселенческих структур;
2) типы и размеры поселений;
3) площадь жилищ;
4) различия в размерах погребальных сооружений;
5) место престижных и рядовых погребений в структуре могильников.
Для нашего исследования важно, что все они присутствуют в культурах эпохи бронзы и раннего 
железного века степной и особенно лесостепной Евразии, что позволило провести диахронный анализ 
оставивших их сообществ по одним и тем же параметрам. Ниже кратко излагаются его результаты.
Хорошо известно, что для ранней стадии формирования цивилизации и государственности ха­
рактерно зарождение и развитие многоуровневой организации общества, что рано или поздно нахо­
дит отражение в остаточных схемах расселения в виде появления иерархии поселений8. Изучение 
степных и особенно лесостепных систем расселения эпохи средней и поздней бронзы показывает, 
что подавляющее большинство из них были приблизительно одинаковы по своей внутренней струк­
туре и в сущности составляли один «административный» уровень. Сколько-нибудь заметных призна­
ков развития иерархических поселенческих структур у обитателей южнорусских степей и лесосте­
пей во П тыс. до н. э. пока не отмечено9. Весьма показательно, что не выявлено иерархии поселений 
даже в «Стране городов» Южного Урала XVII—XVI вв. до н. э., где проживало население, наиболее 
продвинутое в социальном и культурном развитии10. Появление иерархических поселенческих струк­
тур на юге Восточной Европы археологически надежно фиксируется с наступлением железного века, 
когда в лесостепи возникают сотни городищ. Уже сам факт повсеместного их распространения сви­
детельствует о весьма существенных переменах в жизни общества. Наиболее крупные из них вместе 
с расположенными поблизости неукрепленными поселениями и курганными некрополями кочевни­
ческого облика образуют замкнутые микрорайоны памятников, которые в социальном плане скорее 
всего соответствовали отдельным вождествам11.
С рассмотренным только что критерием тесно связан другой — размеры и типы поселений, т. е. 
информация о некоторых качественных характеристиках оставивших их сообществ. Еще со времен 
Г. Чайлда едва ли не самым популярным археологическим отличием города от других типов поселе­
ний считаются такие размеры, где могло проживать не менее 5 тыс. человек, хотя сам этот количе­
ственный критерий отнюдь не бесспорен. Если все же им воспользоваться, то мы не найдем, так 
сказать, «городов» в эпоху бронзы. Даже поселения типа Аркаима не дотягивают до этого показате­
ля12. Площадь же остальных поселений редко превышала 1—2 га, а число обитателей 100— 150 че­
ловек. По многочисленным эмпирическим наблюдениям этнологов, управление такими общинами 
не требовало какого-то особого надлокального уровня власти. Во многом иная картина наблюдается 
в раннем железном веке. С VII—VI вв. до н. э. в лесостепи сооружаются сотни хорошо укрепленных 
городищ, размеры которых во многих случаях превышают минимальный количественный показа­
тель Г. Чайлда. В Поднепровье и Ііобужье появляются городища-гиганты площадью в сотни гектар 
(Матронинское, Трахтемировское, Немировское и др.), не говоря уж о знаменитом Вельском городи­
ще, где могло проживать до 40—50 тыс. человек13. Со 2-й пол.Ѵ в. до н. э. большие городища соору­
жаются и в степи (Каменское, Елизаветовское). Концентрация населения на таких городищах требо­
вала принципиально новых властных структур, способных подвигнуть его к выполнению гигантских 
по объему работ. По-видимому, их материальным воплощением явились расположенные поблизости 
от крупных городищ аристократические могильники, содержащие курганы «царского» ранга типа 
Чертомлыка и Пяти Братьев. Их гигантские размеры и роскошный погребальный инвентарь служат 
наглядным показателем степени концентрации власти и богатств в руках скифских царей и их но­
мархов.
Степные и лесостепные общества II и I тыс. до н. э. существенно различаются по размерам мас­
совых жилых сооружений. Для поселений эпохи бронзы характерны жилые сооружения площадью 
от 50 до 200—300 кв. м. Они служили местами обитания большой патриархальной семьи. Совсем 
иной тип жилищ мы находим на городищах и поселениях раннего железного века юга Восточной 
Европы. Их обычные размеры от 10 до 30 кв. м. указывают на тип малой патриархальной семьи, что 
находит подтверждение и в античной традиции (Luc., Scyth., 1; Ibid, Тох, 61). Если проанализировать 
этот критерий в обществах переходного типа от варварства к цивилизации, то почти повсеместно 
для этой эпохи мы увидим тенденцию к сокращению площади жилищ до размеров, необходимых 
для проживания малой нуклеарной семьи. В этом смысле домостроительные традиции населения 
раннего железного века стоят ближе к ступени цивилизации, нежели таковые эпохи бронзы.
Выводы, полученные при анализе бытовых памятников, находят полное подтверждение и в по­
гребальных. Наше исследование показало существенные различия не только в размерах, но и в орга­
низации курганных некрополей в эпоху бронзы и раннего железного века, когда впервые появляются 
большие могильники элиты, иногда насчитывающие сотни насыпей. Несоизмеримыми оказываются 
трудозатраты при возведении погребальных сооружений при захоронениях «знати» II тыс. до н. э. 
и могил военной аристократии в I тыс. до н. э. В последних отлагалась значительная часть прибавоч­
ного продукта, преобразованного в престижные вещи и импорт. Некрополи раннего железного века 
в степи и лесостепи убедительно свидетельствуют о появлении института наследования социального 
статуса, что надежно не просматривается на археологических материалах могильников эпохи брон­
зы, не исключая даже самые известные (Синташты, Потаповка, Филатовка).
Комплексный анализ массовых археологических индикаторов уровня социокультурного развития 
позволил выявить еще одно кардинальное различие в социальной организации пастушеских ското­
водов эпохи бронзы и номадов раннего железного века, проявляющееся в степени и характере разде­
ления труда между подвижными скотоводами и оседлым земледельческо-пастушеским населением. 
В эпоху бронзы между ними еще не ощущалось существенных различий этнокультурного и социаль­
ного плана. Видимо, тогда разделение труда осуществлялось внутри общины, проживавшей на од­
ном поселении: одна ее часть жила оседло, другая, сопровождая стада, вела подвижный образ жиз­
ни14. Иная ситуация сложилась на юге Восточной Европы в раннем железном веке с появлением 
номадов. Последние стремились подчинить и рано или поздно подчиняли себе оседлое население, 
а затем насильственно включали его в свою социально-экономическую систему. На этой основе воз­
ник феномен ранней скифской государственности, где доминировали даннические и так называемые 
дистанционные (военный грабеж, баранта) формы эксплуатации воинственными кочевниками оседло­
земледельческого населения не только в степи, но и лесостепи15. Наглядным археологическим свиде­
тельством существования в раннем железном веке именно такого «экзополитарного» (ксенократичес- 
кого) способа производства служат многочисленные лесостепные городища, по соседству с которыми 
часто возникали большие курганные могильники номадов (или бывших номадов).
Отказ от изолированного («статичного») рассмотрения обществ эпохи бронзы и раннего желез­
ного века на юге Восточной Европы в узких хронологических рамках только «своей» эпохи позво­
лил выявить весьма существенные структурные различия между ними. Может быть, они отражают 
два разных пути развития скотоводческих обществ Евразии (соответственно пасторапизм и нома­
дизм) или две стадии эволюции скотоводческого хозяйства с явными признаками формирования иерар­
хических социальных, а затем раннегосударственных образований у номадов начиная с I тыс. до н. э. 
Но в любом случае как в тех, так и в других не удается обнаружить всех существенных признаков 
цивилизации в стадиально-историческом смысле. Поэтому представляется более оправданным под­
ход к скотоводческим и кочевым обществам древности не как к какой-то особой «степной цивилиза­
ции», а скорее как к альтернативе цивилизации как таковой16. Исследование путей социальной эво­
люции, альтернативных цивилизации, представляется особенно перспективным для разработки новой 
концепции исторического процесса в древности, не сводимого только к истории классических циви­
лизаций Древнего Востока и античного мира, но включающего народы и культуры степного пояса 
Евразии.
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НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ: 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИЛИ РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ?
Я. А. Пляйс
Финансовая академия при правительстве Российской Федерации (Москва)
После обретения Россией полного суверенитета перед ней во весь рост встала проблема само­
идентификации. Это, кроме всего прочего, предполагало, что новым содержанием должен напол­
ниться и федерализм, тем более что в прежней РСФСР о подлинно федеративной основе не могло 
быть и речи.
Избежать ошибок и сложностей при решении этой очень сложной задачи в условиях глубокого 
системного кризиса, переживаемого страной, было практически невозможно, как невозможно было 
добиться простого и ускоренного решения проблемы. Поэтому не случайно за последние десять лет 
реформирование российской государственности прошло, как минимум, через два заметно отличаю­
щихся друг от друга этапа. Первый из них связан с именем Б. Н. Ельцина, второй — В. В. Путина. 
С приходом к власти последнего заметно изменилась как стратегия, так и тактика реформирования 
федеративного устройства России
Изменение стратегии выразилось прежде всего в изменении вектора действия центральных вла­
стей, начиная с президента страны. Если при Б. Н. Ельцине направление действий определялось его 
общей идеей децентрализации власти и собственности и фактически складывалось из действий 
регионов и определялось ими, то при В. В. Путине направление развития событий определяется Крем­
лем, а именно президентом и его администрацией. Взяв инициативу в свои руки, Кремль стал опре­
делять не только то, какую федерацию следует строить (конституционную, а не конституционно­
договорную с элементами конфедерации, как при Б. Ельцине), но и как ее следует формировать.
Новая стратегия реализуется и через новую тактику. Выражается она в том, что:
— формирование некоторых органов власти, и прежде всего Совета Федерации, осуществляется 
теперь по-новому;
— в структуре центральных органов власти появился новый орган — Государственный совет, 
формируемый фактически самим президентом Российской Федерации;
— отношения между центром и субъектами федерации строятся теперь иначе, чем при Б. Ельци­
не. Это выражается, во-первых, в резком ограничении договорной практики и, во-вторых, в праве 
вышестоящих руководителей отстранять нижестоящих от занимаемой должности за нарушения фе­
дерального законодательства;
— в вертикали власти появились новые субъекты — полпреды президента Российской Федера­
ции и новые структуры — федеральные округа. В этих округах формируется все больше структур, 
непосредственно представляющих интересы федерации. Образованы, в частности, структуры, пред­
ставляющие интересы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, федеральные управления 
Министерства юстиции по федеральному округу и т. д.;
— в решении конкретных вопросов, касающихся отношений между центром и регионами, все 
чаще используются иные, чем раньше, методы, а именно методы жесткого контроля, проверок, пря­
мого административного вмешательства и т. д.
Наиболее важные и принципиальные положения федеративной политики президента В. В. Пути­
на содержатся в его ежегодных посланиях Федеральному Собранию. Уже в первом таком документе 
(«Какую Россию мы строим»), как и в посланиях двух последующих лет («Не будет ни революций, 
ни контрреволюций» и «России надо быть сильной и конкурентоспособной»), тема реформирования 
государственности прозвучала во весь голос.
О чем же говорится в этих документах? О том, что «в России федеративные отношения недо- 
строены и неразвиты», что «региональная самостоятельность часто трактуется как санкция на де­
зинтеграцию государства», что «у нас еще нет полноценного федеративного государства», а есть 
децентрализованное государство, что «в начале 90-х центр многое отдал на откуп регионам» и что 
«это была сознательная, хотя отчасти и вынужденная политика», что теперь все уровни власти пора­
жены болезнью «перетягивания на себя полномочий», что «крайним примером нерешенных федера­
тивных проблем является Чечня»1.
Дополняя эту картину некоторыми важными штрихами, Путин отметил также в своем Послании 
2000 года: «Мы создали “острова” и отдельные “островки” власти, но не возвели между ними на­
дежных мостов. У нас до сих пор не выстроено эффективное взаимодействие между разными уров­
нями власти... Центр и территории, региональные и местные власти все еще соревнуются между 
собой, соревнуются за полномочия»2.
Далее в Послании говорится о том, что конкретно было сделано центральной властью и что еще 
предполагается осуществить, чтобы возвести между «островами» и «островками» надежные мосты. 
Это, во-первых, создание федеральных округов и назначение в них представителей президента Рос­
сии. Суть этого решения, по мнению российского президента, состоит «в повышении эффективнос­
ти власти», «в создании условий для упрочения федерализма»3.
Второй шаг центра определил возможность федерального вмешательства в ситуации, когда 
органами власти на местах нарушаются Конституция страны и федеральные законы, единые права 
и свободы граждан. Но речь шла и идет не только о правах и возможностях центра по отношению 
к региональной власти, но и о полномочиях последней по отношению к местным властям. «И руко­
водители регионов, — отмечается в Послании, — должны иметь право влиять на местные органы 
власти, если они принимают неконституционные решения, попирают свободы граждан. Нам ни 
в коем случае нельзя ослабить властные полномочия региональной власти. Это то звено, на которое 
не может не опираться власть федеральная»4.
Следующий шаг центра был связан с реформой Совета Федерации, изменением принципов его 
формирования, образованием Государственного совета при президенте России.
Одновременно с реформой механизма формирования верхней палаты был изменен и дополнен 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Эти изменения и дополнения дали право президенту страны, как и руководителям выс­
ших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации досрочно 
отрешать от должности (или письменно предупреждать о возможности принятия соответствующих 
мер) глав муниципальных образований. Основанием для таких действий должны быть решения судов.
Представительный орган местного самоуправления может быть распущен досрочно в случае, 
если им не отменены нормативные правовые акты или отдельные его положения, которые признаны 
судом противоречащими Конституции Российской Федерации. Главы столиц и административных 
центров могут быть отрешены от должности только лишь президентом страны и только в случае 
совершения ими противоправных действий, установленных судом5.
Как реформа Совета Федерации, так и изменения в системе местного самоуправления, дополнен­
ные введением семи федеральных округов во главе с назначаемыми полномочными представителя­
ми президента, направлены на повышение уровня и эффективности управления страной, воссозда­
ние в стране единого правового поля.
Чтобы не отстранять губернаторов и других руководителей исполнительных органов страны от 
решения общегосударственных задач,Указом президента от 1 сентября 2000 г. был образован Госу­
дарственный совет Российской Федерации, являющийся, как говорится в ст. 1 Положения о нем, 
«совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам 
обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти». 
Председателем Госсовета является президент страны, а членами - по должности высшие должност­
ные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Рос­
сийской Федерации.
Для решения оперативных вопросов формируется президиум Госсовета в составе семи его чле­
нов. Персональный состав президиума определяется президентом России и подлежит ротации один 
раз в полгода. Очередная ротация была осуществлена в конце сентября 2002 г.
Задачи, состав и организация, а также порядок работы Госсовета определяются Положением об 
этом органе, утвержденным Указом президента также 1 сентября 2000 г.6
Шаги, предпринятые центральной властью в 2000 г., позволили В. В. Путину констатировать 
в своем послании Федеральному собранию 2001 г., что «период расползания государственности — 
позади» и что «дезинтеграция государства — о которой говорилось в предыдущем Послании — 
остановлена»7. Меры, предпринятые центральной властью в 2000 г., по мнению президента, себя 
оправдали.
Понимая, что обязательным условием успеха стратегических преобразований является наведение 
порядка в отношениях между федеральным и региональным уровнями власти, что отсутствие четко­
го разграничения полномочий между ними, равно как работоспособного механизма их взаимодей­
ствия, приводит к большим экономическим и социальным потерям, В. В. Путин сформулировал 
в этом послании приоритетные политические задачи, решение которых должно привести в конечном 
счете к исправлению ситуации — определение конкретных, четких полномочий центра и субъектов 
федерации в рамках их совместной компетенции; наведение порядка в системе территориальных 
структур федеральных органов исполнительной власти.
Анализируя содержание президентских посланий, невольно обращаешь внимание на то, что Вла­
димир Путин не касается темы, какой тип федерации в России сложился на практике и какой тип 
нам действительно необходим. Этот вопрос особенно актуален, потому что заключение двусторон­
них договоров между центром и субъектами привело к образованию асимметричной федерации, что 
фактически противоречит действующей российской Конституции, по которой все субъекты равно­
правны.
Ориентируясь на позицию новой власти, за расторжение двусторонних договоров с центром не­
которые регионы выступили еще в 2000 году, т. е. вскоре после президентских выборов, и админис­
трация президента склонялась к тому, чтобы удовлетворить их просьбы еще до конца 2001 г. Однако 
жесткая позиция других регионов, и прежде всего национальных автономий, сохраняющаяся до сих 
пор, вынудила федеральный центр вновь начать поиск компромисса с регионами. Именно отсюда, 
как представляется, берет свое начало не столь жесткая, как прежде, позиция В. В. Путина, отражен­
ная в Послании 2002 г. Она выразилась, в частности, в более терпимом отношении к договорам 
между центром и регионами. Не считаться с позицией регионов центральная власть, конечно, теперь 
не может. Хотя бы потому, что это резко усилит центробежные процессы. В конечном итоге догово­
ры с национальными автономиями стали не отменять, а корректировать, внося в них изменения8. Но
сейчас еще трудно сказать, получит ли эта новая линия продолжение и состоится ли возврат к ель­
цинской стратегии и тактике или власть опять вернется к жесткой позиции.
1 Российская газета. 2000. 11 июля.
2 Там же.
Выводы, прозвучавшие в Послании 2000 г., В. Путин повторял не раз (например, на пресс-конференции 18 июля 
2001 г. в Кремле). В начале 90-х годов, отмечал он, некоторые основные параметры Конституции не срабатывали —  
и значительная часть регионов «перехватила функции центра». Сегодня Федерации возвращаются федеральные функ­
ции и разграничение полномочий центра и регионов будет происходить «исключительно в рамках Основного зако­
на» (см. Российская газета. 2001. 19 июля).
3 Российская газета. 2000. 11 июля.
4 Там же.
5 См.: Там же. 2000. 8 авг.
6 См.: Там же. 5 сент.
7 Там же. 2001. 4 апр.
8 См., например: Договор о внесении изменений в Договор о разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Саха 
(Якутия), подписанный в г. Москве 26 сентября 2002 г. // Российская газета. 2002. 2 окт.
КОНСЕРВАТИЗМ: ПОИСК ОТВЕТОВ НА ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ
П. Ю. Рахшмир
Пермский государственный университет
Анализ концепций и практики современного консерватизма свидетельствует о том, что глобаль­
ные проблемы нашего времени во многом предопределяют духовные искания и политическую дея­
тельность консерваторов. Наиболее активны они в США, особенно после событий 11 сентября 2001 г. 
Именно здесь наблюдается стремление основательнее осмыслить то, что происходит в современном 
мире.
Важно отметить, что консерваторы менее склонны соблюдать правила политкорректности и иногда 
поднимают вопросы, являющиеся запретными для либералов и левых. Следствием этого явилась 
довольно высокая степень поляризации, серьезным испытаниям подвергается ставший уже, можно 
сказать, традиционным консенсус в консервативно-либеральном или же либерально-консервативном 
вариантах.
Что же касается Западной Европы, то там, даже в Великобритании, консерватизм настолько ли- 
берализировапся, а точнее, социап-демократизировался, что утратил во многом свою собственную 
идентичность. Его идейно-политические принципы и позиции подверглись интенсивному размыва­
нию. Теперь он в значительной мере является обезличенным элементом заболоченного консенсусно­
го политического ландшафта Западной Европы.
Там очагами наиболее аутентичного консерватизма остаются немногочисленные журналы, явля­
ющиеся центрами притяжения для последовательно консервативных интеллектуалов. Среди этих 
изданий выделяется британский «The Salisbury Review», журнал традиционалистско-консервативно- 
го типа. Его публикации отличаются высоким содержательным и литературным уровнем. Авторы 
журнала, будучи людьми политически раскованными, делают акцент на ценностных аспектах кон­
серватизма. В их произведениях консервативные позиции предстают с наибольшей четкостью и вы­
разительностью.
Нельзя не отметить и особое значение фундаментального труда Маргарет Тэтчер «Государствен­
ное искусство», где бывший премьер-министр выступает и в качестве политического мыслителя.
В современной России консерватизм до сих пор не обрел собственного лица. Еще недавно счита­
лось чрезвычайно модным принимать консервативную позу, но за ней чаще всего не было сколько- 
нибудь серьезного содержания. К тому же многие из тех, кто примерял на себя консервативные одеж­
ды, подразумевали под консерватизмом главным образом ностальгию по прошлому — советскому 
или совсем туманному дореволюционному. Российские же правые силы, чьи программные установ­
ки ближе всего к американским консерваторам, предпочитают именовать себя либералами. Идейно­
политический облик партий власти не отличается определенностью черт. Их обращение к консерва­
тизму диктуется конкретной политической целью сохранения власти.
Как раз в силу политического и идеологического удельного веса американского консерватизма 
в современном мире, а также в силу того, что именно США острее всего сталкиваются с опасными 
глобальными проблемами современности, основная часть коллективного труда базируется на амери­
канских материалах.
Консерваторы не столь уж оригинальны, рассматривая глобализацию как главный вызов совре­
менности. Но специфика этого идейно-политического течения наиболее рельефно обнажается в ре­
акции на этот вызов.
Сама эта реакция неоднозначна и отражает неоднородность консервативного лагеря. Причем рас­
хождения могут быть даже внутритиповые, в том числе и среди консерваторов-традиционалистов. 
Так, если М. Тэтчер принимает экономическую составляющую глобализации, то видный консерватив­
ный мыслитель из круга «The Salisbury Review» Роджер Скрутон отвергает этот процесс глобально.
В диапазоне между принятием глобализации как неизбежности и полным ее отрицанием распо­
лагается, по сути дела, весь консервативный спектр.
То же самое можно сказать и применительно к мультикультурализму. Если консерваторы либе­
рально-реформистского толка во многом смирились с ним и хотели бы лишь минимизировать его 
негативные, на их взгляд, последствия, то консерваторы традиционалистского и радикального толка 
не сдаются. Правда, и им в той или иной мере приходится считаться с требованиями политкоррект­
ности и электоральной целесообразности.
В гораздо большей степени отношение к глобализации и мультикультурализму служит не внут­
ривидовым, а межвидовым разграничительным критерием. Именно в восприятии этих проблем сле­
дует искать наиболее принципиальные типологические различия между консерватизмом и социал- 
либерализмом наших дней.
События же 11 сентября привели к смене приоритетов в ответных реакциях на глобальные вызо­
вы современности. Это относится прежде всего к американским консерваторам, для которых на пер­
вое место выдвинулась борьба с глобальным терроризмом. Теперь они склонны рассматривать все 
через прорезь антитеррористического прицела.
В результате углубились противоречия между консерваторами и либералами в США, а также 
между американскими консерваторами и широкими западноевропейскими общественно-политичес­
кими кругами. Конечно, и сами американские консерваторы далеки от монолитного единства, тем не 
менее антитеррористический запал играет определенную интегрирующую роль.
Сплочению американских консерваторов, как это явствует из публикуемых материалов, препят­
ствует отсутствие такой магнетической фигуры, какой был Рональд Рейган. Однако у президента 
Дж. Буша есть существенный лидерский потенциал, что засвидетельствовали промежуточные выбо­
ры в конгресс 2002 г.
Ход событий в начале XXI в. больше соответствует традиционному историческому пессимизму 
консерваторов, нежели прогрессистскому оптимизму либералов и левых. Многочисленные опаснос­
ти, присущие современному миру, вообще трагизм самого человеческого существования — все это 
органично вписывается в консервативное мировосприятие. Консерваторы нацеливают людей на годы 
борьбы и испытаний. Они лучше видят негативные стороны бытия, чем позитивные. Это явно не­
приятно для многих на Западе, расслабившемся после окончания «холодной войны» и теперь вся­
чески избегающем серьезных вопросов и грудных на них ответов, поскольку в них таится угроза для 
привычного комфортного образа жизни.
Не удивительно, что в глазах американских консерваторов европейцы выглядят умиротворителя­
ми террористов, «мюнхенцами». Европейцы же, в свою очередь, обвиняют американцев в стремле­
нии действовать односторонне, делая ставку исключительно на колоссальную военную мощь.
Хотя реалии нашего мира больше соответствуют пессимистическому сценарию С. Хантингтона, 
чем оптимистическому Ф. Фукуямы, в Европе предпочитают не замечать «столкновения цивилизаций». 
Правда, террористические акты, затронувшие европейцев, побудили правительства европейских го­
сударств несколько ужесточить меры против реальных и потенциальных террористов.
Но дело не только в тех или иных шагах, направленных против террористической угрозы. Для 
консерваторов «столкновение цивилизаций» означает необходимость более глубокого и четкого ос­
мысления своей собственной национальной и культурной идентичности, с тем чтобы эффективнее 
противостоять натиску прочих цивилизаций. В отличие от либералов и левых, консерваторы с боль­
шой тревогой воспринимают демографический упадок Запада. Безусловно, среди них тоже есть сто­
ронники того взгляда, что иммиграция способна компенсировать недостаточный прирост своего на­
селения. В ходе интенсивных дискуссий в консервативной среде по социально-экономическим 
аспектам иммиграции сталкиваются противоположные точки зрения. Одни подчеркивают плюсы, 
а другие минусы иммиграционного потока. Это отражает сложность проблематики, не подающейся 
однозначной оценке.
Есть еще одна важная культурная грань, которой уделено главное внимание в проблемах мульти- 
культурализма. Масштаб иммиграции и принадлежность иммигрантов к цивилизациям, далеким 
от западной, затрудняет работу «плавильного тигля», ранее исправно превращавшего выходцев 
из Европы в стопроцентных американцев. Теперь пришельцы из Латинской Америки и Азии отнюдь 
не всегда стремятся к этому. Сказывается уходящая в далекое прошлое цивилизационная специфика.
Глубинные причины, затрудняющие процесс адаптации иммигрантов к американской среде рас­
сматривались в разделе о китайской диаспоре в США, которая является одной из самых преуспеваю­
щих в стране. Между тем этнопсихологический анализ показывает, что даже у весьма успешной 
диаспоры сохраняются древние цивилизационные традиции и стереотипы, препятствующие орга­
ничному врастанию в новую почву.
События 11 сентября побудили консерваторов несколько иначе взглянуть на роль государства. 
В их глазах оно предстает как важнейшее средство защиты граждан от угрозы терроризма, как сред­
ство патриотической мобилизации. Они готовы повышать уровень безопасности за счет определен­
ных отступлений от принятых правовых норм. Естественно, такой подход вызывает возражения у ли­
бералов, обвиняющих своих консервативных оппонентов чуть ли не в подрыве устоев американской 
демократии. Однако у нее запас прочности достаточно велик. Едва ли меры, предпринимаемые 
в войне против терроризма, могут служить поводом для серьезной тревоги.
Консерваторы реформистского толка (неоконсерваторы) считают также, что государство призвано 
одергивать корпоративный бизнес, когда его деятельность создает угрозу национальной экономике.
Важно отметить, что национальное государство видится консерваторам как защита от эксцессов 
глобализации. Особенно обеспокоены ослаблением национально-государственных основ британские 
консерваторы-традиционалисты, которые воспринимают наднациональный Европейский союз как 
опаснейшую угрозу, питательную среду для террористов.
Подводя итоги, следует признать, что глобализация вызывает у консерваторов скорее опасения, 
чем энтузиазм. Но до глобального ее отрицания доходят немногие из них. Большинство воспринимает 
этот процесс как неизбежность, стремясь при этом влиять на него в нужном для себя направлении.
С учетом опасностей, таящихся как в прогрессистско-утвердительном, так и в нигилистическом 
отношении к глобализации, осторожный консервативный подход мог бы в известной мере выпол­
нять сдерживающую функцию.
Правда, вследствие национального и типологического многообразия консервативного лагеря, при­
сущих ему внутренних противоречий было бы упрощением говорить о консерватизме вообще. От­
сюда и определенная мозаичность консервативных ответов на цивилизационные вызовы. Их трудно, 
а порой и просто невозможно свести к общему знаменателю. Кроме того, необходимо учитывать 
и влияние ситуационных факторов. Поэтому требуется постоянный исследовательский мониторинг.
Вообще, цивилизационные вызовы всегда дают фору ответам. В данном случае уместно сравне­
ние между наступательными и оборонительными вооружениями: развитие первых практически по­
стоянно происходит с опережением.
Конечно, можно рассчитывать на силу предвидения. В этой связи заслуживают внимания, напри­
мер, прозрения консервативного фантаста Р. Ханлайна. Правда, в самом сочетании «консервативный
фантаст» содержится парадокс, в какой-то мере напоминающий «консервативную революцию». Ведь 
взоры консерваторов по определению должны быть либо обращены в прошлое, либо прикованы 
к status quo.
Тем не менее свойственное консервативной мысли чуткое отношение к традициям и истории 
способно помочь и в прогнозировании будущего, а смесь скептицизма и пессимизма — предосте­
речь от прогрессистских иллюзий.
Пока же рано говорить о каких-то концептуальных прорывах и о разработке некой эффективной 
стратегии для нейтрализации или преодолении негативных тенденций, представляющих угрозу как 
для западной цивилизации, так и для миропорядка в целом. Тем более что для консерваторов наци­
ональный подход предпочтительнее глобального.
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
К ПЕРЕПИСКЕ ИВАНА ГРОЗНОГО И АНДРЕЯ КУРБСКОГО: 
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
А. И. Филюшкип
Санкт-Петербургский государственный технический университет
В современном источниковедении представлены три тенденции: постмодернистская, герменев­
тическая и позитивистская. Первая, порожденная «лингвистическим поворотом» и «постмодер­
нистским вызовом» 1970-х гг., отрицает возможность исследователей получить адекватное знание 
о прошлом, определяет все исторические источники как нарратив, «искусственный конструкт», ин­
терпретация которого —  всего лишь, по Хейдену Уайту, «операция вербального вымысла». Позити­
визм, отстаивая позиции традиционной исторической науки, так и не смог убедительно ответить на 
критику постмодернистов. В результате в гуманитарных науках установилось своеобразное равнове­
сие: позитивистские методы критики источников по-прежнему преобладают, но они не решают про­
блем, поставленных «постмодернистами». Постмодернистам же не удалось разрушить основы тра­
диционного знания, но их никто и не опроверг.
Методологией, которая позволит избавиться от недостатков позитивизма и решить проблемы, 
поставленные в результате «лингвистического поворота», является историческая герменевтика, раз­
работавшая методологию интерпретации текстов. В 2001—2002 гг. автором этих строк велась работа 
по составлению герменевтического комментария к переписке Ивана Грозного с Андреем Курбским 
(1564— 1579). На его примере предполагалось отработать методологию и методику исследования 
русского средневекового нарратива. Такой комментарий позволил бы четче определить место пере­
писки в развитии жанров древнерусской литературы, соотношение ее содержания и исторического 
контекста, в котором она создавалась, особенности литературной манеры ее авторов и самих прин­
ципов и приемов создания публицистических и полемических произведений средневековой Руси.
Существующие сегодня краткие комментарии к памятникам древнерусской литературы сугубо 
пояснительного характера такой возможности не дают, они служат лишь для разъяснения некоторых 
спорных моментов текста или вариантов перевода, а также приводят перечень литературных заим­
ствований и библеизмов и необходимый минимум исторической информации по именам и событи­
ям, упоминаемым в посланиях.
В историографии подобные герменевтические комментарии встречаются редко. К ним можно 
отнести осуществляемые в ИМЛИ РАН исследования в серии «Древнерусская литература. Восприя­
тие Запада», построенные по схеме: публикация отрывка текста, новый перевод и его истолкователь- 
ный комментарий. Однако в них изучаются главным образом конкретные фрагменты различных па­
мятников, непосредственно связанные с темой «Древняя Русь и Запад». Целостного герменевтичес­
кого и комплексного, всестороннего комментирования какого-либо памятника древнерусской лите­
ратуры практически не предпринималось.
Нам известен лишь один опыт подобного исследования — работа И. М. Ивакина «Князь Влади­
мир Мономах и его “Поучение”. Ч. 1. Поучение детям, письмо к Олегу и отрывки» (М., 1901). Она 
содержит вступительную статью и 49 параграфов примечаний, внутри которых содержатся коммен­
тарии к отдельным фрагментам, выражениям, оборотам, словам. Книга Ивакина содержит следую­
щие типы комментария:
1) собственно герменевтический: дается истолкование, приводятся в его подтверждение анало­
гичные примеры из древнерусской литературы и стереотипных оборотов из Святого Писания или 
византийской эпистолографии;
2) исторический: подробная трактовка различных фактов, объяснение имен, терминов. Истори­
ческий комментарий приводится в широком историческом контексте и фактически воссоздает об­
ширную панораму эпохи, в которую создавалось «Поучение» Владимира Мономаха;
3) текстологический: приведение параллелей как из Святого Писания, так и из других памятни­
ков древнерусской литературы. Даются также варианты разночтений, объяснение, какой из них пред­
почтительнее и почему, и обоснование перевода;
4) комментарий по аналогии: очень любопытный тип комментария, особенности которого заклю­
чаются в том, что приводятся примеры литературных и эпистолографических аналогий —  не пря­
мых параллелей, а именно аналогий. Тем самым «Поучение» помещается не только в общий кон­
текст литературных жанров, но показывается широкая картина развития общественного сознания и 
его отражения в различных литературных и эпистолярных формах;
5) критическо-историографический: приводится обзор точек зрения на тот или иной комментиру­
емый фрагмент (у Ивакина он, правда, весьма неполный) и даются возражения на отдельные выска­
зывания предшественников, особенно спекулятивного характера;
6) грамматический: к отдельным неясным словам и оборотам;
7) комментарий — постановка проблемного вопроса: в ряде случаев Ивакин не дает четкого от­
вета на поставленную проблему, а просто перечисляет точки зрения ученых, приводит возможный 
вариант объяснения задачи и оставляет вопрос открытым, тем самым намечая дальнейшие пути и 
перспективы изучения памятника.
Исследования Ивакина для нас во многом послужили образцом при составлении комментария 
к переписке Ивана Грозного с Андреем Курбским. В проекте герменевтического комментария к пе­
реписке Ивана Грозного и Андрея Курбского было выделено несколько целей и задач, которые мож­
но условно разделить на исследовательские и энциклопедические.
Исследовательские задачи
— Провести подробный, практически по каждой фразе или словосочетанию, смысловому оборо­
ту герменевтический, истолковательный анализ, вскрыть внутреннюю ткань текста, показать логику 
развития полемики и т. д. Это позволило дать целый ряд новых оценок переписки как литературно­
му, идеологическому и историческому памятнику.
— Путем создания обширного, всестороннего комментария вписать переписку в контекст эпохи, 
ведь сам по себе данный памятник не является чисто публицистическим, литературным. В нем отра­
зилась квинтэссенция эпохи во всех ее проявлениях: это и историческая конкретика (провал реформ 
1550-х г., Ливонская война, опричнина, внешнеполитические конфликты), и полемика о путях и фор­
мах развития Русского государства, и проявление менталитета различных общественно-политичес­
ких сил и слоев. В конечном виде этот комментарий видится как показ облика эпохи через литера­
турный памятник.
— Создание новых переводов с комментариями. Существующие сегодня переводы Я. С. Лурье и 
О. В. Творогова устарели по целому ряду позиций.
Энциклопедические задачи
— Анализ историографии изучения переписки. Последний пояснительный комментарий был 
к ней написан Я. С. Лурье и В. Б. Кобриным в 1979 г. и с тех пор дважды переиздавался (1981, 1993). 
Вышедший в 2000 г. комментарий Ю. Д. Рыкова и Лурье в «Библиотеке литературы Древней Руси»
в большинстве случаев просто повторяет его. Таким образом, существующие комментарии отража­
ют уровень осмысления переписки почти 20-летней давности, в него не вошли многие достижения 
отечественных и зарубежных исследователей, опубликованные в последующие годы (И. Ауэрбах, 
А. В. Каравашкин, В. М. Сергеев, В. В. Калугин, К. П. Ерусалимский, Э. Кинан и др.). В значитель­
ной мере здесь использовался опыт составления энциклопедии «Слова о полку Игореве».
— Создание энциклопедии всех текстуальных перекличек переписки и других произведений сред­
невековой литературы.
— Создание перечня всех библеизмов и реминисценций на экзегетические темы. В настоящей 
работе ее результаты были обобщены в виде создания электронной базы данных в СУБД ACCESS.
В ходе исследования возник также ряд проблем, решению которых способствовало в том числе 
и создание данного комментария. Прежде всего, это вопрос методологического характера: как изве­
стно, все списки знаменитой переписки поздние, ХѴП—ХѴШ вв. В таком случае необходимо тща­
тельное отделение текста XVI в., оригинальных произведений Грозного и Курбского от их искаже­
ний в поздних списках. Это работа крайне сложная, так как часто для этого просто отсутствуют 
объективные критерии сравнения. Последние работы К. П. Ерусалимского, посвященные другому 
произведению А. Курбского — «Истории о великом князе Московском», показали, что археографи­
ческая традиция изучения творческого наследия Грозного и Курбского нуждается в существенных 
уточнениях.
Благодаря комментарию получены несомненные свидетельства принадлежности переписки к лите­
ратурной среде XVI в., что в значительной мере ставит точку в известной полемике с Э. Кинаном, 
считающим переписку поздней подделкой. Однако стало ясно, что нуждается в доисследовании про­
блема характера литературного творчества русских публицистов XVI—XVII вв., в частности вопрос 
о соотношении в их произведениях литературных шаблонов и авторского начала.
Анализ экзегетики переписки позволил раскрыть смысл многих фрагментов, ранее считавшихся 
темными или неправильно истолкованными. Однако нерешенной оказывается проблема, выходящая 
за рамки задачи составления комментария к переписке, но от этого не являющаяся менее актуаль­
ной. Мы до сих пор не знаем, какой библейский текст для XVI в. считать каноническим. В нашем 
исследовании за образец была условно взята Острожская библия — как первое печатное издание 
полного текста Писания, носившее универсальный характер и хронологически наиболее близкое 
к переписке (1581). Но какими именно списками библейских текстов пользовались Грозный и Курб­
ский? Был ли в них текст отражен адекватно или подвергся искажениям? Искажения в библейских 
цитатах, которые мы выявили в переписке, — это сознательные искажения, сделанные авторами — 
Грозным и Курбским? Или же это ошибки в текстах, которые они цитируют? Вопрос принципиальный, 
поскольку от ответа на него зависит наши вывод о характере творчества как Грозного и Курбского, 
так и наши представления о литературной жизни России XVI в. в целом.
Представляется необходимой дальнейшая работа над герменевтическим комментированием па­
мятников древнерусской литературы. Чем более широкое поле герменевтического комментария бу­
дет создано, тем более точных результатов сможет достичь гуманитарная наука при изучении сред­
невекового нарратива.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ: МНОГООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ
А. И. Демидов, А. Е. Михайлов 
Научный руководитель проекта А. В. Малька
Саратовская государственная академия права
Одним из перспективных направлений современной юриспруденции является разработка поня­
тия правовой жизни. Вопросы, связанные с проблемами становления категории «правовая жизнь», 
исследовались в литературе и продолжают анализироваться как российскими, так и зарубежными 
специалистами. Понятно, что в силу демократизации российского общества, постепенного внедре­
ния в нашу правовую систему новых правовых институтов, о правовой жизни как о предельно широ­
ком и масштабном понятии, как о комплексном политико-правовом явлении, обобщающем разнород­
ную юридическую действительность, заговорили лишь во второй половине XX в. Тем не менее 
специальных и комплексных работ, посвященных именно правовой жизни, не так много. Наиболь­
шую ценность в этой области представляют собой исследования И. В. Михайловского, К. Т. Вельско­
го, А. В. Малько, Н. И. Матузова, А. И. Демидова, И. Д. Невважая и других. Эти ученые-юристы 
и философы не просто «заговорили» о правовой жизни, а поставили данную научную проблему 
и активно начали ее решать1.
В данной работе обращается внимание на необходимость использования различных подхо­
дов к исследованию явлений правовой жизни.
Наиболее распространенные и устоявшиеся предрассудки в отношении феномена правовой жиз­
ни в отечественной теории государства и права связаны, на наш взгляд, с абсолютизацией сознатель­
ного тотального контроля жизни социума, с абсолютизацией единства правовых культур различных 
его слоев и недооценкой значимости института прав человека в жизни государства и общества.
Обыденное понимание правовой жизни сводится к представлению о той сумме явлений обще­
ственной жизни, которые имеют юридически определенные форму и содержание. В том случае, ког­
да мы говорим о правовой жизни, не уточняя смысла понятия жизни, ничего нового в понятии пра­
вовой жизни мы не обнаружим.
Классическая философия от античности до Гегеля и Маркса опиралась на веру в силу разума 
и считала некие предельные абсолютные сущности определяющим моментом действительности. 
Однако классические построения не удовлетворяли многих философов, как они считали, из-за «по­
тери» в них человека. Определенная ограниченность классической философии в понимании жизни 
из-за признания разума как господствующего начала человеческого бытия, безусловно, существует.
Специфичность, многообразие субъективных проявлений человека, как полагали представители 
неклассической философии, не «схватываются» методами разума, науки. Один из родоначальников 
«философии жизни» Фридрих Ницше видел сущность жизни в «воле к власти»; сама жизнь есть 
вечная борьба воли за власть, за господство, как внутри человека, так и внутри общества. Предста­
вители «философии жизни» ставят жизнь в основу всего, в центр мирового целого и представляют 
ее «ключом ко всем дверям знания».
Из понятия жизни они выводят природное и интеллектуальное начала, причем трактовка данного 
определения неоднозначна. Диапазон семантики категории <окизнь» весьма широк: от биологическо­
го (Ницше) и космологического (Бергсон) до историко-культурного (Дильтей, Зиммель, Шпенглер). 
Это деление весьма условно, так как указанные теории порой переплетаются уже в одной философ­
ской концепции.
Общим для всех доктрин «философии жизни» является стремление или устранить разум из мира, 
или, по крайней мере, лишить его того центрального места, которое он занимал в классической 
философии. Отсюда тенденция не просто дополнить или усовершенствовать традиционные системы 
мысли, а принципиально изменить сам подход к мировосприятию, выработать свой стиль мышления2.
В целом, «философия жизни» в узком смысле — это «философия жизни» как школа, в широком — 
метод (принцип) познания человека и общества.
Естественно, понимание права в контексте его связи, обусловленности правовой жизнью требует 
такого комплекса методологических средств, который был бы способен выразить все многообразие 
ее проявлений. Это предполагает:
— расширение горизонта рациональности, признание ее несводимое™ только к аналитическим 
методикам;
— представление методологии не в качестве унификации, а в качестве сочетания, синтеза мето­
дов и их интерпретаций;
— знание возможностей разных методов и их использование для оптимизации результатов по­
знания.
Так, различные детерминистские методики и представления позволяют учитывать разнообраз­
ные типы зависимости правовых явлений от факторов внешней и внутренней среды — экономики, 
культуры, религии. Вполне приемлемыми оказываются идеи не линейной, а многоканальной, или 
многофакторной, детерминации с учетом преломления ее действия в сознании и поведении людей, 
постоянным умножением количества последствий этих действий.
По-прежнему велико значение формально-юридических методов, обеспечивающих следующие 
важные параметры познания и созидания правовой среды:
— логическая стройность, непротиворечивость, соответствие лексическим нормам, грамматичес­
ким правилам;
— наличие всех внутренних компонентов, делающих закон способным к реализации и переводя­
щих пожелание в действие и направляющих его к предвиденным последствиям;
— вписанность в систему уже действующих в обществе норм и отношений, продуктивное взаи­
модействие с ними.
Использование принципов синергетики — науки о самоорганизации в сложных системах — дает 
возможность выявить тенденции глобальной эволюции правовых систем, нелинейность разворачи­
вающихся здесь процессов, действие факторов и аттракторов, новое видение механизмов формиро­
вания и поддержания правопорядка. Благодаря синергетическим представлениям начинается движе­
ние в сторону утверждения трактовки упорядоченности как результата сложного взаимодействия 
разнонаправленных тенденций бытия, соотношения стохастических и целесообразных механизмов 
в его становлении. Здесь порядок складывается не только из законов, но и из таких параметров 
существования социальной системы, как ограничения, инвариантность, постоянство соотношений, 
регулярность3. Становится ясно, что установление правопорядка просто невозможно осуществить 
только за счет целенаправленных усилий, без учета и использования действующих в системе соб­
ственных процессов самоорганизации.
В свете синергетических представлений становится очевидным, что правовая среда входит в каче­
стве составляющей в более общие, фундаментальные управленческие и организационные процессы.
Несомненной эвристической ценностью для познания правовой жизни обладает системный под­
ходу среди важнейших принципов которого выделяют следующие:
— идея целостное™ системы — образования в результате сочетания разнообразных явлений новых 
качеств, свойств, которыми они не обладают в разрозненном состоянии;
— значение выявления всего многообразия связей системы с внешней средой, описание каналов, 
способов взаимодействия с которой имеет большое значение для правильного понимания отаоше- 
ний внутри системы;
— представление о том, что жизнь системы определяется взаимодействием происходящих про­
цессов изменения и стабилизации, обновления и сохранения, что длительное, нарастающее их нару­
шение оборачивается разрушением системы.
В значительной степени назначение системного анализа заключается в выявлении способов под­
держания равновесного, стабильного состояния правовой системы, ее способности адаптироваться 
к воздействию внешней среды. Формализация, которая вносится системным подходом, служит пред­
посылкой сравнительного анализа разных типов, моделей правовой жизни, выделения единых кри­
териев их сопоставления и анализа.
В сфере правового познания еще только предстоит в полной мере использовать методологические 
возможности структурализма, позволяющего фиксировать, устанавливать новые грани закона и во­
обще нормативных форм регуляции, того в правовой среде, что всегда находилось в зоне «умолча­
ния», подразумевалось, бралось как данность, но не исследовалось. Логика структурализма дает воз­
можность раскрыть внутренний механизм связи закона — как выражения объективных моментов 
бытия (природы, интересов) и как сформулированного людьми правила, нормы. Эта возможность 
вырастает из понимания значения мира человеческой субъективности как посредника между объек­
тивной и субъективной реальностью. Правовая регуляция при этом может рассматриваться как один 
из видов колоссального многообразия рассеянных, скрепляющих общество и имеющих множество 
источников отношений власти, в которых она «находит себе основания, обоснование и правила, бла­
годаря которым она расширяет свои воздействия и маскирует свое чрезмерное своеобразие»4. При 
этом в зоне исследовательского интереса оказывается та многообразная мыслительная и культурно­
историческая среда, которая подпитывает, искажает, дополняет, усиливает, блокирует правовую рег­
ламентацию, наполняя ее совершенно неожиданным смыслом, порождая последствия, не учтенные 
никаким законодателем. Конечно, можно исходить из того, что такой зависимости просто нет, не ви­
деть той реальной множественности норм, от которых зависит право5, увеличивать и без того боль­
шую «зону умолчания», но это значит по-прежнему не иметь и не предлагать никаких вариантов 
ответов на вопросы, например, о факторах, влияющих (определяющих или блокирующих) на эффек­
тивность правовой регуляции, о «теневых» нормах и социальных институтах, их поддерживающих, 
причинах радикальных различий в трактовке и понимании значения фундаментальных правовых 
понятий в зависимости от культурных сред их формирования и т. д.
Большие возможности открывает изучение правовой жизни методами семиотики — науки о зна­
ковых системах, ведь правовая реальность во многих своих проявлениях — процедурах, процессу­
альной форме, стилистике правовых документов, организации правовых отношений — представляет 
собой именно знаковые, символические системы, т. е. предметы и действия, несущие на себе опре­
деленный условный смысл, зависящий от понимания взаимодействующих субъектов. Толкование 
смысла, раскрытие символа может быть различным в зависимости от умонастроений, уровня обра­
зования, политических ориентаций, но оно практически всегда происходит, и надо представлять, 
на основе каких принципов и механизмов оно осуществляется.
Поскольку право существует всегда в некой текстовой форме как система знаков и значений, 
в реализации которой всегда большую роль играло толкование, его можно и изучать герменевтичес­
кими методами, и прежде всего использовать понимание как познавательную процедуру, которая 
заключается в следующем:
— достижение ясности в использовании терминов, их точном определении и установлении тож­
дества смыслов, согласовании сфер употребления;
— соединение знания, фиксирующего объективное состояние предмета познания, и оценки, т. е. 
соотнесение этого знания с субъективным миром людей, участвующих в правоотношении;
— выявление и разъяснение смысла (толкование) правовых документов, поступков участников 
правоотношений исходя из предпосылки, что за видимой, очевидной стороной существует сторона 
внутренняя, скрытая из сознательных или подсознательных побуждений.
По-прежнему многое для исследования правовых явлений может дать метод диалектики, откры­
вающий возможность отображения изменений, учета взаимозависимостей в правовой среде, выявле­
ния ее целостности и форм взаимодействия с внешней средой.
Право регулирует отношения между людьми, но они в них вступают, движимые не только объек­
тивными интересами и условиями, но и руководствуясь определенными субъективными предпочте­
ниями — ценностями, представлениями о желательности или нежелательности тех или иных событий 
и явлений. Аксиологический подход к анализу государственно-правовых явлений направлен на рас­
крытие содержания основных политико-правовых ценностей, таких как справедливость, легитим­
ность, легальность, безопасность, правопорядок, законность и т. д., выявление механизма их влияния 
на правовое поведение, их зависимости от факторов культурно-исторической, психологической среды. 
Реализация этого подхода позволяет понять, что эффективность сложившихся в обществе правоот­
ношений в немалой степени зависит от той ценностной составляющей, на которой они выстраива­
ются, от способности и желания участников правоотношений взять на себя определенные обязатель­
ства и не нарушать их.
Весьма перспективным и оправданным для познания правовой реальности оказывается осуще­
ствляемый ныне методологический синтез институционального и аксиологического подходов (но­
вый институционализм), исходящий из понимания значимости единства ценностей и институтов, 
органической связи нравственности и порядка. В этом случае исследователь исходит из того, что 
«наиболее важным элементом при определении института являются не формальные структуры, пра­
вила и процедуры, а набор неких ценностей, на основе которых члены организаций принимают ре­
шения и строят свое поведение»6.
Весьма продуктивными могут оказаться и феноменологические методики и представления, ведь 
понятие правовой жизни, на наш взгляд, близко понятию «жизненного мира», введенного в филосо­
фию Э. Гуссерлем. «Жизненный мир» рассматривался Гуссерлем как «фундирующий» слой челове­
ческого опыта, выступающий в качестве исходной почвы всякой теоретической и практической ак­
тивности. Подобно этому правовая жизнь есть неотрефлексированный слой человеческого опыта, 
имманентно содержащего правовые феномены, «фундирующие» теоретически осмысленные, юри­
дически оформленные структуры. В юридической науке процесс познания отделен от первичных 
интуитивных источников права, коренящихся в «жизненном мире». Правовая жизнь как подобие 
«жизненного мира» Гуссерля не сводится к субъективным представлениям сознания. Она обладает 
собственным типом объективности и собственными устойчивыми структурами. Правовая жизнь скла­
дывается из совокупности предрассудочных нормативных форм поведения, переживания, оценки 
и высказываний относительно актов (действий) с точки зрения их соответствия (или не соответ­
ствия) должному. При этом, в отличие от системы моральных оценок и форм поведения, правовые 
формы жизни необходимо связаны с представлением об ущербе, который может быть нанесен всяко­
му другому лицу7.
Категория «правовая жизнь общества» охватывает все виды правового бытия, сам процесс право­
вого осознания социальной действительности, всю юридическую деятельность государственно-пра­
вовых учреждений. В понятие правовой жизни общества, кроме господствующей правовой идеоло­
гии, входят также и негосподствующая правовая идеология, правовая психология, правовые традиции 
и привычки, правотворчество, правовое воспитание и т. д. Деятельность государственно-правовых 
учреждений, несмотря на то, что она носит вещественно-практический характер, включается в пра­
вовую жизнь общества, потому что проходит через правовое сознание. Правовая жизнь выступает 
составной частью и особой разновидностью общественной жизни, ибо право — социальный инсти­
тут, адаптированный к особенностям жизни конкретного народа.
Таким образом, концепция правовой жизни требует многообразия методологических подходов 
обновления исследовательского арсенала, инструментов познания, в том числе объективного приме­
нения методов междисциплинарного исследования, среди которых — формально-юридический, сис­
темный, диалектический, синергетический, сравнительный, семиотический, аксиологический, гер­
меневтический и др. Действительно, рассматриваемое понятие дает возможность творчески применить 
самые различные методы, которые «высвечивают» различные грани сложной правовой жизни рос­
сийского общества.
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О СООТНОШЕНИИ ПРАВОВЫХ КАТЕГОРИЙ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ НАЛОГА», 
«СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» И «НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА»
В. Н. Иванова
Ульяновский государственный университет
Для совершенствования методики конструирования налогов и налоговых систем важно понима­
ние содержания и соотношения трех правовых категорий: «юридическая конструкция налога», «сис­
тема налогообложения» и «налоговая система».
В науке налогового права не существует определения категории «юридическая конструкция на­
лога». Более того, в налоговом законодательстве элементы юридической конструкции налога пред­
ставлены не полностью, а примененные для моделирования конкретных налогов не всегда имеют 
четкую конфигурацию и правовою форму. Конструкции отдельных налогов, установленные в конк­
ретных законах, настолько далеки от совершенства, что начинают противоречить самим принципам 
налогообложения. В то же время само понимание важности определения элементов налогообложе­
ния для установления налога, закрепленное Налоговым кодексом Российской Федерации, дает воз­
можность научной разработки этого вопроса.
Следует отметить, что в законодательстве и теории налогов нет единого подхода к определению 
структуры модели налога. Наиболее широкую конструкцию налога представляет А. В. Брызгалин, 
который выделяет три труппы элементов: основные, факультативные и дополнительные1.
На наш взгляд, в общей модели налога можно условно выделить две группы элементов. В пер­
вую групп} объединены основные, или обязательные, элементы, без которых юридическая конструк­
ция налога не может быть полной, и соответственно закон о налоге не будет нести достаточной 
информации как для налогоплательщика, так и для контролирующих налоговых органов. К ним от­
носятся: налогоплательщик, объект и предмет налогообложения, налоговая база, ставка налога, мас­
штаб налога, единица налогообложения, налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и 
сроки уплаты налога, способы уплаты налога. Во вторую группу входят дополнительные элементы, 
без которых налоговый платеж может состояться, и они лишь обусловливают особенности внесения 
налоговою платежа налогоплательщиком: налоговые льготы, отчетный период и ответственность 
налогоплательщика.
Таким образом, можно сказать, что существенные характеристики налога, закрепленные в нор­
мах закона, представляют собой элементы юридической конструкции налога. Следовательно, юриди­
ческая конструкция налога — это система законодательно закрепленных элементов модели налога, 
четко определяющая обязанность налогоплательщика по исчислению и внесению налогового плате­
жа в соответствующий бюджет или внебюджетный фонд.
Имея в руках набор элементов, зная их вариации, особенности соединения и гармонизации их 
различных комбинаций, законодатель может построить любую модель налогообложения в государ­
стве сообразно проводимой им налоговой, экономической и социальной политике.
Кроме юридической модели, отличающей налог от иных финансово-правовых явлений, налогу 
присущи юридические черты, указывающие на особый характер правоотношений, возникающих 
между государством и налогоплательщиком по поводу вторичного перераспределения финансов. 
Причем государство пользуется приоритетом в определении характера налоговых правоотношений, 
т. е. налоги имеют публичный характер. Это проявляется в одностороннем порядке установления 
налога и отсутствии какого-либо договора по поводу тяжести налогового бремени между государ­
ством и налогоплательщиком при установлении того или иного налога. Законы о налогах принима­
ются только представительными органами и не выносятся на референдум. Публичный характер на­
лога означает использование его для государственных и общественных целей.
В науке налогового права складывается разделение понимания двух правовых категорий: «систе­
ма налогообложения» и «налоговая система». При этом налоговая система объединяет не только си­
стему налогообложения, ряд иных правовых категорий, но и систему органов государственной влас­
ти и отдельные явления общественной жизни, вместе составляющие существенные условия 
налогообложения. Выделение системы налогообложения из налоговой системы в качестве более слож­
ного образования позволяет детально изучить обе правовые категории, тесно между собой связан­
ные, обусловливающие друг друга и развивающиеся, как правило, в одном направлении. К элемен­
там системы налогообложения следует отнести:
— все виды налогов (федеральные, региональные, местные), поименованные в Налоговом кодек­
се Российской Федерации;
— юридические конструкции налогов, установленные законами о конкретных налогах и второй 
частью Налогового кодекса;
— бухгалтерский учет для целей налогообложения;
— налоговый учет налогоплательщиков.
Налоговая система представляет собой более сложное по структуре и формированию системных 
связей образование. Система налогообложения и налоговая система соотносятся как часть и целое. 
При анализе правовых категорий «юридическая конструкция налога», «система налогообложения» 
и «налоговая система» проявляется их зависимость друг от друга, а система связей, образующихся 
между ними, указывает, что они соотносятся как единичное, часть и целое. Уяснение порядка фор­
мирования связей между этими правовыми категориями поможет представить реальное значение их 
в жизни государства, воздействие на экономические, политические, социальные и иные процессы 
в обществе. Основой всей этой пирамиды связей и отношений является юридическая конструкция 
налога.
В литературе уже сделаны попытки анализа структуры налоговой системы. Так, А. Н. Козырин 
считает, что с функциями налога тесно связано понятие налоговой политики2. С. Г. Пепеляев опре­
деляет налоговую систему как совокупность существующих в данный момент в конкретном государ­
стве существенных условий налогообложения, которыми являются: порядок установления и ввода 
в действие налогов: вилы налогов (система налогов); порядок распределения налогов между бюдже­
тами различных уровней; права и обязанности налогоплательщиков; формы и методы налогового 
контроля; ответственность участников налоговых правоотношений, а также способы защиты прав и 
интересов налоговых отношений3.
Рассматривая налоговую систему как сложное правовое, социально-экономическое и политичес­
кое явление общественной жизни, можно выделить следующие образующие ее элементы:
— юридическая конструкция налога как первооснова формирования налоговой системы;
— система налогообложения государства, формирующаяся на основе объединения юридических 
конструкций всех установленных и введенных налогов;
— нормотворческая деятельность представительных органов власти в сфере налогообложения;
— система налоговых органов;
— налоговый контроль;
— налоговая политика государства;
— налоговая культура населения государства.
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Между всеми элементами налоговой системы проявляется взаимосвязь и взаимозависимость. Так, 
от нормотворческой деятельности представительных органов власти зависит установление юриди­
ческих конструкций конкретных налогов, установление той или иной структуры системы налогооб­
ложения, законодательное определение системы налоговых органов и круга их полномочий. В свою 
очередь, нормотворческая деятельность определяется складывающейся налоговой политикой госу­
дарства. При этом налоговая политика государства формируется как совокупность форм и методов 
воздействия на экономические отношения через систему налогового законодательства. От содержа­
ния и направленности налогового законодательства зависит и характер развития рыночных преобра­
зований. В мировой практике выделяют две основных модели рыночной экономики — либеральную 
и социально ориентированную4. Складывающаяся налоговая система России не отвечает признакам 
традиционных моделей рыночной экономики. При постоянно увеличивающемся налоговом прессе 
сокращается финансирование социальных программ.
Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает ряд важнейших принципов налогообло­
жения, которые характеризуют направление налоговой политики Российского государства на совре­
менном этапе его развития:
— обязанность каждого уплачивать законно установленные налоги и сборы;
— всеобщность налогообложения;
— равенство налогообложения;
— учет фактической способности налогоплательщика к уплате налога;
— недопустимость дискриминационного характера налогообложения исходя из социальных, ра­
совых, национальных, религиозных и иных подобных критериев;
— недопустимость установления дифференцированных ставок налогов и сборов, налоговых льгот 
в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения ка­
питала;
— наличие экономического основания при установлении налогов и сборов;
— соблюдение гарантий реализации гражданами своих конституционных прав;
— сохранение единого экономического пространства Российской Федерации;
— налоговый суверенитет, то есть установление, изменение или отмена налогов и сборов норма­
тивными правовыми актами представительных органов соответствующего уровня и в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации;
— четкость формулировок юридических конструкций налогов;
— толкование всех неустранимых сомнений, противоречий и неясностей актов законодательства 
о налогах и сборах в пользу налогоплательщика (плательщика сборов);
— невозможность изменения или дополнения законодательства о налогах и сборах норматив­
ными правовыми актами органов исполнительной власти и исполнительных органов местного само­
управления;
— законодательно определенный порядок вступления в силу актов законодательства о налогах;
— приоритет международных договоров Российской Федерации.
Налоговая культура населения государства зависит от целого ряда условий, сложившихся в госу­
дарстве. Изначально вес налогоплательщики не возражают против установления налогов. Однако 
внесение налогов в бюджет каждым конкретным налогоплательщиком связано с четкостью закрепле­
ния в законе юридической конструкции налога, способом доведения до налогоплательщика сведений 
о налоге, постановкой налогового контроля и соответственно жесткостью мер взыскания за невы­
полнение требований государства по расчету и внесению налогового платежа в бюджет в установ­
ленные сроки и по указанным ставкам. Поэтому на формирование налоговой культуры большее воз­
действие оказывает не налоговая стратегия, а налоговая тактика государства. Частое изменение 
налогового законодательства, усиление фискальной направленности налоговой политики государ­
ства на фоне только еще складывающихся рыночных отношений способствуют развитию у населе­
ния пренебрежения к внесению налоговых платежей в бюджет, поиску лазеек для ухода от налогов. 
Развитию налоговой культуры должно способствовать упорядочение системы налогообложения, т. е. 
введение в действующую систему налогообложения налогов, установленных статьями 13, 14 и 15 
Налогового кодекса Российской Федерации. Немаловажным фактором является налоговое образова­
ние налогоплательщиков через специальные формы налогового всеобуча.
Таким образом, анализ содержания, взаимосвязи и взаимозависимости правовых категорий «юри­
дическая конструкция налога», «система налогообложения» и «налоговая система» не только обога­
щает теорию налогового права, но и дает в руки исследователя ключ к пониманию становления 
рыночных отношений в России, развитию налогово-бюджетных отношений между государством 
и налогоплательщиками.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
(ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
Ю. А. Крохина, Н. И. Химичева (науч. рук. проекта)
Саратовская государственная академия права
В истекшем десятилетии, особенно за последние годы, стало заметным динамичное развитие 
бюджетного права Российской Федерации, активное формирование законодательной основы бюд­
жетных отношений (отметим, в частности, принятие Бюджетного кодекса Российской Федерации — 
БК РФ), возрастание интереса к бюджетному праву со стороны органов государственной власти 
и местного самоуправления, а также научной общественности.
Под воздействием норм бюджетного права находится бюджетная система России с входящими 
в нее федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и муниципальных об­
разований, обеспечивающими финансирование общезначимых потребностей страны в целом и ее 
территориальных подразделений — развитие экономики, социальной сферы, обеспечение оборонос­
пособности и безопасности страны и т. д.
Первоочередного внимания в настоящем исследовании потребовали вопросы правового регули­
рования разграничения расходов между звеньями бюджетной системы, поскольку именно от объема 
бюджетных расходов, выражающих приоритетные задачи государства, зависят формирование доход­
ной части бюджетов и развитие налоговой политики. Кроме того, эти вопросы не получили доста­
точно полного освещения в научных трудах.
Указанные обстоятельства обусловили структуру работы, согласно которой исследование право­
вых проблем разграничения расходов бюджетов предшествует анализу такого же аспекта бюджет­
ных доходов с учетом взаимосвязи между ними. Особое внимание уделено рассмотрению вопросов 
правового регулирования бюджетных отношений, возникающих в связи с разграничением расходов 
и доходов между бюджетами.
При выявлении роли бюджетной системы Российской Федерации как финансовой основы осу­
ществления функций Российского государства и местного самоуправления отмечена ее взаимосвязь 
с другими звеньями финансовой системы, что усиливает возможности использования финансового 
механизма в функционировании государства и органов местного самоуправления. Изучение научной 
литературы, правовых актов и практики финансовой деятельности государства привело к выво­
ду о необоснованности включения в состав бюджетной системы внебюджетных государственных 
фондов, поскольку последние имеют существенные особенности, отличающие названные фонды
от бюджетов. В связи с этим предлагается изменить соответствующие положения бюджетного зако­
нодательства.
Вместе с тем сделан вывод о еще недостаточном отражении в бюджетной системе, формиро­
вании ее расходной и доходной частей федеративных начал государственного устройства России.
Анализ понятия, содержания и системы бюджетных расходов, а также соответствующих право­
вых норм позволил сформулировать правовые принципы разграничения расходов между бюджета­
ми. К ним отнесены : 1) соответствие состава расходов бюджета компетенции органов власти соот­
ветствующего уровня; 2) учет подчиненности ( подведомственности) предприятий, организаций, 
учреждений, а также права собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований на соответствующие объекты; 3) учет значения организаций и меро­
приятий для соответствующей территории, масштабов их влияния на развитие общества; 4) самосто­
ятельность субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в определении направ­
лений и состава расходов своих бюджетов. Обоснован вывод о необходимости закрепления принципов 
разграничения расходов между бюджетами в особо выделенных нормах БК РФ, поскольку действу­
ющее законодательство не содержит их формулирования.
Авторы аргументируют положения о том, что термин «бюджетные расходы», помимо экономи­
ческого содержания, определяющего затраты государства, произведенные из бюджетной системы 
в целях выполнения своих функций и задач, имеет организационно-правовой аспект. Последний вы­
ражается в том, что осуществление бюджетных расходов является одним из элементов финансовой 
деятельности государства, также урегулированных правовыми нормами. С принятием БК РФ проис­
ходит активное формирование правовых институтов бюджетных расходов, требующих, однако, 
дальнейшего развития и совершенствования.
В эффективном осуществлении бюджетных расходов важная роль принадлежит их систематиза­
ции. Четкость и глубина системы государственных и муниципальных расходов способствуют целе­
направленности ее функционирования, действию принципа законности в этой сфере и ответственно­
сти за допускаемые правонарушения.
Федеративное устройство России обусловливает наличие собственных расходов на каждом уров­
не государственной власти и совместно финансируемых мероприятий. Предлагается уточнить зако­
нодательное определение бюджетных расходов (ст. 6 БК РФ) как необоснованно сужающее круг 
участников правоотношений в сфере бюджетных расходов и не отражающее всей их сущности.
Анализ статей БК РФ, закрепляющих перечень расходов бюджетов всех уровней, позволил выя­
вить в них неточности и предложить рекомендации по совершенствованию.
При характеристике особенностей состава расходов федерального бюджета определяются два 
основных направления этих расходов: а) финансирование расходов, касающихся общегосударствен­
ных публичных интересов; б) выравнивание финансового потенциала субъектов федерации. Помимо 
финансирования расходов, обусловленных компетенцией органов власти соответствующего уровня, 
бюджетное законодательство предусматривает возможность делегирования расходных полномочий 
субъектам федерации и муниципальным образованиям. Однако требуют решения проблемы, касаю­
щиеся фактического обеспечения финансовыми ресурсами делегированных на нижестоящий уро­
вень полномочий.
При исследовании проблем бюджетных доходов проведена их классификация по различным юри­
дическим основаниям, опираясь на которые, выделены: налоговые и неналоговые бюджетные дохо­
ды; обязательные и добровольные платежи и поступления; в зависимости от права собственности 
они подразделяются на собственные и заемные; от территориального уровня власти — на федераль­
ные, региональные (субъектов федерации) и муниципальные (местные).
Важное значение в аспекте темы исследования имеет классификация доходов бюджета в зависи­
мости от способов (порядка) распределения их между звеньями бюджетной системы. Исходя из это­
го критерия выделяются: а) закрепленные доходы, которые закреплены за бюджетами определенно­
го уровня на постоянной или долговременной основе (не менее 3 лет), полностью или в твердо 
фиксированной доле; б) регулирующие доходы, которые передаются в бюджет в целях сбалансиро­
вания его доходов и расходов в виде процентных отчислений от налогов и других платежей, находя­
щихся в распоряжении вышестоящих органов власти.
Представляется необоснованным использование в законодательстве терминов «собственные» 
и «закрепленные» доходы как однозначных, поскольку поступившие в бюджет отчисления от регу­
лирующих доходов по утвержденным в законном порядке нормативам становятся частью казны — 
соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования, они самостоя­
тельно расходуются ими и не подлежат возврату в вышестоящий бюджет. В связи с этим нуждается 
в корректировке ст. 47 БК РФ.
При распределении доходов между бюджетами важно учитывать следующие принципы этого 
процесса: целесообразность отнесения какого-либо источника к бюджету определенного вида; эко­
номическая эффективность закрепления источника дохода за бюджетами данного уровня; необходи­
мость обеспечения государственной целостности страны и возможностей бюджетного регулирова­
ния бюджетов нижестоящего уровня.
Сделан вывод, что в едином государстве бюджеты не могут быть полностью обособленными, 
поскольку это препятствовало бы проведению общих основ федеральной политики социально-эко­
номического развития. Поэтому важной задачей при распределении доходов между бюджетами яв­
ляется достижение оптимального сочетания общегосударственных и региональных интересов.
Современный порядок распределения налоговых доходов в бюджетной системе не в полной мере 
соответствует федеративной природе Российского государства, так как доля закрепленных доходов 
в бюджетах субъектов федерации, и особенно в местных бюджетах, невелика, распределение доходов 
между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации в пропорции 50 : 50, 
как это вытекает из НК РФ, не соблюдается.
Права Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований на получение бюд­
жетных доходов должны соответствовать их расходным полномочиям. Дисбаланс между имеющи­
мися доходными источниками региональных и местных бюджетов и возложенными на соответству­
ющие органы расходными обязанностями наносит серьезный ущерб социально-экономическому 
развитию регионов и страны в целом. Укрепление доходной базы местных бюджетов относится 
к числу особо острых проблем. В связи рассмотренными вопросами представляется не соответству­
ющим Конституции Российской Федерации (ст. 72, п. в) отнесение Налоговым кодексом (ст. 13) 
к федеральному уровню лесного, водного, экологического и других налогов, сбора за пользование 
объектами животного мира и водными биологическими ресурсами.
Немаловажная (хотя, в отличие от налогов, не решающая) роль принадлежит неналоговым бюд­
жетным доходам, поступающим в бюджеты всех уровней от использования государственного 
и муниципального имущества и деятельности органов государственной власти и местного самоуправ­
ления, платежей эквивалентного и штрафного характера, а также средств, привлеченных на добро­
вольных началах.
Состав неналоговых доходов в соответствующих бюджетах определяется объектами собственно­
сти, находящейся в распоряжении государства (на федеральном и региональном уровнях) и муници­
пальных образований и их компетенцией.
Авторами предложена классификация упомянутых доходов по разным основаниям. Вместе с тем 
отмечена их недостаточная урегулированность российским законодательством, а также отсутствие 
должного внимания к теоретической разработке данных вопросов. Между тем неналоговые доходы 
могли бы быть перспективным источником пополнения средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований.
Изучение порядка распределения доходов между бюджетами обусловливает необходимость рас­
смотрения вопросов о формах финансовой поддержки в системе межбюджетных отношений.
Наличие закрепленных доходов присуще всем бюджетам субъектов Российской Федерации и му­
ниципальных образований, однако их материальный объем не покрывает потребности в средствах. 
Поэтому вышестоящие органы государственной власти предпринимают меры по урегулированию 
(сбалансированию) названных бюджетов. В качестве методов бюджетного регулирования согласно 
российскому законодательству могут выступать: а) процентные отчисления от налогов вышестояще­
го уровня и б) прямая финансовая поддержка из бюджета вышестоящего уровня. Причем в после­
днее время складывается практика отказа от использования первого метода процентных отчислений 
от налогов в пользу нижестоящих бюджетов. По мнению авторов, необходимо активно использовать
как основной метод бюджетного регулирования институт процентных отчислений от налогов 
вышестоящего уровня в региональные и местные бюджеты. Этот метод имеет существенные поло­
жительные стороны, в частности повышает заинтересованность субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в сборе налогов разных уровней на своей территории, а не только 
закрепленных за ними. Кроме того, он позволяет более точно планировать поступление доходов 
в бюджеты, не создает иждивенческих аспектов во взаимоотношениях с центром.
Прямая финансовая поддержка региональных и местных бюджетов осуществляется, согласно БК 
РФ, в нескольких формах. Проведенное исследование позволило предложить способы совершен­
ствования законодательства относительно механизма этой поддержки и мер ответственности за не­
целевое использование предоставленных бюджетных средств. Однако более эффективным методом 
обеспечения соответствия доходов и расходов региональных и местных бюджетов, в котором зало­
жены возможности активизировать деятельность органов власти всех уровней по наполнению госу­
дарственной и муниципальной казны, по мнению авторов, является метод процентных отчислений 
от налогов.
Таким образом, в области правового регулирования разграничения расходов и доходов между 
бюджетами, при наличии определенного продвижения, остается ряд нерешенных актуальных 
проблем.
КАТЕГОРИЯ «ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ»: 
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ
А. В. Малько
Саратовская государственная академия права
Особое место среди различных сфер жизнедеятельности занимает правовая жизнь, ибо социаль­
но-экономические и государственно-политические пласты нашей сегодняшней действительности все 
больше требуют к себе четкого правового регулирования. Это связано с тем, что в современных 
условиях субъектам важно активнее использовать право для решения насущных проблем, для разре­
шения разного рода конфликтов. Это связано с непростыми процессами, сопряженными с формиро­
ванием правового государства, с проведением судебно-правовой и административной реформ, со ста­
новлением в субъектах Российской Федерации правовых систем — по сути, с правовой модернизацией 
всей страны.
По нашему мнению, правовая жизнь общества — это форма социальной жизни, выражающаяся 
преимущественно в правовых актах и правоотношениях, характеризующая специфику и уровень 
правового развития данного общества, отношение субъектов к праву и степень удовлетворения их 
интересов.
Понятие «правовая жизнь» — общетеоретическое по своей сути, обобщающее разные отрасле­
вые виды правовой жизни. Для наиболее полного его исследования рассмотрим его соотноше­
ние с такими «родственными» понятиями, как «правовая форма», «правовая система», «правовая 
культура», «юридическая надстройка», «правовая среда», «правовая политика», «механизм правово­
го регулирования».
Между ними, бесспорно, немало общего. Все они выступают своего рода комплексными, пре­
дельно широкими понятиями — категориями, включающими многочисленные юридические элемен­
ты: правовые акты, правосознание, правоотношения и т. п. Эти понятия взаимосвязаны, обозначают 
собой довольно крупные пласты бытия права, содержат различные формы его проявления.
Вместе с тем «правовая жизнь» — самостоятельная юридическая категория, отличающаяся 
от вышеназванных категорий.
Наиболее близка к ней категория «правовая форма», которая в основном используется в опреде­
ленном контексте, прежде всего для того, чтобы структурировать социальные связи и показать роль 
права как формально-юридического института в его соотношении с социально-экономическим, куль­
турно-нравственным и политическим содержанием — многообразными и первичными обществен­
ными отношениями. Однако всей юридической реальности понятие «правовая форма» не отражает, 
поскольку не может включать в себя ее негативную, неправомерную часть. Отражать всю юридичес­
кую действительность (как настоящую, так и прошлую) — прерогатива и главное предназначение 
лишь понятия «правовая жизнь» (само слово «жизнь» во многом обозначает как раз реальную дей­
ствительность).
Правовую жизнь нельзя сводить только к юридическому бытию, ибо правовая реальность охва­
тывает и сознание, точнее, правосознание с его элементами — правовой психологией и правовой 
идеологией.
Точно так же как в политической науке наряду с понятием «политическая система» существует 
понятие «политическая жизнь», и в юриспруденции наряду с категорией «правовая система» необхо­
димо «прописать» категорию «правовая жизнь». То есть в юридической науке понятия «правовая 
жизнь» и «правовая система» во многом должны соотноситься подобно соотношению в политологии 
понятий «политическая жизнь» и «политическая система» (а в экономической науке соответственно 
понятий «экономическая жизнь» и «экономическая система»).
Правовая система создает условия для нормального протекания правовой жизни, обеспечения ее 
стабильности, нейтрализации и вытеснения из нее негативных юридических явлений (правонаруше­
ний, злоупотреблений и иной «злокачественной юридической опухоли»). Другими словами, она по 
отношению к правовой жизни играет организующую роль, придает ей определенное единство, пра­
вомерные начала. Отсюда важно совершенствовать и укреплять элементы правовой системы россий­
ского общества, что будет содействовать обогащению и оптимизации его правовой жизни.
Между тем правовая система выступает лишь составной нормативно-упорядочивающей частью 
самой правовой жизни, ибо последнее явление (и понятие) шире первого.
Если понимать под правовой жизнью всю правовую действительность, то необходимо сделать 
оговорку по отношению к широкому пониманию правовой системы. Так, Н. И. Матузов, характери­
зуя правовую систему, пишет: «С широких теоретических позиций правовая система — сложное 
собирательное многоплановое понятие, отражающее всю совокупность юридических явлений, су­
ществующих в обществе, весь арсенал правовых средств, находящихся в его распоряжении». И да­
лее: «Трудно себе представить какие-то существенные компоненты реальной правовой действитель­
ности вне рамок правовой системы общества, вне его правовой сферы»1.
В принципе, подобная точка зрения вполне логична и, бесспорно, имеет право на существование. 
Однако, думается, автор имел в виду лишь позитивную сторону правовой действительности, так 
называемую правомерно-положительную ее часть, что нашло отражение в данной им дефиниции: 
«...правовую систему можно определить как совокупность внутренне согласованных, взаимосвязан­
ных, социально однородных юридических средств, с помощью которых государство оказывает необ­
ходимое нормативное воздействие на общественные отношения (закрепление, регулирование, охра­
на, защита)»2.
Элементами правовой системы выступают прежде всего те, которые необходимы для процесса 
правового регулирования, для целенаправленного воздействия на сознание и поведение субъектов. 
Ни господствующая правовая идеология, ни негативные правовые явления — преступность, право­
нарушения, деформации и т. п., тоже имеющие отношение к бытию права и обладающие определен­
ной юридической окраской, — к элементам правовой системы не относятся.
Правильно отмечается в литературе, что, «будучи стороной правовой жизни, правовая система 
предстает как внутренне организованная, динамичная целостность, состоящая из процессов и дей­
ствий, ведущих к образованию и совершенствованию правовых явлений и взаимосвязей между ними»3.
В этой связи понятие «правовая жизнь» позволяет гораздо объемнее взглянуть на правовую дей­
ствительность как позитивного, так и негативного плана. Такой взгляд необходим, ибо придает пра­
вовым реалиям определенную целостность. Важно видеть в правовой жизни не только плюсы, но
и минусы. Именно с последними право и вся правовая система призваны бороться. Данная катего­
рия дает возможность смотреть на существующий юридический быт не через «розовые очки», 
а наоборот, со всеми его достижениями и недостатками, успехами и неудачами, свершениями и ошиб­
ками, сильными и слабыми сторонами.
Кроме всего прочего, она характеризует собой не только совокупную упорядоченную и неупоря­
доченную правовую действительность, но и процесс исторического развития права в целом, основ­
ные этапы его эволюции. Этим категория «правовая жизнь» отличается от категории «правовая дей­
ствительность». Отсюда вряд ли можно согласиться с тезисом С. С. Алексеева о том, что «...самое 
широкое правовое понятие, охватывающее все без исключения правовые явления, — это “правовая 
действительность”. Это — все в мире правовых явлений»4.
Под правовой культурой общества понимают качественное состояние его правовой жизни, выра­
жающееся в достигнутом уровне совершенства правовых актов, правовой и правоприменительной 
деятельности, правосознания и правового развития личности, а также в степени свободы ее поведе­
ния и взаимной ответственности государства и личности, положительно влияющих на общественное 
развитие и поддержание самих условий существования общества5. В принципе, с таким определени­
ем можно согласиться. Действительно, правовая культура как аксиологическая категория характери­
зует качественное состояние правовой жизни общества на каждом данном этапе его развития.
Однако трудно согласиться с тем, что правовая культура «позволяет охватить и оценить правовую 
жизнь в целом и основные сферы ее деятельности»6. «Правовая культура» — более узкое понятие, 
обозначающее собой лишь совершенное, положительное в правовом отношении бытие и выступаю­
щее составной частью категории «правовая жизнь», включающей в себя как совершенные, так и несо­
вершенные, как положительные, так и отрицательные правовые явления и процессы.
Понятие «юридическая надстройка» показывает место и роль правовых начал в социальной сис­
теме относительно лишь экономического базиса, понятие же «правовая жизнь», включая юридичес­
кую надстройку, аккумулирует в себе и все иные аспекты бытия права — религиозный, национальный 
и др.
Если понятие «правовая среда» обозначает собой лишь специфическую правовую атмосферу, 
совокупность соответствующих условий, в рамках которых осуществляется юридическая деятель­
ность, то категория «правовая жизнь» — юридическую часть социальной жизнедеятельности, вес 
формы и виды проявления и реализации права, все то, что происходит в обществе и относится к юриди­
ческой сфере.
Если правовая политика — это деятельность по созданию эффективного механизма правового 
регулирования, по цивилизованному использованию юридических средств в достижении таких це­
лей, как наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, укрепление законности 
и правопорядка, формирование правовой государственности и высокой правовой культуры общества 
и личности, то правовая жизнь — это одновременно истоки и сфера проявления такой политики. 
Правовая политика содержит в себе определенную стратегию и тактику развития правовой жизни, 
ориентиры (цели и средства) для нее.
Если механизм правового регулирования — категория, призванная отражать преимущественно 
функциональную, поведенческую сторону права, процесс его действия, то правовая жизнь, кроме 
того, еще и институциональные начала права. Механизм правового регулирования есть совокупность 
взятых в единстве наиболее важных (но далеко не всех) юридических средств, которые оказывают 
регулирующее воздействие на общественные отношения. Понятие же «правовая жизнь» включает 
все юридические средства, всю правовую действительность, что называется, весь имеющийся юри­
дический быт.
Правильно подчеркнуто Ю. А. Тихомировым и И. В. Котелевской, что «часто на практике и в тео­
рии применяется ряд понятий, которые отражают разные стороны правовой жизни общества. К их 
числу относятся понятия “право”, “правовая система”, “законодательство”, “законность”, “правовые 
акты”, “нормы права” и др.»7.
1 Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 13.
2 Там же. С. 26.
3 Кухарук Т. В. Правовая система и систематика законодательства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб 1998
С. 10.
4 Алексеев С. С. Право. Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 47.
5 См.: Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева. 3-е изд. М., 1999. С. 251.
6 Там же.
7 Тихомиров Ю. А., Котелевская И. В. Правовые акты: Учеб.-прахт. и справ, пособие. М., 1999. С. 7.
ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА
Н. И. Матузов 
Научный руководитель проекта А. В. Малько
Саратовская государственная академия права
Правовая жизнь в качестве самостоятельной научной категории пока не сложилась, такого про­
фессионального термина ни теоретическая, ни практическая юриспруденция пока не знают. Не зна­
чится он в настоящее время и в логико-понятийном аппарате общей теории права, тем более в отрас­
левых юридических дисциплинах.
Как нам видится, процесс становления указанной категории находится только в самой начальной 
стадии, и далеко не бесспорно, что он завершится достижением желаемой цели.
Известно, что отнюдь не каждый термин, не каждое словосочетание являются или могут стать 
научными категориями. Формирование категории — сложный объективный процесс. Категорию нельзя 
«придумать» или искусственно, произвольно ввести ее в научный оборот. Такие попытки обычно 
заканчиваются ничем.
Например, в нашей юридической науке не прижились в качестве устойчивых статусных понятий 
такие часто употребляемые во многих исследованиях выражения, как правовая материя, правовая 
энергия, правовая ткань, правовой модус и др. Почему? Потому что в них не было ни теоретической, 
ни прагматической необходимости, объективных предпосылок. Не восприняты они и практикой, за­
конодательством, учебной литературой.
Указанные выражения относятся скорее к разряду метафор, образов, сравнений, афоризмов, а 
не понятий. По сути, журналистское происхождение имеют термины правовое поле и правовое про­
странство. Это явление языка, стиля, лексики, оборотов речи, но не теоретико-методологического 
арсенала и не юридической техники. Не произойдет ли нечто подобное и с понятием «правовая 
жизнь», которое так и останется разговорно-бытовой фразой, обозначающей лишь определенную 
сферу деятельности человека?
Тот факт, что словосочетание правовая жизнь довольно часто встречается на страницах юриди­
ческой и общественно-политической литературы, в прессе не может сам по себе служить доказа­
тельством того, что перед нами научная категория. Последняя должна отвечать определенным требо­
ваниям. Распространенность того или иного термина не делает его автоматически понятием.
Трудности в разработке категории правовой жизни заключаются, помимо всего прочего, и в том, 
что есть несколько по сути альтернативных ей понятий, выступающих фактически синонимами тер­
мина «правовая жизнь». К ним, например, относятся такие, как правовая реальность, правовая дей­
ствительность, правовое бытие, правовая среда, правовой мир, правовая сфера и др., о чем нам 
уже приходилось писать. Возникает непростой вопрос отграничения правовой жизни от указанных 
явлений, стоящих примерно в одном ряду. По каким признакам, основаниям? Ответов нет.
Перейдем теперь непосредственно к взаимодействию правовой жизни и правовой системы. 
Не подлежит сомнению, что правовая система отражает не что иное, как правовую жизнь общества, 
ее качество, многообразие, алгоритм, интенсивность и т. д. Ясно, что это не однопорядковые, а тем
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более не тождественные понятия. Правовая жизнь — предмет отражения юридической системы. 
Здесь соотношения отражаемого и отражателя. Поэтому вопрос о том, что тут шире, а что уже, 
некорректен. Речь может идти лишь об адекватности или неадекватности отражения.
Категория правовой системы настолько широка, насколько широка отражаемая ею правовая дей­
ствительность, т. е. правовая жизнь, которая складывается и функционирует в государстве. Первая 
не может быть шире или уже самой реальности. Они в известном смысле могут считаться адекват­
ными, но в разных качествах. У них разные социальные роли, назначение.
Главное содержание правовой жизни составляют, как нам представляется, многочисленные и бес­
конечно разнообразные правовые связи и отношения между субъектами права. Эти отношения скла­
дываются на всех уровнях и стадиях как по горизонтали, так и по вертикали, начиная с законода­
тельного (и даже предзаконодательного) процесса и кончая реализацией (соблюдением, исполнением, 
использованием и применением) конкретной юридической нормы.
Именно правовые отношения, взятые в их огромной и сложной совокупности, образуют основу 
(ядро) правовой жизни общества, определяя ее пульс, динамику, движение, аккумулируя в себе все 
другие элементы (права и обязанности граждан, свободу и ответственность личности, статус, закон­
ные интересы; юридически значимые действия; правотворчество, правореализацию, правосудие, пра­
восознание, правовую культуру и т. д.).
Ведь само общество есть, как известно, совокупность всех видов и форм социальных отношений, 
продукт взаимодействия людей. Это значит, что и общественная жизнь в нем представляет собой 
комплекс отношений между субъектами (индивидуальными и коллективными). Правовая жизнь — 
одна из разновидностей этой жизни и поэтому тоже состоит в первую очередь из отношений, только 
особых — правовых. Правовые отношения во всем их богатстве, разнообразии — базовой (веду­
щий) элемент правовой жизни общества.
Правовая жизнь, не будучи, как уже отмечалось, научной категорией, представляет собой специ­
фическую область человеческого общежития наряду со многими другими — экономической, поли­
тической, культурной, религиозной, творческой, спортивной, театральной и т. д. Однако особенность 
правовой жизни состоит в том она носит в значительной мере официальный, нормативно-организо- 
ваный, а подчас властно-императивный характер, ибо основывается на законах и иных правовых 
актах, подчинена определенным правилам и требованиям со всеми вытекающими отсюда послед­
ствиями.
Разумеется, большую роль в ней играют также инициативные (свободные) действия субъектов, 
их личные устремления, потребности, интересы, но в целом поведение индивида должно находиться 
в рамках правового поля. Вне этого поля простирается другая — неправовая жизнь, в том числе 
противоправная. Именно поэтому, криминальную жизнь (бандитскую, воровскую, мафиозную) нельзя 
назвать правовой жизнью в обычном, позитивном ее понимании. Это — антиправовая, как правило, 
уголовно наказуемая, общественно осуждаемая жизнь. Право призвано противодействовать такой 
«жизни», вести с ней борьбу.
Конечно, всякая человеческая жизнь, в том числе правовая, состоит отнюдь не из одних светлых 
начал, она включает в себя и негативные стороны. Но одно дело — простой негатив, в частности 
наказуемого свойства (недостатки, упущения, социальные патологии, отклонения от нормы и т. д.), 
и другое — преступная деятельность. Мне думается, А. В. Малько не улавливает именно этой грани, 
беря все аномалии в одни скобки — «теневые стороны жизни» и жестокую, кровавую уголовную 
среду. Преступный мир, как известно, живет по своим законам — «законам джунглей», или, как 
теперь говорят, «по понятиям». И было бы, на наш взгляд, ошибкой считать такой образ жизни пра­
вовым, нормальным, цивилизованным.
Отсутствие у феномена правовой жизни четкого научного статуса вовсе не умаляет значения са­
мой проблемы, необходимости ее исследования как специфической области общественных отноше­
ний, тем более что современная российская правовая жизнь весьма далека от совершенства: в ней 
много нерешенных задач, острых противоречий, неосуществленных идей и целей.




Российская правовая наука переживает период первоначального накопления материала по пробле­
мам регионального законодательства. Впервые правоведами юридического факультета Ставрополь­
ского государственного университета в составе доктора юридических наук, профессора И. В. Муха- 
чева, доктора юридических наук, доцента Э. С. Навасардовой, доктора юридических наук, доцента 
3. М. Казачковой, кандидата юридических наук, доцента Л. М. Щербаковой, кандидата юридических 
наук, доцента С. А. Лукиновой предпринята попытка комплексного научного анализа законодатель­
ства Ставропольского края.
В ходе проводимого исследования установлено, что к числу субъектов Российской Федерации, 
где имеются нормативные акты, противоречащие федеральному законодательству и, в частности 
Конституции Российской Федерации, относится Ставропольский край. Действительно, ряд предпи­
саний, содержащихся в нормативных актах, в том числе и в Уставе (Основном законе) Ставропольско­
го края, до сих пор не соответствуют федеральному законодательству. ,
Устав Ставропольского края (ст. 17, пункты «О», «П») относит государственную службу Ставро­
польского края и законодательство о муниципальной службе края к самостоятельному ведению Став­
ропольского края. Это прямо противоречит пункту «Н» ст. 72 Конституции Российской Федерации, 
в которой установление общих принципов организации системы органов государственной власти 
и местного самоуправления относится к совместному ведению Российской Федерации и ее субъек­
тов. Кроме того, краевые законодатели противоречат сами себе. В ст. 16 Устава края они закрепляют, 
что административное и административно-процессуальное законодательство находится в совмест­
ном ведении Российской Федерации и Ставропольского края. Как же может неотъемлемая составная 
часть этого законодательства — государственная служба Ставропольского края — быть в самостоя­
тельном ведении края, остается непонятным. В законах Ставропольского края «О государственной 
службе Ставропольского края» (ст. 5) и «О муниципальной службе в Ставропольском крае» (ст. 4) 
фактически признается совместное правовое регулирование Российской Федерации и Ставрополь­
ского края по вопросам государственной и муниципальной службы. В них говорится, что эти вопро­
сы регулируются Конституцией РФ и конкретными федеральными законами. Поэтому необходимо 
привести положения Устава Ставропольского края в соответствие с Конституцией РФ, исключив пун­
кты «О», «П» из ст. 17 Основного закона края и включить их в ст. 16, закрепляющую вопросы совме­
стного ведения Российской Федерации и Ставропольского края.
В новой редакции Устава Ставропольского края от 15 июня 2001 г. существенно ограничивается 
право граждан на изменение Основного закона края путем проведения краевого референдума по этому 
вопросу. Если в первоначальной редакции Устава, принятого в 1994 г., это право предусматривалось, 
то изменения, внесенные депутатами Государственной думы края в ст. 52 Основного закона края, 
исключили жителей края из числа возможных участников прямого волеизъявления — референдума 
по изменению Устава Ставропольского края. Это прямо противоречит ст. 55 Конституции РФ, уста­
навливающей, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаля­
ющие права и свободы человека и гражданина.
Если сравнить федеральное законодательство о государственной и муниципальной службе с за­
конодательством Ставропольского края, то мы увидим, что краевое законодательство на 90 и более 
процентов дословно повторяет федеральное. Так, например, преамбула и первые семь статей Феде­
рального закона «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» дословно полнос­
тью повторяются в преамбуле и первых семи статьях Закона Ставропольского края «О муниципаль­
ной службе в Ставропольском крае». Спрашивается, зачем мы тратим бумагу, деньги, зачем принимаем 
уже существующие правовые нормы, коюрые и гак действуют на всей территории России, а не только 
нашего края?
Законодательство Ставропольского края должно развивать, конкретизировать положения феде­
рального законодательства с учетом специфических особенностей нашего края, его географического 
положения, наличия административной границы с Чеченской Республикой.
В эколого-правовой литературе в отношении экологического нормотворчества высказывалось 
суждение о трех возможных вариантах его развития: субъекты Российской Федерации не принима­
ют собственных законов, поскольку принятие законов их право, а не обязанность; они как бы «рати­
фицируют» своими актами действие на своей территории законов Российской Федерации; субъекты 
федерации принимают собственные законы. Причем автор отдает предпочтение первому направле­
нию' . Наверное такая ситуация была бы действительно «идеальной», поскольку унификация законо­
дательства создает и обеспечивает равные условия для всех субъектов экологического права на тер­
ритории государства как в части предоставления права пользования природными объектами, так и 
в части гарантий по поддержанию качества окружающей среды.
Однако, во-первых, «опаздывающее» федеральное законодательство вынуждает регионы, заинте­
ресованные в нормальном социально-экономическом развитии, принимать «опережающее» экологи­
ческое законодательство.
Во-вторых, федеральное законодательство (и в первую очередь Конституция Российской Федера­
ции) определило собственную региональную нормотворческую компетенцию субъектов РФ (ст. 76, 
п. 4 Конституции РФ).
В третьих, законодательные источники экологического права также называют конкретные виды 
отношений, регулирование которых передано на усмотрение субъектов.
В-четвертых, в рамках субъекта федерации решаются экологические проблемы, имеющие регио­
нальный или локальный характер и не требующие федерального регулирования.
Кроме того, именно законодательными актами субъектов Российской Федерации должны закреп­
ляться региональные экологические приоритеты.
В контексте указанных положений экологическое, в том числе земельное, законодательство Став­
ропольского края характеризуется несколькими тенденциями.
Как положительную тенденцию следует отметить принятие ряда законодательных и подзакон­
ных актов, дополняющих в развитие ст. 72 Конституции РФ федеральное законодательство и учиты­
вающих региональные особенности края. Это прежде всего касается Закона Ставропольского края 
от 7 апреля 1995 г. № 4-КЗ «О сохранении почв и земель, предотвращении их деградации» и приня­
того в его развитие постановления главы администрации Ставропольского края от 19 августа 1996 г. 
№ 532 «О введении на территории СК региональных нормативов для обеспечения режимов экологи­
чески безопасного использования пахотных земель», Закон Ставропольского края от 30 ноября 1994 г. 
№ 8-КЗ «Об административной ответственности за нарушение земельного законодательства в Став­
ропольском крае», Закон Ставропольского края от 6 июня 1997 г. № 15-КЗ в редакции от 10 января 
1999 г. № З-КЗ и от 28 марта 2001 г. № 23-K3 «Об организационной, экономической и финансовой 
основах функционирования водохозяйственной системы Ставропольского края», Закон Ставропольско­
го края от 20 января 1999 г. № 6-КЗ в редакции от 10 апреля 2002 г. № 8-КЗ «О плате за пользование 
водными объектами на территории Ставропольского края», Закон Ставропольского края от 20 декабря 
1996 г. № 43-КЗ в редакции от 20 июня 2001 г. «Об экологическом контроле за соблюдением на тер­
ритории Ставропольского края государственных стандартов токсичности и дымности отработавших 
газов двигателей автотранспортных средств».
Вместе с тем, как проявление отрицательной тенденции в развитии экологического законодатель­
ства края, следует отметить проявлявшуюся на протяжении ряда лет пассивность в принятии земель­
но-правовых актов, в результате чего страдала не только правоприменительная практика (отсутствие 
полноценного федерального земельного законодательства и законодательства края создавало правовой 
вакуум, что вело к невозможности разрешения, в том числе и судебного, ряда правовых ситуаций), 
но и качественное состояние земель (неурегулированность отношений, связанных с возможностью 
изъятия земельных участков при их неправомерном использовании либо неиспользовании в течение 
ряда лет наносило существенный экологический вред). Как недостаток экологического законодатель­
ства Ставропольского края следует рассматривать и отсутствие правового регулирования других эко­
логических отношений. В крае, несмотря на потребность, связанную со спецификой регионального 
экономического развития и ландшафтными особенностями, блокируется принятие законов «О ежи-
гании сухой растительности», «О лесах и иной растительности Ставропольского края», «Об экологи­
ческой безопасности Ставропольского края», «Об охоте».
Ущербность экологического регионального законодательства, характерная и для современного 
его состояния, проявляется в нарушениях правил законодательной техники, в том числе наличии 
норм, противоречащих федеральным законам. Наглядным примером может служить норма Закона 
Ставропольского края от 1 мая 1996 г. № 5-КЗ в редакции от 20 июня 2001 г. № 41-КЗ «О порядке 
пользования недрами на территории Ставропольского края», обязывающая владельцев земельных 
участков приобретать лицензии на право пользования общераспространенными полезными ископае­
мыми для собственных нужд.
Неправомерным, на наш взгляд, является и установление дополнительных по сравнению с феде­
ральным законодательством требований по пользованию автотранспортными средствами в части 
установления обязанности их владельцев приобретать так называемые талоны токсичности (кстати, 
аналогичные законы приняты в целом ряде субъектов РФ).
Анализ правовых актов Ставропольского края, регулирующих трудовые и непосредственно с ними 
связанные отношения за период 1994—2002 гг., показывает, что нормотворческая деятельность ве­
лась по следующим проблемам социально-трудовой сферы:
1) правовое регулирование занятости и трудоустройства населения (особенно лиц, нуждающихся 
в социальной защите: инвалиды, молодежь, беженцы, вынужденные переселенцы);
2) правовое регулирование трудовых отношений государственных и муниципальных служащих 
Ставропольского края;
3) развитие в крае социального партнерства в сфере труда.
Несмотря на принятие соответствующих законов и подзаконных актов, многие вопросы социаль­
но-трудовой сферы в крае остаются нерешенными из-за проблем, связанных с реализацией право­
вых актов на практике. Так, квотирование рабочих мест для инвалидов затруднено из-за отсутствия 
заинтересованности работодателей в заключении договоров квотирования, низкой заработной платы 
и пр.
Правительством края до сих пор не разработана новая программа содействия занятости населения.
Законы и подзаконные акты края о труде государственных и муниципальных служащих края 
дополняют и конкретизируют положения федеральных законов по этим вопросам и повышают уро­
вень трудовых прав и гарантий государственных и муниципальных служащих. Полагаем, что эта 
положительная практика может быть применена и для повышения социальных гарантий работников 
бюджетной сферы.
1 Навасардова Э. С. Проблемы развития экологического, аграрного, земельного законодательства в субъектах РФ // 
Государство и право. 1997. С. 87— 106.
ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
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Саратовская государственная академия права
Актуальность, научная и практическая значимость названной проблемы связана с происходящей 
сейчас в России структурной реформой власти. Современная политико-правовая жизнь России отли­
чается чрезвычайной интенсивностью, разнообразием и структурной неоднозначностью. Она охва­
тывает практически все сферы жизни общества и содержит в себе различные типы и виды политико­
правовой культуры, между которыми нередко возникают конфликтные отношения. Политические и 
правовые науки должны более глубоко изучать происходящие в стране процессы, делать обобщения 
и выводы, которые позволили бы давать практические рекомендации, направленные на стабилиза­
цию общественных отношений, стимулирование проводимых реформ.
В теоретических исследованиях последних лет просматриваются попытки расширить рамки уз­
кометодологических подходов, связанных с пониманием природы права. Классическая дилемма между 
концепцией нормативизма и естественно-правового подхода в современной научной литературе под­
вергается обстоятельной критике. Однако до сих пор отсутствуют методологические принципы, 
основываясь на которых, можно было бы преодолеть ограниченность указанных концепций. Одним 
из перспективных направлений решения данной задачи является разработка понятия политической 
и правовой жизни. В ряде работ классиков правовой науки XIX—XX вв. можно отметить обращение 
к понятию «жизнь» в ее политическом и правовом аспектах. Однако в этих работах данное понятие 
не подвергалось обстоятельному категориальному анализу. Более того, отсутствует методология ис­
следования такого специфического феномена, как правовая жизнь.
Современная правовая жизнь полна противоречий, в ней одновременно можно обнаружить под­
час антагонистические тенденции. На наш взгляд, данная ситуация связана с тем, что законодатель 
не учитывает всего многообразия правовой жизни, не учитывает существования и функционирова­
ния неинституциональных форм права, в частности правовых обычаев, складывавшихся в нашем 
обществе в предшествующий реформам период. На формирование и течение правовой жизни влияет 
множество различных факторов: экономические, политические, материально-организационные, ре­
лигиозные, нравственные, национально-исторические, культурные и идеологические, технико-инфор­
мационные, природно-географические. Эти факторы формируют, подчас стихийно, свои формы пра­
вового регулирования, отличные от тех, которые исходят от законодателя.
В этой связи возникает необходимость в обосновании научной концепции политико-правовой 
жизни современной России, выявить ее особенности, тенденции развития, условия и предпосылки 
активизации, сформулировать критерии качества.
В процессе исследования были выработаны общие принципы подхода к исследованию феномена 
правовой жизни и обоснованию концепции правовой жизни. Проведенный анализ показал, что тео­
ретическое признание и исследование феномена правовой жизни требует преодоления классических 
традиций в осмыслении феномена права и разработки принципов неклассического типа рациональ­
ности применительно к пониманию современного права. Уточнено понятие правовой жизни, исходя 
из анализа новых явлений политико-правовой жизни, с которыми столкнулись современные цивили­
зованные общества, в том числе и Россия. Среди таких явлений особое значение имеют политичес­
кий плюрализм, конституционное закрепление прав и свобод гражданина, демократизация полити­
ческой жизни, признание важной роли элементов бессознательного в традициях, культуре, менталитете 
общества. Такого рода плюрализм есть одна из предпосылок правовой жизни. Разные индивиды, 
социальные группы, в разное время, в разном месте и в разных жизненных обстоятельствах могут 
давать различные «правовые» истолкования одним и тем же событиям. Это может быть связано как 
с разнообразием способов их истолкования, так и с наличием разных основополагающих норм, ког­
да, например, последние могут иметь характер моральных принципов, представлений о справедли­
вости, законности, порядке, политических и иных жизненных ценностях и идеалах1. Таким образом, 
в реальном обществе правовая жизнь может проявляться в противоборстве различных правовых куль­
тур, связанных с конкурирующими экономическими, социальными, политическими, религиозными 
и культурными традициями. Права человека являются одним из предметов, относительно которого 
существуют дискуссии, демонстрирующие отмеченное противоборство.
Специально было исследовано базовое понятие «жизнь». Показано, что такие атрибуты жизни, 
как креативность и субъектность, позволяют по-новому подойти к осмыслению понятия правовой 
жизни. Субъектами правовой жизни могут выступать лишь такие человеческие существа, которые 
«правовменяемы», или, как отмечала X. Арендт, способны различать правое и неправое даже в тех 
условиях, когда они могут руководствоваться одним лишь собственным суждением. Именно такого 
типа субъекты способны выстраивать ряды правоотношений с другими людьми, существовать в об-
щественном пространстве ответственности, в котором находятся основания и оправдание взаимно 
соотносящихся поступков людей, т. е. способны жить правовой жизнью.
Проведенный анализ показал, что исследование феномена правовой жизни требует обращения 
к принципам неклассического типа рациональности. Исследуя природу правовой жизни общества, 
по нашему мнению, необходимо руководствоваться принципом «философии жизни», который позво­
ляет понять повседневную жизнь как органическую, динамическую систему, способную к самоорга­
низации, к продуцированию норм рационального поведения, социальной деятельности. Это положе­
ние осознается многими учеными. Так, например, А. Б. Венгеров замечает, что «в правовой жизни 
общества в кризисных ситуациях могут возникать состояния неопределенности, неустойчивости, 
и тогда субъективное, случайное, самоорганизующееся задает подчас самые неожиданные направле­
ния развития, перемен, формирует определяющие тенденции, переходы общества из одного право­
вого состояния в другое...»2. Всякую общественную жизнь, и правовую в том числе, традиционно 
мыслят как совокупность осознанных актов. Но после того как Марксом, а затем и К. Юнгом была 
открыта сфера коллективного бессознательного, сводить общественную жизнь и жизнь отдельного 
индивида к совокупности сознательных поступков было бы методологической ошибкой. Такую ошиб­
ку нередко допускают те теоретики и практики права, которые видят правовую жизнь только со 
стороны юридически оформленных и официальным образом признанных сознательных актов. По­
этому фактически признается не жизнь (правовая) людей, а жизнь официальных идей и соответству­
ющих им институтов. Подобное, по сути идеологически ангажированное видение правовой жизни 
является устаревшим в свете тех реальных процессов, которые мы наблюдаем в жизни современного 
общества. Следствием такого идеологического подхода, который скорее всего отражает желаемое, 
чем действительное, является установка на признание единства правовой жизни, обусловленного 
одной системой права и законодательства, существующего в каждой данной стране. Отсюда вторая 
ошибка, состоящая в том, что не признается факт гетерогенности правовой жизни общества. Как 
отмечал еще Н. И. Крылов, «жизнь народная, и в особенности жизнь юридическая, слишком разно­
образна, многосложна, неуловима»3.
Было обосновано положение о том, что правовая жизнь содержит множество различных неин­
ституциональных форм права, складывавшихся в обществе в процессе социальных коммуникатив­
ных процессов. Одним из определяющих признаков возникновения таких правовых форм является 
понятие ущерба. Данное положение послужило основой для расширительной трактовки сущности 
правовых актов, а также для того, чтобы очертить границы применимости понятия права и доказать 
его неуниверсальность как цивилизованного регулятора общественных отношений. Было бы обо­
снованным связывать понятие правовой жизни с той совокупностью отношений между людьми, ко­
торая всегда налично существует в виде тех или иных актов, выражающих эти отношения, действия. 
В этой связи необходимо выделить фактор, который был бы системообразующим по отношению 
к системе бытия правовых форм, т. е. без этого фактора акты, совершаемые людьми, не тематизиру- 
ются в качестве правовых. В качестве такового, на наш взгляд, можно взять пош т е ущерба. «До тех 
пор, пока люди не попадают в ситуацию взаимного ущемления свободы, — замечает А. А. Матюхин, — 
право, являясь мерой такого ограничения, ничем не напоминает о себе»4. Правовые отношения воз­
никают между людьми там и тогда, где и когда взаимодействие между ними может привести к нане­
сению ущерба одним субъектом другому. Но одного этого обстоятельства мало, необходимо второе 
обстоятельство, заключающееся в том, что субъекты признают необходимость возмещения причи­
ненного ущерба. В соответствии с этим можно было бы определить источник и основу правовой 
жизни как совокупность возникающих в процессе жизни различных актов, связанных с ситуациями 
возможности причинения уіцерба другому человеку и признанием необходимости его возмещения.
Обращено внимание методологов и юристов-теоретиков на концепцию рациональности, которая 
широко обсуждалась как в западной, так и в отечественной литературе. Однако результаты исследо­
вания философов и методологов в этой области пока слабо используются для анализа правовых яв­
лений. Подобно тому как в философии науки долгое время идеалом рациональности считалась науч­
ная рациональность, так и в юридической науке до сих пор признается в основном тот тип 
рациональности, который сводится к целесообразности, определяемой исходя из ближайших задач. 
В то же время в сфере правовой жизни имеют место и действуют также и другие типы рационально­
сти. Правовая жизнь является сложным переплетением множества различных типов рациональнос­
ти, иерархическая структура которых изменчива, динамична, подчас подвержена спонтанным изме­
нениям. Выявление и исследование сложной системы рациональных норм, лежащей в основании 
современных правовых явлений, является одной из важнейших задач теории права.
Традиционные для аналитической юриспруденции методологические подходы в значительной 
мере опираются на классический тип рациональности, берущий свое начало в мировоззрении и ме­
тодологии классической эпохи. Относительно понимания сущности действительности, в том числе 
социальной, способов ее познания, средств и форм существования человека в мире, мировоззрение 
классической эпохи имело вполне определенные ориентиры и убеждения, которые определяют так 
называемый классический тип рациональности. Другой тип рациональности (неклассический) начал 
формироваться еще в XIX в., но получил детальную разработку и обоснование лишь в XX в. Он 
явился отражением новых реальностей духовной и социальной жизни, характерных для современ­
ной эпохи. На наш взгляд, именно неклассический тип рациональности отвечает специфической 
природе феномена правовой жизни.
Классический тип рациональности основан на убеждении в существовании реальности самой по 
себе, которая как таковая должна быть понята вне контекста человеческого отношения к ней. Клас­
сический тип рациональности имеет ряд базовых представлений, среди которых следует отметить 
следующие: автономность субъекта, монологизм мышления (движущего в рамках оппозиции «гос­
подство — подчинение»), трактовка знания как представления, убеждение в единственности исти­
ны, фундаментализм и объективизм. Эти ценности соответствующим образом реализуются извест­
ными классическими концепциями права: нормативистской и естественно-правовой. В рамках 
классического типа рациональности субъект знания и деятельности мыслится как существующий 
вне объекта познания и предмета действия. Действительно, естественно-правовая доктрина акценти­
рует внимание на онтологическом статусе права, рассматривая его как объективную реальность, ко­
торая, согласно Аристотелю, действует независимо от того, знает о ее существовании человек или 
нет. Нормативистская концепция исходит из признания внешнего характера субъекта-законодателя 
по отношению к действительности, являющейся объектом правового регулирования. Для обеих кон­
цепций характерно понимание адекватности предмета и его знания (как зеркала). Естественно-пра­
вовая концепция утверждает существование истинного, единственного и объективного права, кото­
рое должно быть адекватно отражено в устанавливаемых людьми законах. Нормативистская концепция 
исходит из веры в то, что реальная практика правовых отношений между людьми в обществе может 
быть адекватной содержанию юридических законов. Иначе, используя слова Спинозы, порядок идей 
может соответствовать порядку вещей. Обе концепции выражают фундаментальную предпосылку 
классического мышления о существовании идеального права, совершенного закона, воплощение ко­
торых в реальную жизнь позволяет решить почти все проблемы. Такого рода тотальный «юридизм» 
(по аналогии с термином «сциентизм») понимает право, закон как универсальный инструмент, сред­
ство решения всех социальных, политических и экономических проблем общества. Феномен право­
вой жизни накладывает существенные ограничения на подобного рода идеологические претензии.
Напротив, неклассический тип рациональности исходит из убеждения, что мир может быть дан 
только в формах человеческой субъективности (чувственность, сознание, практика, язык и т. д.). Вне 
учета контекста отношений человека к миру никакие суждения о мире не являются осмысленными. 
Таким образом, для неклассического типа рациональности характерно признание неразрывного един­
ства субъекта и объекта. В знании об объекте присутствуют неэлиминируемые аспекты субъективно­
го отношения к действительности, связанные со способами познания, с идеалами и нормами позна­
вательной и практической деятельности, с целевыми установками субъекта. Применительно к сфере 
права это означает, что субъект познания права не отделен от сферы права как от чего-то внешнего 
по отношению к нему, но принадлежит этой сфере целиком. Иначе говоря, субъект познания права 
сам является агентом правовой жизни. Поэтому его представления о правовой жизни обусловлены 
самой этой жизнью. Здесь с особой остротой встает вопрос об объективности познания, т. е. вопрос 
о возможности познания права — как оно существует «как таковое», в своей собственной сущности. 
С точки зрения неклассической рациональности подобные намерения не имеют достаточных осно­
ваний. И поэтому то или иное представление о праве будет выражением определенного истолкова-
ния правовой жизни, обусловленного позицией самого «наблюдателя», субъекта познания, а не ка­
ким-то отстраненным объективистским взглядом на жизнь. Правовая жизнь познается самой жиз­
нью, т. е. познается герменевтически. Вставая на такую точку зрения, мы должны признать «непроз­
рачность» правовой жизни для субъектов, реализующих ее практически. В ней действуют скрытые, 
неконтролируемые механизмы, продуцирующие саму правовую материю жизни. Это, в свою очередь, 
ведет к тому, что мы должны понимать право не как совокупность предзаданных нам норм, не как 
некий регламент поведения в тех или иных обстоятельствах, придуманных кем-то исходя из доводов 
разума, осознающего целесообразность определенных действий. Понимание права не может ограни­
чиваться формулой «право есть мера свободы» (в согласии с идеями Канта и Гегеля). На наш взгляд, 
в контексте неклассического типа рациональности, в рамках которого имеет смысл феномен право­
вой жизни, это понимание права требует, может быть, более широкой трактовки его как институци- 
ализированной (или опосредованной институтами) формы признания субъектного характера жизни 
каждого индивида в обществе. Ведь только право, в отличие, скажем, от морали или политики, обес­
печивает такое признание.
1 Более подробно о многообразии правовых культур см., например: Невважай И. Д. Типы правовой культуры и фор­
мы правосознания // Правоведение. 2000. № 2.
2 Венгеров А. Б. Теория государства и права. М., 1998. С. 308.
3 Крылов Н. И. О значении римского права // Антология мировой правовой мысли: В 5 т. Т. 4. М., 1999. С. 516.
4 Матюхин А. А. Государство в сфере права. Институциональный подход. Алматы, 2000. С. 60.
ОБЩЕСТВО — ПРЕСТУПНОСТЬ 
(СОЧЕТАНИЕ МОДЕЛЕЙ ОТНОШЕНИЯ)
О. Н. Родионова
Уральская государственная юридическая академия (Екатеринбург)
Все существующее многообразие способов воздействия на преступность можно разделить на три 
группы. Основанием деления является цель, достижение которой ожидается обществом при реализа­
ции той или иной схемы.
Первая группа объединяет подходы, нацеленные на изменение преступности в благоприятную 
для общества сторону. Крайним из них следует считать идею полного искоренения преступности 
из общественной жизни. Сюда же относятся самые различные способы изменения количественных 
и качественных характеристик наличной преступности (уменьшение преступных проявлений, поста­
новка преступного в определенные социальные рамки, эффективный контроль преступного сообще­
ства, замедление темпов роста преступности и т. д.).
В основе данной группы способов лежит убеждение, что общество в состоянии изменить пре­
ступность, способно эффективно воздействовать на такие фундаментальные процессы, как склады­
вание и функционирование социальных институтов ненормативного поведения.
Видится, что в основе практики изменения преступности лежит акцент на таком свойстве после­
дней, как общественная опасность (зло). Если преступное — это то, что опасно, то логичны дей­
ствия по исключению этой опасности или ее снижению. Тут общество и преступность противопо­
ставляется по принципу «мы» (общество) — «они» (преступники, преступность).
Вторая группа способов имеет общей целью устранение негативных последствий преступности, 
вреда, причиняемого гражданам, обществу преступными проявлениями. Первоначально идея устра­
нения последствий преступности появилась, вероятно, из убеждения, что общество не способно
в принципе исключить из себя феномен преступного. Вначале считалось, что общество не может 
не только исключить преступное, но и вообще влиять на него, поэтому цель исключения или измене­
ния не ставилась.
Когда такое убеждение, после длительного отсутствия, вернулось в общественное сознание, оно 
несколько трансформировалось. Представление о невозможности искоренить преступность совмес­
тилось с мнением о возможности ее менять, пусть в ограниченных пределах. А если так, то необхо­
димо практику изменения дополнить мерами по исключению негативных последствий преступной 
деятельности.
Не следует в настоящее время противопоставлять способы первой и второй групп. Они взаимно 
дополняют друг друга, могут реализовываться параллельно, хотя и не в полном объеме. Правда, 
дефицит ресурсов, выделяемых обществом на противодействие преступности, способен подтолк­
нуть государство к установлению приоритетов в выборе между изменением преступности и устране­
нием ее последствий в ту или иную сторону.
Представляется, что акцент на приоритетности способов устранения негативных последствий 
преступности, не исключая оценки преступности как общественно опасного явления, основывается 
на ином ее понимании. На первый план выходит такое свойство преступности, как вредоносность.
Третья группа способов включает варианты сосуществования общества и преступности. Появле­
ние способов данной группы связано с изменением представлений об искоренении преступности. 
На смену идее ликвидации преступности приходит убеждение в ее неискоренимости в рамках совре­
менной цивилизации. Одновременно ставится под сомнение возможность изменения преступности, 
по крайней мере выявляются существенные ограничения подобной возможности.
Трансформируется, хотя и в меньшей степени, оценка преступности в системе координат «добро — 
зло». От взгляда на преступность как абсолютное и безусловное зло, происходит движение к воспри­
ятию ее как зла неизбежного, заслуженного, необходимого. А если зло функционально необходимо, 
то возникает вопрос о логичности взгляда на него как безусловное и абсолютное зло.
Следовательно, способы отношения к преступности различаются в зависимости от интерпрета­
ции двух ее свойств. Сейчас крайние точки этих свойств можно определить как 1) вечность — иско- 
ренимость, 2) зло — необходимое зло.
Как уже говорилось, первая группа смотрит на преступное как на искоренимое зло; вторая — как 
на зло, искоренение которого проблематично; третья — как на вечное и в чем-то даже необходимое зло.
Решая проблему преступности, практике необходимо выбрать модель отношения общества к пре­
ступному. Если точнее, то обсудить оптимальность существующей модели, целесообразность ее даль­
нейшего использования, разумность замены на другие.
Выбор модели зависит от целей общества, поэтому необходимо осознать их. Однако одну и ту же 
цель могут реализовывать разные модели отношения к преступности, разными способами. Следова­
тельно, в рамках выбранной цели необходимо оценить все имеющиеся варианты ее достижения, 
выбрав наиболее оптимальный способ как с точки зрения эффективности, так и в плане затрат, со­
вместимости с общественной моралью и т. п.
В настоящее время выбор сделан в пользу цели борьбы и наказания как почти единственного 
способа достижения названной цели. Но это не оценивается как оптимальный вариант ни обще­
ством, ни государством. Большинство обсуждает необходимость использования иных способов борьбы. 
Есть предложения и по переходу на иные цели.
Представляется, что проблема не только в удачности выбора цели и способа ее достижения. Каж­
дая модель реагирования на преступность имеет свои достоинства и недостатки1. Среди тех, кто 
предлагает использовать иные способы борьбы с преступностью, нет единства в представлении, ка­
кие именно. Все известные варианты вызывают возражения, поэтому имеют не только сторонников, 
но и противников.
Возможно, следует от альтернативного выбора перейти к обсуждению многовариантного решения 
задачи, одновременного использования разных подходов к проблеме. Думается, что именно сужение 
методов воздействия на преступность существенно снижает его эффективность. Отсюда одним 
из направлений совершенствования уголовной политики должно быть обсуждение и использование 
самых различных моделей реагирования на преступность.
Для решения проблемы не надо замыкать поиски рамками одной идеи — борьбы с преступнос­
тью, ликвидации ее последствий или любой другой.
Представляется, что нецелесообразно замыкание как на одну цель, так и ориентация на один 
способ ее достижения. Думается, практика, как й теория, должна ориентироваться не на противопо­
ставление, а на одновременное использование разных моделей и даже разных групп моделей.
Например, в проекте Федерального закона «О борьбе с коррупцией» предлагается использовать 
одновременно модели предупреждения (устранение условий), ответственности (административной 
и дисциплинарной), устранения последствии (отмена решений и действий, взыскание доходов, воз­
мещение вреда)2.
Причем не требуется резких переходов от одних моделей к другим. Желательно присутствие всех 
моделей. Изменение ситуации должно вести к изменению пропорций в их использовании.
Общая тенденция в соотношении моделей разного типа видится следующим образом: от моде­
лей изменения преступного — к моделям ликвидации негативных последствий. Причем из этой группы 
наиболее удобны также модели возмещения вреда, которые хорошо совместимы с любыми другими 
и могут быть использованы как мостик при необходимости смены одних моделей другими.
В перспективе возможно и движение к моделям третьей группы после их проработки в рамках 
теории криминологии при условии совместимости с общественной моралью.
При одновременном использовании разных моделей необходимо учитывать их сочетаемость 
и оптимальные варианты совмещения. Правда, и то и другое требует в каждом случае специального 
исследования и оценки. Сейчас совместимость моделей оценивается по-разному. Например, по мне­
нию С. С. Босхолова, профилактическая и карательная модели борьбы с преступностью плохо «ужи­
ваются»3. С. И. Герасимов, напротив, убежден, что необходимо одновременное использование пра­
вового контроля и профилактики преступлений, которые он рассматривает как взаимозависимые 
и взаимодополняющие процессы4.
Если одни выступают за ограничение мер уголовно-правового воздействия, другие полагают, что 
названные нормы мертвы, пока не дополнены мерами по воспитанию личности, культура которой 
обеспечивает адекватное восприятие норм5.
Большинство предлагает одновременно использовать самые разные модели. Высказывается мне­
ние о том, что нельзя надеяться на те или иные методы борьбы с преступностью без совокупного их 
использования6. Универсальная модель борьбы с преступностью должна учесть достоинства всех 
национальных моделей7. Важен системный характер мер борьбы с преступностью — и общеоргани­
зационных; и предупредительных, воздействующих на процессы детерминации, причинности пре­
ступности; и карающих, в том числе изолирующих преступников от общества; и правовосстанови­
тельных. Речь должна идти не только о возмещении вреда конкретному субъекту, но и о воссоздании 
системы нормальных правовых отношений8.
Сказанное свидетельствует, что вопрос о совместимости моделей нуждается в дальнейшей про­
работке. В то же время сама идея совмещения различных моделей вызывает поддержку как теорети­
ков, так и практиков.
Таким образом, основная задача совершенствования современной уголовной политики и действу­
ющего уголовного законодательства — это отработка органичной стыковки разных моделей пре­
ступного и реагирования на него в условиях постоянного изменения пропорций в их использовании 
в соответствии с изменением потребностей и целей общества.
' Подробнее об этом см.: Родионова О. Н. Общество —  преступность (выбор оптимальной модели отношения) // 
Вузовская наука начала XXI века: гуманитарный вектор: Юридические науки. Литературоведение. Языкознание. Психо­
логия: Материалы I Всерос. науч. заоч. конф., Екатеринбург, апрель — май 2002 г. Екатеринбург, 2002. С. 23— 26.
2 Проект Федерального закона «О борьбе с коррупцией» // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / 
Под ред. проф. А. И. Долговой. М., 2001. С. 546— 563.
3 См.: Босхолов С. С. Основы уголовной политики: Конституционный, криминологический, уголовно-правовой и инфор­
мационный аспекты. М., 1999. С. 139— 140.
4 См.: Герасимов С. И. Проблемы предупреждения преступности // Закономерности преступности стратегия борь­
бы и закон. С. 69.
5 См. об этом: Иванов А. М. Сравнительные криминологические исследования и совершенствование уголовной
политики России // Там же. С. 111.
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Глобализация экономического сотрудничества, возрастающая взаимозависимость государств 
и неуклонное развитие интеграционных процессов ведут к усложнению механизма правового регу­
лирования отношений, возникающих в различных областях международных хозяйственных связей, 
среди которых особое место принадлежит торговле. Отмечаемое усложнение обусловлено также тем, 
что экономические проблемы неотделимы от политического контекста, в котором они возникают 
и решаются. Так, правовое регулирование международной торговли осуществляется под воздействи­
ем многочисленных факторов политического характера, наряду с потребностями и целями субъектов 
соответствующих правоотношений. Наконец, сложная структура международной торговли как пред­
мета правого регулирования является причиной, в силу которой отмечается установление стабильно­
го взаимодействия между нормами различных систем и отраслей права.
Получаемая в результате совокупность юридических норм, которыми регулируются отношения 
в сфере международной торговли, представляет собой правовой комплекс межотраслевого и межси- 
стемного характера. Такого рода конструкции уже неоднократно становились предметом научной 
дискуссии, и в современной теории международного права предлагается рассматривать их как пра­
воприменительные комплексы1.
Представление о праве международной торговли как подобного рода комплексе вполне соответ­
ствует отмечаемой на современном этапе тенденции к формированию «общей системы права в пре­
делах мирового сообщества»2. Публичное начало в регулировании международной торговли в этих 
условиях приобретает особый смысл, в связи с тем, что это направление межгосударственного со­
трудничества становится, во многом благодаря Всемирной торговой организации, фундаментом гло­
бальной правовой системы. Поэтому для оценки содержания комплекса, образующего право между­
народной торговли, с точки зрения эффективности правового регулирования, перспектив 
международного торгового сотрудничества и роли в мировом сообществе представляется целесооб­
разным его анализ с позиции публичного интереса.
Концентрированным выражением публичного интереса в праве являются нормы, составляющие 
основу правопорядка. Существенным элементом глобальной правовой системы выступает междуна­
родный экономический порядок, нормативную базу которого наряду с общепризнанными принципа­
ми международного права составляют принципы международного экономического сотрудничества. 
В отечественной доктрине международного права данные принципы характеризуются как обычные 
нормы с точки зрения их правовой природы и как отраслевые принципы — принципы международ­
ного экономического права — с точки зрения их места в системе международного публичного права. 
Ввиду отсутствия какого-либо кодифицирующего акта, единого перечня данных принципов не суще­
ствует. Однако, основываясь на резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, в частности Хартии эко­
номических прав и обязанностей государств 1974 г., многие авторы относят к ним следующие: прин-
цип суверенитета государств над своими природными ресурсами и экономической деятельностью, 
принцип свободы выбора форм организации внешнеэкономических связей, принцип экономического 
сотрудничества, принцип взаимной выгоды, принцип экономической недискриминации, принцип 
наибольшего благоприятствования, принцип национального режима3. По своей юридической силе 
названные принципы, кроме двух последних, являются императивными и универсальными, так как, 
по сути, они конкретизируют общепризнанные принципы сотрудничества и суверенного равенства 
государств. Принципы наибольшего благоприятствования и национального режима также имеют 
тенденцию к универсальности, судя по массиву нормативных источников, в которых они получили 
закрепление — в многосторонних (ГАТТ, региональные экономические соглашения) и в двухсторон­
них договорах (соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве), и императивности, что уже 
реализовано в рамках ВТО.
Отмеченная универсальность рассматриваемых принципов имеет два аспекта: субъектный и пред­
метный. Первый проявляется в том, что данные нормы применяются по широкому кругу участников 
международных отношений. Второй — в том, что они применяются не только к отношениям, при­
числяемым к предмету международного экономического права, но и к тем, которые составляют пред­
мет регулирования других отраслей — международного морского, воздушного, космического гума­
нитарного (в широком смысле) права, права международной безопасности и др. С учетом выделенных 
аспектов возникают сомнения в том, что принципы международного экономического права являются 
сугубо отраслевыми. Говоря об их месте в системе современного международного права, можно 
утверждать, что они представляют собой новый элемент этой системы, который, наряду с общеприз­
нанными принципами и сквозными институтами, относится к системообразующим факторам, а меж­
дународное экономическое право, которое базируется на данных принципах, образует полиотрасле- 
вой комплекс, возникновение которого обусловлено возрастающим разнообразием международных 
экономических отношений и усложнением правового регулирования.
Принципы международного экономического права составляют основу права международной тор­
говли и вместе с тем являются выражением в ней публичного интереса, обоснованность которого 
подтверждается многими обстоятельствами.
Публичные интересы и институты, как отмечает Ю. А. Тихомиров, «скрепляют» правопорядок 
внутри страны и в международных отношениях4. В каждом из названных правовых пространств 
международная торговля играет существенную роль как стимул к поддержанию правопорядка. Это 
позволяет рассматривать публичный интерес в международной торговле как один из важнейших 
факторов мирового развития.
Вместе с тем, учитывая, что центральным моментом торговли является сделка (институт частного 
права), необходимо установить соотношение публичных и частных интересов в исследуемых право­
отношениях. В обобщенном виде проблема соотношения публичных и частных интересов уже не раз 
поднималась в юридической науке. За последнее время к ней обращались, в частности, JI. П. Ануф­
риева, А. И. Брызгалов, Ю. А. Тихомиров. Анализ, проведенный данными авторами, позволяет сде­
лать вывод о том, что публичные и частные интересы соотносятся на паритетной основе, так как 
частный интерес не может быть реализован вне публичного правопорядка, а публичный утрачивает 
смысл, не будучи прямо или косвенно спроецированным на удовлетворение частного.
Другой вопрос, поднимаемый в рамках данной дискуссии, состоит в том, как соотносятся рас­
сматриваемые интересы в публичном и частном праве. Как пишет Ю. А. Тихомиров, это соотноше­
ние не является постоянным, неизменным, так как оно, как правило, отражает баланс политических 
суш , устройство государства и механизм управления, меру свободы и самостоятельности граждан, 
собственников и участников любой деятельности5. Данное непостоянство является характерным 
и для международного права. Так, защита прав человека, в значительной мере — как интересов 
частного порядка, получила развитие в основном за последние полвека, а международно-правовое 
регулирование международной торговли, усилившееся в тот же период, свидетельствует о возраста­
нии публичного интереса к данной деятельности, который в той или иной мере наблюдался на раз­
ных этапах ее осуществления.
О наличии и реализации публичных интересов в международной торговле убедительно свиде­
тельствуют международные договоры. История их заключения ведется начиная с эпохи рабовладе­
ния и по настоящее время. Если использовать критерий цели, предложенный Г. М. Вельяминовым 
при исследовании роли международных договоров в регулировании международных гражданских 
отношений, то международные договоры, применяемые к международной торговле, можно подраз­
делить на следующие группы.
Во-первых, это договоры, направленные на урегулирование гражданско-правовых отношений 
(Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., Конвенция ООН об 
исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 г. и Протокол к ней 1980 г., Женев­
ская конвенция о представительстве в международной купле-продаже товаров 1983 г., Гаагская кон­
венция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров 1986 г.). Несмотря 
на то, что нормы данных договоров имеют характер частного права, они предусматривают и обяза­
тельства государств по обеспечению их применения. Сам факт заключения многосторонних между­
народных договоров, унифицирующих правила торговли, можно рассматривать как заинтересован­
ность многих государств в повышении эффективности правового регулирования международной 
торговли в целях роста благосостояния общества. Такого рода интерес носит глобальный характер 
и являет собой высшую степень публичности.
К данной группе примыкают договоры, которые регулируют отношения, связанные с торговлей 
(транспортные, платежно-расчетные, по передаче и защите интеллектуальной собственности и др.).
Во-вторых, следует выделить договоры, которые изначально нацелены на регулирование публич­
ных правоотношений, но вместе с тем способствующие осуществлению частноправовых (двухсто­
ронние торговые соглашения, многосторонние товарные соглашения, ГАТТ и другие договоры, дей­
ствующие для членов ВТО, региональные соглашения). Публичные интересы, преследуемые при 
заключении данных договоров, находятся на переднем плане и являются явно выраженными.
Кроме того, в настоящее время отмечается тенденция к принятию международными организаци­
ями документов, представляющих собой сплав обобщенных и сведенных воедино наиболее распро­
страненных правил (создаваемых на основе обычаев, обыкновений, коммерческой практики, судеб­
ных и арбитражных решений) в сфере торгово-экономических отношений (Принципы международных 
коммерческих договоров, Принципы Европейского контрактного права)6. Их применение осуществ­
ляется на основе волеизъявления самих участников коммерческого оборота, что связано с частными 
интересами, тем не менее создание подобных правил и их соблюдение способствуют правовой ин­
теграции государств, отвечающей интересам публичного характера.
В развитии межгосударственного сотрудничества в сфере международной торговли на современ­
ном этапе наблюдаются две особенности, свидетельствующие о возрастании публичного интереса: 
расширение взаимодействия на многосторонней основе и в рамках международных организаций. 
Обе эти особенности проявляются как на региональном, так и на универсальном уровне. Большин­
ство из многосторонних соглашений второй группы приняты и действуют в рамках региональных 
объединений (ЕС, ЕАСТ, Латиноамериканской ассоциации свободной торговли, Карибского сообще­
ства, торгово-экономического объединения стран Северной Америки на базе НАФТА, Африки — 
ЭКОВАС, ЮДЕАК, Азии — АСЕАН, ОЭС — ЭКО, Экономического союза — в СНГ). Универсаль­
ными договорами являются конвенции первой группы, а также международные товарные соглаше­
ния и соглашения, принятые в рамках ВТО. Последние представляют собой уникальный результат 
согласования торговой политики в мировом масштабе.
Наряду с договорами, закрепляющими общие, совпадающие или не совсем совпадающие, но уточ­
ненные на основе взаимных уступок в целях достижения компромисса интересы, ВТО располагает 
механизмом разрешения споров, в процессе которого члены организации имеют возможность отста­
ивать национальные интересы, вступающие в противоречие с общими интересами или интересами 
отдельных участников. Защита национальных интересов предусмотрена рядом положений ГАТТ, 
составляющих исключения из его правил, однако, учитывая, что данные правила и исключения были 
сформулированы в основном в период экономической разобщенности, представляется целесообраз­
ным для получения представления о соотношении различных интересов, которые выявляются во 
взаимодействии членов ВТО, проанализировать современную правоприменительную практику. Пред­
принятая попытка такого рода позволила выявить следующие тенденции и факты.
Отступление от правил, установленных соглашениями членов ВТО, даже предусмотренное ими, 
ограничено строгой регламентацией обстоятельств, целей и условий, допускающих исключение.
Право на отступление от правил признается с учетом баланса интересов отдельно взятого участ­
ника ВТО и интересов других членов организации даже в тех случаях, когда соответствующее поло­
жение ГАТТ, взятое в отрыве от других, отдает приоритет национальным интересам.
Положения ГАТТ, сформулированные более пятидесяти лет назад, толкуются исходя из совре­
менных интересов и целей ВТО и в контексте глобальных проблем.
При столкновении национальных интересов, групповых (интересов всех членов ВТО) и глобаль­
ных интересов последним отдается безусловный приоритет, причем коллизия групповых и глобаль­
ных интересов является скорее гипотетической, чем реальной.
Право государств на защиту национальных интересов и его реализация путем установления тор­
говых ограничений без риска реторсии со стороны торговых партнеров при соблюдении соответ­
ствующих требований ГАТТ остается одним из важнейших преимуществ участников ВТО.
Отношения, складывающиеся в системе ВТО, позволяют также говорить о тенденции, имеющей 
принципиальное значение не только для торгового партнерства, но и для становления мирового со­
общества, глобальной мировой системы. Суть ее состоит в изменении соотношения двух «китов» 
международного порядка — баланса интересов и общности интересов — в пользу последнего. Для 
обоснования данного вывода обратимся к документу «Стокгольмская инициатива. Общая ответствен­
ность» (1991), где, в частности, говорится: «Мы считаем, что подлинный общий интерес в новом 
глобальном порядке сотрудничества наших дней состоит в том, чтобы рационально убедить государ­
ства учредить систему глобального управления»7. Сегодня ВТО из всех других межгосударственных 
объединений универсального характера наиболее близка к осуществлению глобального управления 
в довольно обширной области международного сотрудничества и может способствовать его станов­
лению в других областях.
1 См. об этом: Международное право: Учебник / Ред. 1". В. Игнатенко, О. И. Тиунов. М., 2000. С. 159.
2 См.: Тихомиров Ю. А. Глобализация: взаимовлияние внутреннего и международного права // Российский юриди­
ческий журнал. 2002. № 11. С. 8.
3 См., например: Богуславский М. М. Международное экономическое право. М., 1986; Ушаков Я. А. Режим наи­
большего благоприятствования в межгосударственных отношениях. М., 1995; Шумилов В. М. Международное экономи­
ческое право. М., 2001.
4 Тихомиров Ю. А. Публичное право: Учебник. М., 1995 [Предисл].
5 См.: Тихомиров Ю. А. Публично-правовое регулирование: динамика сфер и методов // Журнал российского права. 
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6 См.: Бахин С. В. Понятие и механизмы международно-правового сближения правовых систем // Российский еже­
годник международного права. 2001. СПб., 2001. С. 85— 86.
7 Common responcibility in the 1990s. Stockholm, 1991. 22 Apr. P. 36.
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ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
И. А. Германов, В. И. Кабалина, А. Е. Кузнецов, Е. Б. Плотникова (науч. рук. проекта)
Пермский государственный университет
Программа мониторинга представляет собой проект социологического наблюдения процесса со­
циального партнерства на уровне субъекта Российской Федерации — области, края, республики, 
округа. Предполагается, что социологический мониторинг станет практическим инструментом науч­
ного исследования и основой разработки социальной политики в области социально-трудовых отно­
шений в российских регионах.
Объектом мониторинга являются социально-экономическое развитие регионов, территорий и пред­
приятий, а также деятельность институтов социального партнерства (двух- и трехсторонних органов 
согласования социально-трудовых интересов) на региональном, субрегиональном и низовом уровнях 
(соответственно — субъекта РФ, муниципального образования, предприятия). Предмет исследова­
ния — развитие институтов и эффективность их функционирования, выраженные в статистических 
показателях и субъективных оценках респондентов — участников социально-трудового регулирова­
ния. Необходимо отметить, что перед мониторингом ставится достаточно ограниченный круг задач, 
соответствующий ограниченным возможностям метода, нацеленного на наблюдение и анализ не­
большого числа формальных показателей. Собираемые посредством мониторинга данные являются, 
таким образом, сугубо описательными и, следовательно, представляют собой лишь основу, материал 
для качественного анализа.
Основная трудность реализации мониторинга может быть представлена в двух аспектах. Прежде 
всего, сама задача сравнения состояний, моментов одного и того же социального процесса в различ­
ные периоды времени диктует необходимость представления этого процесса в виде совокупности 
количественных показателей, т. е. требует квантификации процесса. Непосредственная оценка про­
цесса социального партнерства недоступна, а точность его обследования посредством наблюдения 
формальных показателей предопределяется точностью их выбора (точность статистического обсле­
дования зависит от правильности отбора формальных показателей). Во-вторых, определенная слож­
ность связана с самими показателями, динамика большинства из которых имеет относительное зна­
чение, т. е. подлежит анализу только в сравнении с динамикой других показателей за тот же период. 
Так, например, изменение объемов финансирования социальных льгот на предприятии зависит не только 
от позиций сторон на переговорах, но и от экономического положения предприятия; динамика соци­
альных расходов должна оцениваться только в сравнении с динамикой прибыли предприятия. Без 
такого сравнения точная оценка эффективности переговорного процесса невозможна. Здесь следует 
указать и на то обстоятельство, что большинство показателей лишь предполагаются в качестве ре­
зультатов переговоров сторон. В целом ряде случаев регистрируемые мониторингом показатели могут 
описывать динамику социально-трудовых расходов, не являющихся предметом переговоров в дан-
ном конкретном случае. Например, численность работников предприятия (один из показателей, от­
ражающих политику занятости) и даже размер оплаты труда могут определяться администрацией 
предприятия односторонне, без переговоров с представителями работников. В каждом конкретном 
случае круг обсуждаемых вопросов отражает сложившееся соотношение сил сторон или изменения 
требований закона. В рамках мониторинга невозможно учесть каждый индивидуальный случай, по­
этому в отношении всех случаев применяется общий, нивелирующий индивидуальные различия под­
ход. Другими словами, применяется некоторая нормативная модель, охватывающая ряд направлений 
социально-трудового регулирования, которые могут быть предметом конфликта и переговоров сто­
рон, а следовательно, являются результатом их взаимодействия даже в том случае, когда эти направ­
ления не входят в круг обсуждаемых, согласуемых вопросов. Подобная нормативная модель взаимо­
действия, предписываемая исследователем сторонам переговоров, осуществляет переход от некоторой 
идеальной, сконструированной модели к реальной ситуации. Поэтому важное значение получает здесь 
собственно теоретический анализ наблюдаемого процесса, ставший основой нормативной модели, 
а следовательно, всей концепции мониторинга.
Следует отметить, что термин «социальное партнерство» является в значительной мере практи­
ческим, нежели научным. Так первоначально в ФРГ, а затем и в других странах исследователями 
и участниками обозначался процесс урегулирования интересов и отношений наемных работников 
и работодателей. Эта терминологическая традиция получила распространение и в России. В других 
странах термин «социальное партнерство» употребляется наряду с термином «политика социально­
го пакта». Хотя каждой национальной модели социального партнерства свойственны свои специфи­
ческие черты, два основных принципа — переговорный характер взаимодействия и состав сторон — 
остаются общепринятыми. Основные участники переговоров — профсоюзы (плюс рабочие комите­
ты, как в ФРГ) как представители наемных работников и работодатели, представляющие собствен­
ников предприятий. Таков состав сторон переговоров на уровне предприятия, компании, отрасли. 
Зачастую, в особенности на национальном уровне, в переговорах участвуют и представители госу­
дарства. Участие третьей стороны — федеральной, региональной, местной власти — характерно для 
России. Тем не менее в нашей стране основными участниками остаются работодатели (в том числе 
администрации различного уровня) и работники, а несколько гипертрофированная, по мнению неко­
торых специалистов, роль государства, власти является признаком слабости других сторон. Исследо­
вание этого обстоятельства требует применения качественного анализа и потому остается в целом 
за рамками мониторинга.
Научная модель социального партнерства, безусловно, должна опираться на практический опыт — 
деятельность существующих институтов и характер сложившихся отношений. Но научный анализ 
не может быть ограничен этим опытом, стеснен рамками устоявшихся форм, иначе не реализуется 
предсказательная функция науки. Поэтому в предлагаемом проекте мониторинга круг показателей 
и индикаторов определяется не столько практикой (анализировались, в частности, тексты областных 
и территориальных соглашений, коллективные договоры предприятий), сколько исследовательским 
анализом сущности социального партнерства. Другими словами, сложившийся предмет регулирова­
ния, т. е. подлежащий обсуждению сторон круг вопросов, в программе мониторинга предполагается 
соответствующим некоторому временному состоянию, наличному уровню развития взаимодействия 
сторон, потому включенные в мониторинг направления деятельности предвосхищают возможное 
расширение рамок переговоров. Именно в этом смысле мониторинг представляет собой только нор­
мативную модель социального партнерства, которая не должна обязательно совпадать со сложив­
шейся практикой. С другой стороны, это обстоятельство отнюдь не отменяет необходимости коррек­
тировки инструмента мониторинга в зависимости от новых по форме или содержанию видов 
взаимодействия сторон.
Что же представляет собой, на наш взгляд, социальное партнерство? Хотя в разных странах в пе­
реговоры включаются представители различных групп населения, центральной осью взаимодействия 
были и остаются переговоры представителей наемных работников и собственников. Но здесь необ­
ходимо сразу же внести ясность в определение этих двух сторон переговоров. Например, в ФРГ 
рабочие комитеты, действующие как представительные органы работников на уровне предприятия, 
имеют право выступать только от имени рабочих, которых закон четко отличает от руководителей.
В России законодательство и политика традиционных профсоюзов не проводят такого различения; 
включение руководящих работников в состав представителей «трудового коллектива», их прием 
в профсоюз и даже избрание в состав профсоюзного руководства являются обстоятельствами, иска­
жающими сущность профсоюзного движения и социального партнерства. Подобная правовая и ис­
торическая практика способствует дезориентации и дезорганизации рабочего движения. По характеру 
своего труда и интересам руководящие работники, безусловно, сближаются со стороной, представ­
ляющей собственников.
Тем не менее существующее смещение в определении сторон социального партнерства не отме­
няет предмета переговоров, ведущихся по поводу распределения прибыли предприятий. Другими 
словами, процесс переговоров (сам процесс социального партнерства) опосредствует воспроизвод­
ство рабочей силы. Это воспроизводство может осуществляться в различной форме: 1) вознагражде­
ние, оплата труда; 2) различные льготы; 3) сбережение здоровья, охрана труда работников. Показате­
ли, описывающие эти формы, включены в часть мониторинга, которая изучает отношения сторон 
коллективных переговоров на уровне предприятия.
В России, а по мере развития отношений социального партнерства и в различных европейских 
странах коллективные переговоры выходят за рамки отдельного предприятия, компании. Распрост­
ранение условий соглашений на уровень отрасли, национальный уровень представляет собой про­
цесс централизации коллективных переговоров. Вместе с тем этот процесс охватывает интересы самых 
различных социальных групп, выходя за рамки трудовых отношений. Россия является характерным 
примером: территориальные, областные и национальные уровни включают обширный круг положе­
ний, касающихся разнообразных льгот и пособий как для работающего, так и для неработающего 
населения. Коллективные соглашения сочетают в себе как централизованные обязательства работо­
дателей (в том числе и властей), так и обязательства администраций в отношении населения. Если 
первые представляют централизацию коллекгивнодоговорного регулирования (наряду с отраслевы­
ми соглашениями), то во втором случае речь идет об осуществлении социальной политики. «Соци­
альные» положения региональных и территориальных соглашений описывают социальные расходы 
государства, властей на оказание образовательных услуг, медицинское и социальное обслуживание 
населения. Как и в случае с упомянутыми выше расходами предприятий, эти затраты представляют 
собой не что иное, как затраты на воспроизводство рабочей силы в масштабе всего общества. Они 
непосредственно являются таковыми как в отношении работающего населения, так и в отношении 
малолетних членов их семей. Речь идет лишь о перенесении расходов, оплаты стоимости медицинс­
кого, образовательного и иного обслуживания с заработной платы работающего населения на госу­
дарственные и иные бюджеты, формирующиеся за счет вычетов из той же заработной платы.
Поскольку введение возрастного ограничения трудоспособности (пенсионного возраста) являет­
ся лишь средством регулирования давления на рынок труда, пенсии также являются лишь отсрочен­
ной выплатой части заработной платы работника удержанной государством в период его занятости. 
В противном случае —  в случае отказа в найме работника по причине его возраста без соответству­
ющей компенсации — расходы по его содержанию (т. е. та же самая компенсация) будут произво­
диться за счет работающих родственников пенсионера. То же относится и категориям населения, 
исключенным из трудового процесса по причинам профессиональных заболеваний, травм, недостат­
ка рабочих мест и т. д.
Таким образом, мы видим, что все затраты на воспроизводство рабочей силы производятся за счет 
трудового вознаграждения, возмещения работнику затраты его рабочей силы, потребленной в произ­
водстве, независимо от того, предоставляется это возмещение исключительно в форме заработной 
платы или частично в форме услуг, оказываемых самому работнику или неработающим членам его 
семьи. Отчуждает ли работник сам часть своего заработка на оплату этих услуг или это делает рабо­
тодатель или государство, это обстоятельство ничего не меняет в отношении источника расходов. 
Все затраты на воспроизводство рабочей силы представляют собой части прибавочной стоимости, 
произведенной работником. Следовательно, процесс коллективных переговоров является процессом 
распределения этой прибавочной стоимости. Задача представителей работников — увеличение час­
ти прибавочной стоимости, расходуемой на воспроизводство работника. Поэтому одной из важней­
ших задач мониторинга является отслеживание показателей социально-экономического развития ре-
гиона — так реализуется идея неразрывной связи, взаимозависимости процессов коллективных пе­
реговоров на уровне предприятия, с одной стороны, и на вышестоящих уровнях, с другой. Метод 
мониторинга позволяет отразить связь между социальной политикой и регулированием условий тру­
да — отразить взаимное отношение уровней и форм воспроизводства населения в системе формаль­
ных показателей. Таким образом, мониторинг позволяет описать степень и динамику обобществления 
воспроизводства рабочих сил общества, всего населения, а следовательно, позволяет охарактеризо­
вать изменения социальной структуры общества.
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Предметом нашего исследования является феномен маргинальности малого бизнеса, который 
справедливо рассматривается многими исследователями как воплощенная идея предприниматель­
ства в его исходном смысле. Хотя многие характеристики социальной маргинальности малого бизнеса 
применимы также к среднему и крупному бизнесу, а в определенной мере и к сфере так называемого 
государственного предпринимательства, тем не менее специфика малого бизнеса и его статус в рос­
сийском обществе уникальны, что требует отдельного анализа этого явления.
Попытаемся дать определение понятию «социальная маргинальность» и рассмотреть, в какой 
мере оно может быть применено к предпринимательству как типу социальной деятельности и к пред­
принимателям как социальному слою. В исследованиях социальной маргинальности в современной 
социологии получили широкое распространение два основных подхода, известные как культурный 
и структурный. С позиций культурного подхода маргинальность может быть определена как состо­
яние групп людей или личностей, поставленных на грань двух культур, участвующих во взаимодей­
ствии этих культур, но не примыкающих полностью ни к одной из них. Маргинальная группа или 
индивид рассматриваются как своеобразный «культурный гибрид», разделяющий жизнь и традиции 
двух разных групп. В рамках структурного подхода, акцентирующего свое внимание прежде всего 
на группах, которые в результате структурных преобразований перемещаются к периферийным облас­
тям социальной структуры, социальная маргинальность определяется как статусная характеристика 
индивида или группы. Маргинальный социальный статус понимается как позиция промежуточности, 
неопределенности, при которой индивиды или группа обладают статусными характеристиками не­
скольких социальных групп или слоев, существенно различающихся по своему положению в системе 
социальной стратификации. Важным индикатором как культурной, так и статусной маргинальное™ 
является амбивалентаость субъекта при определении своего места в социальной иерархии, трудности 
идентификации с какой-либо одной социальной группой. Для целей анализа предпринимательства 
и предпринимательского слоя оба подхода можно рассматривать как взаимодополняющие. Культур­
ный подход позволяет оценить противоречия в нормативно-ценностаой ориентации предприниматель­
ского слоя, увидеть конфликтность этических представлений и соответствующих им предпринима­
тельских практик. Анализ предпринимательства в рамках структурного подхода позволяет раскрыть 
статусную маргинальность предпринимательского слоя, определить значение структурных компо­
нентов среды для формирования социальной маргинальности предпринимательства и предприни­
мателей.
Исследование истории развития современного российского предпринимательства убеждает нас 
в том, что для него были и остаются типичными черты как культурной, так и статусной маргиналь-
ности. Становление и развитие современного предпринимательства с самого начала происходи­
ло в ситуации культурной и статусной неопределенности. Первоначально нормативные и ролевые 
характеристики статусной позиции предпринимателя были практически не определены; в обществе 
существовали лишь приблизительные представления относительно ролевых функций, правовых и эти­
ческих норм предпринимательства. Формирование новой для российского общества статусной груп­
пы происходило путем приобщения к бизнесу представителей весьма различающихся социальных 
групп — партийно-советской, комсомольской и хозяйственной номенклатуры, «теневиков», этнических 
меньшинств, работников сферы общественного питания и услуг, научно-технической интеллиген­
ции. В связи с этим уже на раннем этапе своего существования российский предпринимательский 
слой обнаруживал эклектичность нормативно-ценностных представлений и поведенческих образ­
цов, заимствованных из разных «групп выхода» первых предпринимателей.
На наш взгляд, формирующиеся ролевые и ценностно-нормативные комплексы новых российских 
предпринимателей с самого начала были маргинальными по определению. Само «вступление» на путь 
предпринимательства для большинства индивидов означало смену образа жизни, разрыв со многими 
традициями прежней социокультурной среды, приобретение радикально иного, притом весьма неопре­
деленного статуса. Исключением можно считать предпринимателей-«теневиков» поздней советской 
эпохи, однако и для них приобретение официального положения означало существенное изменение 
статуса. Впоследствии, в 1990-е гг., маргинальные черты российского предпринимательства не толь­
ко не сгладились, но еще более усилились как под влиянием социокультурного конфликта в форме 
аномии, так и в результате действия ряда структурных факторов, и прежде всего структурных осо­
бенностей предпринимательской среды. Многочисленные исследования, проводившиеся отечествен­
ными социологами на протяжении последних 10— 12 лет, показывают, что в 1990-е гг. черты социо­
культурной маргинальное™ предпринимателей и предпринимательской деятельности усиливались. 
В конце 1980-х— начале 1990-х гг. эмпирические исследования чаще всего отмечали присутствие 
элементов маргинальное-™ в нормативно-ценностой структуре предпринимателей, наличие девиант­
ных этических ориентаций, отсутствие или недостаток общественного признания предприниматель­
ской деятельности1. В середине и особенно во второй половине 1990-х гг., не исчезнув, эта пробле­
мы отошли на второй план на фоне угрожающего обострения таких проблем, как масштабный исход 
предпринимателей в неофициальный и нелегальный секторы экономики, институциализация крими­
нальных форм бизнеса, разрастание коррупционных сетей и механизмов силового предприниматель­
ства2 . В последние несколько лет исследователи отмечают устойчивое стирание границ между ле­
гальными и нелегальными видами предпринимательства3. Имеет место конвенционализация 
девиантных норм предпринимательской практики, превращение их в доминирующий тип, что при­
дает универсальный характер маргинальное™ предпринимательского слоя и предпринимательства 
как вида деятельности.
Эмпирические исследования предпринимательской среды, в том числе интервью с предпринима­
телями, проводившиеся автором настоящей статьи на протяжении ряда лет, свидетельствуют о мас­
совости и даже преобладании маргинальной самоидентификации российских предпринимателей. 
Согласно теории маргинальное™, основным свойством маргинального статуса является наличие в нем 
статусных признаков двух или более групп, занимающих неравное положение в социальной иерар­
хии. Статусная рассогласованность отечественного предпринимательского слоя приводит к тому, что 
люди затрудняются определить свое место в социальной иерархии, не могут решить, какой страти­
фикационный признак принять за основу самооценки: уровень доходов, общественный престиж, 
уровень образования, правовой статус или какой-либо иной признак. Имеются многочисленные эм­
пирические свидетельства, что положение российского предпринимателя в сфере малого бизнеса 
весьма различается по каждому из стратификационных критериев. Например, по уровню доходов: 
такие предприниматели, как правило, имеют уровень доходов выше, чем у работающих по найму 
специалистов государственного сектора экономики. В то же время фактический правовой статус пред­
принимателей существенно ниже: отсутствуют гарантии занятости, высока частота противоправных 
посягательств со стороны криминальных групп, они гораздо чаще сталкиваются с фактами админист­
ративного произвола и коррупции. Общественный престиж этого предпринимательского слоя не соот­
ветствует его материальному статусу: он в целом невысок, уступая общественному престижу фор­
мально менее обеспеченных групп (таких, как муниципальное чиновничество). Необходимость ра­
ботать «в тени», обходить законодательные нормы (например, скрывать доходы), неизбежность кон­
тактов с криминалитетом и коррумпированными представителями государственных органов — все 
это служит основой для маргинальной самоидентификации предпринимателей. Иллюстрацией мар­
гинальное™ предпринимательской ситуации могут служить следующие данные, полученные авто­
ром в результате интервьюирования 65 предпринимателей Сахалинской области в марте 2002 г. Лишь 
15 из 65 человек указали, что в своей повседневной деятельности они «пракгачески всегда» действу­
ют в рамках закона; 37 указали, что их деятельность «в основном законная, но периодически прихо­
дится нарушать закон»; 12 человек отметили, что им «чаще приходится нарушать законы, чем со­
блюдать их». Подобные цифры представляются достаточно типичными — они подкрепляются 
данными других аналогичных исследований и конкретизируются при помощи дополнительных во­
просов. Отвечая на вопрос «Приходилось ли Вам скрывать прибыль или каким-либо образом “обхо­
дить” налоговое законодательство?», 53 из 65 респондентов ответили утвердительно. При этом 59 из 
65 респондентов отметили, что они не смогли бы сохранить свой бизнес, если бы всегда и в полном 
объеме соблюдали требования нормативных актов, регулирующих сферу их деятельности4. Приве­
денные данные указывают на общераспространенность практики сочетания легального и нелегаль­
ного в предпринимательском мире.
Серьезным фактором маргинальной идентификации предпринимателей является противоречивость 
социального статуса российского предпринимателя. Так, руководи гели малых предприятий зачастую 
называют себя служащими и рабочими в зависимости от профиля выполняемой ими работы. Многие 
совладельцы малых предприятий не рассматривают себя в качестве фактических собственников пред­
приятия, называя таковыми учредителей или владельцев наибольшей доли уставного капитала. По­
добная идентификация логично вытекает из статусной рассогласованности рядовых совладельцев 
малых предприятий. Являясь формальными собственниками, фактически они выступают в роли на­
емных работников. Довольно многочисленный слой предпринимателей, являющихся таковыми фак­
тически, но не имеющих регистрации в налоговых органах, склонны считать себя «незанятыми» или 
«предпринимателями» в зависимости от ситуационных условий. Еще одним примером статусно-обу­
словленной маргинальной идентификации является идентичность предпринимателя, который скры­
вает большую часть своего бизнеса и, числясь индивидуальным частным предпринимателем, факти­
чески руководит деятельностью нескольких достаточно крупных предприятий. Сходная маргинальная 
идентификация наблюдается и у наемных работников государственных предприятий, неформально 
занимающихся предпринимательством «на стороне».
Анализ социокультурного и статусного аспектов маргинальное™ российского предпринимателя 
позволяет констатировать, что состояние социальной маргинальное™ предпринимательского слоя 
является отражением условий его формирования и результатом действия структурных факторов сре­
ды, таких как особенности функционирования институтов рынка, состояние законодательства в сфе­
ре предпринимательской деятельности, взаимоотношения малого бизнеса с государством и крупным 
бизнесом.
Выявленные особенное™ современного российского предпринимательства поддаются обобще­
нию с позиций концепции социальной маргинальное™ и могут быть сведены к следующим базовым 
положениям.
1. Маргинальное™ предпринимательства является состоянием, характеризующимся преоблада­
нием девиантных ценностей, норм и способов регуляции предпринимательства, доминированием 
девиантных бизнес-практик и соответствующей им предпринимательской этики.
2. Маргинальное™ обусловлена факторами экономического (главным образом — структурного), 
правового и социально-культурного характера, влияние которых является устойчивым и длительным 
по времени.
3. Маргинальное™ предпринимательства прослеживается в неадекватности, эклектичности пред­
принимательской культуры и в статусной маргинальное™ предпринимательского слоя, что в свою 
очередь является фактором маргинальной идентификации предпринимателей.
4. Тенденции маргинализации предпринимательства в российском обществе таковы, что перво­
начальная культурная и статусная маргинальность предпринимательского слоя приобретает характер 
универсальности.
1 Подробнее об этом см., например: Куколев И. Формирование бизнес-элиты // Общественные науки и современность. 
1996. № 2; Орлов А. Предпринимательство в России (истоки и этапы до 1992 г.) // Вопросы экономики. 1999. № 12.
2 См. например: Волков В. Силовое предпринимательство в современной России // Социологические исследования.
1999. №> \ \ Душацкий Л . Ценностно-мотивационные доминанты российских предпринимателей // Социологические иссле­
дования. 1999. № 7; Неформальная экономика: Россия и мир / Под ред. Т. Шанина М., 1999; Разумнова И. Развитие рос­
сийского предпринимательства и американская практика II США —  Канада: Экономика. Политика. Культура. 1999. № 3— 4; 
Савкин В. Предпринимательская среда в оценке предпринимателей // Социологические исследования. 1999. № 7.
3 Радаев В. Сетевой мир // Эксперт. 2000. 23 марта.
4 Опрос проводился в форме структурированного интервью, приведенные вопросы предполагали выбор предъявля­
емых альтернатив (закрытые вопросы).
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Как и любой важный феномен человеческой жизни, власть всегда была объектом внимания соци­
альных исследователей. Уже в трудах Платона и Аристотеля содержится немало интересных наблю­
дений о власти, ее свойствах и закономерностях. В последующие эпохи власть стала объектом вни­
мания таких выдающихся мыслителей, как Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, 
Дж. Медисон, А. Токвиль, К. Маркс, М. Вебер, В. Парето, Б. Расселл, Ч. Мерриам, Т. Парсонс, М. Фуко 
и др. Особенно активно вопрос о характере и структуре политической власти в обществе стал деба­
тироваться с начала XX в. под влиянием работ М. Вебера, В. Парето, А. Бентли, Г. Ласки. Однако 
до 1950-х гг. дискуссии носили в основном теоретический характер и не были подкреплены эмпири­
ческими данными.
Под влиянием бихевиоризма в западной социологии и эмпирической науке с середины XX в. 
исследование власти стало все более переходить в практическую плоскость, знаменуя поворот 
от изучения формально-правовых и институционально-организационных аспектов функционирова­
ния политической системы к описанию и объяснению политического влияния различных социальных 
групп и выявлению соответствующих эмпирических закономерностей. Предметом исследования стали 
властные отношения в городских и сельских общностях (community power studies), отражавшие, как 
представлялось исследователям-эмпирикам, властные отношения на социетальном уровне. Первыми 
исследованиями, касающимися вопроса о структуре власти в городской общности, были исследования 
Роберта и Хелен Линд, У. Уорнера и А. Холлинсхеда. Однако большинство комментаторов начинает 
отсчет эмпирической социологии власти с американского социолога Флойда Хантера, поскольку пре­
дыдущие проекты не были сфокусированы непосредственно на изучении власти и не привели к со­
зданию разработанной методологии и техники анализа властных отношений. Впоследствии, в 1950— 
1960-е гг., была проведена серия исследований (Р. Даль, А. Видич и Дж. Бенсмэн, У. Сэйр и 
X. Кауфман, Э. Бенфилд, Р. Щульце, Р. Престус, Д. Клелланд и У. Форм, Т. Кларк, Дж. Уолтон и др.), 
в которых вопрос о власти в городских общностях был эмпирически протестирован с помощью раз­
личных методик.
Несмотря на стремление исследователей выйти за пределы идеологических и теоретических док­
трин, полученные ими результаты так или иначе отразили спор двух парадигм власти, окончательно 
оформившихся к этому времени, — элитистской и плюралистической. Согласно первой, обществен­
ная жизнь и принятие ключевых политических решений находятся под контролем небольшой группы 
людей, имеющих во многом совпадающие интересы и обладающих социальными и политическими 
привилегиями. Вторая утверждает, что политическая власть в современном демократическом обще­
стве в той или иной степени рассредоточена между различными группами интересов, соперничество 
которых препятствует ее концентрации и оставляет гражданам определенные возможности влиять 
на принятие политических решений.
Расхождения в полученных результатах были обусловлены прежде всего различиями в концепци­
ях власти и методиках измерения политического влияния в социальных общностях. Результаты ис­
следований оказались в прямой зависимости от используемых методов — позиционного (субъектами 
политической власти рассматривались те, кто занимал высшие позиции в формальной политической 
иерархии), репутационного (выбор наиболее влиятельных людей осуществлялся группой экспертов 
по репутации этих людей), которые обычно давали элитистскую картину распределения власти (Ф. Хан­
тер, Р. Миллс, У. Д’Антонио, У. Форм), и проблемного (субъекты политической власти выявлялись 
по степени их участия в процессе принятия решений), который приводил к плюралистическим вы­
водам (Р. Даль, Н. Полсби, Э. Бэнфилд). Попытки преодолеть ограниченность каждого из указанных 
подходов с помощью их синтеза (Р. Престус, Р. Эггер, Д. Голдрих и Б. Свенсон) не смогли полностью 
снять элитистско-шпоралистическую дихотомию, поскольку и при использовании комплексного ин­
дикатора власти исследователи делали акцент на тех или иных его составляющих. Однако со второй 
половины 1960-х гг. стало утверждаться мнение, что элитизм и плюрализм не являются совершенно 
противоположными интерпретациями политической реальности, а представляют собой две стороны 
единого элитистско-плюралистического континуума, в рамках которого укладываются эмпирические 
данные о распределении власти в различных социальных общностях.
В 70-е гг. XX в. этим подходам был брошен вызов со стороны неомарксистов (Дж. О’Коннор, 
М. Кастеллс, П. Саундерс, И. Хэйес, Дж. Лоджкин, К. Кокберн и др.), которые предложили альтерна­
тивные объяснения, сделав акцент на значимости классового фактора и «системной» природе власти 
капитала в принятии решений в городской общности. В проведенных ими эмпирических исследовани­
ях было обнаружено, что городская политика осуществляется главным образом в интересах крупного 
капитала. Их носителем выступает прежде всего центральное правительство, имеющее возможности 
реализовать свою волю и на местном уровне, осуществляя вмешательство в деятельность муници­
пальных органов (Дж. Лоджкин). Все части государства действуют как единое целое. Местные вла­
сти не обладают существенной автономией, хотя и участвуют в координации интересов различных 
групп господствующего класса городских общностей (К. Кокберн); они являются одновременно и 
средством осуществления воли центральной власти, и его препятствием (С. Дункан и М. Гудвин).
В 1970— 1990-е гг. происходило заметное сближение основных соперничающих парадигм (плю­
ралистической, элитистской, марксистской) на основе их эволюции. Под влиянием критики плюра­
лизм стал более «реалистичным», признав наличие структурных преимуществ бизнеса над другими 
группами интересов и ограниченный характер плюрализма в современном западном обществе. Со­
временный элитизм окончательно отбросил крайности классического наследия Г. Моска и В. Паре­
то; более гибким стал и марксистский подход, отказавшийся от экономического детерминизма и клас­
сового редукционизма. Это нашло отражение и в появлении новых теоретических проектов изучения 
распределения политической власти в социальных общностях.
Начиная со второй половины 1980-х гг. наибольшую популярность среди исследователей власти 
в городских общностях получили теории «машин роста» (X. Молотч, Дж. Логан) и «городских режи­
мов» (С. Элкин, К. Стоун). Первая представляет собой развитие элитистской теории, вторая — моди­
фикацию плюрализма. Согласно теории «машин роста», сутью любой политической локальности 
является ее рост, прежде всего экономический. Стремление к росту обусловливает определенный 
консенсус между местными элитами, несмотря на имеющиеся между ними разногласия по другим
проблемам. «Машины роста» — это коалиции местных групп интересов, играющих важнейшую роль 
в развитии города. Главным актором городской политики является бизнес, поскольку именно от его 
деятельности прежде всего зависит экономический рост. К бизнесу присоединяются и другие груп­
пы, непосредственно заинтересованные в эффективном использовании городского пространства: 
проектные организации, сервис, различные группы профессионалов и др. Особую роль в создании 
условий для роста играет рациональное (с точки зрения прибыли) использование земли, которое 
становится главной темой городской политики. Более других данная проблема интересует собствен­
ников земли, вступающих между собой в сложные и динамичные отношения взаимодействия в фор­
ме конкуренции и коалиции. При этом важное значение имеют благоприятные отношения с феде­
ральным и региональными центрами, за которые территориальные общности борются друг с другом.
Теория политических режимов акцентирует внимание на трех основных факторах — природе 
правящей коалиции, характере отношений между акторами и соотношении их ресурсов, анализ кото­
рых дает возможность понять характер распределения власти и структурного влияния в городских 
общностях. В зависимости от их конфигурации в каждой территориальной общности могут возни­
кать довольно разные политические режимы. В частности, основоположник данной теории К. Стоун 
выделил четыре типа политических режимов в американских городах: 1) режим поддержания ста­
тус-кво; 2) режим развития, который стремится обеспечить экономический рост и предотвратить стаг­
нацию тех или иных городских систем; 3) прогрессивный режим среднего класса, ориентированный 
на защиту окружающей среды и противодействующие коалициям роста; 4) режим, осуществляющий 
массовую мобилизацию граждан с целью расширения возможностей бедных слоев населения.
Теория политических режимов имеет достаточно много общего с предыдущей теорией, рассмат­
ривая «коалиции роста» в качестве наиболее распространенной разновидности политических режи­
мов. При этом, в отличие от концепций роста, в данном подходе существенно большая роль отводит­
ся структурным факторам образования городских коалиций бизнеса и власти. Опираясь на аргументы 
неоплюралистов (Ч. Линдблом), исследователи политических режимов показывают, что привилеги­
рованные позиции бизнеса являются главным образом структурно обусловленными; поэтому, неза­
висимо от уровня и активности бизнес-групп, городские политики и чиновники будут действовать 
в их интересах; несмотря на изменения в составе местной политической элиты и идеологических 
предпочтений, власти города продолжают поддерживать приоритетные отношения с бизнесом, огра­
ничивая возможности других групп. Однако господство бизнеса имеет не только структурные осно­
вания, но и опирается на организованность данной группы, что гарантирует учет ее интересов в про­
цессе принятия важнейших городских решений.
Таким образом, в западной социологии власти к настоящему времени уже сложились мощные 
школы и направления исследования городской политики, в которых используются многообразная 
методология и исследовательские стратегии. В отечественной политической науке и социологии эм­
пирические исследования власти в различных социальных общностях фактически начались лишь 
в предыдущее десятилетие, однако к настоящему времени они получили уже достаточно широкое 
развитие. Теоретические основания исследований формируются главным образом в русле элитоло- 
гии, являющейся одной из наиболее динамично развивающихся отраслей современного общество- 
знания. Поэтому в большинстве случаев они базируются на элитистской парадигме власти. В то же 
время начинают формироваться и другие когнитивные схемы, акцентирующие внимание на группах 
давления (С. Перегудов), политических режимах (В. Гельман). Тем самым происходит постепенное 
освоение западных методик, транзитологических моделей и концептуальных схем исследования рас­
пределения власти в социальных общностях, их адаптация к российским политическим реалиям.
ЭТИКЕТ В СИСТЕМЕ КОНКРЕТНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТИПОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Л. С. Лихачева
Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург)
В представляемом исследовательском проекте была осуществлена попытка проследить процесс 
социокультурного становления и развития этикета, определить его место и роль в системе конкрет­
но-исторических типов социального взаимодействия на примере истории и культуры западноевро­
пейского общества.
Вычленение и описание эмпирических моделей этикета было основано на систематических опыт­
ных наблюдениях, зафиксированных в исторических, биографических, художественных и научных 
источниках. Основаниями типизации послужили три момента, отражающие различные уровни ана­
лиза этикета: тип социума, тип культуры, тип личности («личностный образец»).
Если рассматривать этикет не только как способ вхождения в культуру, но и как саму социальную 
практику (вид социально-символического взаимодействия), то начала этикета можно обнаружить на 
ранних стадиях развития социальности. Там, где есть разделение людей по социальным и коммуни­
кативным признакам (статусам) и выстраивание стратегии и тактики взаимодействия с учетом этих 
различий, можно фиксировать наличие этикета (этикетных ситуаций). Фактически этикет рождается 
дважды: сначала как социальность («чистая форма»), а затем как культурный знак («значащая фор­
ма»), который обозначает уже существующее.
Организационным принципом первобытно-родового общества был принцип родства. В центре 
социальной структуры общества находились семейно-родовые коллективы, которые и определяли 
систему социального взаимодействия, социальной интеграции. Соответственно социальным простран­
ством действия этикета оказывалась система семейно-родственных, половозрастных взаимодействий 
в повседневно-бытовой сфере жизни коллектива. Выполнение норм не было личностно мотивиро­
ванным. Но уже в это время социально-коммуникативные взаимодействия индивидов постепенно 
приобретают собственно человеческие, знаково-символические смыслы и оформление.
Сознательное культивирование этикета, определяющего внешние формы поведения, начинается 
с этого времени, поскольку именно в этот период наблюдаются первые попытки специального на­
учения людей красивому поведению. Однако само «красивое поведение» в это время практически 
совпадало с добродетелями античного человека, его представлениями о нравственности и граждан­
ственности («калокагатия»). В этом смысле в античности не было этикета как собственно внешней 
формы проявления культуры человека, поскольку не было самого противопоставления внешнего и внуг- 
реннего (этикетного и нравственного).
В период античности происходит смена организационного принципа общества на принцип гос­
подства (подчинения). В обществе утверждаются противоположные социально-классовые интересы, 
разделяющие людей уже не на семейные (родовые), а на социальные группы. Отношения же между 
этими группами оформляются как отношения «верхи — низы». При этом пространство действия эти­
кета существенно расширяется. Его воздействию подвержены уже не только семейно-родственные от­
ношения, но и социально-коммуникативные взаимодействия в среде господствующего класса в целом. 
Важно подчеркнуть, что нормы этикета регулируют и оформляют не только повседневно-бытовые от­
ношения в среде господствующего класса, но и их поведение «на публике» — в местах политического 
и праздного общения (например, симпосионы, политические собрания, посещения бань и т. п.).
В этот период этикет еще не вполне оформился в систему замкнутой субкультуры высшего со­
словия и нес в себе (в своих начальных формах) значительные моменты демократизма, практичнос­
ти и рациональности. Сама мотивация выполнения норм индивидами была основана на ведущих 
принципах той эпохи — разумности, целесообразности, «золотой середины».
Организационным принципом общества эпохи Средневековья1 становится не просто подчине­
ние, а строго иерархическое, сословное выстраивание отношений (принцип иерархии). Вместе с тем
происходит еще большее отдаление господствующего класса (и прежде всего его элитарных, арис­
тократических кругов — так называемого «двора») от других слоев населения и закрепление этого 
особого положения в особом, сознательно разрабатываемом и прокламируемом кодексе приличий, 
получившем название этикета. При этом этикет двора детально оформляет и регулирует прежде 
всего «праздную жизнь» дворянства.
Этикет периода Средневековья отразил в своем развитии противоречивые тенденции светской 
и религиозной культур, традиции рационализма и иррационализма, духовности и телесности. Сло­
жившаяся в это время система этикетных норм в наиболее явном виде выявила многие сущностные 
характеристики этикета, специфически проявившие себя в последующие эпохи, а именно: классо­
вость, формализм, строгость, отчужденность, знаковость, элитарность, консерватизм, эстетизм и др.
Новое время представляло собой западную культуру, ориентированную на научно-теоретическое 
познание мира. В европейской культуре это время строгого, сухого рационализма, время господства 
научного познания. Этикет как нормативная система не только признается общественно необходи­
мым, но и становится предметом научного анализа.
Новое время внесло новые акценты в понимание роли и места личности в жизни социума. В цен­
тре оказался индивидуальный человек, его личностные качества. В итоге этикет, базируясь на духов­
ных ценностях личного достоинства, становится одной из форм самоутверждения личности, ее «я». 
Чувство собственного достоинства становится базовым в этикете. А сам этикет оказывается сред­
ством личностного дистанцирования, охраняющего достоинство и автономность личности. Мотива­
ция выполнения этикетных норм связывается в это время уже не только (и не столько) с необходимо­
стью поддержания традиций, сколько с разумностью, целесообразностью и эффективностью самих 
этих нормативов. А главное, с тем, что неисполнение этикетных требований «неприлично», т. е. 
не соответствует статусу личности как свободного, самостоятельного и ответственного «я».
Утверждение в обществе принципов индивидуализма и полезности приводит к тому, что этикет 
(этикетные формы поведения) начинает использоваться как средство эквивалентного обмена, при­
чем не только в отношениях подчинения, но и в контактах равных по социальному статусу людей. 
Этикет становится и средством достижения успеха как в бизнесе, так и в частной жизни. Он осозна­
ется как культурный («символический») капитал, дающий индивиду шансы на успех. Наличие этого 
культурного капитала позволяет человеку участвовать в процессах вертикальной мобильности («куль­
турный лифт»).
Ведущим организационным принципом общества становится принцип равных возможностей 
{принцип автономии). Начавшееся строительство гражданского общества постепенно перевернуло 
вертикальную ось статусов («верхи — низы») в горизонтальную плоскость. Этикет стал активно 
«просачиваться» в другие слои общества. Этикетные формы взаимодействия получили сознательное 
распространение не только в среде дворянства, аристократии, но и в других социальных группах. 
При этом этикет начинает оформлять и регулировать не только повседневно-бытовые и праздные 
отношения, но и взаимодействия людей в деловой сфере, сфере бизнеса, выдвинув эту сферу жизни 
общества на первый план.
Своеобразие этикетной культуры этой эпохи воплотилось в ряде основных характеристик, в ко­
торых конкретизировались три базовых идеи классической европейской традиции Нового времени: 
рационализм, гуманизм, историзм.
В этикете первой половины XX столетия на первый план выходят такие принципы, как рацио­
нальность, точность, обязательность. Ценность этикета признается лишь в контексте полезности, 
прагматичности, удобства. Рост горизонтальной и вертикальной мобильности приводит к измене­
нию социальной структуры общества и статусных отношений между людьми. Этикет постепенно 
утрачивает сословно-классовый характер, перестает быть замкнутой субкультурой какого-то одного 
сословия или элитного класса общества. В XX в. нет уже единого этикета высшего сословия, как нет 
и самого этого сословия. Этикет все в большей мере оказывается массовой культурой. Более того, 
свои кодексы приличий складываются в различных социальных группах общества, ни одна из кото­
рых уже не вправе претендовать на статус «подлинности» и «истинности». Возникают новые виды 
коммуникации (масс-медиа), совершенствуются технические средства связи: телефон, телеграф и т. п. 
Так, на смену этикета переписки приходит «телефонный» этикет, основанный на требованиях крат­
кости, четкости, конкретности, динамичности общения («телеграфный стиль»).
Постиндустриальное общество было отмечено такими новыми характеристиками, как интенси­
фикация, технологичность, информатизация, плюрализм, преодоление стандартизации, децентриро­
ванность, отсутствие «верха» и «низа», диалоговость и др. Все эти характеристики нашли свое отра­
жение и в этикетной культуре. Нарастает технологичность этикета. Ведущим принципом становится 
принцип целесообразности: действуй так, как удобно, разумно, целесообразно. Меняется и само от­
ношение к этикету. Он начинает восприниматься скорее как «красивое дополнение жизни». Этикет 
все больше обозначает себя как специфический вид ситуационного взаимодействия.
Организационным принципом общества становится принцип множественности. Социальная 
структура современного общества базируется уже не столько на социально-классовых, сколько на 
профессионально-образовательных признаках. Общество все в большей степени представляет собой 
некую ассощацию, объединяющую людей по признакам рода деятельности (а не по происхождению 
или имущественному положению). Представители различных групп и статусов начинают все боль­
ше пересекаться, вступать в социокультурное взаимодействие в различных сферах как повседневно­
бытовой, частной, так и общественной, деловой жизни. Это рождает потребность в новых формах 
регуляции и социокультурной символизации этих взаимодействий. Возникают новые виды и разделы 
этикета: этикет бизнеса, этикет в местах общепита, этикег поведения в общественном транспорте, 
«сетикет», т. е. правила приличного поведения в сети Интернет и др. Нет прежней «гонки за лиде­
ром», подражания манерам какой-то обособленной, элитной группе общества. Такой четко обозна­
ченной в социальной структуре общества элиты нет. На первый план выходит так называемый «сред­
ний класс», что приводит в конечном итоге и к некоей усредненности приличий. Этикет становится 
массовой культурой, конгломератом разнообразных норм и стилей поведения. Возникает возмож­
ность выбора, множественность выбора.
Этикетные нормы и стандарты поведения структурируют социально-культурное пространство 
взаимодействий людей, являясь некими «маяками», помогающими определить, где «свои», а где — 
«чужие». Этикет определяет позицию индивида в иерархии статусов в зависимости от объема этого 
капитала, выступает одним из средств «проектирования» себя, своей биографии, своей карьеры, сво­
ей частной жизни в соответствии с определенными культурными стандаргами и предпочтениями.
1 В данном случае мы берем за основу идею «длительного Средневековья» и работы тех авторов, позиция которых 
представляется вполне убедительной (Й. Хейзинга, Ж. Jle Гофф, А. Я. Гуревич и др.).
ЖИЗНЕННЫЕ ТРУДНОСТИ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ: 
ТИПОЛОГИЯ И СТРАТЕГИИ СОВЛАДАНИЯ
Л. Е. Петрова
Уральский государственный педагогический университет (Екатеринбург)
Исследование предполагало решение двух основных задач: конструирование на основе стандар­
тизированных данных модели жизненных трудностей в группе молодых взрослых и выявление осо­
бенностей жизненных трудностей на основе материалов нестандартизированных интервью.
На основании инструментария стандартизированного интервью, посвященного жизненному пути1, 
были сконструированы переменные, соответствующие ситуации жизненных трудностей. Вторичный 
анализ всегда ограничен целями и задачами «первичного» проекта. В нашем случае существенным 
ограничением был почти исключительно объективный характер данных, собранных в исследовании. 
Однако это послужило основой для формулировки и реализации исследовательской проблемы: на-
сколько совпадает объективная картина жизненных трудностей, «рассматриваемая» в биографиях 
респондентов, с их субъективной интерпретацией? Сконструировав на основе стандартизированных 
данных жизненные трудности, мы имеем объективную, непредвзятую картину определенных собы­
тий. Субъективная же картина восприятия жизненных трудностей остается вне материала, но явля­
ется крайне важной для характеристики стратегий совладания. Лишь восприятие жизненных труд­
ностей как субъективно значимых, интериоризованных принуждает индивида искать пути совладания 
с ними2. Значимое с объективной (в нашем случае — исследовательской, в другом — управленчес­
кой, например, в органах социальной защиты, благотворительных организациях и пр.) точки зрения 
событие или процесс в жизни человека, выделенные на основании стандартизированных биографи­
ческих данных, могут быть нейтрально восприняты «носителем» этой ситуации3.
Стандартизированные биографические данные вообще и представленные в проекте «Пути поко­
ления» в частности содержат сведения как о трудных жизненных событиях, так и о процессах, со­
провождающих человека более или менее значительный промежуток времени и характеризующихся 
как трудные. Разница между событием и процессом, конечно, условна, если иметь в виду, что труд­
ное жизненное событие с неизбежностью влечет за собой процесс его переосмысливания, пережива­
ния. Но в контексте нашего проекта определение имеет значение, поскольку из данных лонгитюдно- 
го исследования жизненного пути мы имели возможность отбирать как кейсы с трудными жизненными 
событиями, так и кейсы, содержащие уже более или менее продолжительные по времени процессы4. 
Итак, под событием мы имели в виду значительное явление, факт личной жизни респондента. Как 
трудное событие интерпретировалось в том случае, если, по нашему предположению, требовало 
больших усилий, напряжения для своего осуществления, преодоления, понимания; трудное событие — 
то, что переносится с трудом, обременительно5.
Выявлено, что в качестве фокуса данного исследования пригодны именно события, т. е. относи­
тельно недавно произошедшие факты личной жизни респондента. Совладание имеет значительную 
смысложизненную компоненту, в нем также крайне важны когнитивные механизмы, поэтому труд­
ные жизненные события, произошедшие с уже сформировавшейся личностью, способной осмыс­
лить и интериоризировать трудности, пригодны для исследования.
Вторым критерием для отбора кейсов в данных проекта «Пути поколения» стали темпоральные 
характеристики. Мы сознательно ограничивали поиск жизненных трудностей несколькими послед­
ними годами. С одной стороны, проанализировать стратегии совладания можно исключительно «по 
свежим следам», имея дело с только что произошедшим, но уже осмысленным. С другой, после 
окончания лонгитюдного проекта, данные которого мы используем, прошло уже три года, а значит, 
даже последние события из указанных респодентами, на сегодня несколько отдалены во времени6.
Третий критерий отбора кейсов касался самого факта представленности того или иного типа 
жизненной трудности в материалах биографических стандартизированных интервью. Понятно, что 
статистический анализ (частотность) выбранных типов жизненных событий в материалах лонгитюд­
ного проекта смысла не имеет. Статистически для последующих нестандартизированных, выпол­
ненных в парадигме качественной социологии интервью совсем неважно, какой процент молодых 
взрослых имеет в биографии ту или иную жизненную трудность. Однако, сконструировав индикато­
ры жизненных трудностей, мы получали статистическую оценку представленности/непредставлен- 
ности их как феноменов в биографиях респондентов. Полученные данные не репрезентативны, но 
соответствуют критерию теоретического насыщения по Б. Глезеру и А. Стросу.
Укажем на понятийные и эмпирические индикаторы анализа совладания с жизненными трудно­
стями во вторичном анализе исследования жизненного пути7:
Образовательная карьера. Незавершение учебы несколько раз по причинам: рождения ребенка, состоя­
ние здоровья, семейные обстоятельства.
Трудовая карьера. 1. Отсутствие работы по состоянию здоровья из-за инвалидности —  в течение несколь­
ких последних лет. 2. Отсутствие работы, но активные ее поиски —  продолжительный период; отсутствие рабо­
ты, отсутствие ее поисков —  продолжительный период; при этом нет других видов трудовой деятельности.
3. Длительная безработица. Отсутствие работы длительное время по причинам: неудовлетворительных условий 
труда, зарплаты; из-за ликвидации предприятия; по семейным обстоятельствам; желание иметь другую специ­
альность. 4. Иноязычная среда в трудовом коллективе —  практически все общаются не на родном языке.
Семейная карьера. 1. Имеют детей, но никогда не состояли в браке. 2. Вдовцы (вдовы), имеющие детей. 
3. Большое количество браков. 4. Длительное отсутствие работы у супруга (супруги) по состоянию здоровья, 
инвалидности; другим причинам.
Дети. 1. Смерть ребенка. 2. Ребенок воспитывается в детском учреждении (интернате). 3. Проблемы со  
здоровьем детей —  хронические, серьезные заболевания от травмы, инвалидность.
Здоровье, включая здоровье супруга (супруги). 1. Наличие серьезных заболеваний, травм, от которых рес­
пондент или супруг (супруга) страдают до сих пор и его трудоспособность сильно ограничена, —  недавно 
или, наоборот, очень давно по времени. 2. Инвалидность респондента или супруга (супруги) с недавних пор.
Миграция. Миграция вследствие тюремного заключения.
Материальный статус. Наличие долгов, сумма которых составляет годовой доход семьи или больше.
В отечественной социологической литературе последних лет публикации, посвященные исследо­
ваниям совладения с жизненными трудностями, не редкость8. Данный теоретический конструкт прочно 
входит в арсенал российской социологии, позволяя раскрыть адаптационные механизмы, действую­
щие как на индивидуальном, так и на групповом уровнях. Однако акцент в опубликованных иссле­
дованиях делается прежде всего на процессе совладанш. Это вполне закономерно, поскольку сам 
феномен совладания предполагает процессуальность —  осознание, номинация, выбор из альтерна­
тив, действие9. В этом смысле заниматься типологизацией жизненных трудностей (а не стратегий 
совладания) — на первый взгляд менее увлекательное предприятие. Но, безусловно, не менее (если 
не более) важное. Типологизировать трудности, являющиеся источником совпадающих стратегий, — 
значит раскрыть первопричины, найти источник, который, возможно, является детерминирующим 
фактором для формирования стратегий совладания.
Другая особенность реализованного проекта заключается в обращении к специфической, но весьма 
важной группе — группе людей молодых, но уже занимающих опорные позиции в обществе — 
молодых взрослых. Кстати, необходимо отметить, что до сих пор в отечественной научной литерату­
ре эта социально-демографическая группа с ее маргинальным статусом специально не выделяется10. 
На наш взгляд, это является упущением. В некоторых дискурсах на молодых взрослых уже обраща­
ют особое внимание, подчеркивая ее специфические характеристики: так, например, молодые взрос­
лые рассматриваются как целевая группа в исследованиях рынка, аудитории СМИ и пр.
Что понимать под жизненной трудностью? Только ли проблемы, с которыми человек сталкивает­
ся повседневно? Или, наоборот, только фундаментальные, нарушающие строй жизни препятствия 
в реализации жизненной стратегии? Удивительно, но вполне достойное определение жизненной 
трудности представлено в государственных документах11. Так, в Законе «Об основах социального 
обслуживания населения в РФ» от 10.12.95 г. указано: «...трудная жизненная ситуация — ситуа­
ция, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина... которую он не может преодолеть 
самостоятельно» (ст. 3).
С нашей точки зрения, принципиальным для характеристики индивидуальной жизненной ситуа­
ции является позиция индивида: оценка им ситуации, восприятие последней, личное отношение 
к ней. В случае с трудной жизненной ситуацией именно индивид должен расценивать ее как тако­
вую. Субъективное отношение к разным жизненным событиям не обязательно совпадает с объектив­
ным их фоном. На субъективное восприятие человеком жизненной ситуации влияет множество фак­
торов: прежде всего ценности, а также ресурсы, которыми он располагает, его жизненная программа. 
Помимо этого, важны аскриптивные характеристики: пол, возраст, этническая принадлежность, осо­
бенно, если это не титульный этнос и пр., хотя наши исследования показали, что достигнутые харак­
теристики играют более значимую роль12.
Особенности жизненных трудностей молодых взрослых связаны прежде всего с их объективны­
ми отличиями от других возрастных и поколенческих групп. Главная черта молодых взрослых — 
маргинальность. Группа маргинальна по возрасту — еще молодые с социокультурной точки зрения, 
но уже взрослые с точки зрения статусных позиций. Последствия этого для формирования представ­
лений о трудностях молодых взрослых таковы: молодые взрослые уже не рассчитывают на помощь 
более или менее пожилых родителей, в то же время имеют детей, нуждающихся в их поддержке. 
Собственно, эта ситуация является типичной вообще для срединных групп в социально-демографи­
ческой структуре. Другая особенность — «экзистенциальная задумчивость»: принято считать, что
именно на этот возраст приходится подведение промежуточных итогов самореализации. Наконец, 
следует отметить и осознаваемую молодыми взрослыми острую конкуренцию с еще более молоды­
ми или просто молодыми.
На основе анализа глубинных интервью произведена типологизация жизненных трудностей мо­
лодых взрослых13. Указывая на критерий классификации, назовем типы жизненных трудностей 
и проиллюстрируем отрывками из интервью.
Сфера реализации смысложизненных ценностей. 1. Трудности, связанные с работой, весьма 
многообразны: это и потребность в большей самореализации, и объем работы. 2. Трудности, связан­
ные со здоровьем: это в первую очередь конкуренция ресурсов и целей — сберечь здоровье, сохра­
нить его теперешний уровень или предпочесть достижение цели, цена которой — проблемы со здо­
ровьем. В то же время здоровье осознается как важный ресурс в борьбе с трудностями. 3. Трудности, 
связанные с воспитанием детей, обозначены опять же как конкуренция в решении задач жизнеобес­
печения. На уровне повседневного восприятия это «из двух зол выбирают меньшее». Трудность вы­
бора: заниматься ребенком или зарабатывать? Наличие детей осознается как серьезное препятствие 
для достижения целей.
Экзистенциальные трудности. Громкое название подразумевает, конечно, вполне обыденные 
проблемы. Кстати, в условном рейтинге трудностей экзистенциальные занимают последние места, 
по сравнению с первой классификационной группой. Что к ним можно отнести? 1. Фундаменталь­
ные. 2. Осознание возраста, его ограничений и возможностей. 3. Трудности, которые носят инстру­
ментальный характер: отсутствие свободного времени, значительный объем ответственности, рути­
на повседневной жизни.
Конкуренция целей и ресурсов. Можно сказать, что выбор между соперничающими проблема­
ми представляет значительную трудность, хотя она и не относится к повседневной жизнедеятельно­
сти молодых взрослых.
Таким образом, можно сказать, что жизненные трудности охватывают все сферы жизнедеятель­
ности молодых взрослых, но в условном рейтинге на первом месте — витальные, связанные с реше­
нием проблем жизнеобеспечения.
Анализируя детерминирующие факторы жизненных трудностей молодых взрослых, мы выдели­
ли следующие: набор ресурсов, в том числе умение гибко ими распоряжаться; наличие детей школь­
ного возраста; структура семейной поддержки; состояние здоровья; ориентация на достижительство.
1 Международный лонгитюдный проект «Пути поколения», в рамках данного исследования в конце 1998 г. было 
опрошено 1400 жителей Свердловской области, родившихся в 1965— 1967 гг. Автор принимала участие на всех этапах 
исследования, на последнем —  в качестве руководителя полевых работ.
2 Наш вывод подтверждается другими исследователями (см., например: Анцыферова Л. И. Личность в трудных 
жизненных условиях // Психологический журнал. 1994. № 1; Она же. Психология повседневности: жизненный мир 
личности и «техники» ее бытия // Психологический журнал. 1993. № 2; Она же. Личность в трудных жизненных усло­
виях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита // Психологический журнал. 1994. № 1; 
Дикая Л. Г , Мохнач А. В. Отношение человека к неблагоприятным жизненным событиям и факторы их формирования // 
Психологический журнал. 1996. № 3; Якимчук О. В. Специфика совладающего поведения юношей с наркотической за­
висимостью // Психологический журнал. 2001. № 2).
3 Такое заключение содержится в исследованиях американских психологов (см., например: Росс Л., Нисбетт Р. 
Человек и ситуация: Уроки социальной психологии. М., 2000).
4 Можно выделить группу публикаций, специально рассматривающих феномен события (см., например: Родин А. Г. 
Событие и среда // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2000. Ха 1; Розин В. М. Что такое событие?: 
(Анализ условий событийного дискурса) // Мир психологии. 2000. Ха 4; Салахов 3. X. Характер и судьба человека в фило­
софии Плутарха // ВФ. 2000. Ха 2; Чудновский В. Э. Человек и событие // Мир психологии. 2000. X» 4; Эпштейн М. 
Поступок и происшествие: к теории судьбы // ВФ. 2000. Ха 9).
5 Другая классификация жизненных событий представлена в работах: Муздыбаев К. Эгоизм личности // Психологи­
ческий журнал. 2000. X® 2; Прихидько А. И. Когнитивные факторы совладающего поведения безработных // Психологи­
ческий журнал. 2001. Ха 2; СилъницкийГ. Г. Социально-биографические характеристики россиян. Смоленск, 2000.
6 По данной проблеме см.: Муздыбаев К. Переживание времени в период кризисов // Психологический журнал.
2000. Ха 4.
7 Подробно описание процедуры и результатов исследования см.: Петрова Л. Е. Совладание с жизненными трудно­
стями после пребывания в учреждениях пенитенциарной системы: постановка исследовательской проблемы // Соци-
100 социология
альная работа с молодежью, вернувшейся из мест лишения свободы: проблемы, тенденции, перспективы: Материалы 
межрегионального семинара, Екатеринбург, 13— 14 февраля 2002 года. Екатеринбург, 2002.
8 См., например: Муздыбаев К. Стратегии совладания с жизненными трудностями: теоретический анализ // Журнал 
социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1, № 2; Балабанова Е. С. Стратегии совладания с жизненными трудно­
стями: самостоятельность или зависимость? /7 Экономическая социология. 2002. Т. 3, № 3; Она же. Вынужденные миг­
ранты: стратегии совладания с жизненными трудностями // Экономическая социология. 2000. Т. 1, № 2 и др.
9 Работы, посвященные стратегиям совладания, опубликованы и автором (см., например: Петрова Л. Е. Жизненные 
стратегии «новых бедных» ученых // Трансформация экономических институтов в постсоветской России / Под ред. 
докт. эконом, наук, проф. Р. М. Нуреева. М., 2000; Она же. Индивидуальная жизненная ситуация как объект благотво­
рительности // Социальные исследования благотворительности в современной России. СПб., 2001.
10 Исключением являются работы, выполненные в рамках международного лонгитюдного проекта «Пути поколе­
ния». Собственно этой группе посвящена, например, работа: Знобищева Е. А. Русские молодые взрослые в ближнем 
зарубежье: социальная конкуренция со сверстниками титульных этносов // Рубеж. 2001. № 16— 17.
11 Удивительно не то, что оно там представлено (необходимость его дать проистекает из практических нужд: в целях 
социальной политики надо знать, кто попадает в категорию «нуждающихся»), а то, что это определение довольно гра­
мотно.
12 См., например: Петрова Л. Е. Социальное самочувствие молодежи // Социологические исследования. 2000. № 12.
13 К сожалению, объем публикации не позволяет использовать цитаты из интервью и первичный интерпретацион­
ный материал.
РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
И МЕТОДОВ МАКРОИСТОРИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
Н. С. Розов
Новосибирский государственный университет
Цель макроисторической социологии — построение проверяемых теорий, позволяющих объяснять 
и предсказывать крупные явления динамики, структуры и хода всемирной истории. Осуществлена 
реконструкция метода наиболее успешных исследований XX в. в области социального познания 
и теоретической истории: выявление факторов классообразования и политогенеза (по А. В. Коротае- 
ву), объяснение происхождения государства (по Р. Карнейро), объяснение революций (по Т. Скоч- 
пол), объяснение геополитических циклов (по Р. Коллинзу), построение концерпуальных карт поли­
тико-культурной дифференциации Западной и Центральной Европы (по С. Роккану), охватывающие 
сравнения взаимодействия Европы и мировых регионов (по Э. Вольфу) и др.1 В 2001—2002 гг. прове­
дены систематический анализ и интеграция познавательных средств теоретической истории и макро­
социологии, в частности проанализированы следующие вопросы: теории, парадигмы и исследователь­
ские программы, экспликация и формализация концепций, разнообразие сравнительно-исторических 
подходов, логические средства анализа причинных связей, применение графов в социальной и исто­
рической теории, средства исчисления тренд-структур, математическая экспликация и логическая 
интеграция познавательных средств2. Представлены и увязаны между собой такие логические и кон­
цептуальные средства качественного и количественного анализа причинности в истории, как табли­
цы индуктивных методов анализа причинности Бэкона —  Милля, логика проверки гипотез по Дюрк- 
гейму, подход к анализу необходимых и достаточных условий по Дж. Маки, графовые представления 
тренд-структур по А. Стинчкомбу, каузальные диаграммы Д. Литтла, версия булевой алгебры Ч. Рэ- 
гина, способ анализа силы причинной связи по Э. Нагелю и др. В рамках этого подхода детально 
разработан метод теоретической истории. Он имеет три главных идейных источника: обобщение 
методических и логических принципов К. Гемпеля и И. Лакатоса; обобщение методов наиболее ярких 
и продуктивных теоретико-исторических исследований последних десятилетий (прежде всего — работ 
Р. Карнейро, Т. Скочпол и Р. Коллинза); результаты сопоставления и синтеза логических и графических
средств, как классических (методы Бэкона — Милля, Э. Дюркгейма, таблицы, графы), так и разрабо­
танных современными авторами (А. Стинчкомб, Дж. Маки, Д. Литтл, Ч. Рэгин, С. П. Никаноров и др.). 
Совмещение этих идей, подходов и конструкций дало возможность следующего варианта сочетания 
единства и альтернативности метода. Единство задается последовательностью основных девяти круп­
ных этапов теоретико-исторического исследования. Обратные связи и многочисленные итерации здесь 
прямо предполагаются. Разработанный метод теоретической истории содержит следующую базовую 
последовательность этапов.
Этап 1. Проблематизация: постановка проблемы, анализ литературы и реструктуризация теоре­
тического поля.
Этап 2. Предметизация: фиксация экспланандумов — объясняемых переменных и класса явле­
ний-следствий.
Этап 3. Исходная теоретизация: формирование и операционализация переменных-экспланансов.
Этап 4. Логико-эвристический анализ: перегруппировка и логический анализ случаев, концепту­
альная адаптация и выявление релевантных переменных-экспланансов.
Этап 5. Содержательный анализ: выбор и детальное исследование отдельных случаев. Выявле­
ние механизма взаимосвязи переменных, построение содержательной концепции, объектных и фак­
торных моделей, соответствующее уточнение универсальной гипотезы.
Этап 6. Преодоление первичных аномалий: сбор, систематизация и обобщение аномалий (слу­
чаи противоречия между эмпирической гипотезой и релевантным фактом); поиск «мест» вероятных 
ошибок на основе принципа экономии мышления; внесение необходимых корректив в сотни проце­
дур, связанных друг с другом ссылками.
Этап 7. Численный анализ: шкалирование переменных, сбор и структурирование численных 
данных; выявление силы причинных связей; численное уточнение универсальной гипотезы.
Этап 8. Преодоление вторичных аномалий: работы этапа 6 в применении к численно выражен­
ным теоретическим положениям.
Этап 9. Завершающая теоретизация и прагматизация: экспликация и формализация численной 
теории; разработка методов и средств решения основных классов познавательных и практических 
задач с помощью качественной и численной теории; синтез теорий и постановка проблем нового 
уровня.
Каждый этап представляется через основные входы: имеющиеся познавательные средства и формы 
результатов выполнения предшествующих этапов; основные задачи этапа — формы процедур после­
довательных или параллельных целенаправленных преобразований входов и промежуточных резуль­
татов; основные требования к результатам («продуктам») выполнения этапа. Кроме этого, в 2001 г. 
начаты и в 2002 г. проведены исследования по апробации разработанного теоретико-исторического 
метода — социально-философская реконструкция развития геополитических концепций (А. А. Из- 
гарская)3. Выделены геополитические парадигмы по онтологическим основаниям, которые геополи­
тика заимствовала из общенаучных концепций на протяжении всего периода ее развития. В резуль­
тате получены шесть основных геополитических парадигм: органистическая (в большей мере 
социал-дарвинистская), мирового пространства как единого организма, цивилизационная, политико- 
экономическая, неовеберианская, парадигма порядка. На их основе сформировалось шесть научно- 
исследовательских программ геополитики. Проведен синтез моделей геополитической динамики 
Р. Коллинза и государственного распада Т. Скочпол. Модели интегрируются по следующим семи на­
правлениям: 1) чем значительней геополитический успех государства (при условии незначительного 
груза контроля), тем меньше вероятность угрозы кризиса его финансовой системы; 2) непомерный 
груз контроля вызывает кризис финансовой системы; 3) высокий уровень легитимности правитель­
ства предполагает низкий уровень противоречий среди элиты; 4) чем выше уровень недовольства 
населения, тем меньше уровень легитимности правительства; 5) кризис финансовой системы ведет 
к сокращению ресурсов; 6) недовольство населения увеличивает груз контроля; 7) чем больше конт­
ролируемая территория, тем менее она окраинная. В результате синтеза теории государственного 
распада, концепций Т. Скочпол с механизмом легитимности и геополитическими принципами Р. Кол­
линза, объединения различных понятий, компонентов этих теорий получена общая модель роста
и упадка государства, которая может применяться в качестве инструмента для анализа конкретных 
ситуаций, в том числе и ситуации, сложившейся в России. Модель дает возможность определить нали­
чие напряжения в системе, указывает на точки приложения усилий для урегулирования положения.
В рамках проекта Ю. Б. Вертгейм провела теоретико-историческое исследование причинных фак­
торов интеграции и распада обществ4. Были взяты для анализа следующие случаи распада: Австро- 
Венгрия (1918), Российская империя (1917— 1918), Империя Великих Моголов (XVII—ХѴІП вв.), 
Османская империя (XVIII—XIX вв.), Польша (XVI—ХѴП вв.).
Случаи проанализированы на основе следующего перечня гипотетических объясняющих факто­
ров (переменных-экспланансов): ресурсное превосходство над потенциальными противниками, жест- 
кость/компромиссность налоговой политики, наличие конфликта между элитами, масштабная война, 
восстание масс, эффективность государственных институтов, этнополитическая конфликтность, кризис 
обеспечивающей миросистемы, вмещаемость миросистемы (наличие доступа к ресурсам и решени­
ям), уровень внешней коммерции, геополитический успех и геокультурный престиж.
В результате построены объектные и факторные модели распада и интеграции обществ. Так, 
факторная модель геополитической динамики объясняет распад обществ сложным взаимодействием 
таких переменных, как геополитический успех, геокультурный престиж, эффективность государствен­
ных институтов, жесткость налоговой политики, восстание масс, конфликт элит, ресурсная обеспе­
ченность и др.
В исследовании В. В. Горошко изучены последствия геоэкономической экспансии и характера 
внешней торговли5. Для анализа выбраны случаи геоэкономической экспансии европейских стран 
в XVII—XIX вв. на Индию, Китай, Османскую империю и Японию. Эти случаи представляют суще­
ственно различный характер как начальных, так и конечных результатов экспансии. Проанализиро­
ваны следующие факторы: сравнительная привлекательность территории, уровень развития государ­
ственных институтов, геополитическая значимость страны как союзника, легитимность центрального 
правительства, геополитическая напряженность, наличие или отсутствие бизнес-элит, вес бизнес- 
элит, наличие капиталистических отношений, сокращение фискальной базы, уменьшение добавлен­
ной стоимости товаров, наличие положительного сальдо торгового баланса, превосходство в техно­
логии, чрезмерное расширение.
На основе проведенного анализа сделаны следующие выводы. Утеря государственного суверени­
тета зависимой страны при геоэкономической экспансии происходит при сочетании высокой при­
влекательности территории, низкой геополитической значимости для стран ядра, низкой легитимно­
сти собственного правительства, наличия геополитической напряженности, низкого веса местных 
бизнес-элит, сокращении фискальной базы и положительном сальдо во внешней торговле за счет 
вывоза ресурсов.
В своем исследовании С. И. Филиппов изучал взаимосвязь между динамикой геополитического 
могущества обществ и процессами становления цивилизации6. Были поставлены следующие вопро­
сы: Какую роль в формировании российской цивилизации играли геополитические процессы — слу­
жили ли они лишь помехами или же благоприятствовали собиранию русских земель вокруг Моск­
вы? Какие геополитические условия необходимы и достаточны при формировании цивилизации? 
Для изучения отобраны следующие случаи — претенденты на политическую и культурную гегемо­
нию в системе русских земель: Великое княжество Литовское и Русское конца XIII—XVI в., Москва 
в конце XIII—XVI в., Тверь в конце XIII—ХГѴ в., Галицко-Волынское княжество (вторая половина 
XIII в.), Польша (вторая половина XV в., Орда (XIII—XIV вв.). В результате исследования С. И. Фи­
липпов пришел к выводу, что доминантом цивилизации становится только то общество, которое об­
ладает геополитически выгодным окраинным положением в географическом регионе и преимуще­
ством в ресурсах. В то же время факторы «общерусского центра» как наследника Киевской Руси, 
лидерства в православии, программа «собирания земель» не имели принципиального значения 
(и Московия, и Литва выдвигали такие программы «постфактум»).
Итак, при выполнении исследовательского проекта получен достаточно значимый объем резуль­
татов философского, методологического и научного характера. Главным результатом является де­
монстрация реальности макроисторической социологии как дисциплины, обеспечение ее комплекс-
ным методом и арсеналом средств, апробация на множестве разнородных случаев из истории миро­
вых регионов.
1 См. об этом: Розов Н. С. Философия и теория истории. Кн. 1. Пролегомены. М., 2002.
2 Разработка и апробация метода теоретической истории. Вып. 1 / Под ред. проф. Н. С. Розова. Новосибирск, 2001 
(Сер. Теорет. история и макросоциология).
3 Макродинамика: закономерности геополитических, социальных и культурных изменений. Вып. 2 / Под ред. проф. 
Н. С. Розова. Новосибирск 2002 (Сер. Теорет. история и макросоциология).
4 См.: Вертгейм Ю. Б. Интеграция и распад обществ: проблемы макросоциальной динамики // Разработка и апро­
бация метода... С. 389— 416.
3 Гороиіко В. В. Последствия геоэкономической экспансии: внешняя торговля и государственный суверенитет: 
(На материале истории Индии, Китая, Японии и Османской империи) // Разработка и апробация метода... С. 465— 486.
6 Геополитические аспекты становления цивилизаций: (На материале истории России XIV— XVI вв.) // Разработка 
и апробация метода... С. 444— 464.
ГЕНДЕРНАЯ АСИММЕТРИЯ КАК ФАКТОР 
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНКУ
Г. Г. Силласте
Финансовая академия при правительстве Российской Федерации (Москва)
Профессиональная мобильность специалистов финансово-банковской сферы, т. е. процесс про­
фессионального роста личности и ее карьерного продвижения, приводящая в конечном итоге к изме­
нению ее статуса и социального престижа, в условиях перехода к рыночной экономике обостряет 
проблему социальной адаптации личности к новой социальной и экономической обстановке. Финан­
сово-банковская сфера экономики является одной из наиболее феминизированных: удельный вес 
женщин среди занятых в этой сфере составил в 1998 г. 76 %. Однако по сравнению с 1988 годом 
процесс феминизации финансово-кредитных учреждений явно поменял свою направленность в сто­
рону сокращения количества женщин и, напротив, увеличения среди занятых в этой сфере специа- 
листов-мужчин. Этот процесс можно характеризовать как дефеминизацию.
Если в 1990 г. это была одна из самых «высокофеминизированных» отраслей (90 % всех работа­
ющих составляли женщины); то сейчас, хотя женщины и преобладают, их численность сократилась 
до 71 %, а численность мужчин возросла соответственно до 29 %. Численность женщин увеличива­
лась меньшими темпами и выросла примерно в полтора раза (с 362 до 524 тыс.). Мужчины начали 
вытеснять женщин с позиций ведущих специалистов и руководителей.
На рынке труда и занятости финансово-банковских специалистов повысилась конкуренция меж­
ду специалистами — мужчинами и женщинами, объясняемая повышением социальной престижнос­
ти профессии на фоне значительного падения престижности производственного сектора. Изучение 
профессиональной мобильности специалистов финансово-банковской сферы в условиях перехода 
к рынку, расширения безработицы, банкротства, криминала и теневой занятости приобретает особое 
научное и практическое значение. Данное исследование — первая попытка применить принципы 
гендерной социологии в сфере экономики и финансов, в которой признак пола играет важную роль 
в организации деятельности разнообразных финансово-банковских институтов, в эволюции рынка 
труда и занятости специалистов-финансистов, в развитии их профессиональной мобильности.
Предмет данного исследования — гендерная асимметрия как фактор социально-профессиональ­
ной мобильности специалистов финансово-банковской сферы. Объект — гендерные общности фи-
нансово-банковских специалистов на разных стадиях их перемещения в профессиональной сфере. 
Цель исследования — изучить сущность, особенности и влияние гендерной асимметрии на социаль­
но-профессиональную мобильность специалистов, занятых в финансово-банковской секторе.
Гендерная асимметрия (от gender —«род», «опыт рода», «происхождение»; в русском языке со­
ответствует понятию «пол») — социальное явление, отражающее объективную закономерность ко­
личественного распределения мужчин и женщин в социальной структуре общества и во всех сферах 
его жизнедеятельности в пользу мужской или женской общности и ведущее к социальным послед­
ствиям для обеих. В основе гендерной асимметрии лежат биологические и физиологические различия 
полов.
В исследовании решен ряд задач, позволивших определить особенности социальной адаптации 
и социально-профессиональной мобильности работников финансово-банковской сферы; влияние 
финансового кризиса 1998 г. на динамику горизонтальной и вертикальной мобильности финансово­
банковских специалистов; особенности социально-профессиональной мобильности в мужской и жен­
ской гендерных общностях; уровень и формы социальной дискриминации женщин в финансово­
банковской сфере при их попытках вертикальной восходящей мобильности в процессе своего 
профессионального роста и изменения должностного статуса. Важным итогом исследования являет­
ся разработка анкетного инструментария прикладного социологического исследования («Социально­
профессиональная мобильность специалистов финансово-банковской сферы»), по которому прове­
ден опрос в двенадцати российских городах (Москва, С.-Петербург, Воронеж, Калининград, Пермь, 
Тюмень, Казань, Тобольск, Волгоград, Новосибирск, Ростов, Саратов), представляющих шесть феде­
ральных округов России: Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Уральский, Сибирский, 
а также Калининградскую область. Выборка — многоступенчатая, районированная по методу квот 
с применением гнездовой выборки при опросах в экономических вузах. Объем выборки 750 единиц.
Результаты проведенного исследования внедрены в учебный процесс. Концептуальные подходы 
и эмпирические данные изложены на международных конференциях в наших докладах «Гендерная 
асимметрия и ее социальные последствия», «Гендерная асимметрия в системе образования и ее со­
циальные последствия», «Интеграция социологической науки в учебный процесс финансово-эконо­
мического вуза — ответ на вызов времени» и в монографии «Гендерная асимметрия как фактор 
социально-профессиональной мобильности специалистов финансово-банковской сферы» (Ч. 1. Ме­
тодология и методика исследования. М., 2002).
Социальный портрет специалистов финансово-банковской сферы подтвердил гендерную асим­
метричность финансово-банковской сферы. В ней заняты преимущественно молодые специалисты 
в возрасте до 30 лет (66,8 %, причем среди женщин эта возрастная когорта больше мужской), а так­
же активного экономического возраста (31— 40 лет). В этой возрастной когорте, напротив, мужчин 
больше, чем женщин, почти в 1,5 раза. Более старшие возрастные группы (за 40 лет) представлены 
слабо (до 10 %). По семейному положению мужчины и женщины представлены почти паритетно: 
11 % состоят в гражданском браке (преимущественно женщины); структура детности соответствует 
репродуктивным нормам российских городских семей (преобладают семьи с одним ребенком). Сре­
ди рядовых специалистов и служащих женщин на 27 % больше мужчин. На руководящих должнос­
тях среднего уровня женщин в 2 раза меньше, чем мужчин; а среди руководителей высшего звена — 
в 3 раза меньше. Таким образом, гендерная асимметрия среди специалистов финансово-банковской 
сферы проявляется почти во всех статусных характеристиках. По стажу работы в организации 61,2 % 
работающих находятся в стадии социально-профессиональной адаптации к условиям деятельности 
в своей организации. Среди респондентов наиболее развита преимущественно горизонтальная мо­
бильность, связанная с переменой конкретного рабочего места, особенно на начальном этапе адапта­
ции в профессиональной среде. Согласно самооценкам респондентов, их материальное положение 
вполне благополучно. Очень незначительная группа опрошенных (2,5 % мужчин и в 3 раза больше 
женщин) относят себя к группе с достатком ниже среднего. Большинство составляет группа со сред­
ним уровнем жизни (76—77 %), независимо от гендерного признака. Высоким и очень высоким уров­
нем жизни обладают почти 15 % женщин и на 6 % больше мужчин. Основным источником доходов 
специалистов, занятых в финансово-банковской сфере экономики (68 %), остается заработная плата 
по основному месту работы.
Ситуации на рынке труда и занятости по финансово-экономическим специальностям отличается 
стремительным развитием практически на протяжении всех лет перехода к рыночной экономике. 
Численность специалистов увеличилась в несколько раз. Большинство респондентов (49 %) придержи­
вается оптимистической точки зрения и считает, что «финансово-банковский рынок постоянно обнов­
ляется и ему нужны новые специалисты». Взгляд мужчин в этом вопросе даже более оптимистичен, 
чем среди женщин. Однако, как считают 20,4 % мужчин и почти 19 % женщин, спрос и предложение 
на рынке труда, занятости и профессий в финансово-банковской сфере уже уравновешены, а рынок 
насыщен специалистами. Лишь незначительная часть респондентов полагают, что «рынок сокраща­
ет спрос» на финансово-банковских специалистов. По оценкам 16,4% женщин (мужчин в 2 раза 
меньше) финансово-банковская профессиональная трудовая сфера деятельности сужается.
По оценкам значительной части респондентов (52 %), финансово-банковская система России 
успешно пережила августовский кризис 1998 г., она не только достигла прежних показателей, но 
и сумела превзойти их, стать сильнее и крепче. Причем гендерный признак в данном случае на оцен­
ки не влияет.
Высокопрестижными среди специалистов обеих гендерных общностей являются профессии ауди­
тора (58,5 %); экономиста (44,2 %); менеджера (42,8 %); налогового полицейского (33,9 %). К про­
фессиями средней престижности относятся бухгалтер, переводчик, социолог, специалист по связям 
с общественностью. Хотя удельный вес оценок «средняя престижность» у этих профессий домини­
рует, растет доля тех, кто считает, что престижность падает или даже отсутствует.
Профессиональная мобильность работников финансово-банковской сферы, по мнению большин­
ства респондентов, отличается высокой интенсивностью. Повышают свой должностной статус и во­
влечены в процесс профессиональной мобильности примерно треть опрошенных (33,1 %), не меняли 
свою профессию, полученную в вузе, 44 %. Гендерный признак существенного влияния не оказыва­
ет. Мужчины сильнее вовлечены в процесс профессиональной мобильности, чем женщины, и это 
особенно прослеживается на примере тех, кто менял профессию неоднократно. Таких среди мужчин 
17,6 %. Откуда рекрутируются новые работники сферы финансово-банковской деятельности? Свое­
го рода «донорами» являются: сфера образования (16,2 %), промышленность (9,8 %); торговля (5,4 %). 
Остальные сферы представлены значительно скромнее. Гендерный признак в этом вопросе проявля­
ется весьма существенно: значительное количество мужчин пришли в финансово-банковскую сферу 
из армии (3,7 %), «силовых» министерств (МВД и ФСБ).
Самым мощным побудительным мотивом интенсивного профессионального перемещения явля­
ется неблагоприятная социальная ситуация, в которой оказались специалисты многих сфер труда 
и занятости в связи с развалом экономики, сокращением ее реального сектора. В результате основ­
ными мотивами, побудившими респондентов к смене профессии, являются: 1) низкий уровень опла­
ты труда; 2) отсутствие продвижения по службе, 3) незаинтересованность руководства в повышении 
квалификации сотрудников. В ряде случаев (от 3,4 до 2,2 %) — конфликты в коллективе; безработица, 
«нечистоплотные» методы работы, невозможность совмещать основную и дополнительную работы; 
отсутствие социальных льгот. Гендерно обусловленные, своего рода специфически женские мотивы 
(уход в декретный отпуск, дискриминация по признаку пола, более низкая по сравнению с мужчина­
ми оплата труда) распространены среди финансово-банковских специалистов очень слабо.
В качестве критериев выбора новой профессии: более высокая оплата труда; перспективы про­
фессионального роста, возможность продвижения по службе; благоприятные условия для повыше­
ния своего профессионального уровня; желание изменить свою жизнь. Все эти побуждения способ­
ствуют повышению социального статуса. Для небольшой части опрошенных (от 9 до 4 %) 
определяющими мотивами являются бесперспективность прошлой профессии, наличие свободного 
времени, возможность работы по совместительству, условия для разовых приработков.
Влияние гендерного признака на выбор образовательной стратегии в целях повышения своей 
квалификации очень существенное: мужчины в 2 раза чаще, чем женщины, используют фундамен­
тальные возможности для приобретения профессиональных знаний по новой профессии (24,5 про­
тив 11,0 %), а именно получения второго высшего образования. В то же время почти в 2 раза реже 
поступают на краткосрочные курсы повышения квалификации (7 против 14,2 % у женщин). Иными 
словами, мужчины создают себе более прочный фундамент для дальнейшего продвижения в новой
106 социология
профессии, чем женщины. Это приводит к тому, что среди мужчин оценивают себя в качестве высо­
копрофессионального специалиста 34,0 %, тогда как среди женщин — в 1,5 раза меньше (20,1 %).
Каналами трудоустройства на работу по новой профессии в финансово-банковской сфере чаще 
всего являются: помощь друзей, родителей, коллег, рекомендательные письма от влиятельных лиц, 
объявления в Интернете и реклама в СМИ. Значительно реже — агентства по рекруименту (3,7 %), 
еще реже — службы занятости (2,7 %). Примерно один из четырех опрошенных трудоустраивался 
самостоятельно, без чьей-либо помощи.
Существуют некоторые гендерные различия в выборе каналов трудоустройства у мужчин и жен­
щин. Женщины меньше прибегают к помощи друзей по сравнению с мужчинами; меньше использу­
ют помощь коллег, рекомендательные письма от влиятельных лиц. Зато больше рассчитывают на 
помощь родителей (22,4 против 16,0 % мужчин) и в 8 раз чаще обращаются к рекламе в СМИ (10 
против 1,6 %). По оценкам большинства, новая профессия предоставила им интересную по содержа­
нию работу, позволила повысить уровень заработной платы (40,3 %); благодаря карьерному росту 
обеспечила возможность дальнейшего повышения социального статуса (34,9 %). Для 31 % опрошен­
ных привлекательной чертой финансово-банковской сферы является ее престижность.
Существует ли дискриминация по признаку пола в финансово-банковской сфере? Как свидетель­
ствуют результаты исследования, дискриминация женщин в финансово-банковской сфере существу­
ет, хотя и в ограниченных масштабах. Каждая вторая дискриминации не ощущает. Вместе с тем 
до 31 % опрошенных ощущают в разной мере проявление дискриминационного к себе отношения, 
прежде всего в вопросах служебного продвижения. Негласное ограничение по признаку пола при 
продвижении по службе в их организации отметили 23 % женщин и 27 % мужчин. Почти 18 % муж­
чин придерживаются негативной точки зрения о возможности выдвижения женщины на руководя­
щие должности в финансово-банковской сфере, считая такой шаг нецелесообразным. Среди женщин 
сторонниц такой точки зрения в 3 раза меньше (6,2 %). Женщины — специалисты финансово-бан­
ковской сферы сталкиваются с фактами дискриминации по гендерному признаку (т. е. сегрегацией) 
в своей трудовой, профессиональной сфере и ощущают так называемый «прозрачный потолок» 
в своем продвижении по службе: 8,1 % опрошенных женщин полагают, что занимаемая ими долж­
ность значительно ниже их возможностей. Еще 29,7 % выразили неудовлетворенность своим про­
движением и достигнутым на данный момент: они полагают, что уже начали «перерастать» свою 
должность и могут претендовать на более высокую ступень в должностной иерархии. Существова­
ние негласного ограничения по признаку пола при приеме на работу в финансово-банковские учреж­
дения высказали в 1,5 раза больше женщин (48,7 %), чем мужчин.
В исследовании подтвердились выдвинутые рабочие гипотезы, согласно которым основным фак­
тором профессиональной мобильности специалистов финансово-банковской сферы является страте­
гия, направленная на профессиональный рост и высокую престижность сферы.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Е. Л. Ш илкина
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 
(г. Шахты Ростовской обл.)
Проблемы местного самоуправления в настоящее время являются предметом активного изучения, 
но разрабатываются преимущественно в историческом, политико-правовом и технико-организацион­
ном планах. Налицо недостаточность социологического исследования местного самоуправления как 
социокультурного явления, присущего практически всем этапам исторического развития России.
Успехи и трудности развития местных органов власти определяются не только качеством кадров, 
инновационностью принципов управления, совершенствованием законодательства, что обосновыва­
ется практически во всех работах, посвященных данному вопросу. Суть гипотезы нашего исследова­
ния состоит в предположении факта влияния социокультурной истории России на особенности раз­
вития отечественного местного самоуправления.
Объектом исследования выступает местное самоуправление в России, взятое в контексте социо­
культурного развития от возникновения и до настоящего времени.
Предметом исследования является система связей и отношений, определяющих содержание, на­
правленность и состояние местного самоуправления в России и его роль в общественных изменениях.
Цель исследования — создание целостной концепции функционирования местного самоуправле­
ния в системе российского социума; выявление основных направлений социокультурного социоло­
гического исследования местного самоуправления в России.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
— разработка методологических подходов к изучению системы местного самоуправления как 
социокультурного феномена;
— проведение историко-социологического анализа местного самоуправления в системе власти 
нашей страны;
— выявление особенностей коллективных представлений населения о местном самоуправлении 
в России;
— проведение социологического анализа местного самоуправления как специфического соци­
ального образования, выступающего субъектом целенаправленной деятельности в ракурсах условий 
и логики развития, а также «встроенности» местного самоуправления в региональный и федераль­
ный контексты;
— исследование в прогностическом аспекте потенциала местного самоуправления в решении 
проблем конституирования российской власти как системы, причем системы сложной, многоуровне­
вой, адекватной сложному многосоставному обществу, каким является Россия.
Эмпирическая база включает в себя использование вторичной информации из уже опубликован­
ных источников и результаты социологических исследований, руководителем и участником которых 
является сам автор.
Теоретико-методологическую основу исследования составляют принципы системного анализа 
социальных явлений, сравнительного анализа, стратификационный и институциональный подходы, 
основные положения социологии организаций.
В качестве методологической базы исследования выступают также подходы зарубежных иссле­
дователей: понимающая социология М. Вебера, учение о коллективных представлениях Э. Дюркгей- 
ма, теории социальных структур и субкультур Р. Мертона, Т. Парсонса, К. Ясперса, Н. Бирнбаума, 
В. Зомбарта, С. Липсета, теория социальных изменений П. Штомпки, В. Парето и др. Для исследова­
ния успехов и трудностей местного самоуправления в процессе демократизации привлекались труды 
Р. Арона, И. Берлина, Г. Блумера, П. Бурдье, Р. Генона, А. Лейпхарта, С. Липсета, А. Макинтайра, 
М. Масловского, Р. Патнема, П. Рикёра, Д. Ролза, Ю. Хабермаса, Ш. Эйзенштадта и др.
При обосновании местного самоуправления как особой области публичной политики использо­
вались работы Р. Рюдигера, Б. Фревеля, Ф. Шарпфа, Д. Штернбергера, Р. Штурма (перевод работ, 
неизвестных в России, выполнен автором).
Проведен анализ местного самоуправления в свете теории многомерной организации. Свойство 
многомерности выявляется на основе конкретных данных по состоянию муниципальных образова­
ний на 2000 год.
Вопреки общепринятым в обществознании взглядам, обосновывается правомерность исследова­
ния местного самоуправления в кратологических понятиях как системы властных отношений, ведет­
ся необходимая в данном случае полемика, на основе которой показано, что объектом самоуправле­
ния являются не «дела на общей территории», а население. Тогда местное самоуправление предстает 
как система каузальных отношений, отношений власти, где уместно и необходимо рассматривать его 
в аспекте бюрократизации. На материале Ростовской области и некоторых регионов России исследу­
ются основные признаки самоуправления.
В работе показано, что в России не сложилась традиция учета интересов народных масс, верхов­
ная власть не нуждалась в поддержке широких социальных слоев, социальная стабильность дости­
галась посредством мощного социально-политического контроля. Соотношение функций «самодея­
тельность — подчиненность» обычно решается в пользу подчиненности.
На основе данных конкретно-социологического исследования анализируется проблема местного 
самоуправления в массовом сознании. Более половины из 500 опрошенных (метод случайной выбор­
ки в городах Ростов-на-Дону и Шахты) практически не имеют представления о местном самоуправ­
лении. Это говорит о дефиците информации по каналам «власть — население», «население — власть».
Предыдущий анализ ставит вопрос о рациональности местной власти, которая включена в кон­
текст региона, страны в целом, о возможностях демократии в таком многосоставном обществе, как 
Россия, что и является кругом вопросов, рассматриваемых в работе.
Избегая конструирования реальности на основе научно-мировоззренческих посылок, выявляют­
ся в самом общем виде некоторые особенности местного, регионального развития в свете теории 
рационального выбора.
Предпринят анализ возможностей и особенностей демократических преобразований в сложном 
многосоставном российском обществе, где каждый регион и муниципалитет не являются культурно­
однородными, ценностно-гомогенными. Основываясь на исследованиях Г. Алмонда, С. Вербы, Р. Да­
ля, М. Кастельса, А. Лейпхарта, А. Макинтайра, Р. Патнема, показано, что для России в настоящее 
время адекватно исходить из идей о том, что демократия не обязательно требует для своего укорене­
ния высокой степени однородности общества с точки зрения ценностей. В результате анализа дела­
ется вывод: политическое согласие, этнокультурная общность реальны лишь на основе достижения 
демократического правления в каждой составной части многосоставного общества. Это предполага­
ет сильную «горизонталь» власти. Существующий в обществознании спор относительно того, что 
лучше: сильная «вертикаль» или сильная «горизонталь», а также поиски «цементирующей» обще­
ство идеологии нерациональны. России как сложному многосоставному обществу необходима слож­
ная система власти с сильными «горизонталями» и «вертикалями».
Предпринята попытка анализа современного развития западного и восточного культурно-циви­
лизационных ареалов. Показано, что там, где учитывались социально значимые традиции, выбор 
региональной и местной политики был более рационален: цели достигались, а латентные, непрогно­
зируемые функции были несущественны.
Сказанное подводит к необходимости рассмотрения социокультурной самобытности населения 
России в плане его отношения к власти на уровне укорененных коллективных представлений ценно­
стного характера. Для этого необходимы анализ моральных оценок политики, выявление коллектив­
ных представлений на основе изучения генезиса самоуправления в России и рассмотрение того про­
странства, которое формирует эти представления в настоящее время. Этот комплекс вопросов также 
исследуется в работе.
Предпринята попытка теоретического осмысления особенностей соотношения политики и мора­
ли на различных уровнях их взаимосвязи. Выделяется и анализируется пять моделей взаимосвязи 
политики и морали. И делается вывод о необходимости различения уровней, сфер политики, каждая 
из которых имеет свои ценности, которые могут быть оправданы именно на этом уровне. Обосновы­
вается, что уровень местного самоуправления ближе к моральным ценностям индивидуального, част­
ного характера. На основе проведенного анализа автор приходит к мысли, что успехи и трудности 
в области местного самоуправления, помимо объективных обстоятельств, во многом обусловлены 
отношением к нему населения, которое сказывается на мотивационной активности людей.
На основе данных исследования обосновывается, что местное самоуправление — это такая сфе­
ра жизнедеятельности общества, отношение к которой складывалось на протяжении веков и закреп­
ляюсь в коллективных представлениях относительно местной власти. Было выявлено, что в про­
цессе социокультурного развития у населения сформировались следующие ценностные смыслы, 
закрепившиеся и функционирующие в массовом сознании как коллективные представления:
— ценность государственной власти как гаранта общенародной безопасности и неавторитетность 
местной власти как гаранта свободы и справедливости;
— демократические ценности имеют высокий рейтинг в сознании россиян не в силу влияния 
«прекрасного демократического настоящего» зарубежных стран, а из-за того, что уходят корнями 
в историю новгородского самоуправления, что закрепилось в коллективных устойчивых представле­
ниях как убежденность в принципиальной возможности демократии в России;
— опыт эффективного самоуправления в эпохи войн и революций не закрепился в сознании 
российского народа в качестве коллективных представлений. Этот опыт не исчез из сознания народа, 
но «закреплен» в другом ценностном поле — любви к Родине, защита которой мыслится как долг 
каждого гражданина.
Наличие названных коллективных представлений у населения страны в настоящее время под­
тверждается конкретно-социологическими данными. В работе анализируется социокультурное изме­
рение местного самоуправления — ценность политического участия и гражданской ответственности, 
которые обусловливаются его относительной закрытостью и непубличностью. Ценность такого осно­
вания демократии, как местное самоуправление, следует сделать объектом пристального внимания 
всех субъектов публичной политики. Феномен публичной политики в российском обществознании 
является неразработанным, поэтому автор обратился к исследованиям публичной политики на Запа­
де. Проанализированы ситуация в российской публичной политике, ее функции, и намечены пути 
исследования публичной политики как социокультурной системы.
Основные научные результаты:
— выявлены возможности социологического исследования местного самоуправления в социо­
культурном плане, которые состоят в комплексном использовании организационной, кратологичес- 
кой, системной и институциональной моделей;
— проведен анализ местного самоуправления как социального института сложного типа, вклю­
чающего признаки нормативно-санкционирующего, политического, социокультурного и воспитатель­
ного институтов;
— определены особенности и модификации местного самоуправления в историко-культурной 
ретроспективе;
— выявлены и сгруппированы коллективные представления населения России относительно ме­
стного самоуправления;
— проанализирована степень влияния на развитие самоуправления ценностных коллективных 
представлений, социокультурных традиций, инноваций;
— проанализированы социокультурные особенности развития демократии в многосоставных 
обществах, специфика становления самоуправления в России;
— выявлены место и роль публичной политики в развитии местного самоуправления, его мо­
рально-ценностный аспект, включенный в контекст взаимодействия политики, общей и частной мо­
рали;
— сформулированы направления социокультурного социологического исследования местного 
самоуправления в России.
Результаты исследования докладывались и обсуждались на двух международных, пяти межреги­
ональных научно-практических конференциях. По результатам НИР изданы: монография, шесть ста­
тей, пять тезисов докладов, защищена диссертация на соискание ученой степени доктора социологи­
ческих наук.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ЭМБЛЕМАТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
В. В. Борисова
Башкирский государственный педагогический институт (Уфа)
Эмблема в творчестве Достоевского не просто троп, а выражение его принципиально эмблемати­
ческого мышления. Автора «Братьев Карамазовых» отличает не только следование традиции и об­
ращение к арсеналу готовых эмблем, а конструирование собственных эмблематических образов.
Немало их в «Дневнике писателя», особенно в произведениях малой прозы1, есть эмблемы и 
в «пятикнижии» Достоевского. Показательна одна из них в «Братьях Карамазовых» — имеется в ви­
ду поклон старца Зосимы Дмитрию. Он оформлен как наглядно-демонстративный жест, который 
принципиально не совпадает с общепринятой эстетикой: ведь своим поклоном старец «преступника 
отметил», как говорит Ракитин. Однако семинарист, в отличие от самого Зосимы, поверхностно 
и неточно толкует эту эмблему. Старец поклонился не преступнику, а будущему страстотерпцу: 
«Я вчера великому будущему страданию его поклонился»2.
Таким образом, «таинственный смысл» земного поклона раскрывается в пространстве и времени 
всей судьбы Дмитрия, которую Зосима угадал, «прочитал» во взгляде, в выражении лица. Весь про­
цесс эмблематического видения жизни старцем Зосимой наглядно в романе раскрыт. Прокомменти­
руем его.
Вначале рисуется сцена скандала в келье. Уже все присутствующие в волнении встали. «Все, 
кроме старца...» [XIV, 68]: «...он изредка подымал руку, как бы желая остановить беснующихся, 
и уж, конечно, одного жеста его было бы достаточно, чтобы сцена была прекращена; но он сам как 
будто чего-то еще выжидал и пристально приглядывался (курсив наш. — В. Б.), как бы желая что-то 
еще понять, как бы не уяснив себе чего-то» [Там же]. Событие здесь еще совершается (отсюда гла­
гольные формы несовершенного вида: подымал, выжидал, приглядывался), но уже готово совер­
шиться, остановиться в тот момент, когда «взгляд» преступника выразит «всю судьбу его». Лицо, 
изображающее, выражающее судьбу, — это типичная эмблема. Когда старец ее «уяснил», он остановил 
полную напряжения и движения сцену: «дошедшая до безобразия сцена прекратилась самым неожи­
данным образом. Вдруг поднялся с места старец... шагнул по направлению к Дмитрию Федоровичу 
и, дойдя до него вплоть, опустился перед ним на колени... поклонился Дмитрию Федоровичу в ноги 
полным, отчетливым, сознательным поклоном и даже лбом своим коснулся земли» [ХГѴ, 69].
Показательно, что все присутствующие в келье восприняли этот поклон именно как «указание», 
как «эмблему». Федор Павлович воскликнул: «Это что же он в ноги-то, это эмблема какая-нибудь?» 
[Там же]. Ракитин подтвердил: «Это, дескать, эмблема была, аллегория» [Там же; 73].
Действительно, весь эпизод построен по принципу эмблемы. Он буквально «нарисован», выде­
лен благодаря приему «стоп-кадра» и оформлен как картина, наполненная важным и особым смыс­
лом. Надпись к ней может быть «Поклон», а подпись дана Зосимой: «...великому будущему страда­
нию <...> поклонился». Этим истолкованием-комментарием символическая многозначность поклона 
снимается; опредмечивается и закрепляется смысл крестного страдания.
В разобранном примере отчетливо выявляется визуальный и одновременно идеологический ме­
ханизм восприятия мира Достоевским. Визуальность, внимание к «натуре» у него — от «натураль­
ной школы». Как ее воспитанник, он уважал действительность, но видел ее по-другому, нежели боль­
шинство писателей-реалистов, считая, что «наглядная действительность всегда имеет в себе нечто 
потрясающее» [X, 395]. Писателя заботило именно «наглядное изображение», «наглядный пример», 
«наглядный факт». Он настойчиво стремится к «наглядности во всем». В «Дневнике писателя» Дос­
тоевского то и дело повторяет: «наглядно увидим», «наглядно покажем», «наглядно представим», 
«я говорю примерно, наглядно». Отсюда тяготение к «картинкам». Так, он помечает для себя в «За­
писной тетради»: «Эмс. Картинки» [ХХГѴ, 232]. В другом месте пишет: «Если этот факт рассказать 
художественно, то есть вдохновился бы им великий художник, то могла бы выйти прехорошенькая 
картинка, с мыслию, с умением и даже с «проклятыми вопросами»»[Там же, 168]. Предельно четко 
визуальность как эстетическая установка выражена в «Записках из Мертвого дома»: «Мне хотелось 
представить весь наш острог и все, что я прожил в эти годы, в одной наглядной и яркой картине» 
[IV, 220].
За этими рассуждениями — особая логика художественного мышления Достоевского, которая 
предполагает оформление живого факта, впечатления в «картину» и ее осмысление под знаком опре­
деленной идеи. Создаваемые визуальные образы имеют отличную от реалистической поэтики при­
роду, поскольку действительность воспринимается и изображается сквозь призму идеи, визуальные 
картины служат ее зримым выражением и наглядным воплощением. От символистов Достоевского 
в данном случае отличает сознательная опора на принцип эмблемы, сущность которой — в предмет­
ном изображении идеи. Эмблема — это нарисованная и дидактически истолкованная идея.
Эмблема Достоевского, естественно, целиком словесная. Вначале он создает своеобразную пове­
ствовательную рамку, в которую помещает значимую для выражения эмблематического смысла кар­
тину. При этом обязательно оформляет визуальную дистанцию между нею и зрителем. Сама картина 
непременно толкуется, выявляется и закрепляется ее идейный смысл. Характерным примером такой 
эмблематики является рассказ-воспоминание в «Дневнике писателя» о дорожном впечатлении, как 
фельдъегерь страшно тузил «в загорбок ямщика кулаком на всем лету, а тот исступленно стегал 
свою запаренную, скачущую во весь опор тройку» [XXVI, /55]. Примечательно, что в рабочей тет­
ради к «Дневнику писателя» за 1876 г. первая запись к этому маленькому рассказу оформлена как 
тетогіа: «Курьер — это одна из картин моего детства» [ХХГѴ, 121]. На следующей странице запись 
повторяется: «Кстати, расскажу анекдот из моего юношества. Фельдъегерь. < ...> Главное ведь это 
не картина, а даже символ <...> Повторяю: это не картинка из воспоминаний, а символ, символ, 
вырезать на печати обществу, что картинка действительная, клянусь» [Там же, 122]. В окончательном 
тексте слово «символ» заменяется «эмблемой»: «Картинка эта являлась, так сказать, как эмблема, 
как нечто чрезвычайно наглядно выставлявшее связь причины с ее последствием... <...> ...я непре­
менно дал бы вырезать эту курьерскую тройку на печати общества, как эмблему и указание» [XXII, 
29]. Здесь налицо сознательное словоупотребление, терминологическая точность автора, которой 
соответствует эмблематическая поэтика рассказа.
Аналогично эмблематизируется «картинка из детства» [XXIV, 121], дважды названная в рабочей 
тетради «Марей»: «и вдруг вспомнился Марей; право, иные детские картинки дают возможность 
посмотреть совсем иначе» [Там же, 121]. «Новый взгляд» позволил писателю представить образ му­
жика Марея как эмблему русского народа-богоносца.
Эмблема не только изображает идею, но и указывает на нее. Разбираясь в соответствующем теза­
урусе Достоевского, нельзя не заметить, что важным синонимом эмблемы выступает у него слово 
«указание» как проявление дидактической и визуальной установки, как «указующий перст» писате­
ля. Отбирая факты, он сознавал: «Все это могло быть разъяснено, освещено или дало бы хоть перво­
начальное указание к тому, чем осветить и как разъяснить, навело бы на мысль...» [XXVII, 26—27]. 
Или: «В подборе фактов и будет указание, как их понимать» [X, 104].
Это слова из разговора Шатова с Лизой о книге газетных фактов. Герои здесь демонстрируют 
авторский взгляд на текущую действительность: «такая совокупность (фактов. — В. Б.) в одно целое 
могла бы обрисовать всю характеристику русской жизни за весь год» [Там же, 103]. «Все выйдет с из­
вестным взглядом, с указанием, с намерением, с мыслию, освежающей все целое, всю совокупность...»
[X, 103]. И, наконец, в «Дневнике писателя» за 1877 г. Достоевский признается: «Я беру лишь основ­
ную идею... и это для тех, кто умеет смотреть (курсив наш. — В. Б.), до того наглядно, что и объяс­
нений не просит» [XXV, 151].
Таким образом, наглядность идеи —  важнейший принцип Достоевского — художника и публи­
циста. Он прямо коррелирует с эмблематичностью, которая тоже предполагает идеологизацию визу­
ального образа. У Достоевского этот процесс налицо. Раскрывая эстетические отношения своего 
искусства к действительности, он подчеркивает значение факта с натуры: «...нужно его приметить» 
[XXIII, 144]. А затем продолжает: «...если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, 
какой нет у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос: на чей глаз и кто в силах?» [Там же].
Из сказанного ясно, что простого соответствия между видящим глазом и видимым миром мало 
для подлинного видения. Оно оказывается для художника самым трудным делом, поскольку предпо­
лагает углубление в самую сущность вещей, достижение того, что находится за видимостью, внутри 
вещей и за самими вещами. Это взгляд внутрь. Достоевский прекрасно сознавал, что всякая явность 
и явленность бытия как бы заперта в сфере внутреннего и требует своего воплощения, обнаружения: 
«Вся действительность не исчерпывается насущным, ибо огромною своею частию заключается в нем 
в виде еще подспудного, невысказанного будущего Слова»[ХІ, 237]. Вербальность как онтологичес­
кая категория («Слово... плоть бысть»[Там же, 112—113]) соединяется здесь с визуальностью, с ви­
дением действительности, далеким от миметического к ней отношения, но аналогичным с эмблема­
тическим.
1 См. об этом наши работы: Борисова В. В. Генезис и жанровое своеобразие малой прозы Ф. М. Достоевского // 
Достоевский и современность: Материалы XV Междунар. Достоевских чтений 2001 г. Старая Русса, 2001. С. 37— 43; 
Она же. Христианская дилогия Ф. М. Достоевского // Словесность: Прил. к Вестн. Башкир, гос. пед. ун-та. Сер. гума­
нитар. наук. Вып. 1. Уфа, 2001. С. 21— 25; Она же. Эмблема в тезаурусе Достоевского // Достоевский и современность: 
Материалы XVI Международных Достоевских чтений. Старая Русса, 2002. С. 35— 39; Она же. Эмблематика Достоевско­
го // Литературоведческий журнал. 2002. № 16: Материалы международного симпозиума «Ф. М. Достоевский в совре­
менном мире». С. 20— 26; Она же. Малая проза Ф. М. Достоевского: принцип эмблемы // Вузовская наука начала XXI века: 
гуманитарный вектор. Екатеринбург, 2002. С. 37— 42.
2 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Т. 14. Л., 1976. С. 258. Дальнейшие ссылки на это издание даются 
в тексте с указанием тома и страницы в скобках.
ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ ВОСТОКА И ЗАПАДА
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Психологическая проза, созданная американским писателем Гэнри Джэймсом (1843— 1916), была 
востребована и высоко оценена в XX в. как у него на родине, так и в Европе. Приемы художествен­
ного письма, которые он открывает в «экспериментальный» период своего творчества, могут быть 
обнаружены и в сочинениях японских писателей, обратившихся к анализу духовной сути современ­
ного человека, — Акутагава Рюноскэ (1892— 1927) и Дадзай Осаму (1909— 1948).
Джэймс часто выдвигает одного из героев повествования на роль «центрального сознания», че­
рез которое освещает все происходящие события1.
У Акутагава Рюноскэ в новелле «Муки ада» («Дзигокухэн», 1918) изложение событий ведется 
от лица заурядной придворной дамы на уровне бытового сознания, опошляющего трагедию. Акута­
гава как мастер парадоксов избирает повествователем, в отличие от Джэймса, непривлекательное
существо, чье примитивное сознание не в состоянии отличить добра от зла. Благодаря предвзятым 
суждениям ограниченной дамы перед читателем предстает мир уродства и страданий, в котором 
гибнет прекрасная дочь художника и сам творец живописной ширмы «Муки ада».
Принцип «единой точки зрения», который так охотно использовал Джэймс, у Акутагава встречает­
ся редко. Появление его в программном сочинении японского писателя В. С. Гривнин, исследователь 
творчества Акутагава, объясняет особыми задачами, которые выдвигал автор: «Чтобы никак не свя­
зывать себя с персонажами, чтобы отдалиться, хотя бы внешне от них, Акутагава ведет рассказ от имени 
мелкой придворной, стоящей в стороне от разворачивающейся в новелле трагедии. Сам автор никак 
не участвует в событиях и даже в их интерпретации. Вряд ли Акутагава избрал такую форму пове­
ствования случайно. Он, мы абсолютно уверены, подчеркивал этим неправомерность совмещения 
автора с тем или иным персонажем, и в первую очередь с художником Ёсихидэ»2.
В новелле Акутагава пытается вывести формулу творчества — показать сущность творца, страсть 
художника, одержимого идеей. Придворный художник Ёсихидэ по велению его светлости Хорикава 
изображает на ширме муки ада — картину, в центре которой помещается горящая карета с погибаю­
щей в огне грешницей. Ёсихидэ убежден, что шедевр может быть создан, только если писать карти­
ну с натуры. По приказу его светлости в горящей карете оказывается дочь художника, отвергшая 
домогательства сластолюбца Хорикава. Создав шедевр, Ёсихидэ кончает жизнь самоубийством.
Известно высказывание Акутагава: «Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера»3. 
Писатель свидетельствовал также, что готов отдать душу дьяволу ради создания выдающегося про­
изведения4 . В своей новелле он показывает рождение искусства в сложном конфликте характеров и 
в безысходности абсурдной ситуации.
Другой принцип, которому следовал Джэймс, — это принцип «множественного отражения»5, 
когда не один, а несколько персонажей излагают свое мнение о случившемся, добавляя новые дета­
ли, внося свое понимание происходящего, которое отличается от суждений других лиц. Этот прием 
позволяет многогранно обрисовать действие и его участников.
Акутагава Рюноскэ обратился к передаче множественности впечатлений от одного и того же со­
бытия в новелле «В чаще» («Ябу но нака», 1923). Сюжет ее заимствован из собрания «Стародавних 
повестей» («Кондзяку моногатари сю», XII в.), где помещена повесть под названием «О том, как 
мужчина, направлявшийся с женой в провинцию Тамба, был связан в горах Оэяма». Путники по­
встречали около горы Оэяма молодого человека с мечом за поясом. Мужчина обменял этот меч 
на лук и две стрелы — сделка показалась ему выгодной. Тогда молодой человек силой завлек муж­
чину и женщину в чащу, привязал мужчину к дереву, а женщине не осталось ничего другого, как 
подчиниться молодому человеку. В заключение повести говорится: «Поистине глупо отдавать в го­
рах свой лук и стрелы человеку, которого видишь впервые. С тех пор, рассказывают, о мужчине 
ничего не слышно»6.
Акутагава преобразовал заимствованный сюжет, хотя в основных чертах он присутствует в но­
велле. Молодой человек, фигурирующий в повести, представлен в новелле как разбойник; мужчина 
не пропал без вести, а был обнаружен убитым в чаще. Наконец, следствие, начавшееся по поводу 
убийства, выявило три версии этого происшествия. Именно данный сюжетный ход — введение трех 
версий — составляет существенное достижение новеллы Акутагава. Три версии, рассказанные уча­
стниками драмы, во всем одинаковы, но различаются главным: каждый из рассказчиков называет 
убийцей себя. Очевидно, что, сосредоточивая свое внимание на этих версиях, Акутагава делает их 
средством раскрытия психологии характеров своих героев. Старый сюжет приобретает драматичес­
кий накал и углубленность, полифоничное звучание.
Небезынтересно отметить и другой литературный источник, который, как считают японские ис­
следователи, послужил основой для написания новеллы «В чаще». Таким источником называется 
драматическая поэма Браунинга «Кольцо и книга». Общность здесь одна — убийство и раскрытие 
обстоятельств этого убийства в рассказах разных лиц. Примечательно, что Акутагава, заимствуя 
сюжеты, мастерски соединяет разнородные произведения и на их основе создает свое оригинальное 
творение. Форму «драматических монологов» демонстрируют также его новеллы «Кэса и Морито», 
«Повесть об отплате за добро».
Н. И. Фельдман подчеркивает, что, хотя Акутагава и обратился к Браунингу, однако три версии 
«В чаще» и монологи «Кольца и книги» глубоко меж собою различны. Прежде всего тем, что проис­
шедшее в поэме Браунинга ни для кого не составляет тайны: известен убийца и обстоятельства пре­
ступления, а также очевидны психологические мотивировки действующих лиц.
У Акутагава, напротив, приведенные версии не дают ответа на вопрос, что же произошло в дей­
ствительности. Видимо, можно полагать, что Акутагава исследует не столько действительность ре­
ального мира, сколько действительность человеческих душ. Не случайно Н. И. Фельдман приходит 
к выводу о том, «что у Акутагава три версии — это три самостоятельные новеллы на тему: зависи­
мость разрешения конфликта от характеров его участников. Поэтому при сохранении существа кон­
фликта, обстановки, имен и внешнего облика действующих лиц сами они в каждой версии Опыт 
психологической прозы Востока и Запада другие люди, с другими характерами, другой психологией 
и, естественно, с другими, обусловленными их характером, действиями. Таким образом, каждая версия 
сама по себе есть правда. И никакой другой, якобы скрытой правды для этих трех версий нет и быть 
не может. Это три психологических этюда, искусно соединенных в одно литературное целое»7.
В повестях и рассказах Джэймса «центральным сознанием» нередко становится сознание ребен­
ка, которое интересует писателя как сознание, постигающее жизнь и выбирающее свою нравствен­
ную позицию8. Образ подростка стал примечательным в творчестве Дадзай Осаму с его идеей уни­
кальности личности и одинокости ее в этом мире.
Один из первых рассказов писателя «Листья» («Ха», 1936) слагается из нескольких эпизодов, 
в которых раскрываются ведущие темы его творчества: смерть, искусство и жизнь. Здесь выделяется 
фрагмент о русской девочке-эмигрантке, которая мечтает вернуться на родину. В столкновениях 
с грубой действительностью ее чистота остается незапятнанной как символ надежд, веры и самой 
жизни. Сострадая людям, Дадзай не может избежать сентиментальности, и его воображение рисует 
прошлое русской семьи как жизнь героев Достоевского или Чехова, о которых упоминает писатель9.
В романе «Справедливость и улыбка» («Сэйги то бисё», 1942) представлен дневник шестнадца­
тилетнего юноши Сэрикава Сусумэ: «...с сегодняшнего дня начинаю вести дневник, так как чув­
ствую, что каждый день происходит что-то важное. Кажется, Руссо или кто-то другой сказал, что 
характер человека формируется с 16 до 20 лет. Вероятно, это и так. Мне уже 16 лет. Улыбайтесь 
и будьте справедливы, —  этими словами начинаю свой дневник»10. Дневник подростка, который 
хотел стать актером, как форма субъективного повествования выражает сокровенные мечты самого 
писателя, раскрывает его жизнь и раздумья над проблемами искусства, позволяя искренне и правди­
во показать внутренний мир человека.
Следующий роман — «Ящик Пандоры» («Пандора но хако», 1946) состоит из 30 писем подрост­
ка, поступившего в лечебницу для больных туберкулезом. Они адресованы его школьному прияте­
лю. Характеризуя больных лечебницы с позиций детского сознания, автор в своеобразной форме 
обрисовывает социальные круги Японии, их состояние после поражения в войне. В письмах подро­
стка содержится резкая критика людей, нравов, общества. Однако, несмотря на горький опыт войны, 
произведение выражает устремленность в будущее, которую писатель связывает с жизнеутверждаю­
щей силой юности: «Куда ведет эта дорога? Лучше спросить у растущей лозы. Лоза, наверное, отве­
тит: я ничего не знаю. А путь вперед озаряет солнце...»11.
Однако светлые настроения редко появляются в сочинениях писателя, чье творчество в целом 
окрашено в мрачные тона. В жестоком и порочном мире, который изображает Дадзай, детские души, 
впитывая его миазмы, не могут выстоять. Сабуро-лжец из рассказа «Готика» («Романэску», 1936), 
в детстве убив соседскую собачонку, а потом одноклассника, остался безнаказанным. Он уже не может 
существовать без лжи, хотя осознает свое двуличие и готов начать новую жизнь.
В рассказе «Воспоминания» («Омоидэ», 1936) Дадзай собрал «все грехи детства». Он говорит 
о том, как нянька младшего брата, девица лет пятнадцати, приучила его к любовным играм, и они 
забавлялись вдвоем, укрывшись то на складе, то еще где-нибудь; о том, как он воровал птичьи яйца 
и прятал их у брата в столе; о том, как списал рассказ из детского журнала и выдал его за свое 
сочинение, а все учителя хвалили его и превозносили его талант, пока обман не раскрылся.
Маленькую девочку из рассказа «Школьницы» («Дзёсэйто», 1939) Дадзай заставляет говорить 
жестокие слова: «Я такой ребенок, что не только по отношению к несчастной собаке, но и по отно­
шению к людям делаю непозволительные вещи. Я ужасно отвратительный ребенок, я получаю удо­
вольствие, когда ставлю людей в неловкое положение»12. Дадзай показывает, что у всех людей воз­
никают черные мысли и порочные желания, но мало кто отваживается говорить о них вслух, 
прослеживая и анализируя свой нравственный облик.
Не случайно главным содержанием литературы писатель считал раскаяние: «Литература, лишен­
ная раскаяния, — ничто. Современная литература, как и сам дух современной эпохи, рождены 
из раскаяния, исповедей, осуждения»13.
Дадзай посвящает свое творчество «слабым» людям, поскольку они до боли осознали, что чело­
веческая реальность безотрадна, а человек по своей натуре плох. Их страдания, раскаяние, размыш­
ления, полные стыда, отчаянные попытки очиститься от грязи жизни — вот что представлялось ему 
воистину прекрасным. И главной целью литературы было изобразить эту красоту. Томас Манн в рас­
сказе «Смерть в Венеции» выразил сходные мысли: «У того, кто вгляделся в эти и в им подобные 
судьбы, невольно возникало сомнение, есть ли на свете иной героизм, кроме героизма слабых. И что 
же может быть современнее этого?»14.
Дадзай неоднократно подчеркивал: чтобы изобразить человека, осознающего свою врожденную 
испорченность, романист должен хорошо разбираться в человеческих слабостях и относиться к ним 
с пониманием. В этой области непревзойденным мастером он считал Акутагава Рюноскэ, хорошо 
знакомого с темной стороной человеческой души. Подобно тому как Акутагава Рюноскэ написал 
«историю своего поражения» в «Жизни идиота» («Ару ахо но иссё», 1927), Дадзай Осаму, «искав­
ший человека», не обрел его и поведал об этом в своей последней повести «Утрата человека» («Нин- 
гэн но сиккаку», 1948), в которой «на высшую ступень красоты возведена смерть», как заметил япон­
ский критик Хонда Сюго15.
Опыт психологической прозы Востока и Запада выявляет общность путей анализа человеческой 
сути, а также демонстрирует творческую индивидуальность авторов, обращающихся к художествен­
ному исследованию разных проявлений человеческой натуры.
1 См., например: Джэймс Г. Женский портрет. М., 1984. С. 557.
2 Гривнин В. С. Акутагава Рюноскэ: Жизнь, творчество, идеи. М., 1980. С. 125.
3 Рюноскэ Акутагава. Избранное: В 2 т. Т. 2. М., 1971. С. 396.
4 Гривнин В. С. Указ. соч. С. 125.
5 См.: Джэймс Г. Указ. соч. С. 558.
6 Цит по: Гривнин В. С. Указ. соч. С. 183— 186.
7 Рюноскэ Акутагава. Указ. соч. Т. 1. С. 11.
8 См.: Джэймс Г. Указ. соч. С. 557— 558.
9 Осаму Дадзай. Баннэн (Последние годы). Токио, 1976. С. 12— 13.
10 Осаму Дадзай. Нингэн сиккаку (Утрата человека). Токио, 1973. С. 280.
11 Там же. С. 287.
12 Осаму Дадзай. Хасирэ Мэросу (Беги, Мелос). Токио, 1992. С. 84.
13 Ueda Makoio. Modern Japanese Writers and the Native o f Literature. Stanford, 1976. P. 116.
14 Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. Т. 7. Рассказы. М., 1960. С. 457.
15 См.: Рехо К. Современный японский роман. М., 1977. С. 90.
СИНТЕЗ СЛОВА, МЫСЛИ И ФАКТА: 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914—1918) 
В КУЛЬТУРФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТЕ
А. И. Иванов
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина
О Господи, как легко писать о войне, не проведя колеса 
своего орудия но торчащим из земли ногам.
Тут и смысл, и история, и свобода, и новая культура...
Ф. Степун. Из писем прапорщика-артиллериста
Нравственный опыт русской художественной интеллигенции периода Первой мировой войны 
долгое время оставался без внимания историков отечественной культуры. Лишь на исходе XX столе­
тия к духовной сфере Первой мировой войны в нашей стране стали обращаться историки, филосо­
фы, культурологи, литературоведы, социологи. В обстоятельной с точки зрения военной фактогра­
фии двухтомной истории Первой мировой войны, вышедшей в 1970-х гг., не было сказано ни слова 
о восприятии в массовом сознании этого важнейшего для начала века события, о моральных послед­
ствиях войны1. Тогда как в современной монографии упоминается роль «блестящей русской элиты 
XIX — начала XX века» в предвоенной жизни России, судьба идей гуманизма («человечество выше 
нации») в первые месяцы войны и базовая трансформация российского сознания в результате войны2.
За десятилетия, прошедшие после войны, советскими литературоведами было высказано немало 
пренебрежительных суждений о «пацифистах», «толстовцах» — русских публицистах, философах 
и литераторах периода Первой мировой войны. Духовный опыт русских художников слова как сви­
детелей и участников Первой мировой выглядел особенно убогим по сравнению с последующим 
опытом и достижениями — творчеством о Великой Отечественной войне. В монографии 1980-х гг. 
читаем: «Молодым советским писателям не надо было разгадывать “тайну” рождения войн, преодо­
левать софизмы в ее защиту <...>. Социальное происхождение войн было понятно в стране, где, 
по выражению Маяковского, “диалектику учили не по Гегелю”»3. И только спустя почти столетие 
после начала войны, вполне отчетливо прозвучало, что, оказав огромное воздействие на экономику, 
социальную и национальную систему мира, она при этом «открыла невиданные глубины гуманитар­
ного падения <...>  ...фактически разрушила оптимистическую культуру Европы, смяла все достиже­
ния посленаполеоновского мира, сделала насилие легитимным орудием разрешения международных 
споров и инструментом социальных перемен. Она оставила после себя невиданное озлобление наро­
дов, выплеснувшееся в отчуждение 20—30-х годов и кровавую драму Второй мировой войны»4.
Как происходило это гуманитарное падение, какие нравственные процессы этому способствова­
ли? Где та точка разрушения человеческого в человеке, обозначившая невозвратимость к невоенно­
му восприятию мира? Поиск ответов на эти вопросы заставляет обращаться к наследию отечествен­
ной литературы, публицистики и философии времен войны. На наш взгляд, сейчас особого внимания 
требует противоречивое единство философии и литературы: близость онтологической мысли и худо­
жественных наблюдений, гипотетические и реальные противоречия высоких устремлений и конк­
ретных фактов военной действительности. Взгляд на литературу и философию в совокупности, 
в единстве — это возможность увидеть в синтезе мысль философа, чувства гражданина, слово поэта, 
наблюдения художника, представить нравственную составляющую военной атмосферы, выявить 
позитивное, непреходящее в российской культуре военного времени. В свою очередь, такой двуеди­
ный взгляд позволяет выявить подлинную роль и место отечественной литературы в осмыслении 
мировой бойни, в моральном противостоянии ей. Многоуровневое сопоставление отечественной 
литературы и философии периода Первой мировой войны позволяет утверждать, что этика и война — 
понятия не столь уж несовместимые.
О том, что философия и литература в вопросах о войне не были слишком автономными, а наобо­
рот, мысль философа и слово поэта в годы войны, особенно в ее начале, поразительно сближались, 
а то и принадлежали одному человеку, свидетельствуют многие и многие факты. Перед войной 
М. Волошин, находясь в Европе, сделал весьма проницательные замечания о сути войны, разгорав­
шейся там. В своей статье «Адские войны» он сказал, в частности, что возникшие огромные госу­
дарственно-промышленные организмы «начинают самостоятельное биологическое существование 
с пожирания друг друга»5. В годы войны он высказал опасение «поддаться соблазну ненависти, 
презрения, “святого гнева”», желание «не уставать любить и врагов, и извергов, и даже союзников»6. 
В начале войны поэт-символист Вяч. Иванов сделал доклад о философско-поэтическом восприятии 
этого события мирового масштаба «Вселенское дело» на публичном заседании московского Религи­
озно-философского общества памяти Вл. Соловьева. Во время войны Д. Мережковский выпустил 
«Невоенный дневник» — размышления об этических аспектах происходящего. Публицистика и про­
за Л. Андреева, А. Толстого, очерковая литература М. Осоргина, М. Пришвина, И. Шмелева... Все 
это сплав конкретных наблюдений, интересных умозаключений, составляющий духовный опыт на­
ции, обретенный в трагическое для страны время.
Известно, что Великая война, как именовали ее в те годы, ускорила не только военную, техни­
ческую, но и гуманитарную мысль. Особое внимание философов и поэтов привлекали вопросы, свя­
занные с возникновением мировой войны. Ее истоки пытались найти и в глубинах мироздания, и 
в тайниках сверхчувственного. Война — это всего лишь этап в жизни человечества или Божий суд 
над всей Европой? Почему во всех воюющих странах так похожи взаимообвинения и самооправдания?
Еще до окончания войны Г. П. Федотов проанализировал ее истоки и возможные последствия 
для послевоенного мира. Суждения философа привлекают внимание тем, что причины Первой ми­
ровой войны не сведены только к неравномерному развитию экономики. Среди причин войны он, 
в частности, выделил следующие четыре главные: империалистические стремления буржуазных пра­
вительств Европы; наличность неразрешенных национальных проблем, выдвинутых еще XIX веком; 
особый характер германской государственности; особый характер государственности русской7. Эти 
выводы родились не в одночасье, не без внимания к тем поискам, которые велись как перед войной, 
так и после ее начала. Но даже такой «культурно-экономический» подход оставил в тени важные 
направления отечественной гуманитарной мысли начала века, в развитии которой немалую роль 
сыграла литература.
Авторы современных работ о философских поисках духовного смысла войны видят суть размыш­
лений отечественных мыслителей в выявлении сути германизма и славянства, зачастую — в проти­
вопоставлении двух культур. В многоголосии споров творческой интеллигенции пока услышан лишь 
вопрос: пангерманизм или панславизм? Но ведь в самом начале войны было осознано, что нужно 
не обвинение виновного и оправдание правого, а обращение к вненациональному, глубинному 
в осмыслении начавшейся мировой трагедии. Примером тому могут послужить статьи С. JI. Франка 
«О поисках смысла войны» и Вяч. Иванова «Вселенское дело», опубликованные в 1914 г.
Так, размышляя о сложности характера начавшейся войны, особенностях ее восприятия, С. JI. Франк, 
в частности, писал: «Вопрос об объективном, общечеловеческом смысле войны заключает в себе 
одну коренную антиномию, одно необходимое сплетение разнородных и сталкивающихся мотивов. 
Оправдать войну значит доказать, что она ведется во имя правого дела, что она обусловлена необхо­
димостью защитить или осуществить в человеческой жизни какие-либо объективно ценные начала. 
Но объективно ценные значит: ценные одинаково для всех. <...> Оправдать войну можно, лишь 
приведя такие аргументы, с которыми противник обязан был бы согласиться. Конечно, фактически, 
т. е. психологически, нет надежды добиться общего признания для какого-либо оправдания войны 
<...>. Но это нисколько не меняет того, что истина сама по себе в этом вопросе, как и всюду, только 
одна, т. е. одинакова для всех. И эта истина восторжествует, когда пройдет пора ослепления»8.
На вопрос о том, что же высшее составляет смысл начавшейся войны, Вяч. Иванов пояснил:
«Церковь научила нас означать словом “вселенский” нечто, чего не объемлют и огромные слова 
“мировой” и “всемирный”: его мы употребляем в смысле не внешне пространственном, но в глубин­
ном и духовном. «Вселенским” правом именуется то, что не численно относится к совокупности обо­
собленных частей разделенного мироздания, но сверхчувственно знаменует внутреннюю живую це- 
локупность Мировой души. Говоря о вселенском деле, я говорю о действии духа, о деле духовном. 
Ибо человечество, как единство соборное, есть человечество в Духе и Истине»9. Вселенским делом 
назвал Вяч. ванов начавшуюся войну в силу весомости ее духовного содержания: «Мы различаем 
ясно одно: вселенским дело родины нашей представляется по чудесному сочетанию в нем многораз­
личных дилемм общечеловеческого самоопределения; все важнейшие нити мировых судеб сплелись 
ныне в один трагический узел; война ведется за выбор основных путей человеческого духа»10.
Как видим, в данном случае философа и поэта сблизило внимание к надклассовому, к наднацио­
нальному, к общечеловеческому в причинах войны. Именно поиск общего (С. JI. Франк), вселенского 
(Вяч. Иванов) в сути начавшейся войны как мировой трагедии отличало отечественную гуманитар­
ную мысль военного времени. При этом не менее важно было не забыть отдельного человека, того, 
кто непосредственно воевал пусть даже во имя того, чтобы эта война была последней. Этому возмож­
ному беспамятству о конкретном человеке способствовала отечественная литература, передавшая 
страдания искалеченных на войне вчерашних мужиках и мастеровых (рассказы Я. Окунева, К. Тре­
нева, стихи С. Городецкого, И. Эренбурга и др.). О чем мучительно думал, например, бывший солдат 
Данила в рассказе К. Тренева «Святки»", за что сгорел в расцвете сил? Неужели потеря кормильца, 
умершего от ран на глазах близких, ничего не значит в жизни деревни, никак не скажется на общем 
восприятии войны? Эти вопросы, звучавшие со страниц художественных произведений, активизиро­
вали поиски отечественных мыслителей и корректировали их представления о происходящем.
Уже в самом начале войны философ И. А. Ильин обозначил, сформулировал то, что увидели 
и передали поэты и писатели, ставшие военными корреспондентами, участниками войны. Это во­
просы о совместимости этики и войны, о сфере, которая может исследовать войну и противостоять 
ей, о бесценности человеческой жизни, незыблемости «не убий», о страданиях не только убиваемо­
го, но и убивающего. «Война как будто переворачивает наши добрые побуждения и наши нравствен­
ные принципы в некоторых основных отношениях. Сознание беспомощно стоит перед непонятным 
и этически невозможным явлением: по-видимому, совесть дает сразу на один вопрос два противоре­
чивых, два взаимоисключающих ответа»12. В это же время, в первые месяцы войны, А. И. Куприн 
в одном из писем сказал, что «война переворачивает вверх дном все высшие человеческие (качества) 
понятия. Убийство награждается. Самые гнусные виды предательства поощряются деньгами и други­
ми соблазнами... Но есть и неколебимые моральные законы, тем более великие, что они содержатся 
не в написанных или напечатанных буквах, а истекают из глубоких душевных качеств как отдельных 
людей, так и целых армий, и еще больше — самих наций. Это — безусловное уважение к раненым 
и убитым воинам... это милость к людям, имевшим несчастье попасть в плен...»13.
Война — это переворот в общественном сознании, но прежде всего переворот в сознании каждо­
го ее участника. Так считали русские философы и писатели в Первую мировую войну. «Душа теряет 
доверие к совести, желание испытывать ее голос, или даже способность найти к ней доступ», — 
писал И. А. Ильин14. В этом главный этический смысл статьи И. А. Ильина «Основное нравственное 
противоречие войны» (1914). Убивая себе подобного, — писал философ, — «человек узурпирует 
Божие дело и посягает на Божеское звание. Для того чтобы прекращение жизни было действительно 
обосновано и мотивировано, как благо, необходимо поистине сверхчеловеческое ведение о путях 
убиваемого, о судьбе его в мире и, следовательно, о судьбах и путях мира в целом. В другом случае 
это акт произвола. Убивающий переступает самое страшное и вступает в сферу вседозволенности. 
Достоевский с разительной силой указал на эту предметную связь между правом на убийство и мо­
ральной вседозволенностью»15.
Вопросы морали и войны, звучавшие в статьях философов, в произведениях писателей и поэтов, 
в их размышлениях, стали вопросом о личной ответственности за происходящее. «Несмотря на то, 
что начавшаяся война не была нападением из-за угла, ведется в открытую, как организованное уби­
ение она является общею виною. Мы не убиваем сейчас потому, что за нас убивают другие, — пи­
сал, в частности И. А. Ильин.
Бывают в жизни человека такие положения, когда вся прошлая виновная жизнь его приводит его 
к необходимости взять на себя открыто и сознательно новую вину. Это не необходимость уйти
от прежних злоупотреблений. Это движение совести. Виновный подвиг»16. Об этом же размышляют 
непосредственные участники войны — герой рассказа И. Шмелева «Лик скрытый» капитан Сушкин 
и автор произведения «Из писем прапорщика-артиллериста» Ф. А. Степун. Последний писал, в час­
тности: «В сознании Германии ответственность за войну падает на Россию и Англию. В сознании 
России и Англии — на Германию. Войска калечатся и умирают потому, что этого требует от них 
народ, как нация. А нация, как мирный народ, отрицает войну и жаждет мира. <...> Безумие же 
спокойно царствует в мире, прикидываясь высшею мудростью и Божьим Судом. Я твердо верю, что 
“Бог судил иначе”. В это я верю, но завтра, если мы пойдем на позицию, я снова буду стрелять без 
всяких угрызений совести. <...> Причина (этого противоречия.— А. И.) в том, что я, как и все, 
личной ответственности за все происходящее не несу; формулы Достоевского, что “каждый за все 
и за всех виноват”, в сущности душой не постигаю, не осиливаю....»17.
Многоуровневое сопоставление философских статей, художественных произведений, публицис­
тики и дневниковых записей позволяет ощутить диапазон духовных поисков в российской художе­
ственной культуре четырех военных лет — обращение к вселенскому и «молекулярному» смыслу 
войны; устремление к «миру без войн» и внимание к первичному, изначальному в каждом человеке. 
Проблемы войны стали проблемами не столько гносеологического, сколько этического характера. 
Развитие военных событий (и как один из результатов ее — революция в России) не дало возможно­
сти согласовать размышления философов и художников слова в единой концепции. Однако опыт 
наших соотечественников — суждения о морали в жизни общества военного времени, о роли лич­
ного сознания, о нормативно-долженствовательном характере общечеловеческой этики, — несом­
ненно, заслуживает внимания. Российский опыт во многом дополнил гуманитарные воззрения 
на человека.
Роль и место литературы 1914— 1918 гг. в поисках духовного смысла войны выявляется в ее 
взаимоотношениях с философией. На наш взгляд, это своего рода взаимоотношение науки и практи­
ки, причем разных сфер науки. 3  опосредованной форме в произведениях звучали философские, 
метафизические вопросы. Обращение к философии было необходимо литераторам для раскрытия 
причинно-следственных связей сложнейших явлений в мире войны. Изображая войну, передавая горе, 
литература была своего рода сдерживающим противовесом горним высотам поэтов и футурологи­
ческим устремлениям философов.
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Л. Н. ТОЛСТОЙ И РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ 
Содержание и структура энциклопедического обозрения
М. А. Казьмина, В. Б. Ремизов (науч. рук. проекта)
Тульский государственный педагогический университет
Впервые по этой теме собран и обобщен энциклопедический материал. Книга задумана и испол­
нена как тип издания с элементами энциклопедического словаря, литературного обозрения и семи­
нария.
В орбиту исследования включено 80 имен писателей — предшественников и современников Тол­
стого: Авилова (урожд. Страхова) Лидия Алексеевна (1864— 1943), Авсеенко Василий Григорьевич 
(1842— 1913), Аксаков Сергей Тимофеевич (1791— 1859), Амфитеатров Александр Валентинович 
(1862— 1938), Андреев Леонид Николаевич (1871— 1919), Апухтин Алексей Николаевич (1840— 1893), 
Арцибашев Михаил Петрович (1879— 1927), Бальмонт Константин Дмитриевич (1867— 1942), Бе­
лый Андрей (псевд. Бориса Николаевича Бугаева; 1880— 1934), Блок Александр Александрович 
(1880— 1921), Брюсов Валерий Яковлевич (1873— 1924), Бунин Иван Алексеевич (1870— 1953), Ве­
ресаев (паст, фамилия Смидович) Викентий Викентьевич (1867— 1945), Волошин Максимилиан Алек­
сандрович (1877— 1932), Гаршин Всеволод Михайлович (1855— 1888), Герцен Александр Иванович 
(1812— 1870), Гиппиус Зинаида Николаевна (1869— 1945), Гоголь Николай Васильевич (1809— 1852), 
Гончаров Иван Александрович (1812— 1891), Горький Максим (псевд. Алексея Максимовича Пеш­
кова; 1868— 1936), Грибоедов Александр Сергеевич (1895— 1829), Григорович Дмитрий Васильевич 
(1822— 1899), Даль (псевд. Казак Луганский) Владимир Иванович (1801— 1872), Дельвиг Антон 
Антонович (1798— 1831), Державин Гавриил Романович (1743— 1816), Дмитриев Иван Иванович 
(1760— 1837), Добролюбов Александр Михайлович (1876— 1943?), Достоевский Федор Михайлович 
(1821— 1881), Дружинин Александр Васильевич (1824— 1864), Жуковский Василий Андреевич (1783— 
1852), Загоскин Николай Павлович (1851— 1912), Зайцев Борис Константинович (1881— 1972), Зла- 
товратский Николай Николаевич (1845— 1911), Иванов Вячеслав Иванович (1866— 1949), Карамзин 
Николай Михайлович (1766— 1826), Киреевский Иван Васильевич (1806— 1856), Кольцов Алексей 
Васильевич (1809— 1842), Короленко Владимир Галактионович (1853— 1921), Кравчинский (псевд. 
Степняк) Сергей Михайлович (1851— 1895), Куприн Александр Иванович (1870— 1938), Лермонтов 
Михаил Юрьевич (1814— 1841), Лесков Николай Семенович (1831— 1895), Майков Аполлон Нико­
лаевич (1821— 1897), Мамин-Сибиряк (наст. фам. Мамин) Дмитрий Наркисович (1852— 1912), Ме­
режковский Дмитрий Сергеевич (1866— 1941), Некрасов Николай Алексеевич (1821— 1878), Одоев­
ский Александр Иванович (1802— 1839), Островский Александр Николаевич (1823— 1886), Пастернак 
Борис Леонидович (1890— 1960), Писемский Алексей Феофилактович (1821— 1881), Плещеев Алек­
сей Николаевич (1825— 1893), Погодин Михаил Петрович (1800— 1875), Полонский Яков Петрович 
(1819— 1898), Помяловский Николай Герасимович (1835— 1863), Пушкин Александр Сергеевич 
(1799— 1837), Радищев Александр Николаевич (1749— 1802), Раевский Владимир Федосеевич (1795— 
1872), Ремизов Алексей Михайлович (1877— 1957), Решетников Федор Михайлович (1841— 1871), 
Рылеев Кондратий Федорович (1795— 1826), Салтыков (псевд. Н. Щедрин) Михаил Евграфович 
(1826— 1889), Семенов Сергей Терентьевич (1868— 1922), Серафимович (псевд., наст. фам. Попов) 
Александр Серафимович (1863— 1949), Слепцов Василий Алексеевич (1836— 1878), Соллогуб Вла­
димир Александрович (1813— 1882), Сологуб (псевд., наст. фам. Тетерников) Федор Кузьмич (1863— 
1927), Станкевич Николай Владимирович (1813— 1840), Станюкович Константин Михайлович (1843— 
1903), Страхов Николай Николаевич (1828— 1896), Толстой Алексей Константинович (1817— 1875), 
Тургенев Иван Сергеевич (1818— 1883), Тютчев Федор Иванович (1803— 1873), Успенский Глеб Ива­
нович (1843— 1902), Успенский Николай Васильевич (1837— 1889), Фет (Шеншин) Афанасий Афа­
насьевич (1820— 1892), Флеровский Н. (псевд. Берви Василия Васильевича; 1829— 1918), Хомяков 
Алексей Степанович (1804— 1860), Цветаева Марина Ивановна (1892— 1941), Чехов Антон Павло­
вич (1860— 1904), Эртель Александр Иванович (1855— 1924).
Наряду с энциклопедическим текстом, содержащим историю непосредственных биографических 
контактов, оценок, взаимооценок и библиографическую справку, даны выдержки из наиболее значи­
тельных и малодоступных работ по проблеме, аннотации к сочинениям русских писателей, находя­
щимся в личной библиотеке Толстого и хранящим его пометки.
Окончание исследования планируется к концу 2003 года, к 175-летию со дня рождения JI. Н. Тол­
стого.
Создан раздел «Л. Н. Толстой и русские писатели» на Web-сайте «Мир Льва Толстого». Режим 
доступа: http://www.tula.net/tgpu/Tolstoy/index.htm.
«Мир Льва Толстого», несмотря на фантастическое количество работ, и сегодня необъятная тема 
не только для группы ученых, но и для нескольких академий. Каждое поколение приносит с собой 
свое понимание его феномена, ниспровергая порой своих предшественников. Диапазон восприятия 
и оценок писателя необозримо велик — от демонизации до канонизации. Авторы обозрения стреми­
лись реконструировать феномен Толстого средствами научной объективности.
Известно, что ряд аспектов творчества Толстого до сих пор не стал предметом серьезного научного 
исследования. Отсутствуют фундаментальные работы по проблемам: «Толстой в контексте философс­
кой и общественной мысли XIX—XX вв.», «Исторические воззрения Толстого», «Педагогическое 
наследие Л. Н. Толстого и проблемы современного образования», «Толстой и судьбы современной 
цивилизации». Крайне актуален вопрос о создании духовной биографии писателя. Нуждаются в даль­
нейшей разработке такие темы, как «Толстой и мир русской культуры», «Традиции Толстого в рус­
ской и зарубежной литературе», «Художественный мир Толстого в его становлении и развитии».
К бесспорно актуальным относится и исследуемая проблема. Она соприкасается с такой, к сожа­
лению — тоже малоизученной проблемой, как «Л. Н. Толстой и мир русской поэзии».
Задача изучения взаимосвязи Толстого и других писателей не могла не привлекать внимания отече­
ственных и зарубежных исследователей. Достаточно вспомнить монографические работы Д. С. Ме­
режковского, В. В. Вересаева, Н. Н. Арденса, Г. Б. Курляндской о Толстом и Достоевском, В. Я. Лак­
шина о Толстом и Чехове, Л. П. Семенова о Толстом и Лермонтове, С. А. Розановой о Толстом и 
Герцене, М. П. Николаева о Толстом и Чернышевском, Г. Б. Курляндской, Н. П. Лощинина о Толстом 
и Тургеневе. Вкладом в разработку проблемы был целый ряд специальных изданий — «Л. Н. Толстой 
в воспоминаниях современников» (М., 1955; 2-е изд. М., 1978), «Л. Н. Толстой. Переписка с русски­
ми писателями» (М., 1978), «Чехов и Лев Толстой» (М., 1980), «Л. Н. Толстой и А. П. Чехов. Расска­
зывают современники, архивы, музеи...» (М., 1998), «Л. Н. Толстой и А. С. Пушкин: сопричастность 
идей, образов, судеб» (Тула, 1999) и др.
Среди работ, посвященных проблеме в целом, можно выделить только две — книги Н. Н. Апосто­
лова «Лев Толстой и его спутники» (М., 1928) и П. Сергеенко «Толстой и его современники» (М., 
1911). Обе работы в силу их жанровой природы (они были адресованы массовому читателю) и отсут­
ствия академической базы (собрание сочинений Толстого в 90 томах начало выходить только в 1928 г., 
описание Яснополянской библиотеки писателя, яснополянские записки Д. П. Маковицкого появились 
в семидесятых, первый том материалов к биографии Л. Н. Толстого, написанный Н. Н. Гусевым, уви­
дел свет в 1954 г.) стали первым прикосновением к проблеме «Л. Н. Толстой и русские писатели». 
Очевидно и другое — явные симпатии при оценках в пользу Толстого, но иначе и не могло быть: оба 
автора исповедовали толстовство.
Сотни статей по рассматриваемой проблематике затерялись в научных сборниках и альманахах. 
Большая часть из них носит локальный характер и затрагивает определенные аспекты сопостави­
тельного анализа.
Актуальность выполненного проекта
1. Реализована необходимость в самом характере энциклопедического подхода к изучению на­
следия писателя. Это важно в связи с выходом в свет первых томов его полного академического 
собрания сочинений (в 100 томах), нуждающегося в развернутых и точных комментариях. Совре­
менная научная база позволила авторам обозрения перейти от фрагментарного к целостному взгляду 
на проблему «Л. Н. Толстой и русские писатели».
2. Разработка этой проблемы способствует росту интереса у молодых ученых к историко-сопо­
ставительному и типологическому анализу конкретно сравниваемых персоналий, появлению новых 
научных тем по истории русской литературы.
3. Объективное освещение вопросов позволило в одних случаях изменить, а в других скорректи­
ровать акцентировки при интерпретации материалов.
4. Включение в исследование разделов семинария (практикума) может стать школой для выра­
ботки навыков литературоведческого труда сіудентов-филологов и аспирантов.
5. Жанр энциклопедического обозрения позволил включить редкие или малодоступные материа­
лы в орбиту большего числа ученых, сконцентрировать их внимание на узловых проблемах биогра­
фических и творческих связей сопоставляемых персоналий.
6. Электронный вариант части работы сделал ее доступной не только для специалистов, но и для 
широкого круга читателей как в России, так и за рубежом, открыл путь к свободному общению 
и обмену мнениями ученых, принадлежащих к разным поколениям и разным научным школам; воз­
можно, будет способствовать постоянному обновлению содержания, «участвовать» в создании более 
эффективных способов приобщения учащихся лицеев и вузов к науке. Созданы условия для посто­
янно действующего международного семинара, в котором может принять участия каждый желаю­
щий (о такой возможности свидетельствует ныне действующий в сети Интернет сайт «Мир Льва 
Толстого»).
7. В ряде статей обозрения даны развернутые аннотации к пометкам Л. Н. Толстого на страницах 
сочинений русских писателей. В наиболее важных случаях пометки воспроизведены и сопровожде­
ны комментариями. Авторы имеют ряд публикаций, в которых нашел отражение их опыт анализа 
пометок Толстого.
8. Авторы энциклопедического обозрения на сегодняшнем этапе включили в сферу своего иссле­
дования имена наиболее крупных русских писателей XIX — начала XX в. (прозаиков, поэтов, дра­
матургов), оставив для продолжения работы в дальнейшем большой пласт так называемых «второ­
степенных» писателей и представителей русской критической мысли (за небольшим исключением).
9. В работе над энциклопедическим обозрением участвовали сотрудники Государственного музея 
JI. Н. Толстого J1. Ф. и И. Г. Подсвировы, студенты Тульского государственного педагогического уни­
верситета им. Л. Н. Толстого, сотрудники и аспиранты кафедры духовного наследия Л. Н. Толстого 
этого же вуза.
10. Проблематика Энциклопедического обозрения обсуждалась на конференциях, состоявшихся 
в России и за рубежом — в Туле, Казани, Москве, Пекине, Париже, Санкт-Петербурге, Калуге, Кок­
тебеле. Авторы проекта В. Б. Ремизов и М. А. Козьмина выступили с 14 докладами на четырех меж­
дународных, семи всероссийских и трех региональных конференциях.
11. Работа открывает для молодых ученых перспективу научно-исследовательского поиска. Для 
студентов филологического и исторического факультетов ТГПУ им. Л. Н. Толстого по проблеме 
«Л. Н. Толстой и русские писатели» читаются спецкурсы и организуются спецсеминары. Более 130 
студентов активно участвовали в собирании и обработке материалов для каталога «Толстой и рус­
ские писатели». Многие из них вошли в состав проблемных групп, продолжающих работу над Эн­
циклопедическим обозрением.
Основные публикации по результатам работы: Ремизов В. Б., Козьмина М. А. Содержание и струк­
тура энциклопедического обозрения «Л. Н. Толстой и русские писатели» [с Приложением «А. В. Дру­
жинин»] // Молодой Лев Толстой. Казань, 2002; Козьмина М А. Мир Толстого в жизни и творчестве 
М. И. Цветаевой // Толстовский ежегодник 2001. М., Тула, 2002; Козьмина М. А. Л. Н. Толстой 
и А. С. Хомяков // Толстовский сборник 2001. Тула, 2001; Козьмина М  А. Лев Толстой в мире Алек­
сандра Блока // Толстой и о Толстом. М., 2002; Ремизов В. ББурлакова Т. Т. Жизнь Л. Н. Толстого 
в контексте мировой культуры: Учсбно-методический комплекс для студентов 1 курса// «Школа 
Л. Н. Толстого» как модель непрерывного образования нового типа. Ч. 3. Вузовское образование. Тула, 
2002 .
До 2001 г. по материалам энциклопедии В. Б. Ремизовым и М. А. Козьминой издано 16 работ, в том 
числе монографического характера.
ПАРАДОКС «НАМЕРЕННОЙ ДУБИАЛЬНОСТИ» 
В РУССКОЙ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XIX ВЕКА
В. Л. Кошелев
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Пушкинские пометы на полях поэтического тома «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова 
(XII, 257—281) были, по нашему мнению, вызваны соответствующей просьбой самого Батюшкова 
и свидетельствуют, по всей видимости, о неоднократном обращении Пушкина к этому тому: в 1818— 
1819 и в 1822— 1824 гг.1. Среди этих помет, иногда достаточно острых и нелицеприятных, самые 
критические — возле раздела «Эпиграммы, надписи и пр.» (XII, 279—280).
Из двенадцати эпиграмм, вошедших в этот раздел, пять перечеркнуто целиком (чего в других 
случаях Пушкин не допускал). Это эпиграммы «Как трудно Бибрису со славою ужиться...», «Пам- 
фил забавен за столом...», «Надпись к портрету Н.Н.» («И телом и душой ты на Амура схожа...»), 
«К цветам нашего Горация» («Ни вьюги, ни морозы...») и «На книгу под названием «Смесь» 
(«По чести, это смесь...»). Возле двух эпиграмм — язвительные пометы: Переведенное острословие — 
плоскость («Мадригал новой Сафе») и Какая плоскость! («Мадригал Мелине, которая называла себя 
Нимфою»). Возле самой первой эпиграммы этого собрания — помета вообще загадочная: Это 
не Бат<юшкова>, а Блуд<ова>, и то перевод.
О. А. Проскурин, указав на эту помету, охарактеризовал ее как свидетельство того, что Батюшков 
подчас «варьировал или попросту повторял чужие шутки», и глубокомысленно отметил: «Эта поме­
та, несомненно, имеет под собой какое-то основание»2. Вольно или невольно, подобные замечания 
предполагают некую «нечистоплотность» или, во всяком случае, некоторую «странность» Батюшко­
ва, зачем-то повторявшего «чужие шутки». Между тем здесь вопрос гораздо сложнее.
Интересующая нас эпиграмма впервые опубликована именно в «Опытах...» и перешла в издания 
сочинений Батюшкова 1834 и 1850 гг. Д. Н. Блудов, в это время живой и здравствовавший и даже 
принимавший участие в подготовке издания 1834 г., никаких претензий по поводу принадлежности 
этого текста ему, а не Батюшкову, не предъявлял:
Всегдашний гость, мучитель мой,
О Баддус! долго ль мне зевать, дремать с тобой?
Будь крошечку умней, или —  дай жить в покое!
Когда жестокий рок сведет тебя со мной —
Я не один и нас не двое.
Это действительно перевод; французский источник этой эпиграммы указал еще Л. Н. Майков: 
эпиграмму П. Д. Экушара Лебрена (1729— 1807) «О, la maudite compagnie...». Он же предположил, 
что эпиграмма относится «к началу 1812 г., когда в бытность его (Батюшкова. —  В. К.) в Петербурге 
ему очень надоедал своими посещениями плохой стихотворец Г. П. Ржевский»3. П. И. Бартенев 
в помете на экземпляре «Сочинений» Батюшкова указал другого адресата эпиграммы: это некий 
учитель Турбин, который в 1815 г. «надоедал <А. И.> Тургеневу своим приходом»4. В обоих случаях 
Блудов действительно мог быть автором или, во всяком случае, «соавтором» этой эпиграммы, ибо 
жил в Петербурге, где в то время был Батюшков, и вращался в одном с ним кругу. Он мог, например, 
«вовремя» вспомнить французский текст подходящей «к случаю» известной эпиграммы Лебрена, 
которую Батюшков тут же перевел по-русски...
Пушкинское замечание демонстрирует некую осведомленность поэта в мелочах взаимоотноше­
ний членов «арзамасского» кружка (Блудов, Батюшков, Тургенев и др.). Но это была, что называется, 
осведомленность «задним числом»: он не мог присутствовать при подобном эпизоде, послужившем 
поводом для эпиграммы. Он мог лишь услышать от кого-то из участников этого события соответ­
ствующий «анекдот» или «мемуар». Допустим, что он услышал нечто похожее на то, что предполо­
жено выше. Но тогда оказываются странными его представления об «авторстве»: подлинным «авто-
ром» «переведенного острословия» признается тот, кто вовремя и к месту «припомнит» оригинал, — 
а не тот, кто представит его перевод.
Между тем Батюшков отнюдь не повинен в том, что приведенная выше эпиграмма попала в «Опы­
ты в стихах и прозе». Стихотворный том составлял, как известно, издатель сборника Н. И. Гнедич; 
судя по сохранившимся письмам Батюшкова к нему, он был озабочен тем, «что том стихов по милости 
Феба худощав»5. После долгой переписки Батюшков, живший в первой половине 1817 г. в деревне, 
в конце концов доверил Гнедичу самому отобрать что-нибуць «из старого»6. Тот отобрал, в частности, 
старые эпиграммы, посылавшиеся Батюшковым еще в 1809 г. для печатания в журнале «Цветник»7, 
и еще ряд текстов, автора не удовлетворившие. Несколько текстов (три эпиграммы и стихотворение 
«Отъезд») Батюшков убрал из отпечатанных экземпляров второго тома: в августе 1817 г. по его рас­
поряжению были вырезаны страницы 199—200. Позднее, уже во время пребывания в Италии и Гер­
мании, поэт предпринял правку стихотворного тома и, в частности, вычеркнул из него 10 стихотво­
рений8 — в их числе пять эпиграмм. Среди вычеркнутых — и «Всегдашний гость, мучитель мой...».
Поэтому, возможно, указанная Пушкиным эпиграмма действительно принадлежит не Батюшко­
ву. Но и Блудов как будто не претендовал на ее авторство (хотя имел массу возможностей для выра­
жения подобных претензий). Это «межеумочное» положение художественного произведения проти­
воречит современным представлениям об «авторстве», но находится вполне в традициях пушкинской 
эпохи, в которой подобная «дубиальность» выступала как вполне естественное явление.
Вторая эпиграмма этого раздела, направленная против С. С. Боброва:
Как трудно Бибрису со славою ужиться!
Он пьет, чтобы писать, и пишет, чтоб напиться! —
была вычеркнута и Пушкиным, и (независимо от него) Батюшковым. Между тем Батюшков был, 
несомненно, автором этой эпиграммы. Она, вероятно, была послана Гнедичу при упомянутом выше 
«августовском» письме 1809 г. в числе «нескольких эпиграмм», предназначенных для «Цветника», 
и попала уже в сентябрьский номер журнала, где была подписана «К. Б-въ»9. В ней, между прочим, 
Бобров впервые выведен под каламбурной кличкой «Бибрис» (от латинского ЪіЪеге — пить и немец­
кого Biber — бобр10). Но через несколько месяцев (уже после смерти Боброва, скончавшегося 22 марта 
1810 г.), эта эпиграмма была перепечатана в майском номере «Вестника Европы» вместе с двумя 
другими эпиграммами («Теперь, сего же дня...» и «Известный откупщик Фадей...») — за общей 
подписью «К. В.» (то есть «Князь Вяземский»)!11
В следующем, июньском, номере «Вестника...» появилась подборка «антибобровских» эпиграмм 
П. А. Вяземского. Вторая из этих эпиграмм («К портрету Бибриса») была сознательно ориентирова­
на на приведенное выше двустишие:
Нет спора, что Бибрис богов языком пел.
Из смертных бо никто его не разумел12.
В обоих двустишиях осмеивались показательные «слабости» Боброва, человека и поэта: при­
страстие к спиртному и усложненная архаизированная лексика его «барочных» творений. Обе эпи­
граммы очень соответствовали тактике литературных «баталий» 1810 г. (подробно раскрытых в не­
давней книге О. А. Проскурина13). Почему-то при этом издателям журнала потребовалось изменить 
псевдоним Батюшкова (в первый раз, в «Цветнике», эпиграмма была напечатана еще до знакомства 
Батюшкова и Вяземского). Более того, Батюшков не хотел признавать авторство и двух «соседних» 
эпиграмм, явившихся в «Вестнике Европы»: они попали в «Опыты...», но были, как указано выше, 
по его распоряжению, вырезаны из отпечатанных уже экземпляров. Поневоле является вопрос: а был 
ли Батюшков автором «несомненной» эпиграммы о «Бибрисе»?
Уже следующая (третья в разделе) эпиграмма (тоже впоследствии вычеркнутая и Батюшковым, 
и Пушкиным):
Памфил забавен за столом,
Хоть часто и назло рассудку:
Веселостью обязан он желудку,
А памяти —  умом. —
снова ставит перед исследователем проблему «авторства». JI. Н. Майков указал в примечании, что, 
напечатанная в 1815 г. в «Российском музеуме», она была ошибочно приписана П. А. Вяземскому 
и даже включена в его собрание сочинений14. Но с еще большей вероятностью можно предполо­
жить, что этот текст был ошибочно включен в батюшковские «Опыты...»: в журнале он был напечатан 
вместе с двумя другими эпиграммами, несомненно принадлежавшими Вяземскому («Сказать о Фир- 
се мненье трудно...» и «Моей рукой ты ранен был слегка...») с общей подписью «В.» — псевдоним 
Вяземского15. С другой стороны, Гнедич должен был для включения эпиграммы в собрание стихов 
Батюшкова руководствоваться какими-то основаниями. Странно было бы предположить, что, увидев 
в «Российском музеуме» три эпиграммы Вяземского, он отобрал из них одну для «наполнения» кни­
ги, выходящей под именем Батюшкова...
Тут опять-таки возникает возможность предположить, что перед нами какой-то «коллективный» 
текст, родившийся в процессе дружеского общения Вяземского и Батюшкова и ставший показателем 
некоей «дубиальности» общего представления об авторе конкретной «безделки».
Вот обратный пример, выявляющийся на основе сохранившихся материалов батюшковского ар­
хива. В 1809— 1810 гг. поэт был активным вкладчиком журнала «Цветник», издававшегося А. П. Бе- 
нитцким, А. Е. Измайловым и П. А. Никольским. Из трех издателей «Цветника» Батюшков особенно 
любил Бенитцкого; после смерти его (12 декабря 1809 г.) он, судя по письмам к Гнедичу, собирался 
прекратить сотрудничество с «журналом фабриканта Измайлова»16 и в 1810 г. послал туда лишь 
несколько эпиграмм. Первая из них — «На перевод “Генриады”, или Превращение Вольтера» («“Что 
это?” — говорил Плутон...») — сохранилась в автографе в письме Батюшкова к Измайлову от янва­
ря 1810 г.17. Она появилась в февральском номере «Цветника» за подписью «Т. Н. Р.». Другие эпи­
граммы были посланы Измайлову из Москвы в апреле и появились в журнале в июне-июле. Письмо 
Батюшкова не сохранилось, но сохранилось ответное письмо Измайлова, датированное 16 июня 1810г. 
В этом письме, в частности, сообщается следующее:
«Всех присланных от вас пиэс не мог я поместить в одной книжке, потому что в то время, как я 
получил их, отпечатывали уже 5-й №. Рыцаря нашего времени строгий Ценсор не хотел пропустить, 
потому что в нем упоминается о.Филарет, и он думал, что смеялись не над Глинкою, а над Филаре­
том. О Просвещение!!! — Однако эта эпиграмма и все прочие доставленные вами пиэски уже напе­
чатаны в июне и в июле, которые вдруг теперь у нас набираются и выдут один в конце нынешнего, 
а другой в начале будущего месяца»18.
Эпиграмма «Рыцарь нашего века» («О хлеб-соль Русская! о прадед Филарет!..»; авторские вари­
анты заглавия: «Русской витязь», «Истинный патриот») действительно появилась в 6-м (июньском) 
номере «Цветника» за подписью «Т. Р. К.»19. Но в том же и следующем номере «Цветника» должны 
быть и другие «присланные пиэски». Обратившись к указанным журналам, обнаруживаем только 
три текста, которые можно атрибутировать Батюшкову:
1. Цветник. 1810. Ч. 2, № 6. С. 370 (без подписи):
ОТКАЗ НА ПРИГЛАШЕНИЕ 
Напрасно, Юлия, к себе ты приглашаешь.
Нет, не хочу с тобою больше быть:
Увидевши, тебя нельзя не полюбить,
А ты сама любви не знаешь.
2. Цветник. 1810. Ч. 3, № 7. С. 91—92 (подпись: Т. Ф. ):
1
И в прозе, и в стихах Тирсис привык вздыхать;
Он без увы  строки не может написать.
А тот, кому Тирсис свой жалкой бред читает,
Сперва твердит: увы ! —  а после засыпает.
2
Ага! плутовка-мышь! попалась, нет спасенья!
Ты грызла Дмитриева том,
Тогда как у меня валялись под столом 
Сизифа сочиненья!
В предложенную атрибуцию как будто «не вмещается» последний текст: он представляет собой 
вариант известной эпиграммы Вяземского, направленной против Д. И. Хвостова (названного в тек­
сте Вяземского «Графовым»). Впервые за подписью Вяземского (точнее, под псевдонимом «В.») она 
была опубликована вместе с тремя другими эпиграммами («Тирсис всегда вздыхает...», «Российской 
Диоген лежит под сею кочкой...» и «Ариста гроб ты здесь, прохожий, видишь...») через год после 
этого номера «Цветника» в «Собрании русских стихотворений»20. Но как в таком случае могла по­
пасть эпиграмма москвича Вяземского в петербургский «журнал фабриканта Измайлова», с которым 
он никогда не сотрудничал? И откуда взялся странный псевдоним: «Т. Ф. Р....Щ»?
«Несколько пиэс» к Измайлову были посланы Батюшковым через Гнедича, при письме из Москвы 
от 1 апреля 1810 г. В этом письме Батюшков подробно сообщает новости из первопрестольной, рас­
сказывает о литературных знакомствах, сообщает о сближении с Жуковским и Вяземским и о при­
глашении Карамзиных приезжать к ним «на дачу» (т. е. в Остафьево). В конце письма — приписка: 
«Вот письмо к Измайлову, выставь имя и отдай ему»21. Выделенная курсивом фраза подчеркнута: 
возможно, Батюшков не «выставляет» имени сам потому, что в приложенных эпиграммах заключал­
ся какой-то литературный «подвох», связанный с обстоятельствами журнальной полемики, по кото­
рым оказывалось неудобным опубликовать их в московском журнале... Псевдонимы, под которыми 
в «Цветнике» 1810 г. печатались известные эпиграммы Батюшкова — «Т. Н. Р.» и «Т. Р. К.», — еди­
ничны для поэта: ни раньше, ни позднее он этими псевдонимами не пользовался. И между тем они 
напоминают псевдоним «Т.Ф.Р....Щ».
Несомненно, перед нами какая-то дружеская шутка, смысл которой можно понять, только зная 
все перипетии литературного быта московской весны 1810 г. Вероятно, эти эпиграммы являются 
плодом коллективного творчества в шутливой и игровой атмосфере московского кружка, ставшего 
преддверием «Арзамаса». С точки зрения проблемы «авторства», вероятно, невозможно здесь опре­
делить единственного творца эпиграммы про «плутовку-мышь», грызущую не ту книгу: для членов 
этого кружка было неважно, «кто первым сказал э». Важно, что оно было сказано и не стало предме­
том авторской гордыни ни для Батюшкова, ни для Вяземского.
Словом, «дубиальность» (dubia, 'вариативность авторства) ряда «проходных» произведений — 
явление, распространенное в «пушкинскую» эпоху и характеризующее не столько творческую инди­
видуальность конкретного автора, сколько уровень литературной культуры в целом. То, что в после­
дующие эпохи стало осознаваться неестественным — каким-то «недостатком» культуры, в пушкин­
ские времена было фактом обиходным.
Именно так к этому явлению и следует относиться.
1 См.: Кошелев В. А. В предчувствии Пушкина: К. Н. Батюшков в русской словесности начала XIX века. Псков, 
1995. С. 97— 101.
2 Проскурин О. А. Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000. С. 79.
3 Батюшков К. Н. Соч. / Под ред. Л. Н. Майкова и В. И. Сайтова. СПб., 1887. С. 348.
4 Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз. 1973. Т. 32, вып. 3. С. 288.
5 Письмо Батюшкова к Гнедичу от мая 1817 // Батюшков К. Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 431.
6 Там же. С. 431— 432, 435— 441, 447— 448.
7 Письмо Батюшкова к Гнедичу от 19 августа 1809 // Там же. С. 98— 99.
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изд.: Батюшков К. Н. Сочинения. Архангельск, 1979.
9 Цветник. 1809. Ч. 3, № 9. С. 372.
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В 2001—2002 гг., при финансовой поддержке Минобразования России в рамках Федеральной 
целевой программы «Русский язык» и гранта Минобразования России издано четыре тома «Верши- 
нинского словаря» (гл. ред. О. И. Блинова. Томск, 2001. Т. 4: Н—О. 368 с.; Т. 5: П. 504 с.; 2002. Т. 6: 
Р—С. 454 с.; Т. 7: Т—Я. 526 с. (общим объемом в 116 п. л.) — полного толкового словаря одного из 
типичных русских говоров Сибири, говора с. Вершинино Томского района Томской области.
Опубликованные словарные тома завершают 11-томную лексикографическую эпопею вершинин- 
ского говора (публикации 7-томника предшествовало издание «Полного словаря сибирского говора» 
(гл. ред. О. И. Блинова. Томск, 1992. Т. 1: А—3. 288 с.; 1993. Т. 2: И—О. 302 с.; Т. 3: Я—Р. 223 с.; 
1995. Т. 4: С—Я. 276 с.), охватывавшую лексику и фразеологию говора с. Вершинино.
Лексикографическая параметризация вершининского говора осуществлена на базе материала, 
собранного в течение полувека (начиная с 1977 г.), который пополнялся в ежегодных диалектологи­
ческих экспедициях Томского университета в это старинное сибирское село.
Кроме того, при финансовой поддержке гранта Минобразования России «Многоаспектное лекси­
кографическое исследование сибирского говора» опубликовано и сдано в печать в период 2001— 
2002 гг. 14 статей, посвященных исследованию сибирских говоров (их список представлен в конце 
реферата).
Четвертый — седьмой тома «Вершининского словаря» охватывают 20 495 лексико-фразеологи­
ческих единиц говора из общего их числа в 34 170 единиц семитомника, то есть 60 %. Седьмой том 
содержит «Вершининский инверсарий» (составитель О. И. Блинова), включающий 22 346 единиц1. 
В инверсарий вошла вся лексика вершининского говора, представляющая отдельные, фразеологи­
чески не связанные слова, а также формальные и лексико-семантические варианты слова. Все они 
даны в словаре с учетом обратного алфавитного порядка. Словарю предпослан раздел, освещающий 
принципы составления инверсария.
Седьмой том завершает послесловие2 главного редактора «Вершининского словаря», в котором 
подводятся итоги предпринятого лексикографического издания.
Структура словарной статьи «Вершининского словаря» отражает результаты глубинного много­
аспектного исследования говора. Она дает разнообразную информацию об основных параметрах 
слова — его звуковой форме, ударении, лексическом значении, грамматических и стилевых характе­
ристиках, эмоционально-оценочной и экспрессивной коннотациях, социально-речевой сфере упо­
требления, моно- или полисемии слова, вариантности, образности и метафоричности, гендерной ха­
рактеристике, системной принадлежности в аспекте соотнесения говора с литературным языком 
и городским просторечием {общерусское, диалектно-просторечное, собственно диалектное), что 
отражает совокупность семантических, грамматических, коннотативных, стилевых и иных помет,
данных в списке условных сокращений, сопровождающих каждый словарный том. Структура сло­
варной статьи содержит информацию о количестве фиксаций словоупотреблений заглавного слова 
или фразеологизма в материалах диалектологических экспедиций в с. Вершинино. Эта информация 
имеет не только справочный характер, но и позволяет судить об относительной частотности лекси- 
кографируемой единицы.
Иллюстративная часть словарной статьи содержит тексты и метатексты, отражающие показания 
языкового и метаязыкового сознания носителей говора, а также фольклорный материал — пословицы, 
поговорки, загадки, частушки, фрагменты народных песен. Включена в словарную статью и деловая 
речь вершининцев, отмеченная особой пометой «деловая бумага» (д. бум.).
Согласно лексикографической традиции, к словарной статье с заглавным словом, употребляю­
щимся и в составе фразеологических сочетаний, примыкает словарная статья, содержащая один или 
несколько фразеологизмов.
Образцы словарных статей «Вершининского словаря»:
ЧАСбВЕНКА, и, ж. Уменьш-ласк. к часовня. — У нас тоже часовенки была, не церковь, а часо­
венка. Но красивенькая была часовенка. Бледно-зелёно покрашена, белы наличники были красивы. 
Ну и с часовенкой было неплохо; Приезжали в часовенку коней святить на Троицу; Проводича Ко­
леньку за новеньку часовенку, Покачала головой: «Какой ты, Коля, стал худой» (частуш.). О 17.
ШИПОВНИК, а, м., ШИПИЧНИК, ШИПЫЖНИК. 1. Кустарниковое растение со стеблями, по­
крытыми шипами. Rosa L. — Шиповник розовым цветет; Ш ипичник — это куст и очень вкусная 
ягода, когда она осенью поспеет; Я  же вам говорил: боярышник [растет], боярка (ягода есть), 
шипыжник. 0  18 / ДО 22 / ДО III 1.
2. Плоды этого растения. — Этот, шиповник. Ну я ее просто ягоды наберу ее осенью и, это, 
потом завариваю и пью ее; У нас ягоды: ягода калина, земляника, клубника, есть местами шипов­
ник, рвешь на чай; Ш ипыжник завариваешь; Ит каких-то болезней шипичник пьют. 0  5 /  ДО 1 / 
ДО III 1.
Таким образом, словарная статья «Вершининского словаря» отражает итоги многоаспектного 
исследования лексико-семантической моносистемы сибирского говора. В их числе как традицион­
ные для собственно лексикологического анализа аспекты, так и новые в общей и диалектной лекси­
кографии.
Из числа традиционных следует назвать аспекты, связанные:
— со сферой употребления лексико-фразеологических единиц (в говоре выявлены неологизмы 
[помета нов.], архаизмы и историзмы [устар.], профессиональная лексика: специальная [спец.], охот­
ничья [охот)], пчеловодческая [пчел.], плотницкая [плот.] и др.);
— стилевой дифференциацией говора (слова обиходные [обиходн.], разговорные [разг.], высокие 
[высок.], народно-поэтические [нар.-поэт.], фольклорные [фольк.])\
— эмоционально-экспрессивной дифференциацией (лексика экспрессивная [экспр.], эмоциональ­
ная [эмоц.], бранная [бранн.], грубая [груб)], ироническая [ирон.], ласкательная [ласк.], уменьшитель­
но-ласкательная [уменьш.-ласк.] и др.).
Из числа нетрадиционных — аспекты, связанные с анализом статуса слова с точки зрения его 
соотношения с литературным языком и городским просторечием (лексика общерусская [О], диалек­
тно-просторечная [П, ПО, ДП], собственно диалектная [Д])3;
— с точки зрения употребления в социально-речевых типах речи (в «передовом» [I], «промежу­
точном» [II], «архаичном» [Ш]);
— с точки зрения преимущественного употребления в речи мужчин [м], или женщин [ж], а так 
же — в детской [дет.] речи;
— с учетом формально-семантической структуры слова, выражающей его метафоричность: язы­
ковые метафоры [перен.] и собственно образные слова [ образн.], которые, в отличие от языковых 
метафор, представлены первичными номинациями с метафорической внутренней формой4.
Вышеперечисленные аспекты с публикацией «Вершининского словаря» получат богатую факти­
ческую базу для дальнейшего исследования структурно-семантической организации как микросис­
темы конкретного говора, так и диалектной системы вообще. Данные «Вершининского словаря» 
позволяют решать следующие проблемы диалектной лексикологии:
— общерусское и диалектное слово, вопрос о соотношении различных разрядов слов — обще­
русских, диалектно-просторечных и собственно диалектных не на материале фрагментов системы, 
а с учетом лексикона в целом;
— стилевая организация диалекта на лексическом и других его уровнях, с привлечением стилис­
тических маркеров слова и текстов иллюстративной зоны словарных статей;
— экспрессивный и образный фонд говора с учетом средств его выражения и места в лексиконе 
говора;
— тождество диалектного слова: формальные варианты слова широко представлены в «Верши- 
нинском словаре» и дополняют материалы изданного словаря формальных вариантов вершининско- 
го говора3 и ряд других проблем, ибо полный словарь говора обладает большими возможностями 
не только для решения специфически диалектных проблем, но и общих лингвистических проблем 
русистики.
Информативные возможности прямого толкового словаря-семитомника дополняет «Вершинин- 
ский инверсарий», являющийся источником изучения не только лексики и семантики слов, но и дру­
гих его характеристик: фонетических, акцентных, словообразовательных.
Выполненные в рамках гранта статьи посвящены лингвокультурологическому [2—5 ,1,9, 11, 14], 
лингвоисточниковедческому [11, 13], лексикологическому [1, И] аспектам изучения сибирского го­
вора и науковедческому — истории томской диалектологической школы [8,10].
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КОМПЛЕКС МЕТОДИК ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
М. А. Бобунова, И. С. Климас, С. П. Праведников, А. Г. Хроленко (науч. рук. проекта) 
Курский государственный педагогический университет
Разработан и апробирован комплекс методик лингвокультурологического анализа, который ин­
тегрирует лексикографический и сопоставительный подходы, дополняет их квантитативным анали­
зом и определяет последовательность применения методик. Комплекс состоит из четырех методик — 
доминантного анализа, кластерного анализа, сжатия конкорданса, аппликации сжатых конкордансов.
Методика доминантного анализа предполагает наличие частотных словарей, представляющих 
текст или корпус текстов, и основывается на том, что наиболее частотные лексемы — это слова, 
обозначающие доминанты языковой картины мира этноса, социальной группы или индивидуума. 
Выявление, изучение и описание наиболее частотных знаменательных слов в аспекте языковой кар­
тины мира — это и есть доминантный анализ. Он эффективен в рамках сопоставительного метода. 
Цель его — наметить план дальнейших поисков и привлечения других исследовательских методов, 
методик и приемов.
Вслед за доминантным используется кластерный анализ, в основе которого лежит представление 
о структуре картины мира. Каждый фрагмент картины мира репрезентируется определенной сово­
купностью лексем различной частеречной принадлежности. Этот набор мы именуем термином кла­
стер. Кластерный анализ в нашем представлении — это лексикографическое описание всех входя­
щих в кластер лексем с параллельным установлением всех связей каждого слова с остальными 
словами, представляющими один и тот же фрагмент картины мира.
Методика сжатия конкорданса предполагает учет абсолютно всех употреблений анализируемо­
го слова в пределах определенного корпуса текстов. Сжать конкорданс можно, оставив самые важ­
ные, актуальные для данного текста связи описываемого слова с другими словами этого текста (тек­
стов). «Выжимка» из конкорданса составляет ядро словарной статьи. Словарная статья как результат 
сжатия конкорданса — это некоторый метатекст, содержание которого проливает дополнительный 
свет на семантику анализируемого слова, причем с позиций исполнителей, употребивших данное 
слово.
Четкая и единообразная структура каждой словарной статьи обеспечивает корректное сопостав­
ление лексем (и концептов, стоящих за ними) методом наложения, своеобразной аппликации словар­
ных статей. Эта методика дает надежный материал для теоретических размышлений об инвариан­
тном и специфическом в слове. Методика аппликации словарных статей, составленных на материале 
различных фольклорных текстов, уникальный способ выявления и представления этнической мен­
тальности в ее региональном многообразии.
Предложенный комплекс аналогов в отечественной и мировой исследовательской практике не име­
ет и активно используется в исследовательской практике.
В течение трех лет создавалась основательная база эмпирического материала. Ее составляют слов­
ники и частотные словари наиболее авторитетных собраний русского фольклора («Онежские были­
ны» А. Ф. Гильфердинга, лирические народные песни из собраний П. В. Киреевского, А. И. Собо­
левского, М. Г. Халанского, исторических песен XVII—XIX вв. в академическом издании), английской 
народной лирики (собрание С. Шарпа) и немецких народных песен (собрание Э. Клаузена). Эта база 
имеет самостоятельное научное значение, поскольку позволяет ставить предельно широкий круг во­
просов, входящих в компетенцию лингвофольклористики. Значительная часть словников и частот­
ных словарей опубликована и уже вошла в научный обиход филологов.
Разработанный на фольклорном материале комплекс применяется в лингвофольклористических 
разысканиях. С его помощью реализуется проект «Методы выявления территориальной дифферен- 
цированности языка русского фольклора» (грант РФФИ № 01—06—80032) — определяются «фоль­
клорные диалекты» и формируется фольклорная диалектология. Завершена работа над проектом 
«Лингвофольклористические методы выявления этнической ментальности» (проект РФФИ № 00— 
06—80238) — сравниваются английские и русские песенные тексты и выявляются этнические раз­
личия в мировидении и миропонимании двух народов.
Работа над проектом инициировала разработку основ специальной гуманитарной дисциплины — 
сопоставительной лингвофольклористики. Сопоставление возможно внутреннее (в рамках одной 
народно-поэтической культуры) и внешнее (сопоставление тех или иных фрагментов традиционной 
культуры двух и более этносов). Список целей сопоставления может быть достаточно обширным. 
Для внутреннего сопоставления — это общее/своеобразное в картинах мира различных фольклорных 
жанров; территориальная дифференцированность языка фольклора; эволюция фольклорного лекси­
кона жанров и всего фольклора в целом и др. Для внешнего сопоставления — этническое своеобра­
зие народно-поэтической культуры; ментальные установки этноса, отразившиеся в традиционной 
культуре; национальное/универсальное в культурной архетипике; национальное мировидение и др.
Базой сопоставительной лингвофольклористики станет «Сравнительный словарь языка фолькло­
ра», первая (экспериментальная) очередь которого уже подготовлена и фрагменты которого частично 
опубликованы или приняты к печати. В коллективной монографии «Концепт “Небо”: опыт кластер­
ного анализа» (Курск, 2002) представлены соответствующие материалы О. А. Петренко. Готовятся 
к опубликованию кластеры сравнительного словаря «Художественная и религиозная культура в рус­
ской, английской и немецкой народной лирике», «Человек телесный в фольклоре трех этносов: сома- 
тизмы в лингвокультурологическом аспекте». Все подготовленные фрагменты свидетельствуют об 
этническом своеобразии фольклорной картины мира, о ментальных установках трех индоевропей­
ских народов.
Разработанный комплекс методик и база эмпирического материала способствуют теоретическому 
осмыслению проблемы территориальной неоднородности языка русского фольклора. В результате 
углубляется понимание таких вопросов, как несовпадение границ диалектов с этнокультурными тер­
риториями, или «зонами» (Н. И. Толстой); время образования «фольклорных диалектов»; соотноше­
ние этих «диалектов» с нефольклорными языковыми диалектами в привычном смысле этого слова; 
культурная целесообразность фактора локальной замкнутости как условия ценности явлений народ­
ной кулыуры; взаимосвязь семантики диалектного и фольклорного слова с фактором территориаль­
ности и соотношение диахронии явления с его пространственным бытованием; эволюция локальной 
дифференцированности языка фольклора; неправомерность отнесения языка русского фольклора 
к образованиям типа койне и ошибочность концепции наддиалектности языка русского фольклора.
Опыт разработки лингвокультуроведческих методик и апробации их в исследовании языка фольк­
лора получил высокую оценку в развернутой рецензии известного специалиста по лексикографии 
и лингвофольклористике из Института языкознания РАН доктора филологических наук С. Е. Ники­
тиной «Курские лексикографы на рубеже тысячелетий» (Живая старина. № 3. М., 2001. С. 59—60).
Выработанные в рамках лингвофольклористического анализа методики проверяются нами на мате­
риале нефольклорном, прежде всего на текстах художественной литературы. Если фольклорная база 
дает информацию об этническом мировидении как элементе коллективной ментальности, то матери­
ал художественных текстов позволит выявить характер индивидуального мировидения, динамику 
его (например, мировидение А. П. Чехова в раннем и позднем творчестве), зависимость мировиде­
ния от рода художественной деятельности (например, И. А. Бунин — поэт и прозаик), от использова­
ния в творчестве разных языков (В. Набоков, работающий над англоязычной и русскоязычной верси­
ями мемуарной книги «Speak, memory» = «Другие берега») и т. д. Мы называем имена и произведения, 
которые стали предметом нашего исследования, объектом приложения новых методик, и предвари­
тельные результаты весьма обнадеживают.
Результаты, полученные в ходе реализации проекта, активно используются в учебном процессе. 
Разработан, читается и постоянно модернизируется спецкурс «Основы лйнгвокультуроведения», 
в котором раздел «Методы лингвокулыурологии» основан на конкретных наблюдениях и идеях, по­
лученных в ходе исследовательской работы. Студенты, аспиранты и молодые преподаватели исполь­
зуют учебное пособие А. Т. Хроленко «Лингвокультуроведение» (Курск, 2001). Выпускники филоло­
гического факультета и факультета иностранных языков КГПИ, а также выпускники переводческого 
факультета Курского регионального открытого института, избирающие культуроведческие и пере­
водческие темы, специально обучаются применению настоящего комплекса разработанных методик.
Итоги реализации проекта отражены в следующих публикациях:
Идиолект: Сб. научных статей. Вып. 2. Курск, 2001; Вып. 3. Курск, 2002.
Лингвокультуроведение: Сб. научных статей. Вып. 1. Курск, 2001.
Хроленко А. Т. Лингвокультуроведение: Учеб. пособие. Курск, 2001.
Хроленко А. Т. Система методик для выявления культурных смыслов // Вузовская наука начала 
XXI века: Гуманитарный вектор: Материалы I Всероссийской научной заочной конференции, Екате­
ринбург, апрель — май 2002. Екатеринбург, 2002. С. 131— 135.
Хроленко А. Т. Статус лингвокулыурологии в системе лингвокультуроведческих дисциплин // 
Чествуя филолога: К семидесятипятилетию Ф. А. Литвина. Орел, 2002. С. 305—311.
КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ СЕМАНТИКИ 
АТРИБУТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ С ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫМИ 
МЕСТОИМЕНИЯМИ
Н. Н. Болдырев
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина
Современный этап развития лингвистики характеризуется разработкой многоуровневой теории 
значения, которая позволяет учесть специфику формирования ментальных структур и их отражения 
в языке, т. е. исследовать языковые значения в когнитивном аспекте. Многоуровневость данной теории 
заключается в том, что она учитывает не только собственно языковые знания — знания значений 
языковых единиц, их форм, синтаксических конструкций и т. д., но и знания общего, энциклопеди­
ческого характера, отражающие весь опыт взаимодействия человека с окружающим миром. Соответ­
ственно граница между этими двумя типами знания признается иллюзорной, поскольку в реальном 
речевом общении человек апеллирует не только и не столько к словарно закрепленным значениям 
языковых единиц, но и к значительной части концептуального содержания, которое в этих значениях 
не отражено. Это ставит на повестку дня вопрос о структурах знания и их соотношении с языковы­
ми средствами выражения, а также о способах и механизмах активизации различных структур зна­
ния в человеческом сознании в процессе речевой деятельности.
Специфика соотношения когнитивных и языковых структур определяется и тем, что значитель­
ная роль в формировании языковых значений принадлежит человеку как наблюдателю и как носите­
лю конкретного опыта и знаний. Именно человек формирует значения, а не получает их в готовом 
виде, и именно он сознательно осуществляет выбор языковых средств выражения для описания той 
или иной ситуации. При этом данный выбор и формирование языковых значений носит далеко 
не произвольный характер, а подчиняется вполне определенным законам мышления — законам кон­
цептуализации мира в языке. Учитывая, что концептуализация может рассматриваться в статическом 
и динамическом аспектах — как определенная картина мира, отраженная в системе языка и как 
процесс формирования смыслов в момент построения высказывания1, можно говорить о двух типах 
данного процесса, которые определяются основными функциями языка — как системы хранения 
и получения знаний и как средства общения.
Первая функция связана с познанием и пониманием мира вокруг нас, формированием основных 
концептов воспринимаемых предметов и явлений. Отсюда значение языковой единицы на систем­
ном уровне в первую очередь призвано передавать главное содержание того или иного концепта, его 
наиболее важные характеристики, способные активизировать этот концепт в нашем сознании. Смысл 
выполняет несколько иную функцию. Активизируя тот или иной концепт (и в этом проявляется их 
общность со значением), он в то же время очерчивает определенную область концепта, выделяет ту 
часть его содержания, которую необходимо передать в данной конкретной коммуникативной ситуа­
ции собеседнику. Данное концептуальное содержание, естественно, может не совпадать с наиболее 
репрезентативной содержательной частью концепта, фиксированной в значении слова, и в этом со­
стоит главное отличие смысла от значения, которое обусловливает потенциальную возможность по­
рождения все новых смыслов, поскольку содержание концепта, как и способы его репрезентации, 
практически неисчислимо.
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает тот факт, что в основе формирования языковых 
значений и на системном, и на функциональном уровне лежит метонимия как механизм отражения 
и передачи знаний в языковых формах, и это представляется вполне закономерным. В современной 
научной литературе метонимия все чаще рассматривается в качестве одной из базовых характерис­
тик мышления, которая присутствует в концептуальной системе человека как когнитивная модель — 
модель структурирования и репрезентации опыта.
Данная модель представляет собой определенную концептуальную структуру, между элементами 
которой существует отношение замещения2. Возможность такого замещения, по мнению Дж. Ла- 
коффа, обеспечивается следующими необходимыми условиями-характеристиками метонимических 
когнитивных моделей: 1) наличием конкретного концепта А, который должен быть передан и вос­
принят в определенном контексте; 2) наличием концептуальной структуры, содержащей помимо кон­
цепта А также и концепт 5; 3) тем, что концепт В является частью концепта А либо связан с ним 
каким-то другим устойчивым отношением; соответственно выбор В, как правило, однозначно пред­
полагает активизацию А в рамках данной структуры; 4) условием, что концепт В легче понимается, 
запоминается, распознается по сравнению с А либо легче используется для данной цели в данном 
контексте3. Эта модель может накладываться на различные ментальные пространства и передавать 
им заложенную в ней структуру, т. е. выступать как один из механизмов концептуализации опыта 
и знаний. Такое понимание метонимии дает возможность по-новому взглянуть на многие языковые 
явления, их семантику и функционирование.
С вышеназванных позиций, на наш взгляд, особый интерес вызывает анализ притяжательных 
местоимений, способных передавать различные структуры знания, которые имеют отношение к са­
мой ситуации общения и к говорящему субъекту и получают поэтому неоднозначное толкование 
в составе конкретных языковых выражений. В частности, именно концептуальная метонимия, как 
представляется, мотивирует значение и интерпретацию многих атрибутивных словосочетаний с при­
тяжательными местоимениями в разных языках. Это обусловливает необходимость исследования 
данных языковых средств с позиций многоуровневой теории значения, предполагающей обращение 
не только к собственно лингвистическим (семантическим), но и к когнитивным контекстам. При 
этом под когнитивными контекстами будем понимать концептуальное содержание или структуры 
знания, репрезентирующие в нашем сознании явления и события окружающего мира, включая внут­
ренний мир человека, т. е. пакет знаний об определенном типе объектов или событий. Иначе говоря, 
в данной интерпретации понятие когнитивный контекст синонимично понятиям фрейм, концепту-
альная область, или область концептуализации, домен, определенное ментальное пространство 
и другим понятиям, используемым в современной когнитивной лингвистике в вышеназванном смысле.
В значении местоимения, как известно, содержится отсылка к речевому акту (его участникам, 
речевой ситуации или к самому высказыванию) или указание «на тип речевой соотнесенности слова 
с внеязыковой действительностью (его денотативный статус)»4. Этим определяются и основные 
функции местоимений: дейктическая, или указательная, и анафорическая, или заместительная. Спе­
цифика притяжательных местоимений заключается в том, что они как бы совмещают в себе обе 
вышеназванные функции: и отсылают к определенному субъекту, и выполняют по отношению к нему 
анафорическую функцию. Например, притяжательное местоимение мой определяется как «принад­
лежащий мне, имеющий отношение ко мне»5.
В силу своей анафорической функции притяжательные местоимения в сочетании с определенны­
ми существительными или прилагательными могут передавать не только различные модусы субъек­
та, но и целые пропозиции, выражающие конкретные виды отношений и взаимодействия субъекта 
с предметами окружающего мира. Иначе говоря, категория притяжательное™ в целом позволяет 
анализировать структуру и различные характеристики ментального пространства, создаваемого и огра­
ничиваемого говорящим субъектом. Это пространство может быть структурировано посредством 
различных когнитивных схем и моделей (пропозиции, пространственные схемы, прототипические 
категории и т. п.), отражающих разнообразный опыт познания мира человеком. Соответственно рас­
сматриваемые словосочетания могут интерпретироваться в качестве метонимических моделей кон­
цептуализации опыта и репрезентации знаний о мире в пропозициональной форме. В этом видится 
определенная закономерность, поскольку метонимический перенос наименования в его традицион­
ном понимании выполняет аналогичную функцию замещения другого объекта. И в том и в другом 
случае можно говорить о вторичной репрезентации некоторого концептуального содержания.
Действительно, анализ языковых данных показывает, что передаваемое притяжательными место­
имениями содержание далеко не исчерпывается семантакой собственно принадлежности. Более того, 
само отношение принадлежности оказывается весьма не однозначным. Например: его словарь — это 
может быть и словарь, который принадлежит ему, и словарь, который он составил (но который 
не обязательно является его собственностью), и словарь, который он кому-то купил или подарил 
(Тебе понравился его словарь?), и, наконец, словарь, который стоит на полке в шкафу в его рабочем 
кабинете, но является собственностью учреждения.
Разное осмысление аналогично могут получать и многие другие случаи употребления притяжа­
тельных местоимений: мой телефон (дома и на работе); моя книга (принадлежащая мне или взятая 
мной из библиотеки и написанная, подаренная или купленная для кого-то мной); мой дом (в котором 
я живу и/или который принадлежит мне, и/или который я построил); мой ключ (которым я открываю 
дверь и/или который принадлежит мне, и/или который я сделал) и т. п. Еще сложнее обстоит дело 
с производными существительными, семантака которых предполагает выполнение определенных дей­
ствий: отглагольные существительные, имена деятелей и т. д., например: твой врач или твой психо­
лог (тот, кто тебя лечит или консультирует или работает в учреждении, которым ты руководишь, или 
тот, к кому ты рекомендовал кому-то обратиться для лечения или консультации или кого ты рекомен­
довал принять на работу в качестве врача или психолога).
Интересно, что в русском языке эти отношения не всегда эксплицируются (Он взял находку в руки 
и начал внимательно ее изучать), в то время как, например, в английском языке они всегда выраже­
ны с помощью артикля, какого-либо детерминатива или притяжательными местоимениями (Не took 
the thing he found into his hands and started examining it carefully). Можно предположить, что в русском 
языке ориентация на говорящего субъекта менее обязательна по сравнению, например, с английским 
языком. Это связано в том числе и с тем, что категория притяжательное™, как и категория опреде­
ленности/неопределенности, в русском языке не требует обязательного (альтернативного) выраже­
ния, как в английском языке. Сравните: Он положил деньги в карман. — Не put the (his) money into his 
(the) pocket. Подтверждением этому служит тот факт, что использование притяжательного местоиме­
ния в подобных случаях в русском языке часто влечет за собой передачу дополнительных смыслов: 
Он положил деньги в свой карман (? = присвоил). Это находит свое отражение и в русской фразеоло­
гии, где, например, местоимение свой часто передает значение «собственный»: Своя рубашка ближе
к телу; Своя ноша не тянет; Сделать своими руками; Иметь свою крышу, сравните: ?Рубашка 
ближе к телу; ?Ноиіа не тянет; ?Сделать руками; и уже совсем другой смысл: Она сделала это его 
(чужими) руками; Иметь крышу (поддержку, прикрытие в виде властных или криминальных струк­
тур) и т. д.
Возможность притяжательного местоимения в сочетании с различными существительными и прила­
гательными репрезентировать различные структуры знания и концептуальные области обусловлена, 
вероятно, наличием неодинаковых семантических статусов у замещаемого ими существительного, 
которое способно обозначать субъекта в его всевозможных функциях: агенса (мой приход; твоя кни­
га — написанная тобой), пациенса (мой учитель), адресата или получателя (мое письмо — написан­
ное мне; твои цветы — подаренные тебе), обладателя (мои деньги — принадлежащие мне); каузато- 
ра (мои цветы — выращенные мной) и т. д. Причем это в равной степени характерно и для русского, 
и для английского языка (ту arrival — I arrived; your book — You have written this book; my teacher — 
He teaches me; your flowers — the flowers, brought, bought, grown by you or belonging to you, etc.).
Очевидно, что существительные событийной семантики обычно имплицируют агентивную функ­
цию субъекта (твой приезд, рассказ, пение, чтение и т. п. — ты приехал, рассказал, пел, читал и т. п.), 
наименования деятелей — функцию пациенса или получателя (мой учитель, врач, консультант, ру­
ководитель и т. п. — тот, кто учит, лечит, консультирует и т. д. меня). Слова с предметным значением 
в силу их полифункциональности предполагают разные семантические функции в зависимости от 
контекстов их употребления и соответствующих когнитивных контекстов (например, цветы могут 
быть объектом различных типов действия и каузации, что определяет и соответствующие семанти­
ческие функции субъекта, метонимически представленного с помощью притяжательного местоиме­
ния: наши цветы — мы их вырастили, купили, подарили, нам их подарили, стоят на нашем столе 
или в нашей комнате, на работе и т. д.).
Можно предположить, что притяжательные местоимения в составе атрибутивных словосочета­
ний выполняют дейктическую функцию, функцию реализации категории детерминации, посколь­
ку в этом случае они передают общее концептуальное содержание взаимодействия или связи конк­
ретного лица с окружающим миром, т. е. служат средством языковой репрезентации концептов 
«взаимодействие» и «связь». Соответственно их употребление означает утверждение этого взаимо­
действия или связи в той или иной форме, указание на эту связь. Отсюда возможность использова­
ния местоимений мой и наш в функции установления контакта при обращении (наш уважаемый 
художник; мои дорогие односельчане) или всех притяжательных местоимений — для указания на на­
личие определенных отношений — деловых, социальных, личных: мой помощник, наш адвокат (на­
чальник о своем подчиненном, жена о муже, любой человек о другом человеке, к услугам которого 
он прибегает в случае необходимости), ваш переводчик (тот, кто вам переводит или работает у вас 
или кого вы рекомендовали в качестве переводчика другим).
Характер этих отношений также зависит от тех функций, которые способен выполнять предмет 
или лицо, обозначенное существительным (само действие, его результат, инструмент, различные пред­
меты быта и хозяйственного назначения, профессии и т. д.), и которые обусловлены определенными 
когнитивными контекстами, а также самим содержанием этих функций. Например, функция продав­
ца предполагает наличие товара (но не обязательно покупателя), а функция стюардессы или провод­
ника — наличие пассажиров, в то время как функция покупателя требует не только наличия товара, 
но и продавца, а роль пассажира не зависит от наличия стюардессы или проводника. Поэтому в кон­
тексте оказания услуг можно сказать: мой покупатель или мой пассажир, но нельзя сказать: мой 
продавец или моя стюардесса. Последнее возможно только в контексте производственных отноше­
ний. Сочетание мой проводник возможно, но только в другом значении — «показывать дорогу». 
Аналогично можно провести сравнение и выявить те же различия в семантических функциях и ког­
нитивных контекстах у таких словосочетаний, как например: мой врач, мой больной, моя медсестра, 
мой водитель, мой кондуктор, мой диспетчер, мой заведующий и т. п.
Интересно отметить, что в сочетании с существительными, обозначающими территориальное 
или социальное объединение людей, вектор отношения принадлежности, выражаемого притяжатель­
ным местоимением, меняется на противоположный, ср.: наша страна, твой город, мой народ, моя 
семья, мой университет и т. п., где уже субъект выражает свою или чужую принадлежность к опре-
деленному месту или сообществу, а не наоборот. Аналогичное значение выражается и в сочетании 
притяжательных местоимений с обозначениями членов того или иного коллектива или сообщества: 
мои братья, односельчане, наши земляки, коллеги и т. п. В последнем случае параллельно имплици­
руются и определенные общественные, производственные, родственные и другие типы отношений 
между названными лицами. В первом случае также могут быть имплицированы производственные 
отношения: моя кафедра (которой я руковожу), мой завод (в котором я директор) и т. д.
Семантическая функция субъекта, имплицированного притяжательным местоимением, а также 
само содержание метонимически представляемой пропозиции может уточняться или, напротив, 
усложняться за счет использования прилагательного в качестве определения в структуре атрибутив­
ного словосочетания, поскольку именно прилагательное, как известно, в большей степени, чем су­
ществительное, предполагает пропозициональное отношение, например: мой/твой любимый фильм 
(и тот, который у меня/у него есть в записи на кассете и/или который я/он люблю/любит смотреть, и, 
возможно, тот, который я/он поставил и снял как режиссер), но сравните: мой/твой самый интерес­
ный фильм — это, вероятно, только тот фильм, который я/он поставил и снял как режиссер (сравни­
те: ?* моя/ твоя интересная книга).
Притяжательные местоимения могут также выполнять прагматическую функцию оценки — по­
ложительной или отрицательной, — направляя вектор отношения в сторону конкретного лица. Так, 
включение субъектом того или иного предмета или лица в собственное пространство обычно выра­
жает нейтральную или положительную оценку, а исключение из этого пространства и отнесение 
к чужому, напротив, отрицательную оценку (моя Москва — твоя Москва; мой друг — твой друг).
Таким образом, анализ семантики атрибутивных словосочетаний с притяжательными местоиме­
ниями в когнитивном аспекте позволяет заключить, что они способны выступать в качестве средства 
метонимической концептуализации и представления в языке различных когнитивных контекстов, что 
объясняется многообразием функционально-семантических статусов замещаемых местоимениями 
существительных и обусловлено семантикой используемых в составе данных словосочетаний суще­
ствительных и прилагательных.
1 См.: Кубрякова Е. С., Демьянков В. 3., Панкрац Ю. Г. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996. С. 93.
2 См.: Lakoff G. Women, Fire, and Dangerous Things: What categories reveal about the mind. Chicago, 1990. P. 78.
3 Ibid. P. 84— 85.
4 ЛЭС —  Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 294.
3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1993. С. 371.
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА И ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ
Г. А. Волохина, 3. Д. Попова (науч. рук. проекта), И. А. Стерпим
Воронеокский государственный университет
Концептуальная картина мира — это весь ментальный диапазон человечества, все, что люди ви­
дят, воспринимают, знают и чувствуют. Концептуальная картина мира складывается из концептов — 
квантов структурированного знания. Наиболее значимые для социума концепты получают внешнее 
выражение, «овнешняются» с помощью многообразных знаков, прежде всего языковых. Все концеп­
ты, получившие лексическое, фразеологическое и структурно-синтаксическое выражение, входят 
в языковое сознание.
В связи с этим под языковым сознанием предлагается понимать совокупность психических меха­
низмов порождения, понимания речи и хранения языка в сознании, то есть психические механизмы,
обеспечивающие процесс речевой деятельности человека. Языковое сознание — это часть сознания, 
обеспечивающая механизмы языковой (речевой) деятельности.
Языковое сознание может изучаться и описываться на трех уровнях — традиционно-лингвисти­
ческом, психолингвистическом и нейролингвистическом.
— Уровень традиционного лингвистического описания языкового сознания предполагает обоб- 
іценное описание значений и употреблений языковых единиц и структур в отвлечении от психологии 
говорящего человека и психологической реальности выполняемого описания. Традиционная класси­
ческая описательная лингвистика изучает язык как систему единиц и правил их употребления. Такой 
подход предполагает описание того, что есть в языке, что уже зафиксировано в текстах, словарях 
и устной речи, что устоялось, определилось и является общепринятым.
Такое описание осуществляется в рамках традиционной фонетики и фонологии, лексикологии 
и лексикографии, грамматики. Результатами таких описаний являются фонетики, словари и грамма­
тики, которые представляют собой результат обобщения значений и употреблений языковых форм 
и структур, описывают наиболее типичные употребления, определяя их как нормативные для языка 
на данном этапе его развития. Такое описание необходимо для фиксации и распространения языко­
вых норм, для обучения языку, для сравнения языков, составления словарей и учебников.
— Уровень психолингвистического описания языковых фактов отражает результаты эксперимен­
тальных исследований, выполненных, в частности, с помощью различного рода ассоциативных экс­
периментов и многочисленных других экспериментальных процедур, которые позволяют выявить 
и описать содержание языковых знаков и структур в том виде, в каком они реально присутствуют 
в сознании носителей языка, а также выявить характер взаимодействия языковых единиц и структур 
в процессах понимания, хранения и порождения речевых произведений.
Таким образом, исследование языкового сознания возможно на двух уровнях, которые предпола­
гают свои методы и дополняют друг друга в описании системы языка. Достоверность традиционно­
лингвистического описания повысится, если оно будет использовать результаты психолингвистичес­
кого описания.
— Возможен также уровень нейролингвистического описания. Это исследование языкового со­
знания на уровне нейрофизиологических процессов в мозге, исследование речевых зон мозга, наруше­
ний и патологии в функционировании речевых механизмов. Методами таких исследований являются 
нейрофизиологические — снятие электроэнцефалограмм и подобные. Данный уровень исследова­
ния находится вне компетенции лингвистов, хотя результаты нейролингвистических исследований 
могут быть использованы для теоретического моделирования языкового сознания.
Языковое сознание — один из видов когнитивного сознания, однако речевая деятельность чело­
века сама является компонентом более широкого понятия — коммуникативной деятельности челове­
ка. В связи с этим возникает проблема разграничения языкового и коммуникативного сознания.
Коммуникативное сознание — это совокупность коммуникативных знаний и коммуникативных 
механизмов, которые обеспечивают весь комплекс коммуникативной деятельности человека. Это 
коммуникативные установки сознания, совокупность ментальных коммуникативных категорий, 
а также набор принятых в обществе норм и правил коммуникации.
Таким образом, коммуникативное сознание включает языковое (понимаемое в рассмотренном 
выше смысле) как свою составную часть, но не исчерпывается им.





Совокупность лексических и грамматических смыслов (значений), присущих языковым едини­
цам и структурам, образует семантическое пространство языка, которое, как указывалось, может
изучаться языковедами на двух уровнях — лингвистическом и психолингвистическом. Семантичес­
кое пространство языка образует содержание языкового сознания.
Концептуальная картина мира значительно шире, чем семантическое пространство языка (языко­
вое сознание, языковая картина мира). Она постоянно развивается, стимулирует поиски средств «ов- 
нешнения», толкает к расширению и обогащению языкового сознания. В наших исследованиях че­
рез семантику языковых знаков изучалось языковое сознание, его содержание, процессы его развития 
и обогащения. Когнитивное осмысление, когнитивная интерпретация этих процессов позволяет по­
лучить представление об особенностях концептосферы говорящих людей, в частности о ее нацио­
нальной специфике.
Концепт не может быть полностью «схвачен» (термин Е. С. Кубряковой) языковыми знаками, 
поскольку он постоянно развивается, но его ядро вполне определимо по семантическим признакам 
ключевого слова, именующего этот концепт. Эти семантические признаки позволяют определить 
круг лексем, образующих лексико-семантическое поле ключевого номинанта концепта, установить 
парцеллы (сегменты) этого поля, очертить состав интерпретационного поля этого концепта. Более 
подробно процесс построения когнитивного поля концепта мы излагаем в наших работах'.
В ходе разработки принципов построения лексико-семантических полей разных ключевых слов, 
именующих те или иные концепты, мы уточнили критерии распределения лексем, образующих поле 
по его зонам.
В ядро поля входят лексемы, семемы которых практически являются архисемами, совпадающи­
ми с содержанием концепта, а также его синонимы, антонимы, симиляры, оппозиты. К ближайшей 
периферии поля относятся лексемы, семемы которых содержат яркую дифференциальную сему поля. 
Дальнюю периферию формируют лексемы, семемы которых содержат слабую дифференциальную 
сему поля. На крайней периферии поля находятся лексемы, семемы которых имеют только скрытые 
семы данного поля.
Обращение к материалам истории языка позволяет проследить процесс образования абстрактных 
концептов в языковом сознании, а соответственно — и в  концептосфере народа. Например, из слова­
ря В. И. Даля можно извлечь сведения для понимания процесса формирования концепта причина.
Причинять (по В. И. Далю) — делать, чинить, учинять (Саранча причинила бесхлебицу, Ливень 
причинил паводок). Причина  — то, что причинено; начало, источник, деятель, вина, повод; это 
и цель, и беда. Иными словами, причина первоначально — это все, что стимулирует действия, по­
рождает какие-то результаты. Это значение весьма широкое и нестрогое. В таком значении еще нет 
современного абстрактного понятия, репрезентирующего философский концепт причина, отграни­
ченный от следствий, условий, поводов и некоторых других каузаторов.
Анализ семантических процессов в системе языка, особенно в исторической перспективе, явля­
ется, на наш взгляд, наиболее точным и строгим приемом обнаружения процессов, осуществляю­
щихся в концептуальной картине мира того или иного народа.
В концептосфере идет постоянное взаимодействие концептов, из их сочетаний выстраиваются 
пропозиции, отражающие ситуации и события внешнего мира. Языковым выражением таких мен­
тальных построений служат разнообразные тексты.
Каковы же те структурные опоры, на которые членится текст, какие из них закреплены в системе 
языка, а какие лишь формируются в тексте и еще не получили четкого семантического содержания? 
В поисках ответа на эти вопросы мы в предыдущие годы устанавливали синтаксические концепты 
русского простого предложения. Мы убедились, что типовые пропозиции (бытие объекта, небытие 
объекта, перемещение агенса, воздействие агенса на объект и некоторые другие) имеют языковые 
знаки в виде структурных схем простых предложений2.
В последние годы мы искали средства выражения пропозиций в связных текстах. Материалом 
исследования были избраны многокомпонентные сложные предложения, заключенные авторами ху­
дожественных текстов между точками. Исследование привело нас к следующим выводам.
Многие проблемы, которые традиционно обсуждались в теории сложного предложения, факти­
чески относятся к теории синтаксиса текста. Структурными построениями, из которых составляется 
текст, являются:
— простое предложение,
— осложненное предложение (простое предложение с одним осложняющим оборотом — дее­
причастным, инфинитивным и др.)
— элементарное (термин М. И. Черемисиной) сложное предложение (то есть состоящее из двух 
простых частей)
Многокомпонентное сложное предложение монтируется из таких элементов, как из кирпичиков, 
каждый раз по-разному. Мы убедились, что многокомпонентные сложные построения, заключенные 
между точками, являются не столько предложениями, сколько микротекстами. Искать структурные 
схемы таких построений бесперспективно.
В языковом сознании представлены некоторые пропозиции, выражаемые в элементарных слож­
ных и осложненных предложениях. Это отношения логической обусловленности, темпоральной со­
отнесенности, целевой направленности действий и некоторые другие.
Но в многокомпонентных построениях выражается лишь речевая семантика; в них с достаточной 
четкостью обнаруживается индивидуально-авторская концептосфера. Особенно разнообразны по устрой­
ству блоки с косвенной, прямой и несобственно прямой речью. В их композиции с наибольшей ярко­
стью проявляется индивидуальность писателя, совмещающего иногда в одном построении и косвен­
ную, и прямую, и несобственно прямую речь. Ср. например:
Позавчера стала Настасья уламывать колхозниц, чтоб после дня работы прихватывать и ме­
сячные ночи, дорубить все же тополевый лес: ведь ой как занадобятся бревна на новосельеР
Осмысление новых логико-семантических отношений в концептосфере говорящих продуцирует 
поиски языковых средств их выражения и последующее введение в языковое сознание людей. Но 
становление таких средств (служебных слов, способов объединения структурных схем и т. п.) всегда 
отстает от появления новых логико-семантических отношений между частями сложного построе­
ния. Поэтому новые отношения в течение некоторого, порой долгого времени выражаются старыми 
неспециализированными языковыми средствами.
Соотношение между концептуальной картиной мира и языковым сознанием подвижно, динамич­
но. Речевая деятельность, созидающая тексты, постоянно изменяет это соотношение. Новые концеп­
ты и их пропозиции требуют и новых языковых средств выражения. По мере создания таких средств 
обогащается и языковое сознание народа. Пока живет народ, говорящий на своем языке, процесс 
появления новых языковых средств и обогащения языкового сознания никогда не прекращается.
1 См.: Попова 3. Д.. С.тернин И. А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж, 2001; Они же. Язык и нацио­
нальная картина мира. Воронеж, 2002.
2 См.: Волахина Г. А., Попова 3. Д. Синтаксические концепты русского простого предложения. Воронеж, 1999.
2 Фоменко В. Память земли. М., 1971. С. 145.
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Стремительная информатизация общества, широкое распространение лексики информатики 
и вычислительной техники как в среде специалистов, так и в среде непрофессиональных пользовате­
лей делают очевидной необходимость изучения словарного массива подъязыка указанной сферы — 
его кодифицированной (терминология) и некодифицированной (компьютерный жаргон) частей.
Отсутствие кодификации, характерное для данного лексического пласта, проявляется в отсут­
ствии таких признаков, как системность, рациональность, целостность, непротиворечивость, — ха­
рактерных для кодифицированной части. Некодифицированные лексические единицы не фиксиру­
ются ни техническими, ни общелитературными словарями, не используются в специальной научной 
литературе, практически не функционируют в письменной форме (исключение составляет Интер­
нет-переписка специалистов). Неюодифицированная лексика существует преимущественно в устной 
речи специалистов. Некодифицированный лексический массив отличается от кодифицированного 
большей эмоциональностью, экспрессивностью, а также часто разговорной, иронической или грубо­
фамильярной окраской.
Наметившийся в русистике переход к антропологической лингвистике позволяет определить роль 
«человеческого фактора» в создании и использовании некодифицированного лексического пласта 
подъязыка информатики и вычислительной техники, а сам этот пласт представить как антропологи­
ческую парадигму путем выявления источников происхождения, способов образования и функций 
некодифицированных лексических единиц.
Источниками пополнения некодифицированной части лексического фонда являются английская 
(36 %) и русская (24 %) терминология данной предметной области, общелитературный язык (18 %), 
другие профессиональные и социальные жаргоны (12 %).
Способы словообразования единиц некодифицированной части подъязыка рассматриваемой пред­
метной области в значительной мере связаны с источниками их возникновения. Анализ источников 
происхождения и способов вхождения некодифицированной лексики в подъязык вычислительной 
техники проводился по разработанной нами схеме.
Профессионализмы и жаргонизмы, происходящие из русской терминологии информатики и вычис­
лительной техники, становятся элементами компьютерного жаргона благодаря морфологическим пре­
образованиям исходных кодифицированных терминов и номенов, а также фонетической мимикрии.
На основе кодифицированной лексики подъязыка информатики и вычислительной техники — 
терминов и номенов — образуются слова, использующиеся в компьютерном жаргоне. Как правило, 
это происходит в результате морфологических преобразований исходных слов или словообразования 
по другой модели, отличной от той, при помощи которой образуются слова в кодифицированной 
части подъязыка данной предметной области: программить, а не программировать, как в термино­
логии; транслячить, а не транслировать; компилить, а не компилировать.
Случаи образования жаргонизмов и профессионализмов на основе терминологических единиц 
с использованием неординарных словообразовательных аффиксов частотны также среди существи­
тельных (стримак, юниксоид, вирусяка, мыша (с ударением на последнем слоге), мышка, мыиіага). 
Суффиксы -аг-, -ак- (-як-), -ин- выражают пренебрежительное отношение к обозначаемым предме­
там. Суффикс -к- придает уменьшительно-ласкательный оттенок обозначаемому понятию.
Номены в кодифицированной части подъязыка информатики и вычислительной техники чаще 
всего представляют собой графически не освоенные аббревиатурные образования. На основе таких 
аббревиатур в компьютерном жаргоне создаются лексические единицы, по значению соотносимые 
с номенами кодифицированной части подъязыка данной предметной области. Эти лексические еди­
ницы образуются на основе заимствованных аббревиатур при помощи русских словообразователь­
ных аффиксов, включающих коннотативный компонент: писюк — образование от английской аббре­
виатуры PC — Personal Computer, сидюк — образование от английской аббревиатуры CD — Compact 
Disk.
Стремлением к экономии языковых средств объясняется явление универбиализации, когда на осно­
ве терминологического словосочетания образуется одно слово: демка, демонстраха, демонстрашка — 
демонстрационная версия программы, материнка, мамка — материнская плата, исходники — исход­
ные тексты программы.
Иногда термин или номен напоминают по своему фонетическому облику употребительное обще­
литературное слово, что является предпосылкой для фонетической мимикрии — звуковому уподоб­
лению одного слова другому, довольно распространенному способу образования новых слов в неко- 
дифицированной части подъязыка информатики и вычислительной техники: лазарь — лазерный 
принтер, каша — кэш-память, сапер — сопроцессор, пентюх — компьютер «Пентиум».
Порой фонетические преобразования слов носят характер шутки. Компьютерному жаргону в зна­
чительной степени присуща игра слов — контаминация (лат. contaminatio — приведение в сопри­
косновение, смешение). Отличительная особенность контаминации в компьютерном жаргоне — на­
ложение на термин (или номен) информатики и вычислительной техники употребительных слов 
из других лексических систем: общелитературного языка, просторечия, других жаргонов. Например, 
дисплюй — дисплей; кыш-память — кэш-память; трубопаскалъ, трупопаскалъ — язык программи­
рования Turbo Pascal.
Лексические единицы, происходящие непосредственно из английского подъязыка информатики 
и вычислительной техники, входят в компьютерный жаргон путем пиджинизации — интенсивного 
процесса смешения языков.
Компьютерному жаргону присуще не просто заимствование из английской терминологии инфор­
матики и вычислительной техники, а процесс пиджинизации. Под пиджинизацией нами понимается 
интенсивное смешение языков, ведущее к образованию пиджинов — устных языков, использую­
щихся в межэтнических контактах. Пиджинизация отличается от обычного заимствования своей 
интенсивностью. Если заимствование избирательно, заимствованная единица заполняет пустую семан­
тическую нишу, органично входит в национальный язык, становясь его частью, то процесс пиджини­
зации более агрессивен, он направлен на создание нового гибридного языка и происходит без огляд­
ки на русскую лексическую систему. Отметим явления пиджинизации: проюзать (от англ. use — 
использовать), софтовый (от англ. терм. Software — программное обеспечение), месага (от англ. 
message — сообщение), поскипать (от англ. skip — пропустить, прыгать, скакать, прыжок, скачок), 
хардварный (от англ. hardware — аппаратное обеспечение), гамитъ (от англ. game — игра).
Процесс пополнения компьютерного жаргона словами из общелитературного языка и жаргонов 
других профессиональных групп сопровождается семантическими преобразованиями их значений 
на основе метафорического расширения, фонетической мимикрии или контаминации.
В некодифицированный лексический пласт подъязыка информатики и вычислительной техники 
вошли слова из общелитературного русского языка.
Большая часть таких слов оказалась принадлежностью компьютерного жаргона в результате се­
мантических преобразований на основе метафорического расширения значений: блины, пласты — 
дискеты; жуки, живность, звери — вирусы; блохи, клопы — ошибки в программе; мама — розеточ- 
ная часть разъема, папа — вилочная часть разъема, мозги, склероз — память.
Некоторые слова компьютерного жаргона образуются по словообразовательным моделям, приня­
тым в русском языке, от производящих основ слов, известных современному русскому языку, при
помощи продуктивных словообразовательных аффиксов, благодаря морфологическому способу: 
печаталка —принтер, летсиіка — авиасимулятор, бродшка, стрелялка, стратежка — разновидно­
сти компьютерных игр.
Некоторые слова данной лексической системы заимствованы из жаргонов других профессио­
нальных и социальных групп, например: чайник — неопытный пользователь, тачка — компьютер, 
глюк — сбой в работе компьютера, отрубиться — выключиться.
Некодифицированная лексика подъязыка информатики и вычислительной техники (профессио­
нализмы и профессиональные жаргонизмы) выполняет номинативную, психологическую, опознава­
тельную, мировоззренческую функции.
Номинативная функция заключается в обозначении еще не названных явлений либо в том, чтобы 
дать более краткую номинацию уже названному явлению: сидюк — компакт-диск, либо в создании 
номинации, имеющей в своей основе более яркую внутреннюю форму, чем в исходной: леталка, 
бродшка, стрелялка, проц, глюкало, оперативка. Следует отметить, что при этом в некодифициро- 
ванной части номинативная функция несколько смещена со своей оси в сторону оценочности, в ре­
зультате чего здесь отсутствует точность, характерная для терминологии.
Опознавательная функция проявляется в стремлении носителей компьютерного жаргона дать 
названия предметам и явлениям области информатики и вычислительной техники, непонятные не­
посвященным, тем самым как бы обособить свой профессиональный клан. Например: мылить — 
отправлять почту на e-mail, бузить — посылать сигнал занятости при звонке на станцию, веба- 
нуть — проверить программу на вирусы с помощью антивирусной программы Doctor Web.
Психологическая функция заключается в том, что носителю компьютерного жаргона для снятия 
психического напряжения важно выразить свое отношение к предмету, явлению или понятию, свя­
занным с его профессиональной деятельностью, обозначить сложные процессы доступными, про­
стыми словами: виснуть, мама, пста, веревки, шнурки, живность.
Мировоззренческая функция состоит в том, что формируется новая ментальность людей, занима­
ющихся вычислительной техникой, со своей системой ценностей и психологическими особенностя­
ми, о чем свидетельствует сам факт существования компьютерного жаргона.
В компьютерном жаргоне как в динамично развивающейся части подъязыка информатики и вы­
числительной техники наглядно проявляются словообразовательные процессы, происходящие в со­
временном русском языке
Проведенное исследование открывает перспективы возможной лексикографической работы — 
разработки принципов создания русскоязычных словарей разных типов, ориентированных на опре­
деленные группы специалистов по информатике и вычислительной технике.
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ СИБИРИ XVII—XVIII вв.
JI. М. Городилова
Хабаровский государственный педагогический университет
Письменные памятники прошлых эпох являются хранилищем не только накопленных человече­
ством знаний, умений, культурных и духовных ценностей, но и языковых особенностей в их обще­
русском и региональном проявлении. Выявить и сохранить наиболее ценные памятники, сделать их 
доступными для широкого круга специалистов и тем самым расширить рамки историко-лингвисти­
ческих исследований — насущная необходимость сегодняшнего дня.
Развитие теории лингвистического источниковедения и издание наиболее ценных текстов дело­
вого содержания приходится на шестидесятые — восьмидесятые годы XX в. и связано прежде всего 
с деятельностью Сектора лингвистического источниковедения Института русского языка РАН. Именно 
в это время были разработаны правила лингвистического издания старорусских текстов, изданы па­
мятники московской деловой и бытовой письменности, грамотки, отказные, таможенные книги и др. 
источники южновеликорусского наречия, Рязанского и Владимирского краев1. В 1990-е гг. XX в. после 
прекращения деятельности Сектора лингвистического источниковедения последовало издание от­
дельных материалов в виде учебных пособий для высших учебных заведений: опубликованы твер­
ские, каргопольские, вологодские и другие памятники2, хотя следует отметить, что качество издания 
этих памятников значительно уступает изданиям ИРЯ РАН.
Однако издание памятников не решает главной задачи лингвистического источниковедения — 
показать степень лингвистической значимости того или иного источника. Для определения же линг­
вистической значимости рукописного текста, созданного в прошлые эпохи, необходимо совершен­
ствовать методическую базу исследования, в основе которой «должны лежать методы и приемы, 
позволяющие наиболее полно и точно выявить зависимость лингвистического материала памятника 
от всех обстоятельств его создания и бытования»3. К сожалению, и в настоящее время не утратило 
своей актуальности высказывание С. И. Коткова о том, что «культура изучения памятников русского 
языка в их первозданном, рукописном виде... <...> ...все более и более угасает и нуждается не только 
в возрождении, но и всемерном расширении и усовершенствовании»4.
Для включения памятника в лингвистическое исследование необходимо изучить не только гра- 
фико-орфографические и грамматические особенности текста, его лексическое наполнение, но и вы­
яснить происхождение рукописи, ее назначение, состав и структуру, обусловленность языка памят­
ника обстоятельствами его создания и т. д.
Исследование памятников деловой письменности Приенисейской Сибири XVII в. показало, что 
между жанром источника, его формой, местом и временем создания и лингвистической содержа­
тельностью существует безусловная зависимость, поэтому на начальном этапе источниковедческого 
анализа представилось необходимым изучить особенности того делопроизводства, сферу которого 
представляет конкретный текст.
В основу настоящего исследования положен формальный метод классификации5 рукописных 
документов по ведомственному признаку: материалы таможенного и приказного делопроизводства 
рассматриваются раздельно, поскольку таможенные и приказные избы осуществляли разные управ­
ленческие функции, что отразилось и в самих текстах. Всего исследовано 368 памятников, хранящихся 
в Российском государственном архиве древних актов (ф. 214, ф. 838), архиве Санкт-Петербургского 
филиала Института российской истории РАН (ф. 110), Государственном архиве Красноярского края 
(к. 39). Дифференцированное изучение рукописных памятников, созданных в разных канцеляриях, 
позволило определить отличительные черты текстов одного жанра. Так, общим для таможенного 
и приказного делопроизводства является жанр отписки, росписного списка, счетного списка, чело­
битной (частично) и др. При общей целевой заданности каждого конкретного вида текстов, а также 
при одинаковой структуре четко прослеживается различие в отношении данного текста к другим 
документам этой же делопроизводственной сферы, а также в лексическом наполнении. Например, 
счетные списки составлялись как при смене воевод, так и при смене таможенных голов и представ­
ляют собой своего рода ревизии дел предшественников. Однако источником воеводских счетных 
списков являлись приходорасходные книги, в то время как счетные списки таможенных голов со­
ставлялись на основе таможенных десятинных книг. Счетные списки воевод часто включают ком­
ментарии по поводу излишка или недостатка денежных средств, хлебных, соляных и прочих запасов, 
в них нередко можно найти записи о состоянии первичных документов, о необоснованных припис­
ках, подчистках, исправлениях. Воеводские счетные списки иногда содержат сведения и о начетных 
денежных средствах, соляных, хлебных припасах, мягкой рухляди и т. п. В таможенных счетных 
списках представлен счет только одной мягкой рухляди, реже дается счет одновременно денежной 
и соболиной таможенной казны, пояснительные записи в них почти не встречаются. Таким образом, 
различие в данных памятниках одного жанра обусловлено спецификой приказного и таможенного 
делопроизводства.
Немаловажное значение в лингвистическом источниковедении имеет изучение формы докумен­
та, позволяющее «определить меру детерминированности и меру свободы в письменно-деловой прак­
тике отдельного писца и, быть может, осветить вопрос об отражении в актовой письменности живых 
языковых процессов»6.
Формулярный анализ материалов деловой письменности Приенисейской Сибири позволил опре­
делить соотношение в текстах элементов приказного и разговорного языка в его общерусском и ре­
гиональном проявлении. Языковое своеобразие каждого конкретного текста в свою очередь обуслов­
лено его жанровой характеристикой. Для реконструкции объективной языковой ситуации в XVII в. 
считаем целесообразным исследовать памятники деловой письменности в зависимости от их жан­
ровой принадлежности, поскольку «смешение различных по социальной значимости и по функцио­
нированию актов приводит лишь к искажению реальных языковых отношений»7. Жанрово-диффе­
ренцированный подход к изучению общерусских и региональных памятников делового содержания 
в последнее время получил поддержку исследователей, о чем свидетельствуют, например, работы
С. С. Волкова, О. В. Бараковой и Е. И. Зиновьевой8.
Лингвоисточниковедческий анализ рукописных материалов Приенисейской Сибири позволил 
выделить два типа памятников, различающихся жанровым разнообразием и лексико-грамматичес­
ким составом.
Первый тип составляют материалы приказного делопроизводства, включающие два вида 
текстов:
1) тексты, максимально приближенные к разговорной речи; редакторская правка и употребление 
шаблонов здесь незначительны. В эту группу включаются: челобитные (в том числе и изветные), 
допросные и пыточные речи, сказки, сыски о злоупотреблениях и т. п. Сюда же входят описные 
книги рыбных ловель, дозорные книги, переписные книги постоялых дворов;
2) тексты, связанные с передачей прямой речи писца (заказчика), но отличающиеся большей сте­
пенью стандартизованности, т. е. употреблением определенных трафаретов, формул, устойчивых 
сочетаний. В данную группу входят: наказные памяти, отписки воевод, счетные списки, росписные 
списки городов и острогов, городовые списки, послужные списки, приходные и расходные книги, 
ясачные книги, сметы и пометы, окладные книги жалованья, именные росписи служилых людей, 
посевные, ужинные и умолотные книги, ямские розгонные книги, подорожные, купчие, заемные, 
поручные.
Второй тип лингвистических источников представлен материалами таможенного делопроизвод­
ства, среди которых также можно выделить два вида текстов:
1) тексты, допускающие отступления от установленного структурно-формулярного стандар­
та и определенную вариативность в употреблении языковых средств: отписки таможенных голов, 
росписные и счетные списки, допросные речи, отдельные челобитные таможенных голов и цело­
вальников;
2) тексты, не связанные с передачей прямой речи и представляющие собой составленные 
по определенному образцу перечни номинативной (в основном) и атрибутивной лексики: десятин­
ные, летовные, соболиные, отпускные, приходорасходные и другие частные таможенные книги, 
проезжие памяти и выписи, ценовные и товарные росписи, записные книги судам и судовым сна­
стям и др.
Большая часть из перечисленных жанров в качестве самостоятельных источников лингвистичес­
кого исследования не использовалась.
Широкий охват рукописных памятников, разных в жанрово-тематическом отношении, позволяет 
представить различные пласты лексической системы русского языка XVII — начала XVIII в.:
1) нейтральная, обычная для разных сфер употребления;
2) собственно деловая лексика и терминология, позволяющие разграничить деловые/неделовые 
тексты;
3) лексика разговорной речи, которая в свою очередь подразделяется на лексику общерусскую 
и диалектную, местную.
Описание жанрового многообразия региональной деловой письменности непременно должно 
сопровождаться изданием наиболее интересных типичных памятников. При этом возможны разные
типы изданий. В учебных целях достаточно подготовить фрагменты текстов, сгруппировав их 
по тематическому признаку. Например, разработанный сборник текстов «Быт и нравы русских пер­
вопоселенцев Сибири в документах XVII века», ориентированный на представление культурно-исто­
рической среды и частично на описание языковой ситуации, включает подборки текстовых фрагмен­
тов по рубрикам: «Устройство городов и острогов», «Жилье, хозяйственные постройки», «Освоение 
новых территорий», «Отношения с коренным населением Сибири» и т. п. Другой тип издания ориен­
тирован на специалистов в области истории русского языка и потому включает тексты, сгруппиро­
ванные по жанрам. В таком издании тексты максимально приближены к оригиналам, даются в пол­
ном объеме (по возможности), сохраняется структура документа, его начальный и заключительный 
формуляр. Сокращению подвергается только «свободная» часть текста, если объем памятника пре­
вышает 50 листов. Издание локально приуроченных текстов позволит расширить базу источников 
для лексикологических и лексикографических исследований частного и общего характера; без тща­
тельного изучения региональной деловой письменности не представляется возможным «объективно 
определить роль того или иного диалекта в становлении словарного состава русского национального 
литературного языка»9.
Теоретическое и практическое осмысление богатейших региональных материалов деловой пись­
менности позволит в ряде случаев по-новому освещать вопросы истории русского языка.
1 См., например: Котков С. И., Панкратова И. П. Источники по истории русского народно-разговорного языка
XVII — нач. XVIII в. М., 1964; Московская деловая и бытовая письменность XVII в. М., 1968; Грамотки XVII —  нач.
XVIII в. М., 1969; Памятники южновеликорусского наречия: Отказные книги. М., 1877; Памятники русской письменно­
сти XV— XVI вв. Рязанский край. М., 1978; Памятники московской деловой письменности XVIII в. М., 1981; Памятники 
южновеликорусского наречия: Таможенные книги. М., 1982; Памятники деловой письменности XVII в. Владимирский 
край. М.. 1984.
2 См.: Дерягин В. Я. Каргопольские челобитные XVII в. Архангельск, 1985; Бондарчук Н. С., Кузнецова Р. Д. Твер­
ская деловая письменность XVII— XVIII вв.: Учебное пособие. Калинин, 1986; Деловая письменность Русского Севера 
XVI — нач. XVII века: (Материалы к практическим занятиям по истории русского языка) / Вологодский пед. ин-т. 
Вологда, 1986; Деловая письменность Русского Севера XVII века: (Материалы к практическим занятиям по истории 
русского языка) / Вологодский пед. ин-т. Вологда, 1986; Городилова Л. М. Енисейские товарные росписи как лингвисти­
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АТЛАСНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ УДМУРТСКИХ ДИАЛЕКТОВ
Р. Ш. Насибуллин
Удмуртский государственный университет (Ижевск)
Удмуртские диалекты в течение продолжительного времени серьезным образом не изучались. 
До недавнего времени они исследовались только на фонетическом и морфологическом уровнях. 
В основном это делалось в рамках написания кандидатских диссертаций в 1970-е гг. Общее описа­
ние удмуртских диалектов дал профессор В. К. Кельмаков, читающий данный курс в Удмуртском 
госуниверситете в течение тридцати лет. В 1998 г. он впервые выпустил обобщающую монографию 
по данной дисциплине1. Сбор материалов, проведенный нами по первому и второму вопроснику 
«Лингвистического атласа Европы» (ЛАЕ), показал, что удмуртские диалекты располагают большим 
разнообразием лексики. Это объясняется множеством причин. Во-первых, на севере удмуртские ди­
алекты довольно продолжительное время контактировали с близкородственным коми языком, поэто­
му на севере сохранилось больше слов, являющихся общими для двух родственных пермских язы­
ков, а на юге на их месте появились некоторые новообразования либо заимствования из языков 
степных кочевников. Во-вторых, язык южных и северных удмуртов довольно продолжительное вре­
мя развивался под влиянием тюркских (булгарского и татарского) и русского языков, вступивших 
в прямые контакты с удмуртами соответственно в VII в. с булгарами и XII в. с русскими. Влияние 
татарского и русского языков фактически стало диалекгообразующим фактором. К тому же разно­
временное заимствование лексических тюркизмов удмуртским языком имело свои исторические по­
следствия. Некоторые ранние булгаризмы, проникнув раньше русизмов, смогли продвинуться далеко 
вглубь на север, пройдя через территорию проживания коми племен, вплоть до Северного Ледовито­
го океана. Коми населением было усвоено более 20 булгаризмов, а остальные ранние тюркизмы 
стали достоянием только удмуртского языка. Третьей причиной многообразия лексических изоглосс 
явились слабые связи между отдельными удмуртскими племенами, чему способствовало нахожде­
ние удмуртов до середины XVI в. в составе различных государственных образований — северных 
удмуртов в составе Руссии, а южных — Великой Булгарии и Золотоордынского ханства. При об­
разовании губерний в составе единого Российского государства удмурты оказались на территории 
различных административных подразделений. Между тем православные миссионеры вели тайное 
изучение состава лексики удмуртских диалектов и пришли к выводу о том, что удмурты, живущие 
в разных губерниях и уездах, говорили на разных диалектах. Фактически на территории каждой 
административной единицы формировался свой особый диалект. Начиная с 1847 г. вся миссионерско- 
религиозная литература издавалась на отдельных диалектах, что также мешало образованию единого 
общенационального удмуртского языка и способствовало сохранению диалектных черт в течение 
длительного времени. Идея миссионеров о совпадении диалектных границ с границами администра­
тивно-территориальных единиц была подхвачена зарубежными исследователями Ф. И. Видеманом, 
Б. Мункачи, Ю. Вихманом, Г. Г. Аминоффом, Й. X. Тойвоненом. В их трудах удмуртские диалекты 
именуются по названиям губерний и уездов, в которых проживали удмурты: казанский, оренбургский, 
уфимский, глазовский, сарапульский, малмыжский, малмыжско-уржумский, слободской, елабужский, 
осинский, бугульминский.
После Октябрьской революции, когда удмурты создали свою государственность, остро стоял вопрос 
о строительстве единого литературного языка. На этом фронте немало представителей интеллиген­
ции положили свои головы: многие из них были обвинены в национализме. После завершения Вели­
кой Отечественной войны в руководство областным комитетом партии пришли носители преимуще­
ственно одной диалектной группы, в основном выходцы из Шарканского района, которые решили 
создать литературный язык на основе своего диалекта. На должность редакторов газет, журналов 
и книжного издательства были поставлены их земляки, которые занимались переводом текстов 
на свой родной говор. До 1980-х гг. был наложен строгий запрет на изучение удмуртских диалектов.
Однако вопреки всему этому исследование удмуртских диалекгов велось аспирантами Тартуского 
университета (Эстония) и Института языкознания АН СССР. Первый диалектологический сборник, 
подготовленный еще в 1968 г., был уничтожен с мотивировкой, что у удмуртов диалектов не суще­
ствует. До этого времени все публикации появлялись за пределами Удмуртской АССР. Сборник под 
названием «Вопросы удмуртской диалектологии», который был подготовлен молодыми специалис­
тами, вернувшимися из названных центров на работу в Удмуртский научно-исследовательский ин­
ститут при Совете министров УАССР, увидел свет лишь в 1977 г. К сожалению, все диалектологи 
этого научного центра вскоре были уволены с работы. Материалы, собранные ими для составления 
сравнительного словаря удмуртского языка, находятся под сургучной печатью.
Когда советская комиссия JIAE обратилась к ученым Удмуртии с предложением участвовать 
в составлении европейского атласа, выяснилось, что по удмуртскому языку не было материала ни 
по одному опорному пункту. К тому же не имелось четкого представления о диалектном членении 
удмуртского языка. По условиям отбора опорных пунктов было желательно взять один опорный 
пункт на каждый основной диалект. После получения первых моих материалов президент ЛАЕ Ма­
рио Алинеи (центр ЛАЕ находится в Нидерландах) обнаружил, что удмуртские диалекты содержат 
очень разнообразные лексические материалы, и предложил увеличить число опорных пунктов еще 
на десять единиц. Сбор материалов по более густой сетке показал, что для обозначения многих 
объектов обнаруживались все новые и новые слова. Это обстоятельство дало толчок к созданию 
пробных карт с густой сеткой опорных пунктов, превышающих 300 единиц. Руководитель данного 
научного проекта первоначально собрал материалы по тридцати вопросам и по ним составил карты. 
Эти карты в дальнейшем помогли сократить число опорных пунктов до 175 единиц. Лаборатория 
лингвистики УдГУ теперь располагает 77 картами. Отдельные карты содержат от двух до 70 и более 
изоглосс (например, карта «божья коровка», включая фонетические варианты, насчитывает около 
130 изоглосс). На многих картах представлены изоглоссы, состоящие только из русских и тюркских 
заимствований типа «улица»: улъча — у  рам. «огурец»: огреч — кийар, «краска»: краска — буйол, 
«бумага»: бумага — кагаз, «яблоко»: яблок — улмо и т. д. Однако около 70 % из них одновременно 
содержат также изоглоссы исконно удмуртского происхождения. Например, понятие «зеркало» вы­
ражается заимствованными словами зеркал (рус.) и кузгы (тат.) и собственно удмуртскими словами 
учкон и синучкон. Территориально удмуртские изоглоссы располагаются между русскими и тюркс­
кими заимствованиями. Но в то же время довольно часто язык пытается создать новые слова с при­
менением внутренних ресурсов. Новообразования обычно происходят за счет атрибутивных слово­
сочетаний, то есть берется какое-нибудь старое слово и к нему присоединяется определение. До 
появления моркови удмурты выращивали редьку, которую вместе с названием куитан переняли у 
булгар. Наряду с заимствованными словами морков и кешыр для названия моркови употребляется 
чуж куитан (чуж ‘желтый4, куитан ‘редька4), которое буквально означает ‘желтая редька4. Свод­
ная карта, составленная с помощью компьютера на основе нескольких десятков карт с русско-тюрк­
скими изоглоссами путем наложения друг на друга, дает совершенно новую картину, которую ранее 
ученые не могли даже представить себе. Подобная карта с охватом нескольких сотен карт создаст 
реальную картину диалектного членения удмуртского языка на лексическом уровне.
Границы распространения фонетических и морфологических явлений практически редко совпа­
дают с границами распространения изоглосс в области лексики. Русские и тюркские заимствования, 
попав в ареал распространения тех или иных фонетических явлений, изменяют свой облик в соот­
ветствии с законами этого явления.
Общепермские диалектологические карты, составленные на основе материалов JIAE, помогли 
мне по-новому рассмотреть вопросы этногенеза пермских (коми и удмуртского) народов. Еще в кон­
це XIX в. финский ученый Ю. Вихманн обнаружил, что в коми языке булгаризмов в 10 раз меньше, 
чем в удмуртском. По его мнению, такое различие скорее всего объясняется тем, что коми в XI в. 
ушли на север и покинули сферу влияния удмуртов и булгар. Применив лингвогеографический ме­
тод, я обнаружил, что коми продолжали оставаться на своем месте обитания. Поздние булгаризмы, 
попавшие в удмуртский язык, уже дальше не могли продвигаться на север и попасть в коми язык по 
следующей причине: до прихода поздних булгаризмов, к коми племенам подселились пришлые рус­
ские. Коми население у них заимствовало слова, которые обозначали те же понятия, что булгаризмы
удмуртского языка, поэтому отпала всякая необходимость в заимствовании булгаризмов. Так, напри­
мер, усвоенные коми населением русские слова типа илдвк ‘шелк1, телега ‘телега‘, недель ‘неделя1, 
создали заслон для проникновения в их язык таких булгаризмов, как буртчин ‘шелк‘, уробо ‘телега1, 
арня ‘неделя1, хотя последние прочно усвоены всеми удмуртскими диалектами.
Так называемые заимствованные слова удмуртского языка в основном представляют из себя куль­
турный пласт лексики. Удмуртским языком из русского языка были усвоены в основном слова запад­
ноевропейского происхождения, а из булгарского и татарского — слова языков народов Центрально­
го и Ближнего Востока. Лингвистические карты, создаваемые в лаборатории лингвистики УдГУ, 
помогают определить хронологию заимствованной лексики, поэтому они имеют большую ценность 
как для лингвистов, так и для этнографов и историков.
По мнению профессора В. К. Кельмакова, достаточно составить не более 26 фонетических карт, 
а морфологических— 16. На наш взгляд, на лексическом уровне можно составить около 2 500 карт. 
Из них 1 750 — ономасиологических, 750 — семасиологических. Более одной тысячи карт можно 
составить на русско-тюркские параллельные изоглоссы, которые отражают давние связи удмуртов 
с соседними народами.
В настоящее время ведется работа по вводу в компьютер собранных материалов для создания 
диалектологических карт. Методику обработки материалов на компьютере мы заимствовали у соста­
вителей карт J1AE.
При оводе материалов в компьютер составляем списки референц-форм по каждому вопросу, 
содержащему конкретное понятие. Вначале ставится порядковый номер вопроса из вопросника, 
на одну строку ниже — название ономасиологического объекта. Причем сама референц-форма дол­
жна сопровождаться номером, состоящим из трех цифр, первая из которых обозначает этимологи­
ческую дифференциацию, вторая — морфологическую, третья — фонетико-фонологическую. После 
каждой словоформы ставится порядковый номер опорного пункта. Создание таких списков облегча­
ет автоматическое создание карт на ЭВМ.
Пример списка референц-форм
038 (порядковый номер карты по вопроснику)
губа ‘края рта1
1.1.1. бирла 6, 9
1.2.1. ымбирла 2, 4, 8, 9, 19, 26, 35, 38, 48, 52
2.1.1. ымдур 5, 18 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 57,
58, 60, 62, 72, 73, 77, 78, 85, 86, 90, 93, 98, 102, 104 и др.
2.1.2. ымдор 10, 11, 12, 13, 14, 36, 56, 69, 70, 74, 87, 88, 102, 103, 105, 124 и др.
2.1.3. умдур 173
2.1.4. ымдыр 45, 152, 156, 171, 174
3.1.1. търпъ 15, 138, 139, 140, 141
4.1.1. ъмтърпъ 142, 143, 145, 146
4.1.2. ъмтърпи 144
При создании легенд русские заимствования решили обозначать кругами, тюркизмы — квадра­
тами, собственно удмуртские слова — другими геометрическими фигурами, а фонетические вариан­
ты — рисунком внутри фигур. Такой способ обозначения делает карты легко читаемыми. Сейчас 
коллектив лаборатории готовит к изданию первый выпуск «Диалектологического атласа удмуртского 
языка» с развернутыми комментариями к картам.
1 Кельмаков В. В. Краткий курс удмуртской диалектологии: Фонетика. Морфология. Диалектные тексты. Библио­
графия. Ижевск, 1998.
ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИИ КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА 
(ПАРАДИГМАТИКА ИМЕН)
Р. П. Харчевникова
Калмыцкий государственный университет (Элиста)
По мысли академика Г. И. Марчука, от ошибок гарантирует теория, апробированная, причем 
многократно, практикой. Одной из важных составляющих в продолжении реформирования орфо­
графии калмыцкого языка «является более тщательная, глубокая и неспешная научная проработка 
вопросов, обусловленных языковой практикой народа», актуальной и на современном этапе идеей 
Зая-Пандиты «о приближении письменности к нормам действующей орфоэпии», как гласит Указ 
президента Республики Калмыкия «О проблемах калмыцкого языка» от 10 июня 2001 г.
Два предыдущих указа президента Республики Калмыкия «О мерах по дальнейшему возрожде­
нию и развитию калмыцкого языка» от 7 мая 1998 г. и «О мерах поэтапного введения реформирова­
ния орфографии калмыцкого языка» от 5 ноября 1998 г. направлены на возрождение и дальнейшее 
развитие калмыцкого языка и культуры — коренное реформирование калмыцкой орфографии, пре­
дусматривающее восстановление на письме всех типов гласных: долгих — в начальных слогах, крат­
ких и редуцированных в непервых слогах слова методом фонетико-морфологического принципа пра­
вописания в сочетании с историческим «Тодо бичиг».
Авторский коллектив КИГИ РАН в сжатые сроки подготовил «Орфографические правила и ор­
фографический словарь калмыцкого языка» (1999—2000). В газете «Халимыг унен» начали публи­
ковать пробные тексты «по совершенно новым правилам правописания». К 1 сентября 2000 г. был 
подготовлен учебник «Оюн тулкур» для 1-го класса. Однако недочеты, промахи и несуразности, 
допущенные в указанных материалах, сделали их непригодными для практического использования. 
В «Орфографических правилах» обнаружились непоследовательность и многочисленные противоре­
чия в их формулировках, необоснованно избыточное нагромождение гласных, нарушающее словоиз­
менительную и словообразовательную парадигматику. В «Орфографическом словаре» технология 
словарных статей оказалась громоздкой и трудной для пользования, изобилует механически перене­
сенной лексикой «Тодо бичиг» 3,5-вековой давности без учета грамматической системы современно­
го языка и ошибками в сообщаемой грамматической информации о словоизменении заголовочных 
слов — имен существительных и глаголов, не отражает орфоэпические, грамматические и стилисти­
ческие нормы современного литературного языка.
Полагая, что приостановление реформирования орфографии Указом президента от 10 июня 2001 г. 
(п. 5) — достаточно веский повод для всестороннего анализа и выявления причин его «буксовки», 
я попыталась в своих статьях обратить внимание на социокультурный и лингвистический аспекты 
проблемы и изложить свои соображения. Убеждена, что только в ходе свободных научно-практичес­
ких дискуссий коллег-ученых, учителей, аспирантов, студентов КГУ и сограждан — знатоков кал­
мыцкого языка будут найдены оптимальные решения всех спорных вопросов в процессе реформиро­
вания орфографии калмыцкого языка для подлинного возрождения, сохранения и дальнейшего 
развития «угасающего», без преувеличения, калмыцкого языка.
Целью данной работы является упорядочение словоизменительной парадигматики имен суще­
ствительных, занимающих наряду с глаголом значительный массив в лексике калмыцкого языка. 
Тенденция к упрощению и демократизации заимствованной вместо традиционного «Тодо бичиг» 
письменности на русской (1924— 1931), затем на латинской (1931— 19939) и снова (1940 — настоя­
щее время) на русской графических основах выразилась в отказе от обозначения во многих позици­
ях гласных полного образования, преимущественно в непервых слогах слова.
Действующая консонантная орфография с большим скоплением в слове подряд нескольких со­
гласных (4— 9 и даже 11) создает трудности для чтения, произношения и написания, а в целом для 
изучения калмыцкого языка учащимися и использования его широкими слоями населения в услови­
ях постепенной утраты национальной языковой среды. Под ее продолжительным (80 лет) влиянием
произошли значительные сдвиги в произносительных нормах носителей языка в сторону количе­
ственной и качественной редукции гласных в слове во всех позициях1. Именно поэтому проблему 
восстановления на письме всех типов гласных (во всех позициях слова) целесообразно ограничить 
восстановлением лишь неясных гласных в непервых слогах слова. Такой подход позволит не разру­
шить до неузнаваемости словарный состав языка, а изменения в словоформах и производных словах 
одного парадигматического или словообразовательного ряда свести к минимуму.
Игнорирование явных фактов — того, что современная звуковая и письменная речь калмыков 
не адекватна традициям правописания исторического «Тодо бичиг», что орфоэпия допускает стечение 
в середине слова не только двусоставных2, но и трех-, четырехсоставных согласных3, привело рефор­
маторов к другой крайности — избыточному и беспорядочному восстановлению гласных в слове. 
Отдавая предпочтение слоговому принципу реформирования орфографии, они полностью ликвиди­
ровали понятие о трех типах простого склонения (ПС), которые находятся в основе всей системы 
словоизменения имен. В зависимости от типов слогов в слове, цифровыми индексами неоправданно 
и бессистемно ими выделено 14 типов словоизменительных парадигм имени существительного.
Орфоэпия слова (его звуковой облик) соответствует определенной последовательной и систем­
ной закономерности, ритмике речи. Альтернация корневых и служебных морфем (суффиксов, окон­
чаний и постфиксов), входящих в состав словоформ и производных слов, изменение их фонемного 
строения связано не с чисто фонологическими причинами, а зависит от их последовательности (со­
четаемости) в процессах словообразовательной (частей речи) и словоизменительной (имени и глаго­
ла) парадигматики.
Таким образом, алломорфный ряд служебных морфем образуется не только по сингармоническому 
ряду гласных фонем в корне или производной основе (воздействие слева направо), но и по другим 
морфонологическим правилам (чередование фонем, усечение, наращение, метатеза, а также интерфик­
сация), способствующим соединению и сочетаемости морфем между собой. Благодаря им служебные 
морфемы не остаются безучастными и воздействуют на их фонемную организацию (справа нале­
во)4 . В целом, преобразование морфем, входящих в состав слова, и образование алломорфного ряда 
каждой морфемы зависят не только от вокально-консонантного заполнения (ВКЗ) конечной позиции 
морфемы, находящейся слева, но и от ВКЗ начальной позиции морфемы, находящейся справа5.
В словоизменительной парадигматике имен существительных основными вариантами падежных 
окончаний в алломорфной группе являются окончания 1, 2, 3-го типов простого склонения (ПС). 
По общности ВКЗ они объединяются в группы:
1. Окончания, состоящие из сочетания гласной и согласной фонем: род. п. -ыні-ин, оруд. п. -ар!-эр, 
напр. п. -ур!-ур и одной согласной фонемы -н в род. п. 3 типа ПС. Их алломорфы -ынъі-ине, -аръі-эре, 
-уръі-уре и -нъ/-не образуются способом наращения неясных гласных к согласной фонеме в конеч­
ной позиции при сочетании с притяжательными частицами 1-го и 3-го л. ед., мн. ч. Лично-притяжа­
тельного (ЛПС) и безлично-притяжательного (БЛПС) склонений, имеющими двухконсонантное за­
полнение в начальной позиции (-мдън!-мден). Либо одноконсонантное (-м, -нь, -н).
2. Окончания, имеющие в конечной позиции неясные гласные фонемы: даг.-месг. п. -дъ/-де, -тъі-те 
(после основ с исходом на согласные в, г, р, с, д, ш), вин. п. -ыгъі-иге, -гъі-ге, исх. п. -асъ/-эсе. Их 
алломорфы -д, -т, -ad-эс образуются способом усечения неясной гласной в их конечной позиции 
при сочетании с частицами 2-го л. ед., мн. ч. ЛПС (-чъні-чен и -тън/-тен) с одноконсонантным запол­
нением в начальной позиции, а в окончаниях дат.-мест. п. — при сочетании с частицами БЛПС -ані-эн 
с вокальным заполнением в начальной позиции.
3. Окончания, имеющие в конечной позиции гласные фонемы: соед.п. -лаі-лэ, совм. п. -таі-тэ и -а/-э 
в род. п. 2-го типа ПС, состоящие только из гласной фонемы, различаются лишь по сингармоничес­
кому ряду и остаются неизменными во всех парадигмах.
В алломорфном ряду одной корневой морфемы или производной основы имен существительных 
основным вариантом является словоформа ед. ч., им. п. ПС. Преобразование их фонемного строения, 
количество алломорфов зависит от их собственного ВКЗ в конечной позиции при сочетании с ВКЗ 
начальной позиции морфем правого окружения (суффиксов, падежных окончаний и постфиксов).
Имена существительные 1-го типа ПС с ВКЗ ясная гласная и согласная в конечной позиции имеют 
2 алломорфа: аацан-Іааца «значение», шовун-Ішову «птица»; с ВКЗ неясная гласная и согласная
фонемы в конечной позиции имеют 4 алломрофа: ясьн-Іясн-Іяс-Іясь «кость», тэрген-Ітэргн-Ітэрг-І
тэргн «телега», бээлИен-/бээлИн-/бээлИ-ІбээлИе «существование», эмген-Іэмгн-Іэмг-І-эмге-----
«старуха».
Имена существительные 2-го алломорфа: ахь-Іах—  «брат», аратъ-Іарат------«лиса», боти-Іботъ----
«том», элче-Іэлч «посол», суулИъ-ІсуулИ «ведро», агтъ-Іагт «мерин», аацъ-Іаац «суть»;
с ВКЗ ясная гласная и согласная фонемы в конечной позиции имеют 2 алломорфа: тачал-Ітачалъ-----
«страсть, воля», бэш-Ібэше «печь», гэр-Ігэре «дом»; с ВКЗ неясная гласная и согласная фонемы
в конечной позиции имеют 3 алломорфа: зуръг-Ізург-Ізургъ «рисунок», сурвър-Ісурвр-Ісурвръ- —
«просьба», ташмъг-Іташъмг-Іташъмгъ «плеть», одмег-Іодемг-Іодвмге «хлеб», эрдем-Іэрдм-І
эрдме «квалификация».
Корневые морфемы и производные основы 3-го типа ПС с гласной фонемой в конечной позиции
ноха «собака», даба «перевал», эрвэкэ «бабочка», ташу «склон», то «счет», оо----
«пудра», бу «ружье» и т. д. при сочетании с морфемами правого окружения во всех парадигмах
склонений остаются неизменными.
Таким образом, морфонологические явления в языке осуществляют дифференциацию (варьиро­
вание фонемной струюуры морфем, входящих в состав слов) и способствуют использованию фоно­
логических различий на морфологическом уровне в усовершенствовании норм и правил правописа­
ния, в частности упорядочению системы словоизменения имен.
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
А. П. Чудинов
Уральский государственный педагогический университет (Екатеринбург)
Каждый новый этап социального развития страны отражается в метафорическом зеркале, где вне 
зависимости от чьих-либо намерений фиксируется подлинная картина общественного самосознания. 
Система концептуальных метафор — это своего рода ключ к пониманию «души народа» и «духа 
времени». Величайшие социальные изменения, произошедшие за два последних десятилетия в Рос­
сии, привели к коренному изменению социальных отношений в нашем обществе. Политики, ученые, 
публицисты — едва ли не каждый гражданин страны стремится осмыслить российскую социальную 
реальность на рубеже тысячелетий. Своего рода интуитивным осознанием нового состояния страны 
стали изменения в русской речи, и в частности активизация целого ряда моделей метафорического 
представления политической действительности.
Существующие в современном политическом дискурсе метафорические модели — это во мно­
гом неосознанное отражение интуитивных представлений о сущности современного этапа развития 
общества. Поэтому актуальность их исследования определяется не только «внутрилингвистическими»
потребностями, но представляет собой междисциплинарную (лингвистика, социология, психология, 
политология) проблему. Современная когнитивистика (М. Джонсон, Ф. Джонсон-Лэрд, Е. Киттей, 
Дж. Лакофф, М. Тернер, Ж. Фоконье, Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов, И. М. Кобо­
зева, Е. С. Кубрякова, А. П. Чудинов и др.) рассматривает метафору как основную ментальную опе­
рацию, как способ познания, структурирования и объяснения мира. Человек не столько выражает 
свои мысли при помощи метафор, сколько мыслит метафорами, создает при помощи метафор тот 
мир, в котором он живет, а также стремится в процессе коммуникативной деятельности преобразо­
вать существующую в сознании адресата языковую картину мира.
Метафорическая модель — это существующая в коллективном сознании носителей языка взаи­
мосвязь между понятийными сферами, при которой система фреймов одной сферы (сферы-источни­
ка) служит основой для моделирования понятийной системы другой сферы (сферы-мишени). При 
таком моделировании обычно сохраняются и эмотивный потенциал, характерный для концептов 
сферы-источника, что создает широкие возможности прагматических эффектов. При описании моде­
лей, доминантных для рассматриваемого политического нарратива необходимо охарактеризовать их 
следующие признаки:
1. Исходные концептуальные сферы (в других терминах — ментальные сферы-источники, сигни­
фикативные зоны, исходные понятийные области, сферы-доноры, источники метафорической экс­
пансии) и основные концептуальные поля (домены) в составе этих сфер. В рассматриваемом случае 
было обнаружено, что в качестве источника метафорической экспансии особенно часто выступали 
понятийные сферы Спорт, Театр, Война, Болезнь, Мир криминала, Мир животных, Монархия.
2. Новая концептуальная сфера (в других терминах — ментальная сфера-мишень, сфера-магнит, 
денотативная зона, реципиентная сфера, понятийная область, направление метафорической экспан­
сии) и ее основные концептуальные поля (домены), к которым относятся соответствующие фреймы. 
В данном случае это сфера политики и концептуальное поле Выборы.
3. Относящиеся к рассматриваемым концептуальным сферам (исходной и новой) фреймы, кото­
рые структурируют соответствующую понятийную область.
4. Компонент, который связывает первичные (в сфере-источнике) и метафорические (в сфере- 
мишени) составляющие охватываемых данной моделью единиц. Это позволяет выяснить, что дает 
основания для метафорического использования соответствующих концептов, почему понятийная 
структура сферы-источника подходит для обозначения элементов совсем другой сферы.
При дальнейшей характеристике метафорической модели обычно можно определить ее типовые 
сценарии, ведущие концептуальные векторы, продуктивность (способность к развертыванию и ти­
повые направления развертывания) и частотность.
При когнитивном анализе метафорических моделей элиминируются все ограничения, определя­
ющие особенности традиционного структурного подхода, в том числе не только требование принад­
лежности рассматриваемых элементов к одной лексико-семантической группе или хотя бы к одной 
части речи, но и ограничения, связанные с уровнями языка: в рамках единой системы рассматрива­
ются собственно лексические единицы, фразеологизмы и их компоненты, а также другие воспроиз­
водимые единицы. При характерном для когнитивистики широком понимании метафоры к ее сфере 
относятся многие явления, которые при традиционном подходе рассматриваются как сравнение, ме­
таморфоза, гипербола и литота.
В настоящем исследовании рассматриваются метафорические модели, которые связаны с концеп­
туальным полем Выборы. Материалом для исследования послужили тексты, связанные с федераль­
ными выборами 1999 и 2000 гг. Указанные тексты анализируются как политический нарратив — 
совокупность политических текстов разных жанров (листовка, лозунг, митинговая речь, партийная 
программа, статья в газете, телеинтервью и др.), тематически сконцентрированных вокруг опреде­
ленного политического события.
Для политического нарратива (сверхтекста) характерны тематическое единство, общность основ­
ных действующих лиц, локализованность во времени и пространстве, общая событийная канва. 
Например, уже само название рассматриваемого политического нарратива определяет его тематичес­
кое единство, в этом нарративе легко выделяются основные действующие лица (В. В. Жириновский. 
Г. А. Зюганов, Е. М. Примаков, В. В. Путин, Г. А. Явлинский и др.), границы во времени (1999—2000)
и пространстве (Российская Федерация), событийная канва (назначение выборов, выдвижение кан­
дидатов, предвыборная агитация, голосование, подведение итогов и т. д.). Вместе с тем для полити­
ческого нарратива характерны многоголосие участников политической борьбы, множественность 
повествователей (политики, журналисты, чиновники, «рядовые избиратели» и др.) и соответственно 
множественность точек зрения, разнообразие жанров (листовка, лозунг, предвыборное обращение, 
агитационная и аналитическая статья, интервью и др.), различия в утилитарных, этических, эмоцио­
нальных и иных оценках, разнообразие используемых коммуникативных стратегий и тактик, различ­
ный уровень владения языком и избирательными технологиями, разнообразие политических взгля­
дов, нравственных принципов и степени «политической ангажированности» коммуникантов. 
Определенные типы политических нарративов (например, парламентские выборы в России 1995 
и 1999 гг.; парламентские выборы в России и в других странах) объединяют общие черты, но, как 
было замечено еще в античности, «нельзя войти дважды в одну и ту же воду» — каждый новый 
политический нарратив имеет специфические признаки, в том числе и в сфере метафорического 
моделирования политической ситуации.
При обследовании концептуальных сфер-источников метафорической экспансии в политическом 
нарративе «Российские выборы на рубеже веков» было обнаружено, что борьба за голоса избирате­
лей чаще всего метафорически концептуализируется как спортивное состязание, война и театраль­
ное представление.
1. Сфера-источник Спорт. Президентские и парламентские выборы в России постоянно метафо­
рически представляются как спортивные состязания: чаще всего это соревнования на скорость пре­
одоления определенной дистанции (гонка, марафон, забег), командная игра (футбол, баскетбол), 
спортивное единоборство (бокс, борьба и др.). Ср.: Как человек я не люблю президента. Однако как 
футболист я играю с ним в одной команде (В. Новодворская). А кто возглавлял список фаворитов 
предвыборной гонки в апреле 1999? (Г. Явлинский). После выборов НДР оказался в глубоком нокау­
те (В. Филимонов).
2. Сфера-источник Война. Выборы — это главный «судный день» для политиков. В этот день, 
как и в день решающей битвы, одних ожидает триумф, а других — полное поражение. Именно 
поэтому избирательная кампания в современной России регулярно метафорически моделируется как 
тщательно спланированные боевые действия. Ср.: Наступление «Яблока» пройдет по всем фронтам 
(Я. Петров). Тяжелая артиллерия лужковского «Отечества» может сработать только во вто­
ром туре (Ю. Брусницын). Парламентские выборы смертельно ранили НДР, выздоровление невоз­
можно, и Виктору Черномырдину придется вместе с остатками своего «Дома» проситься на по­
стой в берлогу (А. Спицын).
Милитарная метафора позволяет, с одной стороны, представить средства политической борьбы 
как максимально эффективные, способные нанести противникам решительное поражение, а с дру­
гой — обозначить отношения внутри партий и движений как своего рода «фронтовое братство», 
скрепленное тяжелыми испытаниями; в результате суровые боевые законы как бы распространяют­
ся на избирательную кампанию. В сознании наших политиков кандидаты от другой партии — это 
не партнеры, которые предлагают другой путь к процветанию родной страны, а воины враждебной 
армии, которую необходимо взять в плен или уничтожить. Обстановка напоминает времена средне­
вековой междоусобицы: самые ожесточенные битвы ведутся между недавними союзниками, посто­
янно создаются причудливые коалиции, каждый мелкий успех кажется эпохальным событием. Как 
и семь столетий назад, находится немало желающих съездить к Батыю, чтобы поклониться, пожало­
ваться на врагов из соседнего городка и что-нибудь выпросить для себя.
3. Сфера-источник Театр. Политическая ситуация Выборы в современной России постоянно ме­
тафорически представляется как зрелищное представление различных видов и жанров. Подобная 
метафора (в отличие от спортивной или милитарной) акцентирует не жесткое противоборство, а лице­
мерие участников политической жизни, лживость предвыборных обещаний, предрешенность резуль­
татов избирательной кампании, наличие тайных кукловодов, режиссеров и сценаристов в политичес­
кой жизни страны. Ср.:
Десять дней до выборов. Предвыборный спектакль — в полном разгаре. Продолжается дей­
ство, жанр которого трудно поддается определению: комедия, трагедия, драма, фарс, трагико­
медия — все смешалось на сцене (Д. Никаноров). Артисты, то есть кандидаты всех мастей, сби­
ваются в труппы, ездят по всей стране, гастролируют (С. Образцов). Жизнь неотвратимо при­
ближала судный час выборов. Казалось, ничто не помешает кукловодам расставить марионетки 
по тем полочкам, которые им предопределялись (Ю. Васильков).
Детальное и всем хорошо известное структурирование понятийной сферы Театр помогает полити­
ческим лидерам и журналистам найти подходящее метафорическое обозначение для политических 
реалий. Театр как сфера-источник создает великолепные условия для реализации эмоционального 
заряда метафоры. Важно отметить и значительный интерес большинства носителей языка к зрелищ­
ным искусствам. Эти искусства, как и литература, традиционно служат в нашей стране «учебником 
жизни»: и важнейшим источником информации, и примером для подражания, и нравственным ори­
ентиром. Поэтому «зрелищная метафора» обычно хорошо воспринимается адресатом.
При критическом рассмотрении политической ситуации в стране часто используются метафоры 
из понятийных сфер Болезнь, Криминал, Мир животных и Монархия.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в рассматриваемом политическом нарра­
тиве получили широкое развитие метафорические модели с концептуальными векторами жестокости, 
агрессивности и соперничества (война, криминал, спорт, мир животных и др.), отклонения от есте­
ственного для современного человека порядка вещей (болезнь, криминал, монархия, мир животных 
и др.). Еще одна группа сильных концептуальных векторов современной российской политической 
метафоры — это неправдоподобие происходящего, неискренность политиков, излишняя карнаваль- 
ность находящихся в центре общественного внимания событий, наличие каких-то тайных сценарис­
тов, режиссеров и тренеров в политической жизни страны (театральная, игровая и спортивная метафо­
ры). Представленная система концептуальных метафор отражает типовые социальные представления 
о характере политических выборов, проходивших в России на рубеже тысячелетий.
Уже в текущем году станут известны имена новых депутатов Государственной думы и начнется 
предвыборная гонка в борьбе за пост президента. Хочется надеяться, что предстоящая избиратель­
ная кампания будет проходить не столь агрессивно. Все более заметны признаки того, что обще­
ственное сознание устало от однообразных образов из милитарной, криминальной, бестиальной, те­
атральной и морбиальной сфер и ждет совершенно новых концептуальных метафор. Следует помнить, 
что свобода слова не исключает хотя бы нравственной ответственности за сказанное, что, щедро 
поливая грязью политических оппонентов, невозможно сохранить чистыми собственные руки, и по­
добная грязь обладает свойствами бумеранга. Нам необходимо научиться (как научились этому в стра­
нах с богатыми традициями свободы слова) отличать респектабельные издания от бульварной прес­
сы, а солидных политиков от скандалистов. Ближайший год покажет, чему наши политические лидеры 
и журналисты уже успели научиться.
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ДОВЕРБАЛЬНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
А. Ю. Александров, Н. Г. Андреева, Г. А. Куликов (науч. рук. проекта),
М. И. Павликова, А. П. Самокищук
Санкт-Петербургский государственный университет
В настоящее время при наличии многочисленных сведений о роли и значении невербальной акус­
тической коммуникации, о возможности оценки эмоционального и функционального состояния че­
ловека на основе анализа его речи1, о возникновении незвуковых ощущений при восприятии глас­
ных звуков2 вопрос о связи этих явлений с генерацией звуков у детей первых месяцев жизни при 
разных эмоциональных состояниях остается открытым. В плане изучения данного вопроса осуще­
ствлен инструментальный и фонетический анализ вокализаций, записанных в ходе лонгитюдного 
исследования двенадцати здоровых детей в течение первого года жизни, развивающихся в русско­
язычном окружении.
При изучении особенностей звукового репертуара при разном функциональном состоянии детей 
4— 6-месячного возраста обнаружено, что в большинстве случаев в зависимости от состояния вы­
являются значимые отличия в составе гласноподобных звуков разного подъема и/или ряда. Фонети­
ческий анализ показал, что, несмотря на количественные различия в частоте употребления конкрет­
ных звуковых единиц у разных детей в состоянии спокойного бодрствования, переход от спокойного 
состояния к состояниям комфорта и дискомфорта сходным образом отражается на составе вокали­
заций, выражаясь в достоверном возрастании доли гласноподобных переднего ряда. Сравнение 
вокализаций, генерируемых в противоположных состояниях, — комфорта и ярко выраженного дис­
комфорта, — не позволило выявить какой-либо единой тенденции, однако для каждого из детей 
обнаруживаются отличия в основном по частоте встречаемости звуков разного подъема: как прави­
ло, переход к дискомфорту сопровождается возрастанием открытых и полуоткрытых звуков.
С целью выявления взаимосвязи спектральных характеристик звуков с эмоциональным состоя­
нием, в котором осуществляется их генерация, проведен сравнительный анализ гласноподобных зву­
ков, издаваемых детьми в разных эмоциональных состояниях. Выявлено, что наряду с признаками, 
характеризующими категориальную принадлежность звука, обнаруживаются особенности, отражаю­
щие степень эмоциональной напряженности состояния ребенка. Они касаются как значений частотных 
составляющих (включая частоту основного тона), так и их энергетической выраженности. Частота ос­
новного тона в сигналах дискомфорта была в среднем выше, чем в нейтральных и эмоционально 
положительных сигналах удовольствия — тест ANOVA (р < 0,05): резкий дискомфорт ( М -  442 Гц, 
SD = 82), слабый дискомфорт (Л/= 436 Гц, SD = 77), сигналы удовольствия (М=  374 Гц, SD -  116); 
радостные визги (М =  486 Гц, SD = 311).
В качестве характеристики степени изменения частоты основного тона в сигналах использовали 
преобразование разброса ее значений в число полутонов. Расчет производился в соответствии с ев­
ропейским музыкальным звукорядом, состоящим из 12 ступеней в пределах октавы (т. е. октавный 
диапазон в пределах от FOmin до 2 FOmin разбивался на 12 полутонов). Оказалось, что сигналы 
резкого дискомфорта характеризуются большей величиной разброса значений частоты основного тона 
в полутонах (М  = 11,9, SD = 5,5, критерий — Kruskal-Wallis test, р  < 0,05), чем сигналы слабого 
дискомфорта (М = 8,2, SD = 5,9) и сигналы удовольствия (М  = 9,2, SD = 5,5), и не имеют достовер­
ных отличий по этому параметру от криков радости (М  = 11,2, SD = 9,6).
Сравнительный анализ сходных по звучанию гласноподобных, издаваемых детьми в разных эмо­
циональных состояниях, выявил ряд особенностей в спектральных характеристиках звуков. В част­
ности, для одного и того же звука, издаваемого при разных состояниях, при сохранении особеннос­
тей распределения амплитуд первых спектральных максимумов, обнаруживаются отличия в отношении 
их амплитуд и наблюдается изменение энергетической выраженности высокочастотных составляю­
щих. Обнаружено, что сигналы резкого дискомфорта характеризуются энергетической выраженнос­
тью высокочастотных составляющих по сравнению с более спокойными сигналами. Установлено, 
что средние значения амплитуд спектральных максимумов, попадающих в каждую из критических 
полос, для гласноподобных участков сигналов дискомфорта и сигналов удовольствия достоверно 
различаются в области частот выше 4 кГц (критерий Уилкоксона, р  < 0,05).
Таким образом, в зависимости от состояния, в котором осуществляется генерация звуков, проис­
ходят изменения как в фонетическом составе вокализаций, так и в их спектральных характеристи­
ках. При этом наряду со стабильными различительными признаками, инвариантными к состоянию, 
обнаруживаются особенности, характеризующие степень эмоциональной напряженности независи­
мо от категориальной принадлежности звука.
Для решения вопроса о возможности распознавания психофизиологического состояния ребенка 
по его звуковым сигналам осуществлялась экспертная оценка состояния детей третьего и шестого 
месяца жизни по их вокализациям методом психометрического шкалирования. Экспериментальной 
базой для отбора звуковых сигналов послужили записи, полученные в ходе лонгитюдного наблюде­
ния за развитием восьми детей 1— 12-го месяцев жизни. В исследовании приняли участие 217 чело­
век в возрасте от 14 до 58 лет с разным опытом общения с детьми первого года жизни. Оценка 
ставилась по 7-балльной шкале от «-3» (крайний дискомфорт) до «+3» (радость). Сигналы предъяв­
лялись в случайном порядке. Ответы аудиторов сравнивались с оценками звуковых сигналов, про­
ставленными в соответствии с протоколом поведения ребенка в процессе исходной записи.
Вероятность правильной оценки состояния ( соответствующей протоколу ) по вокализациям де­
тей в возрасте 2,5 месяцев составила: 85 % для звуков резкого дискомфорта (крик), 74 % для звуков 
слабого дискомфорта (хныканье) и 77 % для комфортных звуков. Для звуков шестимесячных детей — 
98, 72 и 79 % соответственно. Вероятность правильного распознавания звуков резкого дискомфорта 
детей 6 месяцев была достоверно выше, чем 2,5-месячных (тест ANOVA, р  < 0,01).
Таким образом, получено экспериментальное доказательство возможности оценки с высокой точ­
ностью взрослыми знака и выраженности эмоционального состояния детей первого года жизни 
по звуковым сигналам. Следовательно, в «коммуникационном аспекте» ранние вокализации уже рас­
полагают набором признаков, на которых может базироваться оценка взрослыми испытуемыми со­
стояния ребенка при восприятии его вокализаций.
Для выяснения возможности влияния физических характеристик акустического сигнала на ха­
рактер его восприятия и с учетом данных литературы3 исследовалась зависимость эмоциональной 
оценки звуков от разнесенности их спектральных максимумов по критическим полосам. Для анали­
за были подобраны гласноподобные звуки с высоким уровнем идентификации их фонетической при­
надлежности и статистически значимой оценкой эмоционального состояния. Выявлено соответствие 
между разнесенностью второй и более высоких формант звуков и их эмоциональной оценкой. В то же 
время подобной зависимости не обнаруживается для первых двух формант. Последнее служит еще 
одним подтверждением роли первых спектральных максимумов (во взаимосвязи их амплитудных и 
частотных характеристик) в качестве инвариант в описании категориальной принадлежности гласных.
Вместе с тем известно, что звуки речи (в том числе отдельные фонемы) вызывают у людей впол­
не определенные устойчивые ощущения незвукового свойства, которые не зависят от языковой при­
надлежности аудиторов — феномен так называемого фоносимволизма4. Следовательно, не исключе­
на возможность, что на оценку состояния младенца по его вокализациям оказывает влияние, кроме 
спектральных характеристик звуков, также их фонетическое значение. Действительно, вероятность 
оценки фонетической принадлежности изолированных гласноподобных [а], [у], [и] (390 аудиторов) 
оказалась достаточно высокой, что, по-видимому, объясняется наличием стабильных признаков, 
не зависимых от способа генерации5. В то же время результаты оценки знака эмоции (в соответ­
ствии с протоколом регистрации) как для четко идентифицируемых гласных, так и для фонетически 
неопределенных звуков оказались неоднозначными. Так, по-разному фонетически идентифицируя 
один и тот же звук, аудиторы зачастую приписывают ему и противоположное (по шкале эмоциональ­
ной напряженности) значение.
С целью выявления возможной взаимосвязи довербальных вокализаций детей первых месяцев 
жизни с универсальным (внеязыковым) компонентом символики звуков проведено исследование 
фонетического значения гласных русского языка по признаковым и порядковым шкалам. Результаты 
анализа оценки гласных по семибальной (от -3 до +3) шкале (300 респондентов) показали соответ­
ствие отражению отрицательного возбуждения для [ы], [э], [у] и положительного — для [и], [о], [е]. 
Вместе с этим звук [а] оценивается как эмоционально напряженный и в зависимости от инструкции 
может оцениваться не только как положительный, но и как резко негативный.
Таким образом, возможность распознавания психофизиологического состояния детей первого года 
жизни по звуковым сигналам, по-видимому, обусловлена не только особенностями их спектральных 
характеристик, но и набором генерируемых звуков.
В целом, в ходе выполнения текущего проекта получено доказательство возможности распозна­
вания психофизиологического состояния детей первого полугодия жизни по звуковым сигналам; впер­
вые получены данные по количественному составу звуков, характерных для разных функциональ­
ных состояний младенцев, а также сведения о физических характеристиках звуков при разных 
функциональных состояниях детей, воспитывающихся в русскоязычном окружении. Результаты прове­
денных исследований свидетельствуют о том, что наряду со стабильными различительными признака­
ми гласных и гласноподобных звуков, инвариантных к состоянию, присутствующими как в довер­
бальных вокализациях детей, так и в гласных взрослой речи, в детских вокализациях выявляются 
признаки, инвариантные к категориальной принадлежности звуков и во многих отношениях подоб­
ные выявленным у взрослых.
Рассматривая биологические и социальные аспекты становления речевой функции, можно пола­
гать, что, появляясь как акустический компонент сопровождения врожденных реакций и усложняясь 
параллельно развитию поведения, вокализационные способности младенца с самого начала подвер­
гаются социальному отбору и в конечном итоге либо преобразуются в систему невербальной акусти­
ческой коммуникации, либо реализуются в форме речи.
' См.: Морозов В. П. Искусство и наука общения: невербальная коммуникация. М., 1998.
1 См.: Журавлев А. П. Фонетическое значение. Л., 1974.
3 См.: Braun М. Auditory midbrain laminar structure appears adapted to f(l extraction: further evidence and implications o f
the double critical bandwidth // Hearing Res. 1999. Vol. 129, nr. 1. R 71— 82.
4 См. об этом: Журавлев А. П. Фонетическое значение.
3 См.: Куликов Г. А . Андреева Н. Г., Павликова М. И. и др. Характеристики тасноподобных звуков детей первого
полугодия жизни //ДАН. 1999. Т. 368, № 6. С. 843— 845; Андреева Н. Г. Становление речи на ранних этапах онтогенеза // 
Нервная система. 2000: Становление речи на ранних этапах онтогенеза // Мозг, психика, поведение / Под ред. А. С. Бату­
ева. СПб., 2001. С. 59— 84; Куликов Г. А., Андреева Н. Г., Самокищук А. П. Сравнительный анализ гласных и гласноио- 
добных звуков при разных условиях их генерации // Сенсорные системы. 2002. Т. 16, № 3. С. 230— 237.
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В настоящее время общепринято, что на ранних этапах онтогенеза мать и ребенок представляют 
собой неразрывное психофизиологическое единство. Психофизиологическая система «мать — дитя» 
формируется с момента зачатия, развивается в течение беременности и в послеродовом периоде. 
После родов отношения между матерью и ребенком выходят на качественно иной уровень, и ранний 
послеродовой период является критическим для установления адекватных отношений в диаде. 
В настоящее время известен ряд фактов, свидетельствующих о том, что в послеродовом периоде 
женщина находится в особом психологическом состоянии, характеризующимся высокой сенситив- 
ностью к сигналам своего ребенка и направленностью восприятия и реагирования на удовлетворе­
ния его потребностей1. Эти особенности психического состояния должны иметь под собой в каче­
стве субстрата определенные психофизиологические механизмы. Однако в настоящее время 
психофизиологические особенности раннего послеродового периода остаются малоизученными. 
В связи с этим одной из задач нашего исследования было выявление связей между личностным 
статусом матери, ее способностью отвечать на потребности ребенка, особенностями его психического 
развития и формированием определенного типа привязанности. Если раньше считалось, что в пери­
од новорожденности ребенок является пассивным участником материнско-детского общения, то 
в настоящее время показано, что новорожденный обладает достаточно высоким уровнем компетент­
ности и активно взаимодействует с окружающим миром2. В связи с этим второй из поставленных 
задач было исследование особенностей системной организации биоэлектрической активности мозга 
новорожденных, которая до настоящего времени остается малоизученной.
Для решения первой из поставленных задач на базе Научного центра «Психофизиологии матери 
и ребенка» в специально оборудованном кабинете Невского района Санкт-Петербурга проводилось 
комплексное трехкратное обследование 23 пар «мать — дитя» на протяжении первого года жизни 
ребенка. В батарею использованных методов входили: 1) тест оценки реактивной и личностной тре­
вожности Спилберга —Ханина; методика личностного дифференциала, адаптированная в НИИ 
им. В. М. Бехтерева, модификации для оценки внутрисемейных отношений; тест оценки уровня 
депрессивности БЭКА (адаптированная в НИИ им. В. М. Бехтерева); 2) способность матери пони­
мать смысловое значение вокализаций младенца оценивалась с помощью полустандартизированного 
опросника; 3) особенности психомоторного развития ребенка оценивали показателями теста разви­
тия детей первого года жизни О. В. Баженовой; 4) неврологический статус ребенка и нарушения 
в пищевом поведении и расстройстве сна использовали клинический метод с применением критери­
ев, принятых Американской ассоциацией психофизиологического изучения сна и Американским ко­
митетом по классификации расстройств; 5) для определения типа привязанности в годовалом возра­
сте ребенка была использована методика М. Эйнсворд. Неврологический статус ребенка оценивался 
детским врачом-невропатологом. Все полученные данные были подвергнуты статистической обра­
ботке с использованием статистической программы NCSS-2000 как в каждой паре «мать — ребенок», 
так и в среднем по исследованным возрастным группам. Полученные в ходе тестирования 39 психо­
логических показателей ребенка и матери были объединены в группы факторов: тревожность мате­
ри, конфликт в семье, индекс развития и неврологический диагноз ребенка, знаковые функции или 
респонсивность матери, расстройства пищевого поведения и сна ребенка. Все показатели сравнива­
лись с типом привязанности в годовалом возрасте ребенка. Структура факторов в каждой группе 
определялась с помощью факторного анализа методом главных компонент с выделением трех факто­
ров и последующей Рйг/'/яах-ротацией.
Факторный анализ исследованных психофизиологических характеристик показал, что до 6-ме- 
сячного возраста уровень психомоторного развития, наличие или отсутствие неврологических нару-
шений в большей степени влияют на привязанность ребенка в годовалом возрасте, чем чувствитель­
ность матери к знакам младенца. Однако респонсивность матери на крик ребенка «хочу есть!» также 
входит в фактор привязанности. В возрастном промежутке от 6 до 10 месяцев особенности психомо­
торного развития ребенка уже мало влияют на младенческую привязанность в годовалом возрасте. 
Вместе с тем на этом этапе развития существенно расширяется знаковый репертуар младенца и ди­
апазон респонсивности матери, и, в свою очередь, предметные жестовые знаки входят в фактор при­
вязанности. В годовалом возрасте респонсивность матери продолжает влиять на тип младенческой 
привязанности, и значимым в этом плане является умение матери распознать вокализацию и жест 
ребенка «я мокрый».
Полученные нами результаты подтвердили сделанное ранее предположение о том, что чувстви­
тельность матери к младенческим сигналам влияет на формирование надежного типа привязанности 
в годовалом возрасте. Проведенное лонгитюдное исследование выявило важность способности ма­
тери выделять из вокализационного репертуара ребенка первого полугодия жизни крик «хочу есть!» 
и адекватно реагировать на него. В дальнейшем респонсивность матери к предметным жестовым 
знакам в возрасте 6— 10 месяцев и особенно к вокализации и жесту «я мокрый» в возрасте года 
оказывает влияние на формирование надежного типа привязанности младенца к матери. Из наших 
данных следует также, что наличие или отсутствие неврологических нарушений до 6-месячного воз­
раста и уровень психомоторного развития ребенка существенно влияют на формирование материн­
ско-детской привязанности.
Оценка системной организации биоэлектрической активности мозга в раннем постродовом пери­
оде проводилась на базе отделения новорожденных и отделения функциональной диагностики дет­
ской городской больницы № 22 г. Санкт-Петербурга. Решение об участии в психофизиологическом 
исследовании принималось на добровольной основе. Обследование проводилось перед выпиской из 
больницы, в среднем на 15-й (±5) день после родов и включало регистрацию ЭЭГ у матери и ново­
рожденного, а также психологическое и анамнестическое тестирования матери. Для психологичес­
кого тестирования использовались тест Спилберга — Ханина (оценка ситуативной и личностной 
тревожности) и шкала Бека (оценка депрессии). Анамнестическое исследование включало вопросы, 
касающиеся метрических данных женщины, особенностей течения беременности и родов, а также 
социальных условий. Регистрация ЭЭГ проводилась на компьютерном энцефалографе «Телепат-104» 
в специальном экранированном помещении. У матерей запись осуществлялась в состоянии спокой­
ного бодрствования с закрытыми глазами, от 16 отведений по международной схеме 10x20, монопо­
лярно. У новорожденных регистрация ЭЭГ проводилась сразу после грудного кормления, в переход­
ном от бодрствования ко сну состоянии. Запись осуществлялась от 10 отведений по схеме 10x20, 
монополярно. Для оценки системной организации биоэлектрической активности мозга использова­
лись спектральный и когерентный анализы ЭЭГ.
Всего обследовано 13 пар мать — дитя с установившимся грудным кормлением и адекватным 
типом взаимодействия в диаде. У всех обследованных детей не выявлено патологической неврологи­
ческой симптоматики (неврологический статус ребенка оценивался детским врачом-невропатологом). 
У всех матерей, вошедших в исследование, не отмечалось осложнений течения беременности, роды 
произошли в срок, естественным путем. На момент обследования у матерей не выявлено негативных 
изменений настроения (ни по тесту Спилберга — Ханина, ни по тесту Бека). Контрольную группу 
составили 13 женщин, не имеющих детей, в возрасте от 19 до 30 лет.
При сравнении характеристик спектра мощности ЭЭГ в группе матерей по сравнению с конт­
рольной группой женщин выявлено достоверно значимое увеличение мощности дельта-частот, более 
выраженное в переднецентральных и височных областях левого полушария (р < 0,05). Также зареги­
стрировано увеличение мощности тета-частот в переднецентральных областях обоих полушарий 
(р < 0,05). Согласно литературным данным3, региональная выраженность данных изменений может 
свидетельствовать об усилении влияний лимбико-диэнцефальных и, вероятно, нижнестволовых струк­
тур на активность коры головного мозга. Полученные результаты также соотносятся с литературны­
ми данными4 об усилении мощности низкочастотных составляющих спектра ЭЭГ в первом тримес­
тре неосложненной беременности. При сравнении результатов когерентного анализа в группе матерей,
160 психология
по сравнению с контрольной группой женщин выявлено достоверное усиление (р < 0,05) взаимодей­
ствий между струтурами переднего квадранта левого полушария (лобные, центральные и височные 
области) в тета-диапазоне частот ЭЭГ. Также в этом диапазоне зарегистрировано значимое (р < 0,05) 
снижение взаимодействий между структурами заднего квадранта правого полушария (затылочные, 
теменные и нижневисочные области). Причем изменения взаимодействий структур внутри полуша­
рий мозга приводило к значительному усилению асимметрии пространственно-временной организа­
ции ЭЭГ, что, согласно современным представлениям5, свидетельствует об адаптивном характере 
этих перестроек.
Таким образом, результаты нашего исследования показали, что в раннем послеродовом периоде 
у матерей происходят значительные изменения спектрально-когерентных характеристик ЭЭГ. Выяв­
ленные изменения биоэлектрической активности, по всей вероятности, отражают формирование спе­
цифического доминантного состояния мозга, обеспечивающего особенности психологического со­
стояния матери и направленность ее восприятия на потребности ребенка.
Для исследования системной организации биоэлектрической активности мозга новорожденных 
также применяли спектральный и когерентный анализ ЭЭГ. Выявлено, что в ЭЭГ новорожденных 
представлены все частотные составляющие физиологических ритмов, но наиболее выраженными 
являются дельта- и тета-частоты. Также выявлено, что уже в раннем постнатальном периоде форми­
руется устойчивая структура взаимодействия мозговых областей. На частотах доминирующей актив­
ности ЭЭГ зарегистрировано три фокуса когерентности: передний фокус — лобные и передневисоч­
ные области, задний фокус — нижнетеменные и нижневисочные области и центральный фокус — 
симметричные зоны центральных областей коры. Важным моментом является то, что, когерентное 
взаимодействие зарегистрировано между областями, составляющими ассоциативные системы мозга. 
Данный факт, по всей вероятности, отражает механизмы, обеспечивающие определенный уровень 
компетенции и возможности интермодального синтеза при восприятии младенцем окружающей 
среды.
Таким образом, результаты исследования позволяют говорить о том, что уровень психомоторного 
развития, наличие или отсутствие неврологических нарушений в первом полугодии жизни ребенка 
влияют на формирование надежной привязанности к матери в годовалом возрасте. В свою очередь, 
избирательная респонсивность матери к ряду возрастозависимых сигналов младенца на протяже­
нии первого года его жизни значима в плане установления надежных типов привязанности в диаде 
«мать — дитя». Наши данные свидетельствуют о существовании особых психофизиологических ме­
ханизмов, определяющих функциональное состояние мозга матери и обеспечивающих специфику ее 
психологического состояния, направленного на удовлетворение потребностей ребенка. С другой сто­
роны, выявленное у новорожденных взаимодействие мозговых областей, составляющих ассоциатив­
ные системы мозга, позволяет говорить о существовании специфического психофизиологического 
механизма, обусловливающего возможность их активного взаимодействия с окружающей средой 
и в первую очередь — с матерью.
1 См.: Филиппова Г. Г. Психология материнства. М., 2002.
2 См.: Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии развития. М., 2000.
3 См.: Русинов В. С., Гриндель О. М., Болдырева Г. Н. и др. Биопотенциалы мозга человека (математический ана­
лиз). М., 1987.
4 Болдырева Г. Н. Электрическая активность мозга человека при поражении диэнцефальных и лимбических струк­
тур. М., 2000.
3 Батуев А. С., Сафронова Н. М., Солдатова О. Ф. Изменения в эелектроэнцефалограмме у женщин в динамике 
беременности // Психофизиология матери и ребенка / Под ред. А. С. Батуева. СПб., 1999. С. 27— 44.
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПСИХИЧЕСКОМУ СТРЕССУ 
КАК МЕТАИНДИВИДУАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛИЦ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ
Б. А. Вяткин
Пермский государственный педагогический университет
Устойчивость к стрессу, во многом определяющая способность человека противостоять его отри­
цательному влиянию на успешность деятельности и организованное поведение, в последние годы 
становится одним из приоритетных направлений психологических исследований деятельности чело­
века в экстремальных условиях, в том числе в сферах образования и спорта.
Можно думать, что она, определяя характер реакций человека на действия стресс-факторов, осо­
бенности его поведения в экстремальных ситуациях, особенности индивидуальности и личности, 
может оказать влияние на окружающих его людей. С использованием этой гипотезы нами выполнен 
ряд экспериментальных исследований, которые проводились в русле дальнейшего развития учения 
об интегральной индивидуальности человека1 и ее метаиндивидуальных эффектов2.
Термин и понятие метаиндивидуальность (от гр. meta — сверх, после) обязаны своим рождени­
ем двум отечественным психологам — В. С. Мерлину и А. В. Петровскому3.
Вокруг каждого человека в конкретной социальной группе создается неповторимая психологи­
ческая атмосфера, проявляющаяся, с одной стороны, в субъективном отклике группы на индивиду­
альность, т. е. ее оценка, а с другой, в том влиянии, которое индивидуальность оказывает на сознание 
и деятельность окружающих людей. Это и есть еще одна сторона интегральной индивидуальности — 
ее метаиндивидуальность. Она имеет двойной смысл: ее особенности принадлежат индивидуально­
сти и в то же время окружающим ее людям; они приписываются индивидуальности, но и идеально 
представлены в не ее сознании, а в сознании других людей. Кроме того, под метаиндивидуальнос­
тью следует понимать также те вклады, которые производит данная индивидуальность в других людях, 
осуществляя реальные изменения в их психике (метаэффекты интегральной индивидуальности).
Работы последних лет, выполненные в ПГПУ по данной проблеме4, позволили разделить поня­
тия метаиндивидуальное свойство и метаиндивидуальная характеристика. В качестве метаиндиви- 
дуального свойства может выступать какое-либо личностное образование (например, общительность, 
тревожность и т. д.), которое перцептируется (оценивается) другими людьми, но не обязательно ока­
зывает влияние на их индивидуальность. Характеристикой же это свойство может быть только при 
условии влияния данной индивидуальности на сознание, личность, деятельность и поведение окру­
жающих ее людей (учеников, сотрудников, подчиненных и т. д.) Установлено, что метахарактеристи­
ка — это обязательно многоуровневое, интегральное образование, представленное в социальном мире 
и воплощенное в других субъектах социальной действительности.
Одной из работ, где изучалась устойчивость к психическому стрессу как метаиндивидуальная 
характеристика, было исследование, выполненное на учителях начальных классов. Выбор этих учи­
телей в качестве объекта исследования метаиндивидуальности, во-первых, объясняется тем, что имен­
но учитель начальных классов работает с классом «один на один» 3—4 года, что он в значительно 
большей степени наделен референтностью, властью и симпатией со стороны учащихся, а также име­
ет и является объектом обратной связи «ученик — учитель». Во-вторых, тем что многочисленные 
исследования педагогической деятельности свидетельствуют о том, что она теснейшим образом свя­
зана с эмоциональной сферой. Ряд авторов отмечает, что устойчивость к стрессу является одним 
из важнейших профессионально-значимых качеств педагога.
Испытуемые — 108 учителей начальных классов из 3 школ г. Ижевска и 12 школ г. Перми в воз­
расте 23—38 лет, проработавшие в одном классе не менее трех лет (с 1-го по 3-й класс), а также 
238 школьников в возрасте 10— 11 лет и 5 классов двух школ г. Ижевска и 7 классов четырех школ 
г. Перми), проучившиеся у испытуемых учителей три года.
Для исследования устойчивости/неустойчивости учителей к психическому стрессу использова­
лись: опросник В. JI. Мирищука ЧХТ (шкала работоспособности, чувствительности и эмоциональ­
ной лабильности), шкала риска из опросника 16 PF Cattell (форма А) и специально сконструирован­
ный нами для этих целей опросник.
Для исследования особенностей индивидуальности школьников использовались опросник Ай­
зенка (детский вариант) и 12 PF Cattell.
Из всей выборки учителей было отобрано 15 стрессоустойчивых и 15 стрессонеустойчивых 
человек.
В результате исследования индивидуальных свойств учащихся, обучавшихся у стрессоустойчи­
вых и стрессонеустойчивых учителей, обнаружено:
— ученики стрессоустойчивых учителей отличаются более высокими показателями по фактору А 
Кеттелла (холодность/доброжелательность) по сравнению с учениками неустойчивых учителей (р < 0,05);
— показатели эмоциональной стабильности (фактор С) ниже у учеников не устойчивых к стрес­
су учителей (р < 0,05);
— показатели покорности/независимости (фактор Е) статистически достоверно выше у учеников 
стрессоустойчивых учителей (р < 0,05);
— ученики стрессоустойчивых учителей более экстравертированы, чем ученики неустойчивых 
педагогов (р < 0,05);
— ученики стрессоустойчивых учителей характеризуются более высокими показателями по фак­
тору Q4 (расслабленность/напряженность) (р < 0,01).
Таким образом, различия индивидуально-психологических особенностей между двумя выборка­
ми учащихся определяют следующие специфические портреты:
— ученики стрессоустойчивых учителей более доброжелательны, открыты, общительны, эмоци­
онально стабильны, расслаблены, экстравертированы;
— ученики стрессонеустойчивых учителей более замкнуты, холодны, эмоционально нестабиль­
ны, покорны, зависимы, напряжены, интровертированы.
Итак, факт влияния устойчивости/неустойчивости к психическому стрессу учителей на личность 
их учеников можно считать доказанным, что позволяет расценивать эту индивидуальную способ­
ность как метаиндивидуалъную характеристику.
Далее, изучалось влияние устойчивости к психическому (соревновательному) стрессу тренеров 
по спорту на развитие личности и успешность выступления в соревнованиях их воспитанников. 
В качестве испытуемых выступали тренеры высшей и первой категории г. Перми по трем видам 
спорта — художественной гимнастике, акробатике и фигурному катанию (всего 24 человека и 139 
спортсменов, их учеников, в возрасте от 12 до 25 лет).
Для исследования устойчивости к стрессу тренеров использовались:
«Опросник нервно-психического напряжения» Т. А. Немчина, «Шкала самооценки» Спилбер- 
гера — Ханина и опросник С. В. Субботина для учителей. Окончательный диагноз ставился на ос­
нове совпадения по всем трем методикам.
Для исследования особенностей личности спортсменов в зависимости от возраста использовался 
опросник Кеттелла: 12 PF (64 человека); 14 PF (46 человек); 16 PF (29 человек). Кроме этого, были 
проанализированы результаты их выступления в соревнованиях за последние 2 года.
В ходе исследования было обнаружено, что все наблюдаемые тренеры отличались стрессоустой- 
чивостью (что, вероятно, можно объяснить естественным отбором в процессе многолетней деятель­
ности), но в различной степени. Это позволило разделить их всех по степени устойчивости к стрессу 
на две подгруппы — более устойчивые и менее устойчивые.
Метаиндивидуальное влияние устойчивости к психическому стрессу тренеров на личность их уче­
ников было обнаружено во всех возрастных группах, но своеобразно. Это проявилось в следующем:
— в группе младших школьников имеются значимые различия по Т-критерию Стьюдента в сте­
пени выраженности личностных факторов по Кеттеллу у спортсменов, занимающихся у более устой­
чивых к стрессу и менее устойчивых: В, С, Q4 ;
— у подростков соответственно по факторам: В, Е, О, Q2 ,Q4 ;
— у взрослых спортсменов — по фактору I.
Это означает, что дети, занимающиеся у «более устойчивых» тренеров, имеют значительно более 
развитое абстрактное мышление, эмоционально стабильны, менее напряжены, а занимающихся у «ме­
нее устойчивых» — менее уверены в себе, более напряжены, недоверчивы.
Подростки, как видим, в большей степени подвержены метаиндивидуальному влиянию тренера. 
У «более устойчивых» они отличаются большим развитием мышления, сдержанностью, меньшей 
тревожностью, большей самостоятельностью.
Взрослые спортсмены этих тренеров менее подозрительны, более самоактуализированы.
Факторный анализ показателей свойств личности показал, что имеются различия в ее структуре 
в каждом возрасте у лиц, занимающихся у тренеров разной степени стрессоустойчивости.
Во всех случаях отмечен факт, что спортсмены «более устойчивых» к стрессу тренеров имеют 
более стабильные результаты выступлений в соревнованиях.
Результаты этих исследований имеют общее: они показывают, что вокруг каждого педагога (учи­
теля, тренера), индивидуально своеобразного и неповторимого в конкретной социальной группе 
(школьном классе, спортивной группе), образуется особая психологическая атмосфера. Она проявля­
ется в том влиянии, которое учитель или тренер оказывает на сознание, личность и деятельность 
своих учеников. Вероятно, их личности, длительное время систематически взаимодействующие с од­
ним и тем же педагогом, за годы совместной деятельности претерпевают определенные изменения, 
связанные с доминирующими личностными особенностями педагога, которые определяют своеобра­
зие его жизнедеятельности, стиля деятельности, стиля общения, т. е. выступают как характеристики 
метаиндивидуальности. К такому метаиндивидуальному влиянию на основе результатов, изложен­
ных выше, с полным правом можно отнести и устойчивость к психическому стрессу.
1 См.: Мерлин В. С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М., 1986.
2 Вяткин Б. А. Лекции по психологии интегральной индивидуальности человека. Пермь, 2000.
1 Мерлин В С. Очерк интегрального исследования...; Психология развивающейся личности / Под. ред. Л. В. Пет­
ровского. М., 1987.
4 См.: Вяткин Б. А. Лекции по психологии интегральной индивидуальности...; Он же. Метаиндивидуальность и ее 
проявление у учителей начальных классов // Вопросы психологии. 2001. Л» 3. С. 70— 78.




Одной из основных проблем психологии принятия групповых решений является проблема струк­
турной организации этих процессов. Более того, с методологической точки зрения данная проблема 
рассматривается как объективно главная, определяющая, поскольку все иные — также важнейшие 
аспекты изучения (например, функциональный, генетический) — являются вторичными и производ­
ными от результатов структурного исследования и во многом определяются ими.
Решение данной проблемы, разработка структурного аспекта изучения процессов принятия груп­
повых решений (ПГР) в целом, к сожалению, значительно затруднены рядом принципиальных об­
стоятельств. И главное среди них — это, безусловно, чрезвычайное многообразие и высочайший 
полиморфизм процессов ПГР, а также их вариативность и ситуативность («нестабильность»). Эти 
особенности усугубляются огромным разнообразием самих групп как «носителей» и реализаторов 
процессов ПГР; их глубокими, принципиальными и множественными различиями. Следует помнить
и о другом факторе, вносящем дополнительную «степень разнообразия» в предмет исследования — 
огромном диапазоне вариативности условий, в которых реализуются процессы ПГР. Все указанные 
причины, действуя совместно, создают ситуацию, при которой кажется почти невероятным найти, 
а затем раскрыть какую-либо определенную организацию, упорядоченную структуру процессов ПГР. 
Не удивительно поэтому, что до настоящего времени подобная структурная организация не была 
описана.
При исследовании данной проблемы нами была сформулирована общетеоретическая гипотеза, 
согласно которой такая организация, во-первых, существует и, во-вторых, базируется на принципе, 
который по степени своей обобщенности является «однопорядковым» огромному диапазону поли­
морфизма, вариативности и сложности процессов ПГР. Как известно, наиболее общим принципом 
организации сложных систем (в нашем случае — системы процессов ПГР) является структурно­
уровневый принцип; он поэтому весьма вероятен в качестве основы для макроструктурной организа­
ции всех эмпирически известных видов, типов, форм и классов процессов ПГР.
Сформулированная гипотеза, равно как и задача определения макроструктурной организации 
процессов ПГР в целом, получила свое раскрытие в разработанной нами концепции групповых реше­
ний1. В ней экспериментально обосновано положение, согласно которому процессы ПГР действи­
тельно организованы на основе структурно-уровневого принципа и образуют целостную иерархию, 
включающую пять главных макроуровней. Они обозначены понятиями квазигрупповых, агрегатив- 
но-групповых, локально-групповых, интегративно-групповых и метагрупповых решений.
— Сущность первого из этих уровней (квазигруппового) состоит в том, что он является законо­
мерной и, более того, необходимой формой группового функционирования во всех случаях, когда 
группа оказывается либо не в состоянии прийти к общему решению (явление «группового несогла­
сия»), либо большинство ее членов считают это нецелесообразным. На фоне сохранения формально­
го членства в группе (а нередко даже и на фоне принятия «общего», но формального и ни к чему 
не обязывающего решения) реальная индивидуальная активность по выходу из создавшейся ситуа­
ции автономизируется. Группа перестает функционировать как целое, утрачивает статус коллектив­
ного субъекта выбора. При хроническом повторении таких решений возникает явление (и механизм) 
редукции референтности. Главной особенностью квазигрупповых решений является то, что в них 
субъектный базис представлен по существу в деструктурированном, диффузном виде. Группа, в силу 
«невозможности прийти к согласию», принимает своеобразное «решение о невозможности (или не­
целесообразности) общего решения» (отрицательное решение). Тем самым она утрачивает статус 
единого (целостного) субъекта решения. Поведение членов группы при этом автономизируется; они 
начинают строить его так, чтобы самостоятельно («без» и «помимо» группы) найти способ (т. е. 
фактически принять индивидуальное решение) выхода из ситуации.
Квазигрупповые решения характеризуются, однако, не только деструкцией целостности группо­
вого субъекта, но и вытекающими отсюда последствиями. Главное среди них — феномен редукции 
референтности. Типичным для них является ситуативная (временная) или даже (в крайних случаях) 
полная утрата членами группы отношений референтности с группой. При этом вполне естественно 
и то, что разрыв реальных связей часто может маскироваться стремлением к сохранению формаль­
ных связей с ней и даже намеренным их акцентированием. Редукция референтности означает, что 
индивиды в значительной мере перестают быть реальными носителями общегрупповых детерми­
нант (норм, ценностей, правил, установок, конвенций и пр.), а сохраняют лишь формальную вклю­
ченность в нее.
— Следующий из основных уровней (агрегативно-групповой), напротив, уже характеризуется 
наличием именно коллективного (группового) субъекта выбора, хотя и представленного в простей­
шем из возможных виде — «аддитивном», агрегативном. Суть данного уровня лучше всего может 
быть раскрыта при уяснении одной из его главных особенностей: он объединяет все (весьма много­
численные) разновидности и формы реализации мажоритарной стратегии («стратегии простого 
большинства»). Группа функционирует здесь (по определению) именно как целое; она стремится 
к выработке общего для нее решения, к сохранению своей самоидентичности. Иными словами, группа 
выступает здесь именно как субъект решения. Однако сама суть данной стратегии означает, что струк­
тура группового субъекта выработки решения является здесь относительно простейшей. Эта струк­
тура представлена, особенно на ключевом этапе собственно выбора, в качестве агрегативной (адди­
тивной) суперпозиции голосов «за» и «против». Количественное соотношение тех и других, т. е. их 
аддитивная суперпозиция, определяет принятие того или иного варианта и даже является механиз­
мом этого. Кроме того, феномен большинства/меньшинства и механизм мажоритарности наиболее 
соответствует и самому принципу паритетности, «духу» именно групповых, т. е. «распределенных», 
межличностных, ш/яе/жндивидуальных решений. Он, несмотря на свои очевидные несовершен­
ства, максимально «демократичен», базируется на равенстве участия и учета мнений членов группы 
в выборе.
— Главной отличительной особенностью следующего (локально-группового) уровня организации 
процессов ПГР является то, что на нем закономерным и достаточно существенным при этом транс­
формациям подвергается сам принцип структурирования группы (т. е. коллективного субъекта) в про­
цессах решения, а следовательно, и сама эта структура. Агрегативный (суммативный, а потому — 
относительно простейший) принцип структурирования меняется на интегративный: решения при­
нимаются здесь не на основе соотношения числа голосов «за» и «против», а на базе иных, более 
совершенных механизмов и процедур. Феноменологически данный уровень лучше всего может быть 
описан через четыре его основные черты: 1) локальность: в выработке решения обычно участвует 
не вся группа, а ее определенная часть (подгруппа), включающая, как правило, наиболее компетент­
ных и заинтересованных в ней членов; 2) специализация: в этих решениях очень выражен механизм 
ролевой дифференциации участников решений, принятие и реализация ими тех или иных ролей в ходе 
решенческой дискуссии («эрудит», «критик», «генератор», «цензор» и др.); 3) селективность: «под­
группа решения» дифференцируется в общем составе группы под воздействием в основном соб­
ственно «решенческих» (т. е. инструментальных, а не экспрессивных) детерминант; 4) свободный, 
нерегламентированный (процедурно и априорно) характер подготовки и принятия решения. В ре­
зультате всех этих черт окончательное решение принимается главным образом на основе интеграции 
содержательных аргументов и детерминант. Сама же «подгруппа решения» представляет собой дос­
таточно хорошо организованную подструктуру — дифференцированную благодаря ролевой специа­
лизации; интегрированную благодаря ведущему характеру содержательных, инструментальных де­
терминант.
— Следующий уровень (интегративно-групповой) характеризуется тем, что на нем субъектный 
базис решений вновь претерпевает существенные трансформации. Дело в том, что в этих решениях 
активно участвует уже не какая-либо локальная подструктура группы, а вся она в целом. Тем самым 
объем субъектного базиса достигает предела, максимума: он совпадает с объемом группы в целом. 
Такое совпадение имеет место и в агрегативно-групповых решениях; в них, однако, решения прини­
маются на основе механизма аддитивной суперпозиции «голосов». Наоборот, в интегративно-груп­
повых решениях выбор осуществляется на базе синтезирования — обсуждения, «взвешивания», рас­
смотрения и прочих вариантов. Феноменологически, по своим эксплицированным формам, данный 
уровень реализуется в основном в виде широко известного явления консенсуса, в виде «семейства» 
так называемых консенсусных стратегий. На данном уровне имеет место и своего рода синтез двух 
предыдущих уровней. Действительно, и в содержательном плане, и в плане структурированности 
группового субъекта выбора данный уровень сходен с локально-групповым уровнем. Однако по фор­
мальным процедурам окончательное решение на интегративно-коллегиальном уровне может прини­
маться очень разными путями, в том числе и по типу мажоритарной стратегии. В последнем случае 
сам этот уровень будет сближаться с агрегативно-групповым. Нами показано также, что данный уро­
вень принципиально гетерогенен, поскольку включает в себя, как минимум, четыре качественно раз­
личных типа консенсуса: парциальный, «деструктивный», консенсус-компромисс и интегральный 
(синергетический).
— Наконец, пятый из макроуровней (метагрупповой) также характеризуется глубокими каче­
ственными отличиями от всех иных уровней, обладает ярко выраженной специфичностью. Феноме­
нологически суть данного уровня достаточно проста. Он имеет место в тех случаях, когда сложность 
объективной сиіуации группового выбора превышает возможности группы по его реализации. Ина­
че говоря, группе, так же как и индивиду, присущ определенный «предел рациональности» и, вооб­
ще, предел всех иных возможностей по снятию неопределенности, по принятию решений. В этих 
случаях (очень нередких) группа, равно как и индивид, не прекращает, однако, действий по осуще­
ствлению выбора. Она просто меняет его стратегию, хотя и достаточно кардинальным образом. Ес-
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тественной (и единственно возможной в этих случаях «реакцией») является «обращение за помо­
щью» вовне — к другим группам и/или лицам. Это — своего рода перенос решения в экстрагруппо- 
вую плоскость. Он к тому же сопровождается и дальнейшими — закономерными трансформациями 
структуры и содержания субъектного базиса решений: группа либо сознательно и преднамеренно 
идет на своеобразный «выход» за пределы своей исходной субъектности, либо вообще самотранс- 
формируется из субъекта выбора в его объект, если (в случае невозможности принятия решения 
группой) она делегирует это право другой группе (или лицу).
Таким образом, предложенное нами решение проблемы структурной организации процессов ПГР 
и соответственно их дифференциация на основные уровни базируются на четком и совершенно 
определенном (но одновременно и достаточно общем) критерии. Им выступают качественные раз­
личия в структуре и объеме «субъектного базиса» решений, т. е. в характеристиках группового субъекта 
решений. При повышении уровня групповых решений возрастает степень структурированности 
и объема субъектного базиса решений, т. е. мера организованности группового, «коллективного» 
субъекта выбора. Обнаружение структурно-уровневого принципа организации процессов ПГР впер­
вые позволяет решить акіуальную теоретическую проблему — проблему систематики и определе­
ния латентной структуры всех известных в настоящее время форм реализации группового выбора; 
понять и раскрыть истинную природу этих форм как частных проявлений пяти основных уровней. 
Например, такие широко известные формы (стратегии) групповых решений, как «мажоритарная», 
«юонсенсуссная» и «дискуссионная» (свободная), выступают в действительности как базовые для 
конституирования соответственно агрегативно-группового, интегративно-группового и локально-груп­
пового уровней. В то же время уровневая трактовка позволяет установить и новые формы групповых 
решений, не зафиксированные в трех традиционных стратегиях. Это, в частности, квазигрупповые 
решения, возникающие вследствие механизма редукции референтности большинства членов груп­
пы; метагрупповые решения, имеющие место при несоответствии собственных возможностей груп­
пы и сложности объективной ситуации решения.
В заключение отметим, что в специальном цикле исследований нами была осуществлена развер­
нутая верификация обнаруженных (и описанных выше) уровней по всей системе критериев уровне- 
вой дифференциации, принятой в методологии психологических исследований. Эта верификация 
позволяет сделать обоснованный вывод, согласно которому общая организация процессов ПГР обра­
зована иерархией пяти охарактеризованных выше макроуровней. Они, являясь несомненной, хотя 
и имплицитной, реальностью группового функционирования, феноменологически представлены 
в системе пяти инвариантных стратегий группового выбора. Они же дают наиболее обобщенную 
систематику форм, видов, классов процессов ПГР, образуя ее имплицитный инвариант.
1 О данной концепции подробно см. в нашей монографии: Карпов А. В. Психология групповых решений. М., 2001.
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Конфликты как феномен обыденной жизни интересовали многих ученых: накоплен большой ис­
следовательский материал о их динамических и структурных характеристиках. Однако на сегодняш­
ний день существует проблема выяснения причин, побуждающих человека вступать в тот или иной
тип взаимодействия: с разными людьми человек ведет себя по-разному, в одном случае он использу­
ет стратегию избегания конфликта, в другом — ищет компромисс, а в третьем — приспосабливается.
Причины выбора типа взаимодействия человека в межличностном конфликте как исследователь­
ская проблема изучаются в двух направлениях. В первом делается акцент на исследовании поведе­
ния одного из участников конфликта1. Здесь указываются «знаемые» мотивировки выбора способа 
взаимодействия, реальные же мотивы остаются вне поля внимания автора. В рамках второго направ­
ления в основном изучается индивидуальный стиль деятельности участников2. Таким образом, мож­
но выделить две специфические проблемы для исследования: 1) реальные мотивы выбора способа 
участия в конфликте; 2) изучение совместного построения взаимодействия оппонентов, вовлечен­
ных в конфликтную ситуацию.
Современные исследователи3 пытаются разрешить проблему выявления реальных причин выбо­
ра способа взаимодействия в конфликте, изучая такие внутренние детерминанты выбора, как «образ 
конфликта», «диспозиционные установки», «внутренняя позиция участника». Данные исследования 
организуются с опорой на более ранние труды4, где одной из субъективных причин, способствую­
щих возникновению конфликта, указывается специфика восприятия конфликтной ситуации участни­
ками конфликта. Исследователями декларируется возможность работать с картинами (образами) кон­
фликта. Трудность заключается в том, что авторами оставляются без внимания механизмы изучения 
этих неосознаваемых переменных.
Теоретическим средством, объясняющим поведение человека, является понятие имплицитных 
теорий5. Данные теории позволяют выявить субъективные, скрытые (имплицитные) представления 
оппонентов о конфликтном взаимодействии, которое будет разворачиваться между ними. Это базо­
вые допущения человека относительно выбора способа поведения в конфликте. Элементами импли­
цитных теорий выступают представления о себе, об оппоненте, о взаимодействии, которое будет 
разворачиваться между ними. Данные элементы организуют восприятие конфликтной ситуации, ре­
зультатом которого является образ конфликта6.
Целью работы явилось исследование зависимости типа взаимодействия партнеров в конфликте 
от внутренних, скрытых, неосознаваемых представлений, которыми руководствуются его участники.
Методика. Для выявления имплицитных представлений о способе поведения в конфликте был 
составлен семантический дифференциал (СД), где в качестве объектов были представлены роли: 
Я, Друг, Начальник, Подчиненный, Человек, которого жалко, Самый счастливый человек, Опасный, 
Отвергающий человек, Высоконравственный (этичный) человек, Умный человек, Преуспевающий 
человек, Я  идеал. В качестве дескрипторов представлены сценарии поведения в конфликте, которые 
содержали действия участника и метафору, описывающую данный способ поведения (например: 
плакать, унывать, падать духом — Пьеро; решать, искать причины, выход из сложившейся ситу­
ации — Мудрец). Данные сценарии поведения в конфликте были выявлены с помощью техники ре­
пертуарных решеток Келли (на выборке 20 человек различных национальностей), где испытуемых 
просили в качестве конструкта наиболее полно описать поведение человека в конфликте, а потом 
задать некий образ, метафору этому поведению. Затем испытуемого просили назвать противополож­
ный полюс данному конструкту (противоположное в его представлении поведение в конфликте, об­
раз). После чего все выявленные биполярные конструкты-сценарии были разбиты в однополюсные. 
Наиболее часто встречающиеся конструкты-сценарии составили список дескрипторов в семантичес­
ком дифференциале.
Общее количество испыту емых составило 240 человек (120 мужчин и 120 женщин) в возрасте 
от 18 до 60 лет.
В результате был получен куб данных: ролевые позиции х дескрипторы х испытуемые. Перед 
нами встала необходимость типологизации полученных данных. Для этого была взята матрица «объек­
ты — испытуемые». Полученные данные были подвергнуты факторному анализу (STATISTICA 5.0). 
В результате были получены факторы, группирующие испытуемых. Нами были взяты факторы, име­
ющие вес больше 5 %. Таких групп оказалось 7. Чтобы выяснить принцип, по которому испытуемые 
были отнесены к различным типам, факторному анализу были подвергнуты индивидуальные матри­
цы всех членов одного типа. Для каждой группы испытуемых мы получили соответствующие факто­
ры (с весом более 10 %). По совокупности содержательного наполнения каждому типу и факторам 
были присвоены условные названия.
Атакующий тип поведения. 1. Агрессивная импульсивность — Конструктивная сдержанность 
(вес 24 %). 2. Сила, власть — Слабость (10 %). Характерно стремление занимать атакующую пози­
цию, спорить, давить, обвинять, экспрессивное выражение эмоций. Сила в данном случае — это 
уверенность в своей правоте, доминирующая позиция над другими участниками конфликта. Для дан­
ного типа характерна импульсивность в действиях.
Обвиняющий тип поведения. 1. Внешний локус контроля, обвинение других — Принятие (16 %).
2. Злость, предвзятость — Доброта, открытость (10 %). 3. Высокомерие — Равноправие (13 %). Для 
данного типа характерно обвинение других, перекладывание ответственности в возникновении раз­
ногласий на другого участника. Позиция в конфликте — стремление унизить оппонента, действовать 
неявно, скрыто. В независимости от удачного или неудачного исхода ситуации свойственно обви­
нять другого участника, оппонента, обстоятельства.
Сотрудничающий тип поведения. 1. Легкость контакта — Скрытое давление (13 %). 2. Сила, власть 
(12 %). 3. Легкость переживания, направленность на решение проблем — Кризис, страдательность 
(14 %). Этот тип ориентирован на решение проблем «здесь-и-сейчас». Человек с легкостью относит­
ся к возникающим трудностям и сосредоточен на поиске причин и выхода из сложившейся ситуа­
ции. Для данных людей важно именно сейчас решить возникшие трудности, чтобы не обременять 
себя переживаниями.
Компенсаторно-агрессивный тип поведения. 1. Компенсаторная агрессивность — Конструктив­
ность (20 %). 2. Активная целенаправленность — Пассивная уступчивость (11 %). Данный тип пове­
дения эмоционально реагирует на действия оппонента, может кричать, «выйти из себя». Основная 
стратегия может складываться из стремления найти в другом участнике слабое место, тип поведе­
ния — «лучшая защита — нападение».
Невротичный тип поведения. 1. Неуравновешенность, невротизм — Уравновешенность, спокой­
ствие (22 %). Для данного типа характерно в ситуации конфликта нервно отвечать, «вспыхивать». 
Из-за своей неуравновешенности данному типу людей в ситуации конфликта приходится разрешать 
сначала свои внутренние противоречия, прежде чем межличностные. Конфликт для них — это внут- 
риличностный конфликт, интериоризированный.
Доминирующий тип поведения. 1. Спокойное доминирование — Компенсаторное доминирование 
(14 %). 2. Агрессивность (11 %). Для данного типа в конфликтном взаимодействии характерно стрем­
ление встать в позицию выше соперника, занять доминирующее положение. Это дает возможность 
при необходимости проявить агрессивность, выражающуюся в экспрессивном выражении эмоций, 
настаивании на своей точке зрения.
Гуманно-ориентированный тип поведения (личностная зрелость). 1. Гуманистичность — Агрес­
сивность (25 %). 2. Личностная сила — Слабость (12 %). 3. Принятие вины на себя — Уничижение 
другого (14 %). Это гармоничный тип, направленный в ситуации конфликта на сотрудничество, по­
иск путей решения проблем. Основным принципом поведения для данного типа поведения в конф­
ликте является конструктивность как гуманистичность по отношению к другим, личностная сила, 
ответственность за свое поведение.
Эмпирически выделенные стратегии поведения можно разбить по группам:
1. Единоличная эффективность. В данную группу вошли атакующий и доминирующий типы 
поведения в конфликте. Для данных типов характерна эгоцентрическая позиция, когда оппонента 
как такового для них не существует. Это доминирующая позиция над другими участниками конф­
ликта. Здесь не учитываются намерения другого, потому что ориентирами для людей данного типа 
поведения является количество «выставленной» силы.
2. Наличие негативных переживаний. В этой группе — обвиняющий тип поведения в конфликте. 
Для данного типа характерна стратегия нагнетания отношений между ним и другим участником: 
унижение оппонента, скрытое воздействие на него. Все это приводит к выплеску негативных эмо­
ций, отношения между оппонентами можно оценить как неблагоприятные, напряженные.
3. Отсутствие внутреннего благополучия. В эту группу входят такие типы поведения в конф­
ликте, как невротический и компенсаторно-агрессивный. Для данных типов поведения в конфликте 
характерна внутренняя несбалансированность, невротичность, дисгармония, наличие внугренних 
конфликтов, интериоризированных проблем.
4. Ориентированность на взаимопонимание, взаимность. К этой группе принадлежат сотрудни­
чающий и гуманно-ориентированный тип поведения в конфликте. Для участников с таким типом 
поведения в конфликте характерно движение к друг другу, стремление к пониманию, взаимности, 
направленности на принятие другого мнения, намерений.
Выделенные группы поведения соотносятся с выявленными А. А. Дукман представлениями 
о конструктивном общении, которыми оказались: эффективность; персональное благополучие (ре- 
сурсообеспеченность); положительная эмоциональная окраска; взаимность.
Единоличная эффективность как доминирование и атака в конфликте является искаженной фор­
мой эффективности в конструктивном понимании как продуктивности отношений. В представлени­
ях о конструктивном общении эффективность подразумевает достижение успешного результата 
в делах, начинаниях. В конфликтах эффективность предполагает достижение своей цели в ущерб 
намерениям и целям оппонента. Достигается эффективность в конфликте за счет давления, силы, 
эгоцентризма. Как и в конструктивном общении, так и в конфликтах достигается одна и та же цель, 
однако с помощью различных способов. Общим основанием (конструктом), которое характеризует 
данную биполярность, является эффективность в поведении.
Наличие негативных переживаний, связанных с возникновением напряженности в отношениях 
в конфликте, является противоположным полюсом положительной эмоциональной окраски конст­
руктивных отношений. Негативные переживания в конфликте возникают как результат обвинения 
другого участника в совершаемых действиях, в возникновении конфликта, перекладывании ответ­
ственности на оппонента. Конструктом, характеризующим данные противоположности, является эмо­
циональная оценка.
Отсутствие внутреннего благополучия в конфликте, внутренние конфликты — это противопо­
ставление персонального благополучия. Персональное благополучие как внутренняя целостность, 
гармоничность, сбалансированность. В конфликтных типах взаимодействия личностной гармонич­
ности прямой противоположностью будет несбалансированность, которая выражается во внутри- 
личностном конфликте. Человеку приходится «бороться» с самим собой, его оппонентом в конфлик­
те является он сам. В связи с этим ему постоянно приходится идентифицировать себя, что приводит 
к внутрличностной напряженности, дисгармоничности. Персональное благополучие и внутренняя 
дисгармоничность являются противоположными полюсами конструкта обращенности во внутрен­
ний мир.
Однако как в конфликте, так и в конструктивном общении выделяется стремление к взаимности, 
взаимопониманию. В данном случае имплицитные представления о стратегиях поведения в конф­
ликте и конструктивном общении полностью совпадают. Это единственный тип взаимодействия, 
по которому конфликтные и конструктивные представления совпадают. Таким образом, конструкт 
в данном случае, описывающий конфликтность/конструктивность, является однополярным — вза­
имность как направленность друг на друга, стремление к пониманию потребностей, намерений оп­
понента.
Таким образом, выделяются такие инвариантные схемы — конструкты конфликтности/конструк­
тивности, как эффективность в поведении, эмоциональная оценка создавшихся отношений, обра­
щенность во внутренний мир как сознавание его благополучия/невротизма, взаимность как направ­
ленность друг на друга.
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О СООТНОШЕНИИ СВОЙСТВ ТЕМПЕРАМЕНТА И ЧЕРТ ХАРАКТЕРА
А . И. Крупнов
Российский университет дружбы народов (Москва)
Имеющиеся литературные данные свидетельствуют о достаточно разноречивых фактах, полу­
ченных при сопоставлении черт характера и свойств темперамента. К настоящему времени можно 
говорить о двух основных точках зрения на данную проблему.
Первая точка зрения исходит из однозначной связи свойств темперамента и черт характера. В ней 
по существу утверждается тесная зависимость между указанными переменными, где подчеркивает­
ся своеобразная предрасположенность, а часто и предопределенность черт характера от тех или иных 
свойств темперамента и его типа в целом.
Вторая точка зрения исходит из многозначных зависимостей свойств темперамента и черт лич­
ности. Она базируется на следующих постулатах: во-первых, от одного и того же свойства темпера­
мента зависит несколько различных отношений и качеств личности; во-вторых, одна и та же черта 
личности зависит от нескольких различных свойств темперамента.
Вместе с тем указанные точки зрения еще не моіуг служить основанием для окончательных зак­
лючений о связях свойств темперамента и черт характера. Поскольку в большинстве исследований 
для сопоставления брались только формально динамические, поведенческие признаки черт характе­
ра, в то время как мотивационно-смысловая, содержательная их часть просто игнорировалась или 
вовсе не подлежала сколько-нибудь внимательному обсуждению.
Наши многолетние исследования различных черт характера, исходя из концепции целостно функ­
циональной их организации единства и взаимосвязи когнитивных, мотивационных, эмоциональных, 
динамических, регуляторных и продуктивных характеристик, позволяют заключить, что любую чер­
ту характера можно рассматривать как единую систему. Иными словами, каждая черта характера 
может выступать как инструментально-смысловая система психологических признаков, обеспечива­
ющих готовность и стремление субъекта к реализации того или иного предметного отношения опре­
деленным способом1.
Общий смысл и новизна нашего подхода состоит в доказательстве многомерной, системой орга­
низации черт характера, которая и подлежит сопоставлению со свойствами темперамента в целом, 
а не с отдельными поведенческими их признаками, которые не могут раскрыть всю полноту связей 
и отношений между свойствами темперамента и чертами характера.
Данный подход был реализован нами в сопоставительных исследованиях свойств темперамента 
с инструментальными и смысловыми переменными различных черт характера — инициативности 
и настойчивости.
Инициативность изучалась у пятидесяти школьников с помощью разработанной нами методики. 
Свойства темперамента диагностировались по тесту В. М. Русалова. Полученные данные свидетель­
ствуют о том, что психомоторная эргичность коррелирует положительно с энергичностью, стеничнос- 
тью, интернальностью и отрицательно с аэнергичностью, астеничиостью и экстернальной регуляцией 
инициативности. Эргичность в коммуникативной сфере отрицательно связана с аэнергичностью и ас- 
теничностью в проявлениях инициативности и положительно — с энергичностью, стеничностью. 
Эмоциональность в психомоторной сфере обнаруживает положительные корреляции с аэнергичнос­
тью, астеничиостью, экстернальностью и отрицательные — с энергичностью. Эмоциональность же 
в коммуникативной сфере положительно соотносится с аэнергичностью, астеничиостью и экстерналь­
ностью и отрицательно коррелирует с энергичностью и интернальной регуляцией инициативности. 
Пластичность обнаруживает отрицательную связь с энергичностью, стеничностью, интернальнос­
тью и отрицательную связь с аэнергичностью, астеничиостью и экстернальностью в регуляции ини­
циативности.
Таким образом, свойства темперамента (эргичность, пластичность и эмоциональность в психо­
моторной и коммуникативной сферах) оказываются достаточно тесно связанными с регуляторно­
динамическим аспектом инициативности личности. Что касается мотивационно-смысловых состав­
ляющих инициативности, то они не обнаружили сколько-нибудь значимых корреляций со свой­
ствами темперамента. По всей видимости, они в большей мере детерминируются средовыми фак­
торами.
На втором этапе проводилось изучение связей между свойствами темперамента: эмоциональнос­
тью, интенсивностью/экстенсивностью, пластичностью/ригидностью в психомоторной, коммуникатив­
ной и интеллектуальной сферах, а также экстраверсией/интроверсией, импульсивностью/рефлексивно­
стью, чувствительностью и реактивностью с одной стороны, с другой — регуляторно-динамическими 
и мотивационно-смысловыми переменными настойчивости.
В результате обработки матрицы интеркорреляций показателей настойчивости и свойств темпе­
рамента (п = 103 чел.) после вращения выделилось 9 факторов: 4 из них представлены свойствами 
темперамента; 3 — переменными настойчивости. Остальные два фактора вобрали в себя как показа­
тели настойчивости, так и свойств темперамента. Остановимся на последних факторах, поскольку 
они в большей мере раскрывают специфику связей между переменными настойчивости и свойства­
ми темперамента.
В одном из этих факторов значимые веса со стороны темперамента набрали показатели астени­
ческой эмоциональности в психомоторной, интеллектуальной и коммуникативной сферах поведения 
субъекта, а также показатели интроверсии и эмоциональной чувствительности. Со стороны настой­
чивости в этот же фактор вошли показатели отрицательных переживаний и личностные трудности 
в процессе реализации настойчивости. Другой фактор можно назвать «аэнергическим», поскольку 
в него вошли показатели экстенсивности как свойства темперамента, переменные аэнергичности 
и трудности в реализации настойчивости, а также энергичность в проявлениях настойчивости с об­
ратным знаком.
Что касается мотивационно-смысловых переменных настойчивости, то они не обнаружили сколь­
ко-нибудь значимых соответствий со свойствами темперамента, напротив, они выделились в три са­
мостоятельных фактора (мотивационно-целевой, продуктивно-смысловой и регулятивный).
Полученные данные убедительно свидетельствуют о том, что в анализе связей свойств темпера­
мента с чертами личности нельзя ограничиваться только их поведенческими (формально-динами­
ческими) признаками. Необходимо учитывать и содержательно-смысловые переменные этих черт. 
В противном случае мы не сможем выявить истинных соотношений между темпераментом и лично­
стными свойствами и избежать одностороннего, упрощенного толкования этих связей.
Новизна полученных фактов состоит в том, что в имеющихся зарубежных и отечественных ис­
следованиях фиксируются связи только формально-динамических, поведенческих признаков черт 
характера со свойствами темперамента. При таком парциальном подходе вряд ли можно получить 
системное знание о соотношении черт характера и свойств темперамента. Более того, он является 
неприемлемым, так как приводит к односторонним суждениям, а также к отождествлению свойств 
темперамента и черт характера.
Следовательно, нельзя говорить о соотношении черт характера со свойствами темперамента во­
обще, ориентируясь только на поведенческие, динамические признаки черт характера. Необходимо 
проводить анализ тех или иных соотношений дифференцированно как со стороны формально-динами­
ческих признаков черт характера (на что часто ориентируются авторы) так и со стороны мотивационно­
смыслового их аспекта (что как правило игнорируется). В противном случае мы вряд ли сможем 
найти истинные, функциональные соотношения между темпераментом и характером в целом.
Более конструктивным является дифференцированный подход к анализу связей содержательных 
и поведенческих переменных черт характера со свойствами темперамента.
Полученные данные свидетельствуют о том, что различные составляющие черт характера по- 
разному соотносятся со свойствами темперамента. Наиболее тесные связи с ними имеют инструмен­
тальные признаки черт характера. В то время как мотивационно-смысловые их переменные не все­
гда коррелируют со свойствами темперамента. Они, по всей видимости, больше детерминируются 
социальными факторами.
Реализуемый нами подход системного анализа дифференцированных соотношений свойств тем­
перамента и различных переменных черт характера не имеет аналогов в зарубежной и отечествен­
ной литературе.
1 См.: Крупнов А. И. Психологические проблемы изучения соотношений свойств темперамента и черт характера // 
Проблема формирования и развития личности в психологии и педагогике. М., 2001. С. 60—65; Шляхта Д. А., Крупнов Ф. А. 
Различные переменные инициативности и их соотношение со свойствами темперамента // Психология и ее приложения. 
Т. 9, вып. 2. М., 2002. С. 167— 168; Крупнов А. И., Шляхта Н. Ф. Факторный анализ переменных настойчивости и свойств 
темперамента // Там же. С. 138— 139.




Индивидуальное сознание представляет разнообразные «миры» (по выражению В. П. Зинченко), 
поэтому одну из «тропинок» в этих мирах сознания мы, вслед за Ю. М. Лотманом, называем конти­
нуальным сознанием. Этим самым утверждается наличие непрерывности в сущностной для человека 
плоскости бытия: следование за собственным переживанием, чувствованием сообразно с реальнос­
тью. В качестве аксиомы утверждаем: расхождение подобного рода стремления с субъективной ре­
альностью разрушает психологическое здоровье человека. Причем факт непрерывности такого рода 
бытия обеспечивается особенностью субъекта — самодвижением его сознания (правда, при усло­
вии, что человек имеет «норму» человеческого). Однако остается вопрос: как возможна непрерыв­
ность побуждений, если они отделены друг от друга разного рода «остановками» (перерывами) — 
сомнениями, критическими ситуациями? Кроме того, перерывы возникают естественным образом 
после завершения предпринятого дела, исчерпанности замысла.
Видимо, непрерывность сознания возможна, если у субъекта существуют сквозные тенденции, 
поддерживающие ориентированность к определенности не только в период ее явного существования 
в виде желания (оно возникает спонтанно), намерение (оно возникает из логического обоснования), 
но и когда возникают «паузы» между желаниями, «остановки» мысли, различные состояния «ничего­
неделания». Однако вопрос не исчерпывается. Если явный перерыв в активной фазе субъекта в пре­
делах одного континуума (например, деятельности) объясним, то как возможна непрерывность меж­
ду завершенными деяниями, деятельностями, законченными формами умственной работы? Можно 
допустить, что континуальность сознания возможна, если личность самостоятельна в сущностных 
стремлениях своего бытия, не утратила чувствования сущностных переживаний и спонтанности как 
способа осознания. Такой опыт сознания позволяет человеку принимать субъектное чувствование 
(интенции). Но большинство этих интенций образуют у субъекта переходные состояния — неустой­
чивые, побуждающие к чему-то. Этому соответствуют напряжение, возбуждение, эмоция неудоволь­
ствия, которые вызывают желание снять их. Можно представить, что такого рода беспокойство за себя 
и было причиной для обоснования древними греками феномена заботы человека о самом себе.
Беспокойство человека о себе, может ограничиваться имиджем, но в таком случае заботы о сущно­
стном нет. Беспокойство о себе необходимо — это условие для того, чтобы состоялась забота о себе. 
Чтобы беспокойство о себе переросло на самом деле в заботу о себе (т. е. стало субъективной реаль­
ностью), должно произойти изменение интенционального состояния субъекта. Намерение, подвига­
ющее субъекта к изменению интенциональности, представляет переходную форму. Одной из таких
универсальных форм человека можно считать намерение к уединению — побыть наедине с собою. 
Освоенные формы заботы человека о себе представляют совокупность интенциональных состояний, 
укорененных в памяти, специфической способности произвольной регуляции, навыка. Но это ниж­
ний уровень, на котором даже происходит, в силу возрастного развития, истаивание прежних форм. 
Развивающийся субъект должен постоянно обновлять формы заботы о себе, а это более высокий 
и потому очень трудный уровень работы над самим собой.
Таким образом, феномен заботы о себе можно представить «двухэтажно». На первом «этаже» 
субъект заботится о себе в привычных формах, уже освоенных ранее, ставших частью его культуры. 
На втором субъект совершает «рефлексивный выход» в иное интенциональное состояние. Именно 
здесь достигается «единение» субъекта предмета «самого по себе», что можно назвать переживанием 
субъективной реальности. Кроме того, здесь завершается осознание — размышление самопроизволь­
ным способом, продуцируется идея, удостоверяющая личностную направленность, подтверждается 
наличие потенциала совершенствования. В крайнем случае, предпринятое усилие (в виде напряже­
ния, неудовольствия) оправдывается возбуждением от родившейся свежей мысли, чувства духовного 
возвышения человека в данной ситуации. Именно на этом «этаже» заботы о себе субъект оказывается 
в потоке самодвижения индивидуального сознания, испытывает продвижение «застрявшей» мысли, 
чувства, переживает тот отклик своему стремлению, который возвращает ему норму лада с самим 
собою. Так возникает опыт сознания личности. Представленное понятие заботы о самом себе претен­
дует на обобщение идей аутентичности, самопознания, саморазвития, личностной идентификации.
Воспитание заботы о себе обусловливается сознанием «привязанности» к своему бытию — чув­
ствованиям, когнитивным стремлениям, деяниям и т. п. А также той необходимостью (нужда в вещи, 
созидание объекта, отношения с другим субъектом, работа), ради которой субъект «отлучается» 
от себя. Задача же воспитания заботы человека о себе в том, чтобы это стало нормой, а не производной 
от профессиональной деятельности, работы. Следующий шаг психолога занимающегося наукой — 
измерение эмпирических явлений, составляющих основу континуального сознания.
Обнаружено, что в психодиагностике сознания личности все еще существует только один подход — 
гетерогенного представления о состоянии личности. Как будто бы личность всегда находится в ка­
ком-то одном состоянии сознания. Между тем нужно бы различать как минимум два метасостояния 
субъекта: доминирование переживания личностного «подъема» и доминирование переживания лич­
ностного «спада». Изначально дифференцируя личностные метасостояния, психолог станет иначе 
интерпретировать результаты традиционных методик.
Осознание реальности (на примере осознания личностной проблемы, в нашем исследовании — 
содержания заботы человека о себе) имеет свой путь развития от состояния неопределенности (хао­
са мыслей и чувств) личностной проблемы к преобразованию ее в направленность, телеологическое 
состояние. Если акт осознания вряд ли существенно эволюционирует, то континуальное сознание 
субъекта эволюционирует. Именно этого рода самодвижение приводит к возникновению желаний, 
некоторых стремлений. Эволюция субъекта в качестве самодвижения обусловливается, кроме возра­
стных изменений, таким свойством субъекта, как тенденция ожидания несвершившегося. Данная 
тенденция субъекта поддерживается удостоверенностью в своих возможностях, личностном потен­
циале, когда субъект совершает подобающие для этого деяния, когда он осознает субъективную ре­
альность.
Ориентиром продвижения по лабиринту «осознания себя» оказывается чувство, не имеющее вер­
бального эквивалента и лишь приблизительно верифицируемое словами-командами, опять же себе: 
так — не так. Особенность осознания, во-первых, в том, что в этот момент осознавания личностной 
проблемы уже не только нет сенсорного взаимодействия субъекта с каким-либо объектом, но оно 
даже мешает, что для психологии тривиально, во-вторых, осознавание реальности напоминает 
по статусу генерирование случайности. Осознание случается, если субъект имеет опыт дожидания 
новой, неведанной им ранее мысли. Таков способ преодоления подобного психологического барьера.
Для решения поставленных выше задач о континуальности сознания мы выдвигаем теоретичес­
кое представление о существовании сквозной тенденции ожидания несвершившегося. Предшеству­
ющие поиски адекватной мысли мы находим у В. А. Петровского: есть особое целеполагание, когда
человек знает, что результат его активности может оказаться иным, чем желаемый или должный, но 
именно возможность иного определяет выбор действия. В таком выборе видится стремление к неиз­
веданному новому чувствованию, несвершившемуся. Веер таких стремлений превосходит спектр 
деятельности. Можно сказать, создатели немалого числа развлечений убеждены, что человек захочет 
испытать чувство, неведомое ему. В гаком случае конструкторы развлечений действуют на основе 
«полагания» (преднамеренного действия), а пользователи этих сооружений действует на иной осно­
ве: им не хватает чего-то для нормального, с их точки зрения, существования, и они действуют, 
надеясь восполнить переживание недостаточности своего существования. Явления, подтверждаю­
щие существование тенденции «ожидания несвершившегося», мы находим в понятиях самоактуали­
зации, саморазвития, самосовершенствования, стремления к самостоятельности, аутентичности и т. п. 
J1. Н. Толстой, В. Белов, И. Шкляревский большинство других писателей отмечают такую же тен­
денцию. Поясним сказанное словами Ю. Олешы: «Я вспоминаю, что всю мою жизнь я испытывал 
мешавшую мне жить именно заботу именно о том, что вот что-то надо сделать и тогда я буду жить 
спокойно. Эта забота рядилась в разные личины — то я предполагал, что это «что-то» — это роман, 
который надо написать, то это хорошая квартира, то очередное получение паспорта, то примирение 
с кем-либо, — на самом деле это важное, что надо было преодолеть, чтобы жить спокойно, была 
сама жизнь». Подобные явления испытывают если не все, то большинство творческих людей, а так­
же люди обычных профессий, не потерявшие духовность. Самое характерное в этих явлениях — 
неопределенное стремление, влечение к неизвестному, обладающему притягательностью.
Тенденция в зависимости от культуры личности может проявляться сильнее, если человек, обла­
дая «нормой» человеческого, спонтанен и преследует высокие человеческие задачи, и может сла­
беть, если человек заставляет себя действовать долгие годы неуклонно в соответствии с принятой 
целью, утратившей интеллектуальное значение. Тогда он пренебрегает личностно-субъектными ин­
тенциями. Основание субъективной привязанности к таким интенциям в том, что однажды пережи­
тый опыт единения, переживание подвижки в развитии высшего «я», становятся желанной и всегда 
трудной вершиной восхождения сознания, которую никогда не удается удержать, сколько бы человек 
ни старался. Ожидание несвершившегося — это тенденция, направленность от субъекта к границе, 
где его жизненное пространство заканчивается (исчезает) и начинается что-то еще не понятое, не 
представляемое, но к которому уже есть субъективный интерес-возбуждение в силу этой загадочно­
сти. Возникает обмен: человек удостоверяется в том, что там за гранью его жизненного мира может 
таиться нечто неизведанное и этим возбуждается. Так трансцендентальный выход субъекта за пери­
ферию жизненного пространства продуцирует новые чувствования, мысль, а в итоге и заботу о себе.
Идея, чувствование не могут быть непрерывными. Непрерывной может быть тенденция ожида­
ния несвершившегося. Сохранение континуальности сознания понимается как преемственность со­
стояний субъекта, преобразование одного в другое и при возвышении духовного, сохранения само­
стоятельности позволяет думать, что таким образом сохраняется норма человеческого в человеке. 
Именно эти преемственные преобразования оказываются правилом, приводящим к удостоверению 
своей личностной уникальности, чувству аутентичности и росту реализованности потенциала. Таков 
высший уровень заботы человека о себе.
Научная проблема нашего исследования — прояснение границ активности субъекта континуаль­
ного сознания в психологии. В психологии и философии субъекту приписывались исключительно 
телеологическая активность, определенность и направленность. Иррациональное субъекта, его чув­
ственность, безусловно, признавалась, но лйшь как элемент, производный от этой направленности 
и обусловленный ею. Переосмысление границ активности субъекта стало возможным в ходе изуче­
ния осознания личностных интенций в ситуации наедине с собой.
Субъект как бы исчезает, когда проживает состояние спонтанности и состояние «ничто». Не мно­
гие взрослые люди переносят состояние рефлексивной неспособности преодолеть отсутствие опре­
деленности стремления, эмоциональной неудовлетворенности, субъективно неоправданной «останов­
ки» и даже распада былой субъектно-личностной направленности. Так континуальное сознание 
субъекта попадает в фазу бессознательного. Но это естественный период самодвижения субъекта 
такого сознания. Он частично описан в психологии в виде периода «созревания мысли». А в пси­
хоанализе субъект становится клиентом психолога, потому что именно это он не научился делать
(не имеет опыта сознания). Но самое главное, что такой психолог его этому и не учит. Продуцирова­
ние ассоциаций не приводит человека к способу преодоления (способу дожидания) такого состояния 
бессознательного в континуальном сознании.
Вертикаль деятельности ученого-психолога от подвижки в решении научной проблемы до комп­
лекса прикладных методик, охотно используемых преподавателями вуза, учителями, — редкая удача 
и образец стремления к такой работе. Континуальное сознание — теоретическое понятие, объясняю­
щее непрерывность собственного бытия человека, преемственность стремлений, желаний, разделен­
ных прожитыми годами. Понять континуальное сознание субъекта с точки зрения телеологического 
и спонтанного состояний значит объяснить, как совершается переход от первого ко второму и от второ­
го ко первому. А как учить человека, чтобы ему думалось не только под принуждением, давлением 
необходимости, а еще само собой, спонтанным образом, это другая оконечность вертикали.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПЕДАГОГАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ КРИЗИСОВ И ПСИХОТЕХНОЛОГИИ ИХ КОРРЕКЦИИ
Э. Э. Сыманюк 
Научный руководитель проекта Э. Ф. Зеер
Российский государственный профессионально-педагогический университет (Екатеринбург)
Решающее значение для выхода из кризиса приобретает активность субъекта, которая преобразу­
ет совокупность обстоятельств и направляет ход жизни. Активность личности — необходимое усло­
вие успешного преодоления кризисов, с целью прогрессивного развития субъекта профессиональ­
ной деятельности.
У людей с активной жизненной стратегией психика беспрепятственно включает имеющуюся 
у индивида систему личностной психологической защиты и на том или ином уровне совершенства 
корригирует поведение человека. Это способствует наилучшей адаптации личности к процессу пере­
живания кризиса и приводит к снижению интенсивности отрицательной гаммы эмоций, к более оп­
тимистичному восприятию действительности. С этой точки зрения кризис у людей с активной жиз­
ненной стратегией чаще разрешается конструктивно. Учитель воспринимает себя как активное лицо, 
а собственное положение как способное измениться в будущем. Личность имеет обширные планы 
на будущее.
Таким образом, основной характеристикой преодолевающего поведения личности является ее 
активность или пассивность в критических жизненных ситуациях.
В проведенных нами исследованиях стратегий преодолевающего поведения педагогов были вы­
явлены инициативная, пассивная, защитная, депрессивная и аффективно агрессивная стратегии.
— Инициативная стратегия характерна для людей с оптимистическим мировоззрением, устойчи­
вой положительной самооценкой, реалистичным подходом к жизни и сильно выраженной мотиваци­
ей достижения. Эти люди предпочитают конструктивный способ разрешения кризисной ситуации.
— Пассивная стратегия свойственна адаптивным личностям, которые подчиняются внешним 
обстоятельствам в виде выполнения социальных требований, ожиданий, норм. Это процессы само- 
приспособления, подчинения личности интересам и требованиям среды. Такие люди не уверены 
в своей профессиональной компетентности, обнаруживают ригидность в освоении новых способов 
самореализации, не готовы к изменению образа жизни. Нередко кризисная ситуация вызывает у них 
ухудшение самочувствия, заставляя тем самым уйти от решения проблем, возникших в профессио­
нальной деятельности, переориентируя свою активность на другие сферы (семью, хобби и т. д.).
— Защитная стратегия характеризуется настойчивой самореализацией в непрофессиональной 
сфере. Человек при этом добивается определенного самоутверждения, но внутренне переживает соб­
ственную несостоятельность в разрешении кризиса профессионального становления. Для многих 
людей, придерживающихся данной стратегии, характерны заниженная самооценка, повышенная 
вспыльчивость, склонность к фатализму, профессиональная стагнация и равнодушие.
Уход или бегство из трудной ситуации могут осуществляться не только в практической, но и в психо­
логической форме, посредством внутреннего отчуждения от ситуации или подавления мыслей о ней. 
К таким субъектам «ухода» относятся индивиды, пережившие много разочарований и неудач. В свя­
зи с этим, будучи достаточно способными, они отказываются от продвижения по службе, а свой 
способ определяют как последнюю линию защиты. В некоторых же случаях человек отрицает то, 
что что-то не так, и ведет себя так, словно ничего не происходит, тем самым перерабатывая и осо­
знавая кризисную ситуацию небольшими дозами, и постепенно приходит к ее осознанию.
— Депрессивная стратегия характерна для людей, которые уже пережили неудачи в профессио­
нальной деятельности. Таким людям присуще состояние подавленности, прогнозы на будущее у них 
пессимистичны, они не удовлетворены жизнью в целом. Депрессия и апатия приводят к дезоргани­
зации профессиональной деятельности, личность оказывается не в состоянии выполнять свои про­
фессиональные функции, не беспокоится по поводу оценки своего профессионализма и полностью 
утрачивает интерес к деятельности. Кроме того, данная стратегия может вызвать негативные изменения 
в семейной сфере и межличностном общении, различные деструктивные формы поведения. И если 
человек по каким-то причинам не хочет или не может воспользоваться психологическими приемами 
самосохранения, то прибегает к самопоражающим способам поведения — алкоголизму, наркомании, 
суициду. Таким образом, неадекватное осознание сложившейся ситуации приводит к выбору лично­
стью деструктивного способа преодоления кризиса профессионального становления, что может при­
вести к профессиональной стагнации, нравственному разложению.
— Аффективно-агрессивная стратегия свойственна невротизированному типу личности. Такие 
люди, как правило, отличаются амбициозностью, агрессивностью, склонны противопоставлять себя 
окружающим. Низкий уровень профессионального самосознания не позволяет им выйти за пределы 
непрерывного потока повседневной профессиональной деятельности, освободиться от собственных 
эгоцентричных установок. Это приводит к тому, что человек начинает принимать агрессию как есте­
ственное проявление человеческой природы. Нередко агрессия преследует какую-либо позитивную 
для человека цель, но выбранный агрессивный способ поведения является неудачным и приводит 
к ухудшению ситуации.
На выбор способа преодоления оказывают влияние изменения, которые происходят в самосозна­
нии личности. Одной из важных характеристик является качество личности, которое называется 
локусом контроля. В зависимости от локализации контроля над значимыми для человека событиями 
выделяют внутренние и внешние стратегии поведения. Мы определили, что люди со средним уров­
нем интернальности для преодоления кризисной ситуации выбирают пассивную или активно-агрес­
сивную (табл. 1).
Т а б л и ц а  1
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Результаты исследования стратегий преодоления профессиональных кризисов педагогами обще­
образовательных школ показывают преобладание пассивной или аффективно-агрессивной стратегии 
преодоления у 70 % испытуемых, инициативная стратегия проявляется только у 11 % педагогов. Эти 
данные свидетельствуют, что большинство педагогов выбирают такие стратегии преодолевающего 
поведения, которые не способствуют конструктивному разрешению кризисов профессионального 
становления.
Предлагаемые нами психотехнологии способствуют формированию инициативной стратегии пре­
одоления профессионально обусловленных кризисов.
Предлагаемая психотехнология включает следующие приемы.
1. Повышение социально-психологической компетентности педагогов. Осуществляется в ходе 
проведения семинаров по проблемам психологии личности и деструктивным ее изменениям, про­
фессиональному становлению и росту, проектированию альтернативных сценариев профессиональ­
ной жизни.
2. Личностно ориентированная диагностика, направленная на повышение аутопсихологической 
компетентности педагогов и определение эмоциональных состояний: социальной фрустрированнос- 
ти, выраженности синдрома «эмоционального выгорания».
3. Вовлечение педагогов в социально и профессионально значимые инновации, повышение ква­
лификации педагогов, стимулирование профессионального роста, личностно ориентированная атте­
стация, расширение (обогащение) социально-профессиональной компетентности (освоение смежно­
го учебного предмета, разработка инновационного проекта, изучение иностранного языка и др.).
4. Психологическое консультирование с целью оказания помощи личности в ее самопознании, 
адекватной самооценке и адаптации к реальным жизненным условиям, формировании ценностно­
мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций, профессиональных деформаций и дости­
жении эмоциональной устойчивости, способствующей непрерывному личностному и профессиональ­
ному росту и саморазвитию.
Особенностью консультирования является органическое включение в целостную технологию со­
циально-психологического сопровождения профессиональной жизни педагога.
Эффективной технологией преодоления кризисов профессионального становления является рет­
роспективная профконсультация, которая направлена на осмысление уже прожитой жизни или како­
го-то значительного периода профессионального становления личности.
5. Психологическая коррекция производится, если в ходе консультации выявлены отклонения 
от функциональной нормы в профессиональном поведении личности. Кризисы профессионального 
становления отражают интегральную индивидуальность человека, поэтому основной формой кор­
рекции является индивидуальная.
6. Личностно ориентированная терапия ставит задачу содействия человеку, переживающему кри­
зис, в изменении его отношения к социальному окружению и собственной личности. Личностно 
ориентированная терапия использует различные варианты анализа эмоциональных переживаний кри­
зисных ситуаций. Главная особенность терапии s разрешение, снятие внутреннего конфликта лично­
сти, рождающего депрессию, тревогу, страхи, нарушение общения и связанные со всем этим пере­
живания. К психотехнологиям личностно ориентированной терапии относятся индивидуальные 
психоаналитические беседы, групповая психотерапия, аутотренинг.
7. Психологическая реабилитация понимается как процесс, мобилизующий личностные адапта­
ционные механизмы при переживании кризисов, обусловленных внешними условиями жизнедея­
тельности. Реабилитация предполагает возвращение того, что утрачено или может быть утрачено 
в связи с изменением условий. Полностью восстановить утраченное невозможно. Речь, следователь­
но, идет о том, что еще возможно сохранить. Главное в реабилитации s правильное определение 
предмета и реструктуризация виртуальных атрибутов личностных жизненных смыслов.
К реабилитационным психотехнологиям относятся разного рода психологические тренинги: тран- 
зактный анализ, психодрама, интеллектуальный тренинг, тренинг рефлексии, тренинг интуиции, ро­
левая игра и др.
Апробирование эффективности данной психотехнологии проводилось на базе Российскогоо го­
сударственного профессионально-педагогического университета и Уральского государственного пе-
дагогического университета. В качестве критериев эффективности предложенной психотехнологии 
были выбраны следующие: осознаваемость кризисов и выбор инициативной стратегии преодолева­
ющего поведения (табл. 2).
Т а б л и ц а  2
Критерии эффективности использования психотехнологий
Количественный показатель, % педагогов
Критерии эффективности
В начале исследования Через месяц после эксперимента
Осознаваемость кризисов 27,6 63,7
Инициативная стратегия преодоления 11,0 48,2
Таким образом, в результате использования данных психотехнологий педагоги стали компетент­
нее относиться к себе и тем изменениям, которые происходят в процессе профессиональной жизни. 
Увеличилось количество педагогов, выбирающих инициативные стратегии преодоления, что свиде­
тельствует о конструктивном разрешении кризисных противоречий, которое обеспечивает прогрес­
сивное профессиональное развитие педагогов.
МОРАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
КАК ИНТЕГРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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(Санкт-Петербург)
Моральные представления, ценности и установки субъекта формируются в процессе моральной 
социализации. Под моральной социализацией мы понимаем сложное интегральное явление ассими­
ляции индивидуальным сознанием в релевантные структуры моральных представлений, норм и цен­
ностей общественного сознания (общекультурного и субкультурного) и аккомодации этих структур 
под влиянием ассимилированного содержания. В процессе моральной социализации происходит 
моральная идентификация и формирование моральной «я»-концепции.
Любая идентификация, в том числе моральная, осуществляется как нахождение своего места 
в мире, соотнесение себя с другими его элементами. Идентификация субъектом себя происходит 
одновременно с описанием им окружающего мира, людей, групп, отношений. Только структуриро­
вав и определив окружающую действительность, можно более или менее ясно выделить себя в ней. 
В этом смысле моральная идентификация представляет собой построение собственного морального 
образа в связи с моральными образами значимых других, своей группы, общества, мира в целом. 
Субъект осуществляет сравнение с позитивными и негативными социальными объектами, находит 
сходства и различия, определяет свою близость к позитивному и отличие от негативного.
Наше исследование направлено на изучение того, как в молодом возрасте происходит присвое­
ние моральных требований и формирование моральной идентичности, то есть моральная социали­
зация.
В целях анализа морального оценивания различных сторон «я» и значимых других и формирова­
ния моральной идентичности нами был составлен набор шкал. Данный набор шкал был получен 
на основании частотного анализа высказываний молодых людей о себе, о других людях, о мораль­
ных и неморальных проявлениях и т. д. Всего опросом было охвачено более 400 человек в возрасте 
16—26 лет. На основании частотного анализа ответов был сформирован набор из 25 шкал, отражаю­
щий комплекс наиболее употребительных и существенных характеристик, атрибутируемых молоды­
ми людьми себе и окружающим. На следующем этапе более чем восьмистам испытуемым было 
предложено оценить по пятибалльной шкале степень выраженности предлагаемых качеств у самих 
себя («я» реальное), каким бы хотелось быть {«я» идеальное), каким видят окружающие («я» соци­
альное), а также степень выраженности данных качеств у предпочитаемых, отвергаемых других 
и большинства окружающих.
Анализ оценок различных сторон «я» показывает, что современный молодой человек представля­
ет себя эффективным коммуникатором, направленным на успех и следующим социальным требова­
ниям. Он не считает себя склонным к труду и значительным усилиям и, возможно, опасаясь угрозы 
со стороны окружающих, не готов быть с ними открытым, мягким и искренним. Он хотел бы обла­
дать совершенством в жизненной борьбе, умом, целеустремленностью, волей и ответственностью, 
отвергая мягкость, открытость и доброту, поскольку, как можно предположить, эти качества делают 
человека слишком незащищенным и малопригодным к борьбе за успех. Молодые люди полагают, 
что окружающие относительно высоко оценивают их воспитанность, общительность и доброжела­
тельность, а в отношении качеств успешного субъекта деятельности и морального отношения к дру­
гому они считают себя явно недооцененными. Характерно, что внешне проявляющиеся качества 
оказываются, с точки зрения испытуемых, более важными для окружающих: не доброта — а добро­
желательность, не порядочность — а воспитанность, не способность понять и помочь — а способ­
ность к сотрудничеству.
При сравнении образа себя и значимых других обнаруживается как сходство, так и комплимен- 
тарность образов «я» и предпочитаемого другого. Предпочитаемый, так же как и сам субъект, спосо­
бен к сотрудничеству, обладает выраженными деловыми качествами, однако, несмотря на это, он 
не должен стремиться к успеху, как сам субъект, и быть добрее и щедрее. Наибольшее отгоржение 
проявляется по отношению к тем, у кого, так же как и у самого субъекта, ярко представлена устрем­
ленность к успеху и в дополнение к этому присутствует столь желанная уверенность в себе. По срав­
нению с большинством окружающих молодые люди считают себя обладателями значимо более вы­
раженных достоинств. Только по одному качеству признается преимущество большинства 
окружающих — по трудолюбию.
Сравнение средних оценок себя, полученных в исследовании 1987 г., со средними оценками рас­
сматриваемого исследования показывает, что за 15 лет произошли значимые изменения в самооцен­
ке и самоотношении. Современные молодые люди считают себя более коммуникативно искушенны­
ми, большая открытость к взаимодействию сочетается у них с относительно меньшей честностью 
и готовностью помогать другим. Сравнение показывает, как молодежь приняла смену общественно­
го идеала. От требования быть добрым, помогающим произошел переход к требованию быть соци­
ально успешным. Отношение к окружающим воспринимается уже не как самоцель, а как средство 
достижения иных целей. В качестве позитива можно отметить, что в качестве такого средства рас­
сматривается доброжелательность, сотрудничество, понимание, а не агрессия или какое-либо подоб­
ное отношение. Значимо понизилась оценка трудолюбия.
Нынешние молодые люди стали выше оценивать предпочитаемых других, особенно в отноше­
нии высоко ценимых волевых и деловых качеств. Относительно меньше внимания они стали обра­
щать на собственно моральные характеристики. Предпочитаемый для них тем самым становится 
не задушевным другом, а удобным деловым партнером и собеседником.
Повышенная общительность была качеством, которое наиболее претило в окружающих моло­
дым людям 15 лет назад. Теперь терпимость как к этому качеству, так и практически ко всем другим, 
значительно повысилась, образ отвергаемого другого стал относительно более позитивным, что го­
ворит о большей толерантности к окружающим.
Корреляционный анализ выявил, что все параметры межличностного оценивания связаны между 
собой в сложную интегрированную структуру. Центральным компонентом этой структуры оказыва­
ется субъективное расстояние «я» реальное — «я» социальное, отражающее представление субъекта 
о степени адекватности его оценки окружающими. Чем больше различаются эти образы, тем силь­
нее человек поляризует и все другие оценки, противопоставляет как различные стороны «я», так 
и себя и окружающих. Чем более оптимистично субъект воспринимает отношение к нему окружаю­
щих, чем в более положительном отношении к себе он уверен, тем выше он оценивает самого себя, 
более высокие задачи себе ставит и тем выше оценивает всех окружающих, включая и тех, кто ему 
не нравится. Верно и обратное: ожидая от других негативного и несправедливого отношения, субъект 
с большей вероятностью атрибутирует им отрицательные качества, в особенности интеллектуаль­
ные, коммуникативные и собственно моральные.
Прослеживается общая логика в оценивании отдельных качеств «я» реального, «я» идеального 
и предпочитаемого: чем выше самооценка, тем с большей вероятностью различные положительные 
качества приписываются всем этим образам. Отношение же к отвергаемому оказывается никак 
не связано с величиной самооценки.
Следует заметить, что значительная поляризация оценок различных сторон себя и окружающих 
ведет к неблагоприятным субъективным последствиям. Так, чем больше субъективные расстояния 
между оценкой «я» реального и оценками других сторон себя или значимых других, тем с меньшей 
вероятностью субъект считает как себя, так и других носителем положительных качеств. В частно­
сти, чем меньше субъект считает себя похожим на свое желательное состояние (субъективное рас­
стояние «я» реальное — «я» социальное), тем в меньшей степени он, по его собственному мнению, 
обладает наиболее субъективно желательными качествами — волей, целеустремленностью, автори­
тетностью — и тем менее позитивное представление о себе он предполагает у окружающих. Субъект 
ожидает низкой оценки своих деловых качеств, полагает, что его считают недобрым, то есть попро­
сту не любят окружающие. Предполагая, что окружающие его низко оценивают и вообще не любят 
и к тому же имея достаточно низкую самооценку, субъект начинает усиленно мечтать о приобрете­
нии замечательных достоинств, прежде всего волевых и деловых, чтобы превзойти окружающих 
и вызвать их восхищение. И чем менее реалистичны, оторваны от действительности его мечтания 
о желательном состоянии, тем ниже самооценка и ожидаемая оценка окружающих. Субъект, склонный 
атрибутировать себе преимущественно негативные качества, особенно волевые, деловые и коммуни­
кативные, и предполагающий негативное отношение со стороны окружающих, относится к окружа­
ющим людям настороженно, ждет от них непорядочных поступков и отсутствия готовности помочь. 
Он сильно противопоставляет свое реальное и желательное состояния, но не за счет приписывания 
«я» идеальному более положительных качеств, а за счет снижения самооценки. Показатель большого 
субъективного расстояния «я» реальное — «я» идеальное отражает наличие социальной дезадапти- 
рованности, неготовности взаимодействовать с окружающими, страха. В результате имеет место са- 
моподтверждающееся пророчество: дезадаптивная стратегия ведет к социальной неуспешности, ко­
торая в свою очередь подталкивает субъекта к еще большему самоуничижению. Относительно большее 
сходство «я» реального и «я» идеального соответствует большей степени самопринятия, ожиданию 
более позитивного отношения со стороны окружающих и соответственно менее настороженному 
отношению к ним, то есть лучшей социальной адаптированное™ и, как следствие, успешности.
Негативно на субъективном самочувствии также сказывается значительная поляризация оценок 
себя и окружающих. Так, чем сильнее субъект признает превосходство предпочитаемого над собой, 
тем худшим тружеником и деловым партнером себя считает. С другой стороны, чем выраженнее 
тенденция принижать оценку большинства по сравнению с собой, тем менее социально успешным 
субъект считает себя. Иначе говоря, тот, кто считает себя выше других, на самом деле испытывает 
серьезнейшие сомнения относительно своей социальной успешности.
В целом, можно заключить, что сравнительное исследование моральной идентификации у моло­
дежи позволило выделить следующие основные изменения, произошедшие за последнее десятиле­
тие в моральных представлениях российских молодых людей:
— окружающий мир стал восприниматься как более сложный, неоднозначный и поэтому вынуж­
дающий зачастую занимать более агрессивную позицию, требующий принятия на себя ответствен­
ности за свое благополучие;
— моральность отношений в большой мере зависит от степени доверительности и близости меж­
личностных отношений;
— отношения людей стали восприниматься как более многомерные; помимо эмоциональной, 
явно выделились деятельностная и прагматическая стороны; видение ситуаций столкновения инте­
ресов носит более экономический характер, нежели моральный;
— выросло самоуважение и самопринятие; значительно четче стали определяться свои интересы 
и готовность их отстаивать; произошел сдвиг в сторону более индивидуалистической ориентации.
В то же время следует подчеркнуть, что моральные оценки по-прежнему важны, интерес к мо­
ральным вопросам высок. Более того, они стали рассматриваться в более практической плоскости. 
В этом нам видится неосознанная потребность российской молодежи к адаптации моральных цен­
ностей к новым условиям. Молодежь как наиболее активная часть общества интуитивно направлена 
на поиск новых ценностей, конструирование новых моральных представлений.
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Политико-территориальная организация общества представляет собой систему, включающую 
в себя центр и периферию, дифференцированную на политические регионы и поселения.
Центр представляет собой совокупность институтов, осуществляющих политическую власть 
в обществе, периферия является объектом власти центра и представляет собой территорию государ­
ства с проживающим на ней населением. В демократических государствах периферия сама форми­
рует структуры центра с помощью механизма выборов, осуществляет контроль за его деятельностью.
Сама периферия в территориальном аспекте представляет собой совокупность политических ре­
гионов, воспроизводящих на своем уровне модель «центр — периферия», т. е. располагающих свои­
ми территориальными структурами политической власти, включенными в общую систему власти 
государства.
Региональные центры власти, с одной стороны, выступают опосредующими звеньями в передаче 
властных импульсов из главного центра на периферию, а с другой, могут более или менее самосто­
ятельно осуществлять власть в своем регионе.
Первичным (базовым) элементом политико-территориальной организации общества является 
поселение, причем главную роль в политической жизни современных государств играют города. Само 
возникновение государства по существу означало установление связи типа «центр — периферия» 
между городом и его сельской округой или рядом городов.
Между всеми вышеназванными компонентами существует сеть политических отношений, осно­
вой которых являются взаимоотношения между органами власти — территориальными и централь­
ными. Другими словами, остовом, скелетом политико-территориальной организации общества явля­
ется территориальная организация политической власти.
Всю совокупность политико-территориальных отношений можно разделить на вертикальные 
и горизонтальные. Первые выражаются прежде всего в субординации, соподчиненное™ территори­
альных органов власти, а вторые — в их координации центром и непосредственном равноправном 
взаимодействии.
Формы политико-территориальной субординации могут быть различны: от централизации 
(сосредоточение всех властных полномочий у центра и жесткой подчиненности ему территориаль­
ных органов власти) до децентрализации и федерализма, предполагающих меньшую или большую 
степень самостоятельности территориальных органов власти.
Главной особенностью политико-территориальной организации советского общества было то, что, 
являясь по форме федеративной, она была жестко централизованной на деле. В силу этого полити­
ческая модернизация общества, начавшаяся в 1990-е гг., неизбежно предполагала и трансформацию 
его политико-территориальной организации, ее децентрализацию — переход к реальному федера­
лизму и местному самоуправлению.
Однако борьба национальных элит за власть привела к тому, что тенденция децентрализации 
вышла за допустимые пределы и переросла в тенденцию дезинтеграции, которая привела к распаду 
СССР и поставила на грань распада саму Россию.
Центру удалось предотвратить этот распад на основе компромисса с региональными элитами 
и формирования федерации смешанного типа, субъектами которой являются и территориальные об­
разования (области и края) и национально-территориальные.
В результате подписания Федеративного договора, принятия Конституции Российской Федера­
ции 1993 г., подписания ряда двусторонних договоров центра с регионами сложилась государствен­
ность квазифедеративного типа, которая характеризовалась следующими чертами:
— слабость центральной власти, отсутствие эффективного контроля над регионами;
— явный и латентный региональный сепаратизм, неограниченная власть региональных лидеров 
и элит;
— отсутствие единого правового и экономического пространства;
— резкая асимметрия прав и возможностей территориальных (области, края) субъектов федера­
ции и национальных республик.
Кардинальные изменения в состоянии российского федерализма начались в 2000 г. в результате 
реформ, начатых федеральным центром: создание федеральных округов, реформирование Совета 
Федерации, приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, предостав­
ление президенту Российской Федерации права отстранять от должности региональных и местных 
руководителей и распускать представительные органы власти в случае нарушения федеральных за­
конов — все это обусловило усиление центральной власти, трансформацию квазифедеративной 
государственности в управляемую федерацию.
Однако процесс совершенствования российского федерализма пока еще далеко не закончен, 
и прежде всего в плане четкого разграничения властных полномочий центра и регионов и эффектив­
ного механизма их взаимодействия. Очевидно, что в стратегическом плане неизбежной является 
и реформа самой территориальной структуры Российской Федерации. Нынешнее политико-террито­
риальное деление страны давно не соответствует экономическому районированию, многие субъекты 
федерации экономически несамодостаточны. Поэтому в будущем на повестку дня неизбежно вста­
нет проблема укрупнения субъектов федерации на основе экономического районирования.
Одной из серьезных политических проблем трансформации политико-территориальной органи­
зации общества стала проблема скрытого и явного сепаратизма, и прежде всего этносепаратизма, 
обосновывающего свои притязания требованием права народов на самоопределение. Силовое про­
тиводействие агрессивному вооруженному сепаратизму было необходимым ответом на угрозу терри­
ториальной целостности государства, однако это не снимает саму теоретическую и практическую 
постановку проблемы самоопределения, если таковое требование будет выдвинуто в будущем, при­
чем не обязательно в форме отделения от государства, а от того или иного субъекта федерации, или 
изменения статуса территории. Очевидно, решение такой проблемы должно базироваться на глав­
ном принципе: территория является принадлежностью государства и его населения, следовательно, 
вопрос о статусе части государственной территории необходимо решать с согласия этого госу­
дарства в лице его властных органов. Субъектом самоопределения являются все граждане Россий­
ской Федерации, проживающие на данной территории, без различия титульных (коренных) и нети­
тульных народов. Из этого вытекает необходимость признания права на самоопределение 
меньшинства, не разделяющего выбор большинства.
В самом комплексе национально-этнических проблем региональной политики можно выделить 
следующие аспекты: 1) положение титульных и нетитульных народов в современных национально- 
территориальных образованиях, прежде всего в республиках, и соответственно более четкое опреде­
ление сущности, природы этих образований; 2) положение частей этносов, живущих за пределами 
своих национально-территориальных образований (диаспоры); 3) проблемы национального разви­
тия этносов, не имеющих своих национально-территориальных образований.
Применительно к первому аспекту исключительно важное значение имеет тот выбор, который 
национально-территориальные образования, и прежде всего национальные республики, сделали при 
определении своей политической природы: избрали ли они путь чисто национальной государствен­
ности, основанной на приоритете прав титульной нации, или же путь демократической государствен­
ности, исходящей из необходимости равных прав всех граждан республик и других национально- 
территориальных образований независимо от их национальности.
Применительно к России, к ее федеративному устройству такой подход означал бы, что для всех 
ее субъектов должен быть один универсальный принцип, согласно которому как Россия является 
государством всех проживающих на ее территории народов, так и каждая республика в составе Рос­
сии является государством не какой-то одной (титульной) национальности, а всех проживающих 
на ее территории граждан.
На практике это означает, что субъектом власти в национально-территориальных образованиях, 
в том числе в республиках, являются многонациональные народы этих образований, представители 
которых имеют равные права, независимо от принадлежности к титульным или нетитульным этно­
сам, апелляция к историческим фактам о том, кто и когда поселился на данной территории, и о том, 
какие отношения складывались между этносами на данной территории в древности, не является 
юридическим основанием для определения современных границ и статусов.
Проблема национально-этнических отношений, разумеется, далеко не исчерпывается проблемой 
32 национально-территориальных образований. Даже у этносов, имеющих свои национально-терри­
ториальные образования, за пределами последних проживает значительное число представителей, 
причем нередко диаспоры таких народов по численности превосходят части этносов, проживающих 
внутри национальных образований. Можно ли решить проблемы этих народов с помощью принципа 
национального самоопределения, т. е. с помощью принципа национальной государственности? Оче­
видно, исключать возможности новых случаев национального самоопределения и создания новых 
национально-государственных образований не следует. Однако даже если представить, что удалось 
реализовать до конца этот принцип, и каждый народ получил свое национально-территориальное 
образование, это не означало бы решения всех национальных проблем, о чем говорит опыт уже 
существующих национальных образований.
Поэтому представляется, что доминирующей тенденцией станет развитие национально-культур­
ной автономии, дающей возможность гражданам различных национальностей свободно решать во­
просы сохранения и развития своей самобытности, языка, культуры, образования с помощью раз­
личных самоуправляемых национально-культурных ассоциаций и объединений. Для народов, 
имеющих национально-государственные образования, национально-культурная автономия будет до­
полнительным звеном в решении национальных проблем, по отношению к которой национально­
государственные образования будут играть роль координирующего центра. Для народов, не имею­
щих национальной государственности, структуры национально-культурной автономии будут главным 
механизмом взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления по по­
воду своих национально-культурных интересов.
Процесс политического реформирования России столкнулся и с рядом геополитических вызовов — 
утратой в результате распада СССР значительной территории, части единого экономического, соци­
ального и культурного организма, коммуникаций, морских портов, «приобретением» огромных 
по протяженности и не оборудованных границ, угрозой территориальной целостности и т. д. Оче­
видно, что в этих условиях возможен лишь один вариант российской геостратегии, когда его главной 
целью является обеспечение территориальной целостности государства, противодействие попыткам 
ослабления внутреннего единства страны со стороны внутренних и внешних сил.
В целом, геостратегический выбор России не вмещается в линейные схемы капитализм — соци­
ализм, Восток — Запад, атлантизм — евразийство. Он, очевидно, заключается в том, что, стремясь 
стать в цивилизационном смысле европейской страной с политическим строем, базирующемся 
на западных по происхождению ценностях плюралистической демократии, Россия должна в про­
странственном, территориальном плане проводить активную геополитику на западном, восточном 
и южном направлениях.
Эта геополитика предполагает и активное развитие связей на взаимовыгодной основе с пост­
советскими государствами, и сотрудничество и партнерство с ведущими мировыми державами 
на равноправной основе, но ее главная геополитическая задача — это обеспечение единства и тер­
риториальной целостности страны.
КОНЦЕПЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В ИДЕОЛОГИИ КАДЕТСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА
Н. А. Масалова, Б. Д. Семашкин (науч. рук. проекта)
Забайкальский государственный педагогический университет (Чита)
Кадетская концепция гражданского общества стала предметом исследования в силу того, что 
первоначальный взгляд в целом на либеральные теории начала XX в. показал, что кадетские либера­
лы поднимали те же проблемы, что и западные ученые1.
Причем их учения, на наш взгляд, сознательно строились в соответствии с проблематикой и ме­
тодом западного либерализма. В условиях, когда кадетская партия, будучи либеральной партией, 
одержавшей победу на выборах в I Государственную думу, могла стать силой, определяющей запад­
ническое направление российской модернизации, изучение их концепции и практики ее воплощения 
является актуальной задачей.
Направления исследования
1. Изучение теории кадетского либерализма. В рамках исследуемой темы рассматривались взгля­
ды трех представителей кадетского либерализма: П. И. Новгородцева, С. А. Котляревского, Б. А. Ки- 
стяковского.
Основные труды этих либералов позволяют сделать вывод об особенностях радикального на­
правления российской либеральной мысли начала XX в. Наиболее важным с точки зрения научного 
обсуждения, на наш взгляд, является западнический характер взглядов представителей кадетского 
либерализма.
Термин «западническая концепция» в либеральном контексте отражает то, что рассматриваемые 
учения построены на разработке и дополнении понятий западноевропейского либерализма, рассмат­
ривающего политику и государство исходя из последствий для свободы личности. Учения кадетских 
либералов построены именно на этом принципе. Однако проблема наилучшей реализации свободы 
личности в рассматриваемых концепциях всегда плавно перетекает в обоснование необходимости 
реформирования правового государства в сторону социального. Представители кадетского либера­
лизма очень много внимания уделяли изучению основ такого варианта реформирования.
Хочется обратить внимание на то, что кадетские теоретики считали состояние общества и власти 
важным элементом социальных изменений. Они не исходили из того, что успех реформ можно обес­
печить просто созданием соответствующих либеральных правовых норм и ограничением самодер­
жавной власти монарха.
В условиях нестабильного российского общества начала XX в. кадетские либералы, на наш взгляд, 
пытались найти возможность неразрушающего социального действия.
На базе исследуемых произведений можно сделать вывод, что такое социальное действие может 
быть основано на облагораживающем воздействии государства (это соответствует нравственным 
потребностям личности — по Новгородцеву; это является своеобразной гарантией нравственного 
авторитета власти — по Котляревскому; в этом заключалась сущность и идеальная природа государ­
ства — по Кистяковскому).
На наш взгляд, важно обратить внимание на несоединение требований социального реформиро­
вания с требованием расширения политического участия (хотя кадеты были сторонниками всеобще­
го избирательного права). В своих трудах всеобщему избирательному праву кадеты уделяют мало 
внимания. Видимо, оно не рассматривалось как достаточное основание неразрушающего социально­
го действия.
К таким общим выводам о некоторых особенностях кадетского варианта модернизации, на наш 
взгляд, подводят публикации, осуществленные в рамках работы над грантом2.
2. Изучение парламентской и внепарламентской деятельности кадетов. На основе кадетских 
партийных документов 1905— 1906 гг. можно сделать вывод, что кадеты определяли свою партию
как внеклассовую и исходя из этого строили собственные действия в российской политической сис­
теме начала XX в.
Они предложили обществу внеклассовую (интегративную) идеологию. Причем кадетские либе­
ралы предлагали российскому обществу объединение на базе такого ценностного понятия «достоин­
ства личности», в которое вкладывали признание ее как таковой3. По их мнению, подобная трактов­
ка личного достоинства может стать основой общественной солидарности и действий государства 
и личности на основе социального долга (это, на наш взгляд, общий мотив учений представителей 
кадетского либерализма). Данное теоретическое положение вполне оправдывает претензии кадетов 
на создание интегративной идеологии. Важно отметить, что такое теоретически продуманное пред­
ложение интегративной идеологии повлекло за собой достаточно конфликтную позицию кадетской 
партии в отношениях с царским правительством.
Кадетские либералы отрицали дарованный монархом вариант представительной власти как не­
достаточно демократический и поставивший в преимущественное положение монархическую власть4.
В целом, можно сделать вывод, что кадеты отвергали предложенную монархом представитель­
ную власть, исходя из своих ценностей. Их не устраивала любая форма представительства, они бо­
ролись за его либеральный вариант. Это объясняет жесткий ценностный конфликт между кадетами 
и монархической властью и невозможностью сотрудничества этих элит в тех рамках, которые зада­
вал основной закон 1906 г. Этот факт, на наш взгляд, является значительным фактором нестабильно­
сти политической системы России начала XX в5.
Дальнейший ход и характер деятельности кадетов можно проследить по документам Временного 
правительства (Журналы заседаний Временного правительства. Пг., 1917; Постановления Временно­
го правительства о волостном земском управлении...; Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях; Положение о судах по административным делам, Пг., 1917).
В данном направлении работа еще ведется. Самый общий вывод, который можно сделать на этом 
этапе, состоит в том, что либеральные ценности, в том числе и кадетская концепция гражданского 
общества, вполне объясняют содержание постановлений Временного правительства (например, от­
мену практики чрезвычайных судов, утверждение при Министерстве труда Особого комитета по де­
лам страхования рабочих; стремление прекратить практику внесудебных арестов).
В целом, прослеживается намерение Временного правительства ввести российское общество, уже 
воспринявшее революционную этику, в рамки цивилизованных отношений, основанных на праве 
и более ответственном отношении членов общества к своим действиям. Эта позиция ярко видна 
в осуждении Временным правительством забастовки рабочих на Николаевской железной дороге 
за нежелание последних ждать работы комитета при министерстве труда (Журналы заседаний Вре­
менного правительства, Пг., 1917, 6.06.1917 г., Документ № 100).
Таким образом, изучение парламентской и внепарламентской деятельности кадетской партии 
и практики Временного правительства, позволяет проследить механизм реализации кадетской кон­
цепции гражданского общества.
3. Историографическое направление работы. Для современной политической и исторической на­
уки изучение теории и практики либерализма является важным направлением исследования.
В рамках разрабатываемой емы историографическое направление позволяет наметить подход 
к основной методологической проблеме работы. Суть этой проблемы заключается в том, чтобы най­
ти приемлемый способ комплексного изучения теории и практики кадетского либерализма6.
Нужно, на наш взгляд, сделать так, чтобы была наполнена более конкретным содержанием рас­
пространенная позиция науки, объясняющая политическую неудачу кадетских либералов в России 
в начале XX в. невостребованностью идей либерализма в российском обществе.
Совместное изучение либеральной теории и практики кадетской партии, а также разработка по­
нятия «механизм реализации идеи» — это возможный способ решения поставленной задачи.
Имеются исследования И. И. Бурдуковой и А. Н. Соколова, где задача поставлена аналогичным 
образом7.
В работе И. И. Бурдуковой присутствует сопоставление различных концепций конституционализма 
в России в начале XX в. В 1905— 1906 гг. через Манифест 17 октября и Основные законы 1906 г. 
была реализована правительственная концепция. Основная идея ее реализации в том, что Конститу­
ция дарована народу, и тем самым уже изначально не ставился вопрос о каких-либо учредительных 
инициативах парламента (Думы).
Таким образом, правительственная концепция конституционализма рассматривается в совокуп­
ности с идеей, направляющей ее практическую реализацию. Этот подход, на наш взгляд, может быть 
использован при исследовании кадетской концепции гражданского общества.
Работа же А. Н. Соколова подводит к мысли, что механизм реализации идеи может рассматри­
ваться через деятельность институтов государства и гражданского общества.
Возможно, совокупное рассмотрение законодательных инициатив кадетов и Временного прави­
тельства, а также их политической деятельности позволит увидеть формальный и неформальный 
аспекты реализации кадетской (либеральной) концепции гражданского общества.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
«ВИЗАНТИЙСКО-ДРЕВНЕРУССКАЯ ПЕВЧЕСКАЯ ПАЛЕОГРАФИЯ»
Г. В. Алексеева
Дальневосточный государственный технический университет (Владивосток)
Сегодня потребность в специалистах, владеющих предметом «Певческая палеография», растет 
в силу ряда причин:
а) интерес к научному переосмыслению прошлого национальной культуры,
б) профессиональная потребность возрождающейся церковно-певческой практики,
в) духовно-социальный заказ общества на приобщение к богатствам письменной певческой куль­
туры через расшифровку певческих книг.
Сочетание как теоретической, так и практической мотивации стимулирует обучаемых. Однако 
трудно ожидать, что одновременное сочетание трех мотивов обучения даст свои всходы в каждом из 
подготовленных специалистов. Это зависит от многих факторов — степени подготовленности обуча­
емого, его функций в обществе, научных качеств и т. д. В связи с этим спрогнозировать тип деятель­
ности каждого студента заранее не представляется возможным. И так же, как неизбежно сочетание 
трех типов учебных курсов ■— эпизодического, систематического и научного, — необходимо учиты­
вать сразу три возможных модели деятельности выпускника курса:
1) знающий любитель церковной музыки;
2) специалист по расшифровке образцов древнего искусства и их исполнению;
3) исследователь различных процессов этого искусства.
Именно поэтому методики обучения предмету будут варьироваться в зависимости от вышеука­
занных факторов.
Во-первых, понятно, что сегодня невозможно рассматривать древнерусское певческое искусство 
изолированно от византийского истока. Именно поэтому исторический процесс развития певческой 
нотации должен изучаться по возможности целиком.
Во-вторых, певческая палеография в узком смысле — как наука о датировке певческих рукопи­
сей — не может сегодня оставаться оторванной от связанных с ней теорией и историей таких наук, 
как пение, источниковедение и др.: результаты датировки серьезно зависят от этих дисциплин.
В-третьих, малочисленность специалистов и исследователей в этой области, приводит к необхо­
димости обучать аудитории разных специализаций (музыковедов, теологов, религиоведов, культуро­
логов, искусствоведов), что вынуждает преподавателя одновременно исходить из трех типов учеб­
ных курсов: эпизодического, опирающегося на наглядный эвристический опыт, систематического, 
дающего систему представлений, и научного, формирующего исследователей1. Названные три типа 
учебного курса, контаминируя друг с другом, должны опираться на пять дисциплин, составляющих 
основание современной методологии педагогики вообще и должны быть скорректированы примени­
тельно к курсу певческой палеографии. Эти дисциплины суть следующие:





Коррекция этих дисциплин к курсу певческой палеографии намечена нами в брошюре «Пробле­
мы византийско-древнерусской музыкальной палеографии»3, где разъяснен смысл необходимых си­
стемных методов. Методологию курса определяют именно эти методы. Кратко перечислим их.
— Историко-генетический метод позволяет показать причинно-следственные связи и законо­
мерности исторического развития древнерусской певческой культуры от византийского истока и 
в связи с ним. С его помощью удалось проследить онтологические и терминологические нити, свя­
зывающие византийскую и древнерусскую теории музыки на материале первоисточников. Так, авто­
ром установлен приоритет синтеза понятий в византийской музыкальной теории применительно 
к ихосу, несмотря на традиционную точку зрения о звукорядном смысле ихоса. Это генетически 
согласуется с восприятием и русского гласа. Именно этот метод позволил автору в 2002 г. подгото­
вить главы учебника и ряд статей, посвященных семантике знака «параклит» знаменной нотации, 
производного от византийского знака «параклитики», связи просодии и нотации в византийской 
и церковно-славянской культуре. Так, например, византийская нотация рефлексировала смысл знака 
«параклитики», исходя из его формообразующей функции в песнопении (маркировка начал песнопе­
ний — это наиболее употребительные случаи — и окончания подразделов и разделов). В русской 
нотации «параклит» имеет ту же функцию в несколько модифицированном виде. Иными словами, 
функция византийского знака «параклитики», или русского «параклит», как видно, не изменилась 
с веками. Правда, в русской традиции параклит встречается, исходя из нашего анализа, в пять раз 
чаще, чем в византийских прототипах того же песнопения. Не случайно параклит стоит первым 
в русских певческих азбуках — не только потому, что он начинает песнопения, но и в связи с его 
формообразующей «исполнительской» функцией.
— Историко-сравнительный метод, опирающийся на диахронный и синхронный анализ руко­
писных певческих источников, позволяет подтвердить адаптационную, а не трансляционную сущ­
ность процесса восприятия певческого искусства Византии на Руси. Автором были введены в науч­
ный обиход до настоящего времени не имеющие печатной описи рукописные источники Российской 
государственной библиотеки (Греч. 240 I / А № 43 и Греч. 270 I / А № 44 — Стихирари ХШ— 
XIV веков, древнерусский Ирмолог XII века Григорович 37 и другие рукописи). В 2002 г. автору уда­
лось выполнить цифровые фотографии ряда рукописных источников, необходимых для введения 
иллюстраций в электронную и печатную версии учебника. Благодаря этим и другим материалам, 
автором составлены ретроспективные таблицы послогового анализа одних и тех же песнопений 
в византийской и древнерусской версиях в 15 византийских и 20 древнерусских списках, что и со­
ставляет основу сравнительного исследования.
— Историко-типологический метод помогает установить как горизонтальные сущностно-содер­
жательные свойства объектов, составляющих ту или иную родовую деятельность, так и историко­
вертикальное продвижение исследуемой типологической структуры и основан на совмещении ин­
дуктивного и дедуктивного подходов. В нашем случае историко-типологический метод применен 
при исследовании свойств певческих книг, которые разграничиваются на горизонтальном уровне 
по характеру певческо-служебного состава, а на исторически-вертикалыюм срезе — по краткости, 
пространности или полноте состава.
— Системно-типологический метод использован автором для демонстрации конкретных меха­
низмов системообразующих признаков целостности певческой культуры. Закономерности функцио­
нирования элементов показаны через вскрытый автором механизм действия монодийной музыкаль­
но-теоретической системы, каковой является в византийской культуре ихос, а в русской — глас.
Автором установлено, что ихос и глас — онтологически равные понятия, включающие в себя три 
подсистемы — опорно-звукорядную, ладовых наклонений и мелодико-графических формул. Послого- 
вый и познаковый диахронный анализ византийских и древнерусских списков певческих служб пев­
ческой книги «Стихирарь» позволил установить комплекс изменений в музыкальном языке Средневе­
ковья при переходе от палеовизантийской к русской знаменной нотации, который является результатом 
взаимодействия систем ихоса и гласа, совпадающих на уровне структур, но отличающихся каче­
ством их музыкального наполнения4. Неповторимое своеобразие каждого гласа (ихоса) выражено 
главным образом через модели формул того или иного гласа (ихоса), которые подразумевают мело­
дический контур (модель) и в некоторой степени — графическую модель.
— Все проведенные исследования позволили автору разработать, применительно к певческой 
палеографии историко-системный метод, который дает возможность проводить анализ процессов 
смен исторических систем в том или ином историческом интервале. Учебное разъяснение смен ис­
торических систем византийской и древнерусской монодии, в связи с онтологическим единством 
музыкально-теоретической системы ихоса — гласа, можно показывать на трех уровнях:
— отдельных знаков нотации,
— мелодико-графических формул,
— композиционно-поэтических канонов певческих служб.
Так, например, производный от византийской «параклитики» русский знак «параклит» изменил 
внешний вид, модифицировал свою функцию по сравнению с византийским источником знака. Ана­
лиз русской крюковой нотации ранних рукописей показывает, что нотация славянских песнопений, 
заимствуя характер знаков экфонетической и палеовизантийской нотации, сразу оформилась по не­
сколько иным принципам. Главный из них — передача знаком не интервального хода, как этой было 
в палеовизантийской нотации, а характера оборота, закрепленного за этим знаком. Так, например,
византийская оксия \ У  — знак подъема на одну ступень гаммы, в русской нотации напоминает
знак крюк І^ *. В то же время крюк в русской нотации вовсе не отражает подъема на одну ступень. 
Безусловно, можно спорить о смысле знака в разные века православной культуры, однако закреплен­
ность в азбуках смысла крюка как одной из высоких точек певческой строки — неоспорима. Утвер­
ждение за русскими знаками определенного образного смысла интонационного оборота согласуется 
с исследованиями лингвистов, с их указаниями на замену образных описаний — конкретно-предмет­
ными при переводе греческих текстов на церковно-славянский язык. Думается, эта характерная чер­
та текстовых переводов распространяется также и на переводы невменные. Не случайно в русских 
азбуках более позднего времени вся теория пения построена на конкретных эмоциональных описа­
ниях знаков нотации: крюк простой — возгласить, голубчик борзый — «гаркнути из гортани», стре­
ла простая — «подержав, тряхнути дважды» и т. д.5.
Курс неизбежно опирается на методы теории науки вообще — индукцию, дедукцию, анализ, 
синтез и т. д.; на теорию мышления, учитывающую специфику право- и левополушарного мышле­
ния, что в музыке проявляется в необходимости слухового анализа звучащих образцов пения, кото­
рые должны сопровождать учебник. Однако весьма важно заметить, что владение нотацией является 
не прихотью автора, а научно-практической необходимостью. Семантика знака «параклит» в этом 
смысле показательна. При потере крюковой строки теряются все маркеры подлинного нотного 
текста, утрачивается его функциональный смысл.
Конкретные методики обучения в каждой теме курса многообразны и зависят от ее составляю­
щих. Обязательным условием успешности обучения предмету являются сочетание научной досто­
верности, практической изобразительной и слуховой наглядности изложения, тестирующих и зачет­
ных заданий. При этом необходимо всегда иметь в виду дифференциацию требований к обучаемым 
в зависимости от их личностной мотивации.
1 Данная типология учебных курсов предложена С. И. Гессеном.
2 См.: Щедровицкий Г. П. Система педагогических исследований (методологический анализ) // Педагогика и логи­
ка: Касталь; М., 1993. С. 67.
3 См.: Алексеева Галина. Проблемы византийско-древнерусской музыкальной палеографии. Владивосток, 2001.
4 См. об этом: Алексеева Галина. Проблемы адаптации византийского пения на Руси. Владивосток, 1996. С. 251— 306.
5 См.: Бражников М. В. Русская певческая палеография. СПб., 2002. С. 132.
РАЗВИТИЕ ИДЕЙ GESAMTKUNSTWERK: 
ОТ ВАГНЕРА ДО НАШИХ ДНЕЙ
Б. М. Галеев
Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева
Первый декларативно заявленный лозунг о неизбежности синтеза искусств принадлежал Вагне­
ру, который в личной своей биографии долго колебался: кем быть? в чем воплотить свою творчес­
кую энергию? Остановился на музыке, продолжая стихо- и драматическое творчество, предприни­
мая по молодости лет и попытки революционного преобразования самого мира с журналистским 
пером и даже с оружием в руках.
Именно Вагнеру принадлежит термин «Gesamtkunstwerk», ставший общеупотребительным в тео­
рии культуры с середины XIX в. для обозначения декларируемого им «искусства будущего». Оно 
должно было прийти, по его мнению, на смену имеющимся искусствам, вынужденным пребывать 
при ненавистном ему капитализме в состоянии жалкого самолюбования своим раздельным суще­
ствованием, пока не объединятся в ходе революционных преобразований и по естественным зако­
нам обновленного общества в единое (Gesamt) художественное (Kunst) произведение (Werk).
Этот момент, считает Вагнер, уже наступает, являя собой как бы самый главный и заметный 
всплеск тенденций Ренессанса, ибо идеалом для подобного «gesamt» Вагнер мыслил античную хорею, 
конкретно — греческую трагедию, драму, с ее сугубо «телесным», т. е. природным, инструментари­
ем, гармонически объединяющую музыку, поэзию, танец, подчиненные драматическому действию.
Пафос его устремленных в будущее размышлений запечатлен в Названиях его знаменитых теоре­
тических работ-манифестов: «Искусство и революция», «Произведение искусства будущего» (с по­
священием JI. Фейербаху), «Музыка будущего»’, являющих собой своего рода «Коммунистический 
манифест» от искусства...
В ожидании этого светлого будущего он мыслит синхронными, взаимообусловленными следую­
щие процессы: «...Эгоист становится коммунистом, одиночка — всем, человек — Богом, отдельный 
вид искусства — искусством вообще» (164).
При высочайшем уровне композиторского творчества Вагнер не смог доказать на практике жиз­
неспособность своих теоретических прогнозов, ибо ожидаемого ренессанса античной хореи не слу­
чилось.
Не оправдались вагнеровские пророчества и в будущем — ни в отношении «театральных подмо­
стков» как обязательном месте реализации Gesamtkunstwerk, ни в отношении одновременного отми­
рания прежних искусств, должных исчерпать себя в синтезе и самоликвидироваться.
Да и в театре заметней всего тенденция настоящего продвижения к Gesamtkunstwerk проявляется 
лишь при освоении новых инструментальных средств — электрического света и соответствующей 
оптической техники (от экспериментов Г. Крэга, А. Аппиа, «Русского балета» до сегодняшних: 
«Латерна магика» Й. Свободы и разного рода современных мультимедийных сценических постано­
вок). Но и здесь все было построено пока на подчинении этих средств искусственного происхожде­
ния ведущему «телесному» инструменту — живому актеру, находящемуся «на подмостках».
Не удивительно, что и художник В. Кандинский в своих мечтах о синтезе музыки и живописи, 
и композитор А. Шёнберг, и хореограф О. Шлеммер, преследуя цели «догнать и перегнать» Вагнера 
в достижении ускользающей за горизонт идеи Gesamtkunstwerk, не могли уйти далеко от него, ока­
завшись заложниками привязанности к этим пресловутым вагнеровским «театральным подмосткам», 
когда «тяжеловесность» визуального аккомпанемента музыки (вещественные декорации и костюмы, 
да и сама весомая телесность актера) входили в противоречие со свободно развивающимся звуком 
при попытках добиться их полного гармонического единства в свободе артикулирования, в свободе 
совместного «выговаривания смысла».
И показательно, насколько естественней воспринимались те редкие эпизоды абстрактной «сце­
нической композиции» В. Кандинского «Картинки с выставки», синтетической монодрамы А. Шён-
берга «Счастливая рука», когда на сцене появлялся, точнее, в музыку вторгался вдруг динамический 
свет. Отсюда шаг до инструментальной «световой хореографии», каковой и по генезису, и по сути 
своей является светомузыка. И среди адептов нового Gesamtkunstwerk XX века подлинными револю­
ционерами стали А. Скрябин со своей «световой симфонией» и В. Баранов-Россине с его «оптофо- 
нией», ратующие уже не за сценический, а за экранный синтез, — ибо они сразу обратились к бес­
плотному и невесомому свету как основному визуальному материалу, близкому по таковым признакам 
эфемерности к звуку. Но все это пока оставалось экспериментом...
Если же говорить о повседневной практике современного искусства, впервые в полном объеме 
мечты о Gesamtkunstwerk (пусть совсем в не предвиденном Вагнером виде) воплотились, по мнению
С. Эйзенштейна, в кинематографе — первом полноценном и жизненном искусстве нового синтеза 
(напомним, экранного синтеза!), переступившем фазу экспериментального бытия. Но как и у Вагне­
ра, да и Скрябина тоже, оценка «своей» формы Gesamtkunstwerk у Эйзенштейна была поначалу тоже 
явно завышенной. «Для каждого из искусств, — писал он, — кино является как бы высшей стадией 
воплощения его возможностей и тенденций. И мало того, для всех искусств, вместе взятых, кино 
является действительным, подлинным и конечным синтезом всех их проявлений; тем синтезом, ко­
торый распался после греков и который безуспешно старались найти Дидро в опере, Вагнер в музы­
кальной драме, Скрябин в цветных концертах и т. д. и т. п.»2.
И совсем в неожиданной форме проявились рецидивы этой передающейся по эстафете «мании 
величия» в нынешнюю, компьютерную эпоху. Один из лидеров «информационной эстетики» А. Моль 
еще в 70-е годы выступил с шокирующими доводами: старое искусство музеев и концертных залов 
умерло, функции отражения мира в искусстве аннулированы, на смену им пришла Игра. Игра разно­
роднейшими аудио-, визуальными и даже тактильными, обонятельными образами, которые подвлас­
тны ныне универсальному инструменту — компьютеру. Сочетая эти средства в разных комбинациях 
и пропорциях, каждый художник сможет получать теперь свой персональный вариант Gesamtkunstwerk. 
То есть истинной долей нынешних художников является создание не новых произведений, как это 
было всегда, а каждому — создание новых видов искусства (в основном синтетического!)3. Вот в та­
кой парадоксальной форме «аукнулся» Вагнер через сотню лет. Здесь, как и у Вагнера, опять старые 
искусства исчерпали себя, а на их место приходит поголовный Gesamtkunstwerk, но уже не единый 
и соборный, а сугубо индивидуального изобретения и потребления!..
Доводы Моля если и оправдались, то в ином — реальном рождении ряда особых, так называе­
мых «экспериментальных» искусств, возможно, извечно пребывающих в поисках собственного «я», 
ибо используемые в них техногенные «медиа» постоянно обновляются, что и обрекает современные 
мультимедийные формы Gesamtkunstwerk на перманентное освоение своей специфики в различных 
«технологических» жанрах (такова, например, на сегодняшний день даже светомузыка, которая, ка­
залась бы, уже осознала свою сущность быть внетелесным, «инструментальным» воплощением му­
зыкального жеста, — с начала XX в. обращавшая к светопроекции, к абстрактной киномультиплика­
ции, к лазерной графике, к компьютерной анимации)...
И для всех них идея предельной гармонической слиянности, декларируемой в вагнерском 
Gesamtkunstwerk, является скорее вектором, путеводной звездой при движении к явно недостижи­
мой, декларативной цели. Так, уже при Вагнере сказывалась противодействующая этой идеальной 
гармонии разнородность синтезируемых средств («телесные» голос и жест, эфемерные звук и свет, 
«вещественные», «весомые» декорации и актеры), обладающих разными возможностями в управле­
нии и артикулировании.
Но и у тех современных новых искусств, где синтезируемые средства равноправны по происхож­
дению (рожденные электричеством изображение и звук), наличествуют свои проблемы, ибо здесь 
процесс творчества расщепляется на множество разрозненных, отчужденных акций и значительно 
увеличивается дистанция между замыслом и конечным результатом, формируемым особым систем­
ным художником — режиссером.
Так что намерения Вагнера вернуться к естественности и целостности античной хореи могли бы 
реализоваться лишь в той стране, которая называется Утопией и находится там, за горизонтом. Ибо 
«смешно тосковать», как говорил К. Маркс, по полноте раннего индивида, «выступающего более 
полным именно потому, что он еще не выработал всю полноту своих отношений»4.
Реальная художественная жизнь, как мы видим, осуществляется не по Вагнеру, она оказалась 
сложнее, противоречивее и многообразной. И в ней, судя по всему, никогда не исчезнет борьба тен­
денций видового разделения и синтеза, которая и составляет системное бытие искусства.
Еще сложнее ситуация с социальными прогнозами, где, увы, тоже не все происходит по Марксу. 
Вероятно, и здесь остается вечной, драматической, но и продуктивной напряженность в диполе «ин­
дивидуализм — коллективизм» («эгоист — коммунист»), определяющая реальное бытие и развитие 
общества. Но, признавая этот факт онтологического много(разно)образия) и в отношении общества, 
и в отношении искусства, можем заметить: несмотря ни на что, все равно что-то все же воплощает­
ся, сохраняется в реальной жизни и от социальных утопий, и от вагнеровских замыслов 
Gesamtkunstwerk. По крайней мере, это подтверждается практикой новых состоявшихся искусств 
XX века. Тем более, что звезда продолжает манить за горизонт...
' Все они представлены в кн.: Вагнер Р. Избр. ст. М., 1978. Далее ссылки на эту книгу даются в круглых скобках 
с указанием страницы курсивом.
2 См.: Эйзенштейн С. Избр. соч.: В 6 т. Т. 5. М., 1970. С. 86.
3 См.: Моль А., Фукс В., Касслер М. Искусство и ЭВМ. М., 1975. С. 92— 135.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46, ч. 1. С. 105, 476.
АБСУРД КАК ПРИЗМА КЛАССИКИ
Т. С. Злотникова
Ярославский государственный педагогический университет
У русского абсурда есть совершенно особое свойство — стремление не столько приобщиться 
к культурной традиции, сколько адаптировать ее к себе. Или, как можно было бы сказать, опираясь 
на один из главных признаков русского абсурда, — заполнить пустоту.
Смысл пустоты применительно к абсурду близок тому гимну, каким ее наградил А. Генис: «Пус­
тота — не кладбище, а родник смыслов... Являющаяся сразу всем и ничем, пустота — средоточие 
мира. Мир вообще возможен только потому, что внутри у него — пустота...», — что и дает право
А. Генису согласиться с А. Синявским во мнении о том, что «пустота — содержимое Пушкина»; 
и Генис отнюдь не осуждает Синявского за то, что тот «отказывает классику в главном — в автор­
стве»1 .
Все, кто когда-либо прикасался к творчеству Пушкина, отзывались о нем как о высшей мере, 
применяемой к восприятию чужой жизни. К числу характерных относится суждение А. О. Смирно­
вой, вспоминавшей: «Аксаков меня спросил, что ему делать: авторскую карьеру или продолжать 
службу в Москве, где ему предлагали место председателя уголовной палаты? Я ему отвечала: «А как 
вы думаете, спросил бы Пушкин, какую карьеру ему выбрать?»2.
Пушкин — мерило, или, как скажет без малого через 100 лет после его смерти М. Цветаева, 
«Пушкин — тога, Пушкин — схима, Пушкин — мера, Пушкин — грань...». Никто не подвергал 
сомнению мысль о том, что Пушкин — «наше всё», почему «в нем одном как в нашем единственном 
цельном гении заключается правильная художественно-нравственная мера»3.
Фигура Пушкина, как и фигура любой другой крупной творческой личности, уже при жизни — 
чем далее, тем все более — мифологизировалась. Пожалуй, первым, кто обратил на это внимание, 
подчеркнул и попытался опровергнуть наиболее мощные «мифы Пушкина», был В. Соловьев. Имен­
но он активно настаивал на том, что Пушкин не был политически радикально настроенным челове­
ком и отклонял от себя «всякую преобразовательную задачу, которая действительно вовсе не шла бы
к нему». Наконец, что Пушкина нельзя рассматривать как человека несчастной судьбы, каковая вы­
деляет его из художественной среды: «Если несколько лет невольного, но привольного житья в Ки­
шиневе, Одессе и собственном Михайловском есть гонение и бедствие, то как мы назовем бессроч­
ное изгнание Данте из родины, тюрьму Камоэнса, объявленное сумасшествие Тасса, нищету Шиллера, 
остракизм Байрона, каторгу Достоевского...»4.
Если в парадоксальном, постмодернистском, духе продолжить мысль о том, что Пушкин — наше 
все, то нетрудно будет согласиться: Пушкин, ко всему прочему, еще и наш (русский) абсурд. Готов­
ность заполнить оставленную жизнью и смертью такой личности, как Пушкин, нишу («пустоту»), 
продемонстрировали русские писатели первых десятилетий нашего века5.
Для эмигрантов Пушкин был несомненной и прекрасной частью России, утратившей в их глазах 
признаки любимой (достойной любви) родины. И они «нагрузили» личность ушедшего гения свои­
ми комплексами и настроениями, выстроив совершенно особый, поистине абсурдный логический 
ряд. В нем перепутались эпохи, страны, поступки и оценки; авторитетным для признания русского 
гения становится живущий в Италии японец, инженер, «большой любитель, даже знаток русской 
литературы и восторженный обожатель Пушкина» (А. Амфитеатров).
В эмигрантском видении Пушкина рядом с мыслью о невоспроизводимое™ совершенства, прису­
щего гению, до абсурда доведены попытки «докончить» — не только тексты, но жизнь самого гения.
Здесь мы имеем в первую очередь «скрытый» абсурд — попытку завершить пушкинскую жизнь 
так или иначе. В свою очередь, предпринимаются попытки «логические» и «мистические».
Мы считаем в высшей степени характерным для жизни Пушкина особое отношение не только 
его к женщинам, но и женщин к нему. Словно бы от имени ироничных и прозорливых дам 3. Шахов­
ская предприняла поистине абсурдную с точки зрения логики попытку — пофантазировала, что было 
бы, если бы Пушкин прожил полноценную по длительное™ жизнь и готовился бы отпраздновать 
семидесятилетие. В этом случае он имел бы «сморщенное, несколько обезьянье личико» (вспомним 
ребячливость манер и миниатюрность, отмечавшуюся в характеристиках именно женщинами-совре- 
менницами). Глаза же его, несмотря на «склеротичную желтизну белков», оставались бы «голубыми, 
живыми и быстрыми». Он опирался бы «на старую палку с набалдашником», поскольку «пуля Дан­
теса пробила колено» и запоздало сожалел бы о бедном Дантесе, который после их дуэли остался 
«без носа и без глаза, изуродованный навсегда». Вообще желчно осуждал бы молодечество сродни 
озлоблению — и свое, и Лермонтова, которого «на месте Мартынова сам бы... пристрелил, и не хотел 
бы, да пришлось бы».
Прошлое, по версии Шаховской, состарившийся Пушкин считал бы глупым временем, глупым 
полагал бы возведение «напраслины» на Николая I, желавшего «много раз... меня спасти от меня 
самого». Более того, подобно чеховскому Фирсу, этот Пушкин, доживший, как нетрудно вычислить, 
до 1869 года, был бы недоволен тем, что «пало рабство по манию царя», поминая «холодную бес­
тию» Пестеля и «честного, но мямлю» Трубецкого.
И с детьми у него вышло бы нечто нежданное, а потому достаточно абсурдное. Не нравились 
они ему — вышли «вялые, тихие... умом, пожалуй, в мать» (традиционная еще для современниц 
Пушкина дамская «шпилька» в адрес «очаровательной женушки»). Любил бы только «сдержанно 
страстную красавицу... полную, с вьющимися черными волосами» — Марию Гартунг, упоминае­
мую рядом с именем Л. Толстого: миф начинает жить собственной жизнью, оторванный от реально­
го существования объекта. Многократно воспроизведенные, водились бы «толстогубые» в Михай­
ловском и Болдине. Раздаваемые же позднейшим писателям (Тургеневу, Некрасову, Чернышевскому, 
Достоевскому) оценки превратились в подлинный абсурд школярского обсуждения и ранжирования 
классики, — причем абсурд, явно не осознанный автором.
В рамках «скрытого» абсурда была предпринята и попытка мистического (строго говоря, мисти- 
ко-иронического) продолжения жизни Пушкина. Своему сочинению «Пушкин в Париже» С. Чер­
ный дал соответствующий подзаголовок — «фантастический рассказ». Действие его происходит 
за разумными пределами человеческой жизни, через 127 лет после рождения Пушкина, который ма­
териализуется вместо совсем другой фигуры, пирата. «Пираты такие не бывают» — так решил неза­
дачливый экспериментатор при виде джентльмена «отборного калибра» со странным шипящим зву­
ком вместо имени.
Но абсурдна у С. Черного не сама материализация духа, а отношения, в которые с этим духом 
вступают люди, начиная с опознавшего его по разным глазам пушкиниста. Они все, как это было, 
вероятно, характерно для эмигрантской среды, стремятся поставить его под свои знамена: то как 
обладателя «лирическо-радикальной арфы», придавливаемого «грубым сапогом» царизма и жандарм­
ской цензуры; то как строгого представителя «классическою консерватизма в искусстве». Парижские 
одесситы открывают курсы его имени — по «разведению синих баклажанов и уходу за дамской 
гигиеной лица». Директор Акционерного общества «Руссофильм» предлагает ему сделать комический 
сценарий «Капитанской дочки», при этом «не особенно напирая на обстановочность» (а ведь в Рос­
сии, начиная с 1920-х гг., многие классические произведения интерпретировались именно в коме­
дийном, сатирическом духе — и до абсурда доводились «Гамлет», поставленный Н. Акимовым, или 
«Вишневый сад» — А. Лобановым).
Естественно, что в этой эмигрантской суете Пушкину не нравится, и он, поморщившись от об­
ступающего абсурда («Ах, какой нелепый день!»), в гоголевско-подколесинском духе распахивает 
окно, оставляя в гостиничном номере... пустоту: «...в ведре грязная куча набухших конвертов, 
на столике тускло блестит старинная золотая монета».
Рядом со «скрытым» абсурдом «продолжения» пушкинской жизни у 3. Шаховской и С. Черного 
интерпретаторы XX в. демонстрировали явный абсурд в наследовании (или использовании) пушкин­
ской традиции. Они прибегали к одному из любимых культурных источников — приему двойника, 
предъявляя классическую и модернистскую его вариации.
В классической традиции, включающей такие эпизоды существования русского «маленького че­
ловека», как жизнь и смерть Акакия Акакиевича и Поприщина у Гоголя, Соленого и Червякова у Че­
хова, М. Осоргин сочиняет рассказ «Человек, похожий на Пушкина». Этот человека был похож 
на Пушкина... даже в старости, когда, после длительного исчезновения, революции и разрухи, он 
вновь появился у памятника на Тверском бульваре.
Осоргину, как и всем прочим авторам фантазий, надоедливо не дает покоя облик этого двойника — 
«смуглое лицо, бакены, кудрявая голова». Маленький бездетный чиновник «по акцизному ведом­
ству», Телятин Александр Терентьевич обладал преотличным почерком и целыми днями «заполнял 
пустые места на цветных бланках». Как видим, мотив пустоты как воплощения абсурда появляется 
и здесь. На посетителей в «присутствии» этот Александр «смотрел устало и отвечал снисходитель­
но», а прогуливаясь бульваром в одежде «под Пушкина», даже в плохую погоду и при нездоровье, 
нес свою миссию — «был и тут добросовестен и аккуратен, как на службе».
Явственный характер абсурда проступает в модернистской фантазии Г. Иванова «Чекист-пушки- 
■нист», где острота сообщается ситуации не только профессиональным статусом героя, но и тем, что 
«сдвинуто» само понятие «пушкинист»: это не ученый, а якобы потомок, — разумеется, отмеченный 
необходимым внешним сходством. Поначалу возникает мотив «печального сходства», и кажется, что 
развернется еще одна версия случайного внешнего подобия, как у М. Осоргина. Но товарищ Глуш- 
ков — «небольшого роста, курчавый, смуглый», имеющий «живые карие глаза, очень красный рот» — 
не просто цитирует Пушкина, но объявляет себя его внуком. А впрочем, если по старым имениям 
могли бегать толстогубые дети, о которых писала 3. Шаховская, то почему не могла быть «бабушка- 
крестьянка», встречавшаяся с поэтом в овраге?
И все было бы ностальгически-комично, если бы не деталь комиссарского поведения. «Здесь, 
неподалеку, славный овраг, тенистый, глубокий», — мечтательно повествует комиссар, нарядившийся 
в жабо и старинный сюртук. А мужик, везущий автора на станцию, дает свой взгляд на «славный» 
Глушков овраг: «Сколько тут народу лежит — с половрага, не меньше. Все Глушкова работа. Два года 
людей глушил...». Абсурдный круг замыкается: палач с ласковыми интонациями; внук гения, вопло­
тивший мрачное злодейство; убийца, обитающий в доме и в одежде, вероятно, им же и убитых людей.
Наконец, абсурд в свойственной ему сатирической эманации предстает в «Маленьком фельето­
не» Дона Аминадо. Произносящий зажигательную речь товарищ преследует благую цель — увеко­
вечить память Пушкина с точки зрения пролетариата, очистив ее от наростов «цензурного гнета» 
и предоставив для «широкого массового потребления».
Пародийному перестроению подвергается всем с детства знакомое вступление к «Руслану и Люд­
миле». Фельетонист так же лихо расправляется со стихотворной тканью, как до этого его собраться —
с собственной персоной автора. Поэтический текст предстает не просто объектом безгранично 
простирающейся интерпретации, но поистине «пустотой» вселенского масштаба. В угоду извест­
ной тенденции «вульгарного социологизма», «лукоморье» превращается в «оплот воинствующего 
империализма, или, иначе говоря, Балтийскую морскую базу». Далее следует обличение «развратно­
го» и «кадетского» дуба и замещение его «молодым бедняцким» ясенем, который заодно меняет 
зеленый цвет на красный. По этой же (абсурдной) логике «и днем и ночью» ходить вокруг дуба 
нельзя — провозглашается «восьмичасовый рабочий день, независимо от качества продукции!»
Скрытый абсурд «встраивания» Пушкина в непрожитое им время и явный абсурд внедрения 
своих социально-нравственных позиций под знаменем борьбы с опошлением России производят 
одинаково странное впечатление.
Круг русского абсурда задел творца классической культуры и завершился в конце «классичес­
кой» эпохи трагично: от отрицания косности к утверждению окостенелости, от «да здравствует ра­
зум» до «да здравствует восьмичасовый рабочий день», от Александра Сергеевича Пушкина до Алек­
сандра Терентьевича Телятина и комиссара Глушкова.
1 Генис А. Иван Петрович умер: Статьи и расследования. М., 1999. С. 136, 35.
2 Смирнова А. Записки, дневники, воспоминания, письма. М., 1929. С. 254.
3 Григорьев А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина // Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 58.
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•
Основания культуры XX века формировались до 1901 г. Коммуникативная революция, начавшая­
ся еще в XIX в., привела к тому, что общим информационным полем охватывается все большее коли­
чество людей, происходит расширение актуально представленной в культуре реальности. Ситуация 
кардинально меняется с появлением системы массмедиа в XX в. Массмедиа не просто расширяют 
индивидуальное коммуникативное поле и нормальный для данного общества горизонт реальности, 
но внедряют в репрезентацию реальности единый образ мира, тем самым выполняя функции под­
держки процессов омассовления общества. На наш взгляд, этот фундаментальный сдвиг всей куль­
туры пока недостаточно учтен в академических исследованиях современного искусства. Обычно он 
связывается только с феноменом массового искусства, которое, в свою очередь, чаще всего рассмат­
ривается изолированно от других типов художественности — от модернизма, авангарда, реализма 
и т. д. либо вообще выводится за рамки художественности в сферу социологии и культурологии. 
В своем исследовании мы делаем акцент на омассовлении как важнейшем конституитивном момен­
те, определяющем так или иначе все парадигмы искусства в XX в.
Еще один важный и пока мало исследованный фактор вводится в исследование. Арт-рынок рас­
сматривается как новая для искусства социально-институциональная форма его функционирования, 
влияющая не только на способы распространения художественных ценностей, но и на содержатель­
ную сторону их производства, самосознание художника и критерии оценивания. Было показано, что
для того, чтобы существовать в контексте культуры, искусство должно располагаться на чужих тер­
риториях. Зона контакта сферы искусства и чужеродной среды наиболее интересна и в теоретичес­
ком, и в практическом смыслах. Рынок как раз и является такой новой и универсальной средой бы­
тия современного искусства, способной предложить свою продуктивную систему ценностей.
Подробно были рассмотрены такие внехудожественные факторы, принципиально влияющие 
на искусство в XX в., как политика и идеология. С их разработкой связан большой раздел по тотали­
тарному искусству. Тоталитарное искусство сравнительно недавно, последние десять лет, начало изу­
чаться в философско-эстетическом и философско-культурологическом аспектах. Как правило, в этих 
исследованиях, в целом очень немногочисленных, оно интерпретируется в контексте тоталитарных 
режимов, изолированно от других художественных процессов мирового искусства. В нашем же ис­
следовании мы показали сферы тематического, стилевого, функционального пересечения тоталитар­
ного искусства с массовой культурой западных либеральных обществ, с реалистической составляю­
щей, неотрадиционализмом и модернизмом. Мы вводим новую категорию для обозначения этих 
пересечений (популистская парадигма), показывая ее масштабы и влиятельность в XX в., а также ее 
специфические художественные параметры.
Нам удалось найти общие основания для всех парадигм художественности — «смерть автора» 
и приоритет адресата. Подробно эта проблема рассмотрена на материале советского искусства. 
В соответствующем разделе проанализированы особенности советской художественности, ее грани­
цы, историческая реальность, особенности дискурса и институциональные формы бытования.
Рассмотрение искусства XX в. на внехудожественных территориях, наиболее влиятельных в это 
время, — власть, массы, рынок, — позволило сделать выводы об адекватных современному искусст­
ву вариантах внедрения в социум. Эти варианты квалифицируются как продуктивные, что является 
довольно эвристичным в свете доминирующего скептического отношения академической филосо­
фии искусства к этим чужеродным с классической точки зрения сферам существования искусства.
Довольно объемные результаты были достигнуты в обновлении категориального аппарата, при 
опоре на переводы американских представителей философии искусства, связанных с проблемой гра­
ниц искусства, изменения статуса произведения искусства, сущности художественности. Институци­
ональная теория Дж. Дики и его последователей и оппонентов практически неизвестна широкому 
кругу исследователей и не прокомментирована в отечественной философской литературе. В данном 
же проекте его теория занимает большое место, так как в ней произведение искусства понимается 
как открытый концепт, а художественный статус произведения определяется тем, какое место оно 
занимает в определенном художественном институте, мире искусства. Ценность теорий американских 
философов заключается и в том, что они предлагают максимально широкую систему категорий для 
описания современного искусства: «художник», «произведение», «публика», «мир искусства» и «си­
стема искусства». В исследовании анализируется концепция художественного произведения как язы­
ка в символизме Н. Гудмена и ее основное понятие — экземплификация (отношение между образцом 
и референтом). В понятии экземплификации находит отражение тот факт, что искусство больше по­
казывает, чем объясняет. Большое место отдано анализу когнитивистской версии художественного 
мира А. Данто. Как сущность особого рода, произведение искусства может быть постигнуто только 
в процессе «художественной идентификации». Концепция произведения искусства как «культурной 
сущности» Дж. Марголиса и М. Вартофски выдвигает задачу обоснования такой трактовки искусст­
ва, которая придавала бы ему онтологический статус материально-культурной сущности, своеобраз­
ного «тела истории и культуры». Произведение искусства не просто выступает знаком, оно должно 
быть «воплощено» в другой единичности. Общей чертой всех рассмотренных концепций является 
понимание произведения искусства как «говорящего о чем-то» и «свидетельствующего» о чем-то, 
то есть понимание искусства как своеобразного языка, составной части социальных институтов 
и социального опыта.
Эстетические теории, ставящие проблему радикального изменения статуса художественности 
в целом, а не одного из направлений искусства, практически не рассматривались в отечественной 
литературе, и работы этих авторов малоизвестны. В исследовании осуществлен обзор различных 
моделей парадигм современной художественности (В. Тюпа, М. Липовецкий, Ю. Клаусе и др.) и пред­
ложен новый термин — постхудожественная парадигма. Отличительной особенностью данной па­
радигмы является альтернативный характер, так как в ее рамках разыгрывается карта самой приро- 
ды искусства — быть медиатором между различными сферами человеческого бытия. Постхудоже- 
ственная парадигма постоянно проблематизирует границы искусства, разрушая установившиеся кон­
венции. В современном актуальном искусстве целью является максимальная коммуникация. 
Процессуапьность, парадоксальность, провокативность оказываются важнейшими характеристика­
ми художественности нового типа. В работе подробно рассматриваются жанры, техники и приемы, 
реализующие эту цель.
Достаточно хорошо изученные модернизм и авангард в данном исследовании приобретают новый 
поворот интерпретации. Опираясь на двойственность, коренящуюся в природе искусства, связанную 
с идеей мимезиса, в соответствии с которой его самодостаточность оказывается относительной 
и зависимой от мира внехудожественного, мы показываем, что именно модернизм (и особенно аван­
гард) как раз обнажает и постоянно обостряет миметическую природу искусства, делая искусство 
открытой системой. Авангард откровенно разрушает представления о самоценности и бескорыстии 
искусства, тем самым стимулируя, провоцируя, направляя и вытесняя искусство в чужеродные обла­
сти — политику, экономику, производство, досуг и другие сферы материальной жизни. Таким обра­
зом, возникает и обосновывается возможность такого подхода к решению спецификации художе­
ственного мира, который исходит из идеи множественности мира как такового и, следовательно, 
множественности типов искусства, каждый из которых требует построения собственной теории. 
С другой стороны, обнаруженная нами в свете такого полипарадигмального исследования картина 
современного искусства позволяет увидеть его как систему, фундаментальным качеством которой 
будет непрерывное смещение сущностных оснований искусства в сферу коммуникативных отноше­




Стирание различия между зреть и видеть, виртуализация жизненных проявлений, уплотнение 
информационного поля и экспансия компьютерной сети провоцируют желание устойчивости в стре­
мительно меняющемся мире. Форсируя скорость реализации своих проектов, человек тем не менее 
жаждет паузы, остановки, сохранения привычного. И когда мы сетуем на девальвацию устоявшихся 
культурных форм, на забвение традиций, на тотальную симуляцию и подмену реальности, то вспо­
минаем о хранительнице памяти — серебряной фотографии. Когда речь заходит о моде, дизайне 
и эротике — вновь не обходится без нее. Ныне фотография — столь же часто, как зеркало, двойник, 
тень, — тема анализа культурологов, семиологов и философов, хотя наиболее чуткие из них подо­
зревают, что «рассуждения о фотографии как таковой невероятны» (Р. Барт). Однако невероятное 
привлекает, как привлекает недостижимое, недоступное, запредельное, фотографическое.
Убийство момента присутствия и утрата чистоты эмоционального переживания в фотографии — 
условие ее привлекательности: здесь смерть и память устанавливают симметрию относительно вспыш­
ки сейчас. Ведь без убийства, без жертвы подлинности мгновения, которое носит имя настоящего, 
не было бы надежной памяти. Таков механизм сакрального и — фотографического.
Фотография востребована временем; она вызывает интерес критиков, кураторов, галерейщиков, 
возбуждает мысль интеллектуалов. В ней скрещиваются многие из затрагиваемых актуальной мыслью 
сюжетов: поиск подлинности в ситуации тотальной ее неопознаваемости; время, текущее с такой 
скоростью, что события уже не оставляют следов; пространство, которое более не измеряется понят­
ными человеку усилиями — стертыми башмаками, днями пути всадника или повозки. Фотография 
привлекает редкой возможностью по-новому выразить себя. В ней на сегодняшний день нашла под­
тверждение тенденция сокращения времени на создание художественного образа. Отсюда признание 
фотографии особым видом искусства: бери и запечатлевай реальность, свое удивление и свою ра­
дость увиденного без труда освоения техники живописи. В деле эмансипации от сугубо техническо­
го средства фотоискусство опирается на кажущуюся легкость и доступность изображения (недаром 
Жанлу Сиефф с энергией неофита изобразительного жанра заявляет о своем перманентном удо­
вольствии фотографировать, ему вторит Жан Бодрийар: «...Желание фотографировать — это объек­
тивная радость»).
Вторая половина XX в. выделила из перечня художественных переживаний (то, что давала, на­
пример, straight photography — разглядывание природы вещей) чисто визуальное удовольствие. 
Определенность последнего дала импульс к прочтению ее сюжетов и композиционных построений, 
таинства присутствия большой истории в «рамочном» обрамлении пейзажа, натюрморта или случай­
ных на первый взгляд событий. Впрочем, и тем помимо всего утверждается ее художественный ха­
рактер, фотография повторяет становление отдельного жанра в истории искусств, всегда отталкива­
ющегося от ближайшего контекста, его породившего: театр — от ритуала и мистерии, живопись — 
от литературы, балет — от танца и пантомимы и т. д. При этом серебряная, а тем более платиновая 
фотография, жадно впитывая все то, что признано артефактом культуры, что было рукотворным ее 
образом, но, войдя в ткань жизни, окаменело, — узурпирует статус документа, противопоставляемо­
го неизбежно меняющимся образам времени.
Сегодня, в эпоху массового газетно-журнального потребления, фотография из объекта всматри­
вания в уникальную вещь или событие становится проводником «нормы» и «вкуса» и определяет 
сцену модного взгляда. Все принуждение культуры, весь репрессивный характер мы постигаем в тот 
миг, когда собираем себя перед фотоаппаратом, т. е. когда нас фотографируют (подобно тому как 
прежде боролся с неловкостью тот, кого лорнировали). Оно в этом зазоре между естественностью 
состояния, в котором человек располагает самим собой, и представлением себя (в) камере, предваряе­
мым состраиванием непринужденной мины. Однако нацеленный объектив действует в обе стороны. 
Что происходит с фотографирующим, «снимающим» с нас образ, с тем, кто устанавливает и распо­
лагает нами, выбирая нужный момент? Сказать, что фотограф чувствует себя господином, — ничего 
или почти ничего (из-за непомерно огромного тиража этой фразы) не сказать. Как, впрочем, кто из 
пишущих о фотографии как таковой обходится без метафор убийства памяти, смерти, остановки, 
технической репродукции образа? Все это так. Они имели смысл тогда, когда слова отвечали свеже­
сти восприятия фотографий первой трети двадцатого века. Сегодня эти метафоры скорее редуциру­
ют к неостраненному, к расхожей цитате, к прозрачным общим местам.
Фотография, — и это сегодня очевидный факт, — стала массовой. Ее продукцию вставляют в рамы, 
выставляют и хранят в музеях. Едва утвердившись в хороводе муз, она сразу же стала вызывать 
интерес у художников (я имею в виду способ отношения к реальности, а не способ владения техни­
ческими средствами), работающих с ее культурными реалиями и исследующих ее место в обществе, 
в массмедиальном пространстве. Обретя легитимность жанра искусства, создав свой язык и, нако­
нец, утвердившись в качестве модного средства выражения, фотография сама подверглась концепту­
ализации: она теперь встраивается в инсталляцию как знак фотографии, знак, отсылающий ко всему 
полю значений, которые с ней связаны. Она изображает самое себя, но, что важнее, разыгрывает 
ситуацию подлинности, заключая реальность в скобки фотографии. Присутствие, утрата которого 
столь навязчиво преподносится традиционными жанрами изобразительного искусства, здесь купи­
руется. Существо фотографии радикально переосмысливается: документальное представление усту­
пает место пониманию рукотворности, умышленности, графичности. С помощью инсталляции мы 
познаем режим эксплуатации подлинности: разрушительно-преобразовательный потенциал фото­
графии оказывается тем более внушительным, чем менее он заметен. Ведь насилие мира происходит 
в момент фиксации взгляда, так как в его содержание (совершенно незаметно для самих себя) мы 
встраиваем схваченный и растиражированный фотообраз, ставший репрессивной нормой, которая 
видоизменяет действительность гораздо глубже, чем поэтизация руин Каспаром Давидом Фридри­
хом, после картин которого по всей Европе стали спешно возводить «романтические» руины.
И все же мы идем в галерею с желанием пережить фотографию, с надеждой встретить художни­
ка, замереть, на миг совпав с ее вечно-длящимся-мгновением. Когда Барт сравнивает фотографию 
с раной, это меня задевает. Я останавливаюсь. Представляю черно-белую рану, эту дыру, этот разрез 
во времени, фрагмент картины, который ни к чему не подходит и ни с чем не стыкуется, представ­
ляю вакуум, который втягивает в себя все, заставляя остановить естественное движение и дать им­
пульс символическому прочтению, событию, воображению. Ведь фотография всегда вблизи того, 
кто смотрит, кто видит, кто бросает вызов пребывающему. Если кино дает опыт замедленной съем­
ки, то здесь замедление переходит в абсолютный покой камня, летящей капли дождя, улыбки. Фото­
графия — род современной магии, заклинание времени с использованием красного света и серебра.
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